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El Ilustre Pro-
fesor de la Fa-
cultad de Medi-
cina de Taris, 
que ha sido núes 
tro huésped du-
rante los días 
Inolvidabloa del 
Congreso Médi-
co Nacional, ge 
embarca hoy pa-
ra los Estados 
Unidos. 
En New York 
se reunirá con el 
doctor Pasteur 
Vallery-D a d o t, 
nieto del inmor-
ptal Pasteur, que 
i fué el otro De-
| legado al Con-
1 greso, para re-
£1 martas celebraron los paiem-i presar juntos a 
wos de la Asociación de la Inuastria parís, 
fcomerclo de la Bahía de la Haba- joven to(ra. 
' una Importantísima reunión re-j TÍa) pueg u&cló 
d̂onada con las gestiones que ell en paríg en 
¿fior Martín» Lufriú ha realizado| 1876j el doctor 
vtT% buscar una solución al confhc- HeItz Bover ea 
L obrero del puerto. 
La Junta acordó dar a la publici-
dad el signiente escrito que fué en-
tregado el mismo día al señor Se-
cretario de Gobernación: 
Sólo la Hbre contrataaon semra 
Je base para solucionar el con-
flicto de Bahía. Fracasaron 
Jas gestiones de los impor-
tadores de víveres para 
resolver el conflicto 
los ferroyiarios, preparados 
para la huelga 
Habana, Diciembre 27 de 1921. 
Honorable señor Secretario de 
Gobernación. 
Habana. 
ya una de las 
personalid a d e s 
más brillantes 
de la cirugía 
francesa. Fué in 
terno de los hos-
pitales de París 
en 1899, con los 
profesores Te-
r r 1 e r, Delbet, 
Quenn, Reclua 
y, sobre todo. 
B o y e r R E L A C I O N E S 
C O M E R C I A L E S 
C O N l U N I D O S 
1 En representación de varias impor-
tantes industrias americanas es-
tablecidas en Cuba, el señor 
Crayeraft se dirige al Co-
mité de finanzas del Se-
nado de los EE. UU. 
Importante y razonada expo-
sición 
í El señor Frederlc L. Crayeraft, en 
I representación de la "American 
Steel Company of Cuba", dirigió con 
¡fecha 15 del actual, la importante 
j exposición que sigue: 
H O M E N A J E S E N 
M E M O R I A D E 
J Ü S T O D E L A R A 
Una piadosa peregrinación al Ce-
menterio y una solemne velada 
fueron afectuosos homenajes 
en el segundo aniversario 
de la muerte del escla-
recido don José de 
Armas (Justo de 
Lara) 
ALCANZO EL 
AZUCAR DE CUBA 
EL PRECIO MAS BAJO 
NEW YORK, Dic. 28. 
El azúcar crudo bajó otro 
116 de centavo a base de 1.3 4 
centavos por el azúcar de Cu-
ba, costo y flete, siendo este el 
precio más bajo que se ha co-
tizado en más de quince años. 
Señor: 
En junta celebrada en el día de 
hoy por el Comisó Ejecutivo de es-j con Albarrán, 
ta Asociación el señor Raúl Deetjen, \ del que fué Jefe 
miembro del mismo, expuso loa de-j de Clínica en 
geos del Gobierno de que esta Aso-.Necker y su discípulo predilecto, 
oación proponga una fórmula de| Despuéa de profundos 
AL COMITE DE FINANZAS DEL 
SENADO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA 
Washington, D. O. 
Señorea: 
Comparezco ante vuestro Comité 
en representación de industrias ame 
ricanas relacionadas, no sólo con la 
industria azucarera, sino también 
La figura ae don José de Armas, 
prócer de nuestras letras, vive, per-
dura merecidamente en el recuerdo 
y la admiración de sus admiradores, 
devotos que son legión entre nos-
V i s i t a d e C r o w d e r 
a W a s h i n g t o n y e l 
p r o y e c t a d o e m p r é s t i t o 
U N I N F A N T E 
D E B O R R O N F U E 
A T R O P E L L A D O 
Los moros cañonean a los aeropla-
nos. El nuevo acorazado "Vic-
toria Eugenia** irá al Japón. 
La reapertura de las Cor-
tes. Desórdenes en Astu-
rias. Desmintiendo los 
rumores relativos a 
Méjico —Otras 
noticias 
N U E V A YORK, Diciembre 28. La prensa americana da por segu 
ro el empréstito a Cuba. Intere-
santes artículos y comentarios 
otros, como los formó también en (De nuestra redacción en N. York) J * * » dA S»*1*?^10,.? ^ 
la Corte de España y en la capital New York. Diciembre. 28. ^ S S ^ O ^ J ^ B S ^ 
El infante don Alfonso Luis Ge-
rónimo de Borbón, resultó grave-
mente herido a una hora avanzada 
 , i i , . norteamericana.' Pruebas elocuentes: nTAT,TR. , . »DTXTA TJ»K-, „„„ i . , „ „ u < u J „ ^ . „ „ i DIARIO DE LA MARINA.—Habaua. i • 
de esa perdurabilidad fueron ofre-- ' infante oue cuenta 2S añn 
cidas ayer, por doble manera, con! En los círculos financieros de Wall de edad fué'Uevado al hosnita^de 
motivo del segundo aniversario de Street considérase la anunciada visí- New York donde se anunció a ue te 
la muerte del inolvidable cervantls- ta del general Crowder a Washing-. nía fracturado un omóplato una 
ta, gloria del libro y del periodismo ton como el síntoma definitivo de fractura en la mandíbula inferior 
hispano-americano. la realización inmediata del tan es- I y lesiones Internas 
Por la tarde una piadosa peregri- tudiado empréstito de Cincuenta mi-j 
nación, animada por el afecto devo- llenes de dólares a Cuba; sábese que | El infante Alfonso es conocido 
tísimo concurrió a la Necrópolis de Crowder viene bien documentado y también con el nombre de Maraués 
con otras industrias que se han es-; Colón, para rendir un recuerdo co-:qne sus impresiones son favorables de Esquilache 
tablecido y prosperado en Cuba con | lectivo al Insigne desaparecido. I a este empréstito. El New York Ti- j Su madre, falleció el verano pa-el apoyo de la capacidad comprado-
ra que a este país le representa su 
producción de azúcar. 
Respetuosamente les ruego—en 
beneficio de la Compañía que re 
Presidía la representación de sus' mes comenta esta noticia y dice re- i sado. 
familiares el señor Suslnl de Ai^ | firléndose a Crowder: 1 Según lo manifestado por la poli-
mas y la de cuantos allí acudieron; De su Informe y de sus recomen-!cía, el Infante descendió de la 
como amigos y admiradores el señor! daciones depende la decisión del de- acera en el momento en que pasaba 
i práctico de Ctetoscopia y de Catete- fi i   l  í   e-' rector de la Universidad, don Car-j par tara ente de Estado sobre si se a toda velocidad el automóvil del 
estudios rismo uretral", cuya segunda edición presento y de otraa industrias ame- j los de la Torre. » permitirá a los banqueros el flotar Jefe de los bomberos Se llamó in-
tTenencia que tienda a âoluclonar anatómicos que realizó como Jefe-acaba dP aparecer, • j ricanas de Cuba—por la prosperidad! Junto a la fosa en que yacen los un empréstito en este país con destl- mediatamente una ambulancia 
del Laboratorio de Anatomía de la El doctor Heitz Boyer ha sido lau-' de las mismas—por la perdurabill-, despojos del querido escritor se no a Cuba, En los círculos bancarlos i lo llevó al hospital más próximo 
Facultad al lado del Profesor Tara- reado por la Facultad de Medicina dad de un mercado ventajoso y de- j congregaron los asistentes a la fría se anticipa que el informe será fa-
cí llamado conflicto de bahía. 
Eaía asociación, consecuente siem 
pre con sus propósitos de cooperar 
con el Gobierno en todo aquello que 
redunde en beneficio del país y con 
«iáerando el estado actuai del con* 
fllcto, quiere hacer constar una vez 
más que la responsabilidad del mis 
no no puede atribuirse a esta Aso-
ciación. 
Le interesa, así mismo, poner de 
manifiesto que su propósito de libre 
contratación, ha sido completamente 
obtenido. Esta determinación se to-
mó al amparo del Decreto número 
14J promulgado en la Gaceta Ofi-
cial de febrero 5 de 1920, que di-
to así: 
"Secretaría de Hacienda, 
Decreto número 149. 
Por cuanto con el fin de conci-
liar las encontradas pretensiones de 
loi obreros y patronos de la Bahía 
de la Habana aprobé el dos de di-
ciembre de 1918 una Tarifa y Re-
ciamente, que entre otros ' particu-
lires estatuyó que bajo ningún con-
cepto abandonarían los obreros sus 
labores por diferencias surgidas en-
tre ambas entidades con motivo de 
•tu respectivos intereses j trabajos, 
debiendo someterse a un juicio ar-
bitral la resolución de cualquier re-
clamación que surgiera. 
Por cuanto la experiencia actual 
demuestra la Ineficacia de aquel 
•cnerdo toda vez que se ha ido a la 
huelga prescindléndose de dichos 
conciertos y preceptos reglamenta-
rlos. 
Por cuanto la Tarifa y Reglamen-
to acordados como solución de los 
conflictos posibles entre los intere-
ses de obreros y patronos han re-
Hitado ineficaces, quedando en con-
Mcuencla nulos y sin valor. 
Por cuanto en tales circunstancias 
debe volverse al derecho común res-
tableciéndose la libertad de contra-
tación que permita la ocupación de, 
personal adecuado en términos con-
certados sin más trabas que las im-
J^stas por los principios genera-
del derecho. 
Por cuanto la aituación creada por 
» huelga no puede prolongarse con 
Ajuicio de loa grandea lutoresea 
•ocíales y económicos comprometl-
en tan intensificado conflicto. 
En uso de laa facultades que me 
••táa conferida». 
RESUELVO 
^jar sin efecto el Decreto núme-
To 1887 de dos de diciembre de 
Hl8. 
El Secretarlo de Hacienda queda 
•̂ cargado del cumplimiento de lo 
•«Puesto. 
Dado en el Palacio de la Presl-
atncia, en la Habana, a cuatro de 
torero de 1920. 
31. G. Menocal, 
Presidente. 
Leopoldo Canelo, 
^retarlo de Hacienda. 
La Asociación de Conductores de Carr os, que ea el elemento más lm 
que 
beuf, fué nombrado por oposición en 1907; por la Academia de Me-, seable para los agricultores, leche-1 ceremonia para oír, primero, al se-,vorable y que un empréstito cubano' L O S M O R O S D I R I G E N Si s r A.ÑO-
Clrujano de los Hospitales en 1912. É!c,n^ en L91?.y P°r la A5*-f?mIa de I roa, ganaderoa y manufactureroa ; flor doctor Miguel de Marcos y lúe-, de Cincuenta millones de pesos será XES COXTRA LOS AVLLDORKS ES i americanos—por }a economía que go al laureado poeta señor Gustavo, el mayor negocio de los primeros me-i PAÑOLES En su carrera auirúrelra ha sohre- Ciencla3- (Instituto), en 1920 
Por loa servlcioa prestadoa a la significaría para el pueblo de loa | Sánchez Galarraga. 
Nuestro admirado compañero pro-
nunció una belUsima y vibrante 
en ciruela ̂  7 ; ciencia y a su patria, ha sido conde- Estados Unidos que no se aumentase 
en cirugía ae las viaa unnanaa. corado con la Cruz de Guerra y con el costb de un artículo tan necesario 
En Cirugía ósea ha Inventado una la de 1̂  Legión de Honor. Esta mis- para la vida—por razones de equl-
serle de aparatos de fracturas, utlll- ma personal y preciada insignia, es dad y justa correspondencia en el 
zando resortes y cogines en cauteho ia que en un rasgo emocionante, co- trato que Cuba tiene derecho a re-
y permitiendo una reducción fácil, ín jocó el doctor Heitz Boyer sobre el cibir en su principal producto, en 
tegra, aún de las fracturas más di- pecho del Presidente del Congreao compensación de la protección que 
fíciles. Se ha ocupado igualmente Médico, el ilustre doctor José A. su mercado ofrece a las industrias 
de la reducción cruenta de las frac- Preano, en la fiesta inolvidable del americanaa, que vuestro Comité fije 
turas antiguas, oteniendo esta reduc- banquete celebrado en el Vedado , 
ción aún despuéa de trea y cuatro Tennla Club. • 
meses. Durante la gran guerra, fué Deja entre sus colegas cubanoa, 
llamado en 1916 a organizar en el el doctor Heitz Boyer, lo mismo que 
ejército francéa el tratamiento de laa BU compañero Pasteur Valery-Radot, 
grandea fracturaa y tuvo ocasión en- representante de la Socleté Medcale-
toncea de realizar trabajoa de una d«s hopltanx, una estela de simpa-
gran Importancia científica, de in- "a y de afectos y hay que confesar 
ventar inatrumentoa y aparatoa nue- i Q116 el Gobierno francéa, ha estado 
. # , ' _ acertadísimo al enviar al Congreso 
vos, modificando profundamente su ^ Medicina, una repreaen-
teoría de la producción de hueso de (ó brillante y que tanto con-
nueva formación, no por el periostio , , estrechar las relaciones 
MADRID, Diciembre 28. 
Los moros despliegan gran acti-
Contlnúa en la ONCE, columna 1 
como se creía hasta ahora, sino por médicas franco-cubanas. 
C E R T I F I C A D O S 
D E F I N I T I V O S A 
L O S E M P L E A D O S 
ees del nuevo año. 
Los planes actuales llevan consigo 
o  un empréstito provisional de cinco* "1UI"3 "«^"«^  
oración, poniendo en aua acentos el; millones de pesos que hará a la re- V en e- ?9 días í:ontra lo9 avia-
doctor de Marcos toda la Inmensidad pública cubana la casa J P Mor- 68 ^P^0168 bombardean sus 
de su admiración y toda la galanu-; gan y Co. y se dice que y* h¿n sido Í̂PameIU,,OS se?ún notlciJas conte-
ra de su verbo privilegiado, satura-'depositadas las garandas correspon- M Í U U ^ I I I Z ^ ^ n t e s de 
do de una emoción vivísima, que dientes. Se proyecU de dar su per-; ^"f' Sü??0-, hoy a esta capital, 
a todos supo trasmitir, colorizando, miso el departamento de EaUdo, i ^ Y l ^ ^ ^ J 0 3 rlf«ños soio em-
en la espontánea comunión el fer- qUe otro empréstito se seguirá a este S ̂ ! n 8 U S rifle8 contra loá aero-
vor del homenaje a "Justo de Lara".' adelanto preliminar. Se Impondrá^ ^D°8fí?"0hrreHCe ifíf en •-eStOS f*" 
El doctor de Marcos señaló las ciertas condiciones al gobierno cu- días han decidido âfionearloa 
baño, siendo la principal el que E ' ^ J ? i S í M í Krue8a ^ &ho-
pracUquen estrictas economías en los " 8,n éllto alEUno 
gastos del gobierno y que los egre-
DOS SEMANAS EN 
MI CIENFUEGOS 
el mismo hueso antiguo. Inflamado, Deseamos al eminente profeaor 
que liberando sua sales de cal per- doctor Heitz isoyer un feliz viaje, 
mlte a éstas por un efecto de orden , 
draatáslco y catalítico, crear nuevo 
hueso en el tejido conjuntivo veci-
no, las concepciones quirúrgicas so-
bre el tratamiento de laa pseudo-ar-
trosls y el modo de actuar los Inger-
toa óseos. 
En la cirugía urinaria ha conti-
nuado las tradlclonea de su genial 
maestro Albarrán, estudiando y per-
feccionando los métodos de explora-
ción de las funciones renales', defen-
diendo sus ideas sobre la tuberculo-
ola renal que ea siempre unilateral 
I. 
REGLAS A QUE DEBERAN SUJE-
TARSE LOS FUNCIONARIOS Y 
ACREEDORES 
Por la Secretaría de Hacienda 
han dictado laa siguientes reglas pa-
ra la expedición de certificados de-
finitivos de adeudo: 
Do la presentación de los certifica-
dos provisionales. 
Los Certificados provisionales que 
características de don José de Ar-
mas, como eacrltor de eatilo heléni-
co 7 como crítico piadoso y de ele-
vadaa miras, cerrando su magistral! sos no excedan de los ingresos 
discurso con la significación que eli 
acto tenía de resurgir el seutlmien- El mismo (Tew York Times, en su 
to cubano que tan digna representa- sección financiera, escribe textual-
clón tuvo en el inolvidable publicls-l mente: 
ta. ] "En el distrito financiero y espe-
Luego el señor Galarraga decla-i cialmente los banqueros que han es-
mó en forma admirable y cálida poritado eo el Interior de su mecanismo 
la emoción una poesía de d~n José > econóil co r han « jnervado n fun-
——— , clonanüeaui de lô  diversos engra-
Un escuadrón de aeroplano? espa-
ñoles voló ayer sobre Dardrlus, In-
formando a su regreso que hablan 
observado la existencia de un gran 
depósito de material de guerra y 
extensos campamentos con tiendas 
de campaña. 
E L NUEVO CP rCKTtO VICTORL* LLDRA PARA fcL JA-
XTO ESTE COMPI.FTO 
Continúa en la ONCE, columna B | najes, se considera a Cuba, como una j MADRID, Diciembre 28. 
niña mimada a la cual se debe ense- E1 ministro de Marina seflqr mar-
fiar a la fuerza el hábito del ahorro. 1 qné8 de cortina anunció hoy que el 
Esta es la razón que hizo que Cuba | nneTO acorazado Victoria Eugenia, 
no obtúvose un empréatito hace ya¡8aldrá para el japón en cuaato esté 
terminado a fin de devolver la visi-
ta de cortesía hecha por la escua-
dra japonesa a los puertos españo-
les. 
JULIAN ORBON 
CONDECORADO meses. Es preciso que ponga en práctica una conducta ahorrativa y 
que haga además inviolables prome-
Nuestro corresponsal en Asturias, I gas de que será ahorrativa en lo por-
viejo y buen amigo, culto y antiguo Trea largoa afioa hacía ya que no , , 
vlaltaba a Clenfuegos. la bella, .rica, presenten loa Interesados, se entre- ?'7°ac,l°r „?,f8la ca8a' ff 5, M 
culta y progresista ciudad llamada garán al empleado encargado de r e - l ^ L í S S u £ 2? 
"Perla del Sur", que formando una clblrlos debiendo ajustarse al mo-, Jel gobierno de E s ^ 
pequeña península, acarician aprl- délo acordado por esta Secretaría. S S ^ t t ^ S Í S S ^ ^ 
alonándola auavemente laa azulea expidiéndosele recibos numerados y 1 
al principio y que debe ser tratada I aguas de su extensísima bahía a la entregándolos a la mesa encarga-
qulrúrglcamente, etc., etc. Pero su 
obra capital en cirugía urinaria, es 
la utilización de la alta frecuencia 
que empleó primero en 1910 para 
loa tumorea de la vejiga, y cuyo em-
pleo lo ha extendido enseguida a ca-
si todas las lesiones de la vejiga, 
uretra y próstata. Este tratamiento 
está actualmente en boga en el mun-
do entero. 
Además de sua Innumerablea co-
miRilcaclonea clentlflcaa a la Socle-
té de Chirurgíe, a loa Congreaoa cien 
tíficos y a la prensa médica, ha pu-
que arriban numerosos barcos de to- da de examinarlos para la expedi-
das las naciones conduciendo abun- ción del definitivo, 
dantos y variadas mercancías para Examen de los certificados provisio-
el consumo local unas y para su i . w 
venta al por mayor en el resto de la ' n s 
provincia y de la República, otras; 1 La mesa encargada de examinar 
por que bueno será advertir que ' estos documentos lo hará con vista 
clase. 
Don Julián Orbón se ha hecho me-
recedro a esta merced. Una vida en-
tera consegrada desinteresadamente 
al bien, por el que ha luchado en to-
dos loa momentos de su vida y des-
de todoa los puestos que ha ocupa-
do, upa vida recta, honrada, limpia 
de soberbias y de rencores, plena de 
venir, antes de que se le preste ayu-
da. En cuanto se cumplan estas con-
diciones, se la ayudará con toda la 
rapidez y eficacia posibles. 
Algunos banqueros que han teni-
do tratos recientemente con Méjico 
han sugerido que debe adoptarse con 
LA REAP 




I R A D E L A S C O R -
L I C;AR E L 5 D B 
BRERO 
MADRID, Diciembre 28. 
El Heraldo de Madrid, en una de 
cuenta Clenfuegos con grandea casaa de loa aaldoa de loa créditos pedidos entU8Ía8mog y deaprendlmlentos, llus-Importadoras en todos los ramos del de fondos, y órdenes de adelantos al 
comercio que sostienen una masa de en los mismos se hicieran referencia 
negocios verdaderamente extraordl- . a estos documentos y demás porme-
narla. ' ñores que fueran necesarios, con su-
Aunque siempre estoy ansioso de jeclón a las leyes o decretos que los 
Ir al pueblo donde residí mucho legalice formando un expediente por 
. tiempo, donde creé afectos de esos pagadores, donde conaten estos re-
bllcado en colaboración «m elrroxe- ; que iieg&n a i0 m¿g hondo del alma qulsltoa Indlapensables para la expe-
sor Marión, un magnífico Tratado y donde fuí tratado y distinguido diclón del definitivo. SI los certlfl-
_ 1 con toda clase de delicadas atenclo- cados PROVISIONALES reúnen las 
__ • i 1 !1163 que a mucho me obligan y a las condiciones exigidas anteriormente 
Nll6V0 rCcllUSie CIl 61 he Procurado corresponder debí- entonces, loa entregará a loa encar-
J damente. confieso que, de exprofe- gados de expedir loa certlflcadoa de-
norcnnal Afi I n c H r í a 80' demoraba mi vlaita a la gentil finltivoa y caso de que dieran lu-
pCI MIUOI UC JUOUi/ia ¡ Ciudad damugina. , gar a algún reparo se devolverán a 
¿Obedecía acaso esta mi determl-1103 interesados para que sean sub-
nación a falta de cariño? En mane- I sanados los defectos de que adolez-
ra alguna; era todo lo contrario. ican. 
Yo sabía que la pavimentación de I 
sus callea, el arreglo de aus plazas Certificados provisionales que carea-
dla de ayer se reunieron, y ei embellecimiento de aus paseos i can de créditos 
LOS ALTOS JEFES DE LA SECRE 
TARIA DAN E L EJEMPLO 
En el 
en la Secretaría de Justicia, los Je- 8e estaba haciendo con una lentitud I J^Q 8e eXpedirá ningún certificado 
fea de Negociadoa de laa respectivas desesperante y no quería ver a mi definitivo que carezca de consigna-, 
secciones para tratar del nuevo rea- amada ciudad en el estado de deplo- ción de crédito dimanado de leyes o I neficencia, urbanas, culturales, de-
trada por todas las virtudes dudada 
naa, tan tocada de volutad y preae-
verancla que no conoce los fracasos 
y culmina siempre en los más defi-
nitivos triunfos, ea bien que merez-
ca el reconocimiento público y reco-
ja unánlmea y calurosas recompen-
sas. 
Sus años de labor en esta casa han 
producido bienes Innumerablea para 
laa empresas y laa Iniciativas que 
amparó con su pluma Ilustrada y su 
corazón generoso. Desde hace tiem-
po Orbón labora en su pueblo na-
tal, Avllés. Para su rincón risueño 
y amado son hoy todos sus proyectos 
que un anhelo de progreso y bienes-
tar Inspiran .El es el alma de em-
presas, que al verse realizadas, gra-
cias a su tesón y trabajo, dan a Avl-
lés un tono de grande y próspera 
ciudad. No vamos a enumerarlas: 
las hay de todos los órdenes: de be 
Jjttfnte en el momento actual, ha-¡ juste que ha de llevarse a cajio en rable abandono en que_ Inmerecida- decretos sino, únicamente en aque-ja resuelto en una de sus juntas la referida Secretaría y aus depen-j Vente se le tuvo siempre, siendo así ]log cagog en que medie una auta 
* ferales, separarse del movlmlen-
lie ^ Volver a trabajar en los mue-
^ lo cual hizo al día siguiente. 
fcm celebrar ninguna junta pos-
jj*|°r. elementos ajenos por com-
^ to a dicho gremio, valiéndose únl 
^ j ^ ^dusivamente de medios coer-
J el 
portlvaa, 
Y ea bien que todos los que de Or-
Cuba una línea de conducU parecida Ia8 Informaciones políticas publica-
sí en realidad se desea restablecer da9 en su número de hoy. anuncia 
el crédito de esa república. Pof- que la8 Cortes volverán a reunirse 
cierto que parece aumentar la opl-|el c,nc0 del Próximo febrero. 
nlón de que el aplicar una enérgica I 
disciplina economlzadora no dejaría DESORDENES A GAUBA DE LA 
de convenir a varias de las naciones HUELGA MI VERA EX ASTURIAS 
secundarias que sentadas en el din- OVIEDO. Diciembre, 28. 
ItL??.mllflí?!?i4' Wal1 e8Peran S La ̂ elsa de los mineros astnrla-
r ^ J ^ Z J ? ? £TL 7 man0- DI' • no8 ha originado numerosos actos de chos banqueros desearían convencer-¡violeilcia oca8lonando éstog ^ de. 
• i f e ^ * ^ • * r M « ~ unfdóllar teQclón de much03 8¡ndlcalistag. A1. 
americano contiene cien centavos 8 fueron deteilidoa ^spués de 
mjLS^mÜZ n0t Cla,, de 68161 ser sometidos a un Interrogatorio, y 
" p ¡al verse en libertad se dirigieron §il 
gobierno civil a presentar una pro-
testa por lo cuafefuerdu detenidos de 
! nuevo, causando esto gran indigna-
ción entre los obreros. 
ZARRAGA. 
Una Enea aérea 
entre Méjico y Coba 
El señor Ministro de Cuba en Mé-
jico, ha enviado a la Secretaría de 
Estado la siguiente nota: 
os. amenazando con el revólver 
puñal, consiguieron amedren-
dencias. |que con las abundantes renta* de su rización para ello y la cual tendrá ;bón reclben el bien en la medida 
El proyecto que se está estudian- Aduana y con otr-«8 Impuestos que constar en los expedientes rég.' Que su ciudad natal lo reciben de mu-
do para llegar a la finalidad desea- también recauda, contribuye íH-ande- vog con eglón del número ^ ^ / ^ P f ^ f 1 8 ^ ^ ^ ^ . ^ I n 1 / ; 
da, Incluye la rebaja de sueldos a mente a sufragar los gastos nació- de la orden de concegIón que a ^ »»*J¡ muestren au agradecimiento 
los Jueces, y la supresión de plazas nales. Anhelaba ver a mi Clenfuegos tog se ex ldan a wla Inte .públicamente. 
en loa Juzgadoa de Instrucción, Pri- remozado, sonriente y hasta coque- i venclón General de la República A1 saberse en Avllés la grata no-
mera Inatancla y Munlclpalea. I tón. con todoa loa adelantos y refina- I tlcla de la condecoración se ha toma- _ _ 'Tanronl " do mat™ exlstían entre EsPaña 7 Méjico. 
Además se auprlmirán loa gastos mientes de un pueblo moderno, ya Expedición de certificados definitivos do el acuerdo de buscar el modo de piBaoB upo - ^ "J e cuarro Apeló a la prensa españo'a a hacer» 
de representación del Secretarlo y Que muy modterno es^élj ĉomô  que! Log encargadog de expedir t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ l ^ ^ 9 * 1 7 con caPacidad Para «ela ^ eco de noticias verídicas respeo 
EL MINISTRO MEJICANO DES-
MIENTE LOS RUMORES SENSA-
CIONALES RESPECTO A SU PAIS 
T EXPLICA SU ORIGEN 
MADRID, Diciembre 28. 
El señor Miguel Aleslo Robles, 
ministro mejicano en España, en el 
"Tengo el honor de Informar a UB- curso de una entrevista en la que 
ted que en loa centros oficiales se discutió las noticias llegadas de su 
afirma con marcada Insistencia, que país acerca del establecimiento de 
i o • . -, . , una república soviet en la ciudad de 
la Secretaría de Comunicaciones y: p^bla, las caracterizó absolutamen 
Obras Públicas tiene actualmente en' te infundadas, agregando que el go-
eatudio un magno proyecto que le blerno mejicano había tomado me-
fué presentado por una firma Ita- dida8 para a los Q™» las 
!• • --- i. . - - : propagaron. 
llana, para el establecimiento de un Manifestó el ministro que dichos 
servicio entre la Habana y Veracruz,1 rumorea tenían por objeto el poner 
para el cual serán empleados aereo- obstáculos a las buenas relaciones 
muai, consiguieron auearen- ae represeutacî u uci — - * —- ^ 7 , j • J ^ i T - ! uos encárganos ae expedir 
j ! a conductores de carros y l Subsecretario de Justicia, ascenden- sólo cuenta un siglo de fundado! In- C e ^ ^ 
guiones, para que no volvieran al te a ocho mil pesos. grato e inconsecuente sería yo si no vista del ovlsional conformidad ""ÍSSEL^ t Z Z Z l 
-baj0- ^ — a 8erá llevad0 rf!??J8le~ ^ ^ J L ^ ^ ^ J S l S la mesa encargada de examinar ^ Z ^ 8 ^ ^ ^ " 0 8 
paisanos y amigos se le regalen las 
- concedida. 
cuenta en Cu-
l Asociación toma nota de que Presidente de la República, el nue- ma V ^ í ? l í ^ S ^ -to» documentos elitre^ por millare8' 108 ^ al tener no-
. ^ta solicitud Hoi ^ . . ^ vo anteproyecto de presupuestos que ta y hionrada' d°"^jaofjda'^la. 7 los Registros para su anotación. | 
comenzará a regir el día primero de todos loa Mntlmientô  elevados tie- _ ^ . ; ^ 
solicitud del Gobierno viene 
cierta presión. Se nos amo-
«kl naf <lienaiendo a los intereses 
D̂óhiV3' el 8eñor Presidente de la 
4lcañ̂ qUe 8i no accedemos a las In-
ôbern116̂  del Señor Secretario de 
«Jo !«• n' 86 n03 considerará co-
»dTiGr:ransigentes- Así mismo se nos 
Wrtn ' que de no haber una so-




k i solucionar el"llamado confllc-
r̂ad?̂ 8?01801011 estima que dell-
K ha^nt.e' por medi03 artificla-
^ dioh e US0! como antes se 
«tor „ ' de la amenaza y el te-
írav'ft . .está creando un conflicto 
año. 
**dea o • de obligar a las autori-
elttlrlo a ejercer presión para con 
^ noift-n ndemos q116 1°̂  elemen-
"^ión rf3 que han asumido la di-
^or^o ê la huelga son loá inspi-
í "res de esta idea. 
Conti núa en la ONCE, columna 3 
tlcla de la merecida distinción se 
preparan a concurrir a este acto de 
nen su asiento, donde vieron la luz Registros de Certificados Definitivos' agradecimiento y justicia, y se pre-
MM catorce hijos míos y donde duerme _ _ . J ^ paran a Inscribirse en la suscripción 
Calcúlase en cerca de un millón o etern0 la que fué tierna e 11,03 empleados encargados de abierta en Asturias con tal motivo, 
de pesos las economías que se intro- ln era51e compañera de mi vida, asen .̂r n̂ lo3 ^ T S l Re^8tr°9 103 EL DIARIO DE LA MARINA, re-
ducirán en la Secretaría de Justicia _ santo recuerdo conservo gra- Certificados Definitivos lo harán I gocljado 8atigfecbo siempre con los 
y el Poder Judicial. ¡ bad.0 con " ^ r i l candente" en mi me- mediante la confronta de ambos do-)trlunfog que noble y dignamente con-
1 — — 'quistan sus compañeros, se hace eco 
Continua en la ONCE, columna 5 ide este ^seo de los amigos y paisa-
nos del avllesino ilustre, y se ofrece 
COMITE PRO PAULA 'a los organizadores de la suscripción 
pasajeros, quinientos quilos de co- to a su país donde aseguró que rel-
rrespondencla, y doscientos de car- naba el mayor orden y La más com-
' pleta tranquilidad. ga 
Acompaño con la presente un Añadió el señor Robles que la prensa del orbe entero, sobre todo 
PRONOSTICO DEL 
mona. 
Mas, vino el 8 de Diciembre, fe-
T I C M D O DADA UHV cha en que celebra Clenfuegos la 
TltlWrü rAKA HUI , fiesta de la Purísima por ser ésta su 
i Patrona y fecha también que la 
I "Junta Patriótica" recientemente 
creada en esta capital con motivo de 
• abierta en Cuba para hacer lo que se 
(Por Telégrafo) UNA JUNTA 
recorte del periódico "El Demócra-! la de las repúblicas hlspano-amerlca-
ta" donde se hace público el pro-!nas * Ia española, había sido mate-
recto éé referencia." í ¿ ' Z ^ I Z . ^ ^ M I 
' que tenía Interés en sembrar >as dis-
rnwLTDirvri A c nr cordia. Advirtió a los diarios espa-
LUNI'tKtNUA:* UL ' fióles que debían estar con constan-
D. MARCELINO DOMINGO! te cautela contra despachos conte^ 
. CASA BLANCA, diciembre 28 de los desgraciados hechos ocurridos en 
1921. 
El parlamentario español don Mar- Continúa en la ULTIMA, columna 7 
cellno Domingo, dará su primera . 
' K a T ^ ^ — • a ia3 ocho de QUIEBRA DE UNA 
El próximo viernes, a las cuatro y Idonatlv03- la noche> eu el Centro GalleK0' des~ I FABRICA DE TABACOS 
e Í R i f T h a b í a señalado para que se media de la tarde, celebrará una | Están encargados de recibir estos I arrollando el siguiente tema: "La . _,. ~ 
celebrase en toda la República el lia- junta, en el Obispado, el comité "Pro 'los Sres don V^or^Echevarrí^ Ha- ecónomo española después de la | „PA, . la-'. d îembre 28, 
mado "Día de España"; y exlstien- Paula". baña 116; don José Ramón Muñiz, DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. ! dcT allí una ColoTla"Éspáñola Impor- El llustrísimo Sr. Obispo presidirá i Pre3lden,te„deí Círculo Avllesino. y; 
Pron^ico. isla buen ^ W ^ ^ . ^ t ^ J ^ T L Í 1 : J ' 
noche calidad de sus componentes, sino por , .—_ , 
y el jueves, temperaturas honro3a historia con que cuenta, ,r rM ia * nnnrr^c No hablemos del buen éxito que a blén a las ocho de la noche y versará 
más altas, terrales y brisas algo fres a celebrarlo se disnuso organizando. Véase ESPARA EN MARRUECOS la empresa espera porque está des- aobre el tema ..Catalufla como v j 
r a a . . t v i r " * contado de antemano. i 
L en la plana UltZ i "Ello, Inés, solo se alaba"... »optimistas de España". 
Ite. 
guerra europea". ' El pasivo de Francisco Arengo y 
, „ . . . Co., fabricantes de tabacos, presen-
El lunes 2 de enero, dará otra con- tado ayer en el tribunal f¿deral es 
ferencla en el Centre Catalá, tam-,de $788.254.93 y el activo de 
$436.039.68. 
Observatorio Nacional. 'continúa en la ONCE, columna 3 
Por un acuerdo con los acreedo-
res la compañía una petición vo-
luntarla hace algún tiempo. 
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MIEMBRO DBCA-NO EN CUBA. P4B "THE ASSOCIATED PKEflS" 
E l H O G A R Y L A P A T R I A 
La morada particular del ciudada-
no es la base del patriotismo; al de-
hubo quienes han tenido la previsión 
de mandar hacer casas para los que 
fendcr la patria defendemos el hogar j no tienen ninguna. Ciertos sectarios 
de nuestros padres, células vivas del afirman o creen que el hombre previ-
organismo nacional. El puro afán del 
îudadano es tener en el santuario de 
un refugio para sus familias. su 
xm rincón conde olvidar las fatigas de 
la lucha social; un lugar tranquilo pa-
la la mentación y el descanso, un 
aJbsrguc donde esparcir el alma entre 
los seres que le son más gratos. 
Fox eso el primer ideal del hom-
Inr es tena una casa en que guare-
cerse de las inclemencias humanas. 
La casa propia es el mejor alivio de 
iraestras penalidades; porque nada es 
más consolador, en medio de nuestras 
pcnâ , que diriga- la mirada al techo 
y a las paredes de nuestro domicilio 
y poder exclamar: ""esto es mío, na-
«fce puede echarme de aquí." El di. 
«que rada hombre y cada familia sean 
<dueños de su casa, aquel día quedará 
Tesuelto el problema de la vida social 
«n su aspecto más grave. 
¿Por qué siendo la tierra tan espa-
«ciosa, en la que caben desahogada-
mente diez veces más habitantes de 
sor debiera regalar al primer ocupan-
te la casa que levantó a fuerza de tra-
bajo y economía, y no imaginan que 
si tales ideas prevalecieran retrocede-
ríamos al estado salvaje, pues no ha-
brí; más que chozas y el que no las 
SACOS VACIOS PARA AZUCAR 
Ceban Standard 
Tenemos existencia para ENTREGA INMEDIATA y pa-
ra entrega en Enero, Febrero, Marzo y Abril. 
G. RODRIGUEZ Co. 
Obrapfa, 16, esquina a Mercaderes, Habana. 
C 10412 16d-26 Agencia TRCJtLLO MARIN" 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION PUBLICA 
Teresa Blanco; María Luisa Ora-
mas; María Cobo; Micaela Riera; 
Isabel M. del Monte; Isabel Alfon-
so; Esperanza Alvarez; Concepción 
Palacín; Silvia Rousseau; Eduardo 
Cotilla; Adelina Tauler; Estela Pé-
rez y Ana Castro. JUNTA DE EDUCACION DE LA 
HABANA 
tan p o í flrmír lás Nóminas de? nTes ¡ NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
de Diciembre y las del sobresueldo j 
a los cuales suplica la Junta se sir- ! 
van pasar por la Secretaría en el 
más breve plazo posible. 
Nómina de Diciembre: 
Justina Sala; Mirta Navarro; Ire-
. ne Fornés; María Luisa Palmero; 
fabricara por si mismo tendría que vi- Ernesto López Oliveros; Francisco 
vir a la inlcmperie. ' Fernández; María Josefa Michele-
[na; Josefa B. Cantera; María Ven-
Pero la civilización es una panacea) drell; Rafael Cónchez; Adelaida Re-„. f :u« ! r 4 - U . rv,;. -ga; Rómulo Noriega; María Tere-que facilita el medio de curar los mis-1 fa • Blanco. Concep6cIÓI1 Ramírez y 
mos males que produce. El ideal del1 J.Iiguel J. Uría. 
Nómina de gratificación 
Mirta Navarro; Irene proletariado moderno es vivir en ca-
sas cómodas, de alquiler reducido; ñe-
ro una ley fatal de las grandes aglo-
meraciones urbanas obliga a las clases 
pobres a vivir junto al lugar de traba-
LA SESION DE AYER 
La sesión municipal de ayer se 
redujo a la lectura y aprobación del 
acta de la anterior, 'porque 8e rom-
pió el quorum apenas comenzada. 
LOS PUESTOS FIJOS 
Se encuentra a la firma de! Alcal-
de un decreto suprimiendo los pues-
tos fijos en la vía pública d̂ sde el 
día seis de enero próximo, por el 
feo aspecto que dan a la ciudad. 
Para males del Estómago 
P O L V O S J J O U R G E T 
Polvo digestivo, alcalino, fosfa-
tado y sulfatado, excelente para 
combatir anales del estómago y los 
que resulten de su mal funciona-, 
miento. 
Í POLVO DIGESTIVO ' BOURGET; 
: Producto Suizo, cura malas diges-
tiones, hinchazón de vientre, úlce-
ras del estómago, acidez e hiper-̂  
cloridia. 
También, gastralgia, calambres 
del estómago, empachos gástricos, 
gastritis, gastro enteritis, cólicos yj 
otros. 
Hay POLVOS BOURGET en las" 
boticas y droguerías y en su depó-
sito Reina 59, Habana. Se man-
da por correo al interior al recibo 
de $1.90. 
i POLVOS DIGESTIVOS BOURGET,' 
actúan sobre la mucosa gastro in-
testinal, rápidamente y favorece su 
¡ funcionamiento curando sus males. 
! Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadía._ Rei-, 
na 59; Habana. 
ftpecialiies Dr. L Bourtel. S. A . Ltastnoe. Solu. 
ACUERDO \ETADO 
El alcalde ha vetado o* 
por el cual 
C R O N I C A S D E L A V I D A G A U | í j 
Par» el DIARIO DE LA >L\RIXA 
ARTE Y CULTURA— 
DA.—( OMIENZO 
TICION BENEFICA 
VIAS.—OTRAS NOTICIAS. LVOS 
La Coruña, 10 Diciembre 1921. de aumentar nuestra rlnn 
En los salones de la sociedad de que nada, lo mism > en el a ante8 
Villagarcía "Nuevo Club" a ruegos terlal que en el artístico m». 
íeS„dA?^tlntos Pantos de ia glón se enviaron cablegrama» t J6" identp A~ , ?e íe-
*ÍO —" • — » — uttion SA rio I J l 
de notables obras suyas el genial ar-. ve casi automáticamente T QT,,*• 
tista Alfonso R. Castelao. | za es enemiga del analfah Vf Ti(l**-
Con este motivo han ido a la bella primero que la escuela ea i ^ T 
ciudad de Arosa multitud de perso- sa. ' s la despea, 
ñas de diversos lugares de la provin-
cia. 
El gran caricaturista dió en el ac-
to de la apertura una bellísima con-
ferencia. Lo presentó en elocuentes ( bllca Irlandesa 
párrafos, don Luis Villaverde. En-1 triunfo que ha 
salzó este la labor de Castelao co-
mo algo de enorme transcendencia. 
Hizo la apología del galleguismo, 
afirmando que es un concepto real-
mente patriótico. Combatió a los ca-
ciques de modo enérgico. 
A continuación se levanta a hablar 
Castelao, que es acogido con ovado-1 irlandés, que promete" res tt10 
nes. Empieza diciendo que hablará | solemne, uitar nmy. 
De Vaiera:Vo7] 
conseguidn el país acerca de la dlplomacU A****1 Gran Bretaña. ^ uinacia de ^ 
La revista orensana "No«" A 
n número extraordinario a ¿J^ 
. En la Coruña se organiza 
de homenaje al nuevo EsTad? t?0 
en gallego, pero que la conferencia j Para la conferencia de la 
no era de carácter galleguista, sino i landesa que habrá de efert raza ,r' 
de defensa del arte. ¡París, viene haciendo un inf*56 en 
Castellao entiende que el Idioma es- bre el celtismo el sabio nmfi0rine 
n~n*.*t*a tr i~ c-r_ „̂  A in ^ proiesor oren acuerdo ¡ fuente artística y por lo tanto—ex- sano don Vicente Risco 
se autorizaba al señor ¡clama— yo os hablo en el idioma de : de los galleguistas a a'ulpn encar80 
Quevedo para establecer una líne». mis abuelos. i ha pedido. 86 '«« 
Fornés; 
Andrés R. Díaz; María Luisa Pal-
mero; Otilia González; María Lnya; 
María R. Alfonso; Esther Díaz; Jo-
sefina Vallés; Evarlna Collazo; M. 
Fernández; Flllda Fernández; Her-
minia Barrios; Antonio B. Hernán-
jo, y esto e$ causa de que en lo* nú-jdez; Agustina Pino; María Luisa 
i i ii i i Pérez; Esperanza Montorl; Dolores 
a ¡cieos de población los terrenos suban B]andlno; Adalghl8a Scott. María 
UNA <X>N CESION 
El señor Antonio P. Aznar. ha 
presentado un escrito en la Alcal-
día, solicitando una con:óolón por 
20 años para establecer en rada es-
quina de las calles una placa o le-
trero indicador del tráfico cun anua 
cl03- . L¿Í&Í 
de ómnibus automóviles de úos pi-
sos en la capital. 
Don Marcelino veta cl acuerdo, 
i porque dichos ómnibus se iban a si-
tuar en el Parque Central y por fi 
gurar los paseos del Prádo y el Ma-
lecón entre las a/enidas dd itine-
rario aprobado para las mismas. 
de precio de una manera alarmante, 
que hace imposible la vida y constri-
ñe a los pobres a vivir en montón, en 
cuartos pequeños y mal ventilados, 
que son verdaderos focos de epide-
mias. ¿Cómo se ha de lograr la solu-
ción de esc conflicto de la vida ur-
que en ella viven? ¿por qué hay;bana? Nosotro8 creemos que j 
en ella tantos seres humanos sin 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con picazón. La primera apli-
cación da alivio. 
La parte principal de la confen-
cia versó sobre la tierra gallega y Dieron comienzo las obras di» 
cons 




apusento de hogar que pudieran lla-
mar suyo? Los hombres primitivos di-
cese que vivían en cavernas o habita-
ciones formadas por la naturaleza-, 
pero no todos hallaban cuevas donde 
Tefugiarse, y el estudio de la humani-
dad prehistórica ha enseñado que el 
hombre de aquellos tiempos solía mo-
lar también casas lacustres o caba-
nas montadas sobre pilotes en me-
dio de los lagos, comunicándose con 
ia tierra icón balsas o puentes levadi-
zos, lo cual era un progresa Los tro-
gloditas vivían en cavernas para po-
der cerrarlas contra los ataques de 
las fieras. Las moradas lacustres eran 
«onn igual objeto. El instinto, o mejor, 
la necesidad de defenderse contra po-
sibles enemigos, instituyó aquellas for-
mas de hogar debidas al trabajo y de 
entonces acá el trabajo viene sien-
do la base fundamental, la ley evo-
lutiva de todo progreso humane, cl 
cual en nuestros días ha llegado a una 
perfección y una ostentación sorpren-
dió ha de iniciarse pronto, no por el 
sistema comunista, que como está pro-
bado en Rusia, sólo sirve para au-
mentar la miseria, la escasez, el ham-
| bre, sino por nuevas aplicaciones de 
la electricidad, que permitirá naciona-
lizar las vías de comunicación y trans-
porte, y con ello podrán crecer las 
ciudades en forma tentacular. Los te-
rrenos lejanos del centro podrán ser 
extensamente poblados, y en contac-
to directo con los grandes comefeios 
y las poderosas industrias de la ciu-
dad, por grande que ésta sea. 
Los trabajadores, aparte las mil fa-
¡ cilidades de adquirir unt casa por me-
dio de cooperativas y compañías de 
crédito, podrán hacer por su cuenta, 
casitas de tabla en condiciones de am 
plitud para los efectos sanitarios, se-1 
paradas de las otras por un jardín o 
una huerta, para que en caso de in-
cendio no se propague cl fuego a la 
vecindad. Y mediante una ligera cuo-
ta de seguro podrá, después de un 
siniestro, reponer la casa y los mue-tlentes 
Mas aquí se observa una antíno-' ̂ es quemados, 
mía horribler cada hombre salvaje | Suficientes líneas eléctricas pon-
construye por sí misaÉO su choza, el | drán en comunicación rápida y gratui-
campesino de las regiones más o me-1 ta los barrios exteriores con la ciu-
nos civiJizadas fabrica también sus vi- dad, y entonces no faltarán capitalis-
Tiendasi j solamente el hombre de las • tas y empresas que edifiquen esos 
grandes urbes que son portento de barrios con casas higiénicas y bara-
magnificencia industrial y arquitecto- tas, y en ello ganará la salud física 
T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
H O Y H O Y 
I N A I W A C I O N D E L A T f M P O B A D A 1 9 2 1 - 1 9 2 2 
G R A N C O M I D A Y B A I L E 
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La música a cargo de los profesores BRENNER, de New York, y R0MEU, de la Habana. 
Ordenes oara reservar mesas, al Teléfono 1-7420. 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N , P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
sus comienzos, con pocas camas, lu 
por los centros regionales. 
De esta manera, nacieron muebot 
que puedan buenamente sostenerse 
t a l i s t a s 
nica, soJamcnlc el proletario que cons-
truye edificicrB confortables y sober-
Hoffl palacios, por lo general carece de 
líogar propio y tiene que vivir en casa 
alquilada y dar gracias a Dios porque 
y moral de las familias, porque vivien-
do espaciadas, respirarán una atmós-
fera más pura, y la vida social será 
menos dada a los peligros de una ex-
cesiva aglomeración de gentes. 
H primer sínodo Diocesano 
de Pinar del Rio 
A FE RTF RA DEL SINODO. ACTAS 
PUJES IIX\ CIALES. DEdlETO DE 
INDICACION 
CContinuaclón) 
ción doctrinal del Código Eclesiás-
tico vigente. 
Y Monseñor Benedettl, con la in-
genua sinceridad de la sabiduría 
que fluye de sus autorizados labios, 
se ba dignado declarar: "que la lec-
tura de los asuntos propuestos al 
Primer Sínodo Diocesano de Pinar 
i del Río, puede con toda Justicia lla-
marse una muy feliz divulgación y 
iprácitca aplicación del Nuevo Códi-
!go de Derecho Canónigo; lo que me 
Recitadas las preces rituales co- I induce a esperar que sos rer ultado« 
Trespondientes, revestido de Capa I habrán de ser muy últíles en la san-
«3 Sr. Obfepo, decretó la apertura del • tif i cardón de las almas encomenda-
Snodo, y la intimación del "Exeant1 <las cuidado pastora] de 1 Obispo 
latei" magistralment© entonada por de 1>inar dcl Río; mérito indudable 
«íl Ibom. Sr, Dn. Casiano Reboredo, de cste Obispo y de su venerable 
consultor diocesano, los legos salle- I 
ron de la Iglesia quedando le clausu- | ^ <lue sin duda ninguna basta de 
ra Binodal al cuidado del clérigo mi- Buyo Para encarecer el indiscutible 
nortfita Don Cayetano Martínez, os-'rnérito de la doctrina canónica con-
tiario del Sínodo. , tenida, en las Constituciones del Pri-
Se celfiwaron las sesiones sino-^f1" Sín0(l0 D1ocesano de Pinar del 
flales en el más perfecto orden y con '• -
estricta sujección a las normas de la 
AiBciplina canónica vigente. 
De la materia legislada en las se-
«Üones sinodales no es lícito a la 
«Tónica emitir opinión particular. 
Baste decir que el limo. Sr. Obispo 
de Pinar del Río, después de seis 
consecutÍTDB meses de incesante la-
hor empeñada en la ardua gestación 
de las Constituciones de este Primer 
C a m i s a s d e s e d a 
S e l i q u i d a u n l o t e a 
$ 1 6 ^ 
- E l M o d e l o " 
O b i s p o y A g u a c a t e 
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H O T E L " L A U N I O N " 
Restaurant y Café 
(En su propio edificio ) Guba, 55, esqui-
na a Amafeura.—150 habitaciones, todas 
con baño y teléfono. 
FRANCISCA SUA.RE2 Y CA. 
Propietarios 
Teléfonos: A *-7281, A-8857. 
sus hermosos paisajes, de los cuales I trucción del ferrocarril de l 
extrajo la noción exacta del lirismo ' Para celebrar hecho tan faust ** 
'"* . | reunido en Ferrol algunos0̂ 6 ,lai1 
el caciquismo ¡ que más se distinguieron desde»,101 
oio retrato, en | muchos años por su campaña 
unas memorias humorísticas, que i sante en pro de mejora tan 
constituyen una acerba crítica social, necesaria. 
Los salones del "Nuevo Club", la i Nosotros, que numerosos artl 
aociedad aristocrática de Villagarcía : y discursos hemos consagrado al 
estaban materialmente abarrotados : to tuvimos el honor de haber 
de público, entre el que se destaca-, invitados a aquella reunión '"^ 
ban muchas y distinguidas señoras. 1 El primer trozo de las obran 
Toda la concurrencia tributó la j tre Ferrol y Puente de Mesa <n' 
Insigne Castelao una formidable ova- que ahora se trabaja, según no» 
clón al terminar este su maravillosa jo el contratista se' realizará m 
conferencia que prueba como su pronto, 
i viaje de instrucción por Europa lo ha Luego, si sigue habiendo consiga 
hecho aun más gallego que antes. ción en presupuesto, vendrá la «i 
Como dice el eximio artista, de basta del trozo Mera OrtiRueir 
. todo lo visto por mi durante mi ex- Vivero. Y ya de la parte de Galid» 
cursión de un año por los principa- solo faltará el trdzo Vivero Foi-
les países europeos, deduzco que Ribadeo. 
¡ Galicia es la tierra de mayor perso- Ahora, la cuestión es vivir siemorí 
i nalidad entre todas y así pretendo alerta y presi ando el continúo a 
demostrarlo. A la conferencia de los políticos. Las obras de la zoni 
Castelao, ha sucedido otra del ilus- de Asturias, en general, son mucho 
j tre pensador y catedrático Vicente más costosas que las de la zona ra-
| Risco, que dejará imborrable recuer llega. 
' do en el ánimo de cuantos tuvieron la . 
satisfacción de oiría. Risco también | El Dispensario oficial Antltuber-
se ha expresado en gallego. culosos de La Coruña, de cuya Junta 
Probablemente dará otra confe- de Administración somos secretarlo 
rencia Wenceslao Fernández Florez. tiene el pensamiento de intentar lie-' 
Al mismo tiempo que esta Expo- var a la práctica una simpática ini-
sición de Castelao en Villagarcía, se ciativa. 
| ha celebrado otra del afamadísimo ' Consiste en establecer en un pun-
j dibujante portugués Barradas en j to conveniente de la provincia—Cur-
1 Vigo. i tia, Cesures, donde más convenga— 
Barradas es artista de avant-gar-'una ^ Sanatorio para tubérculo-
de, esto es, ultra moderno. Y él mis- 308 Pobres. l ; -n 
mo ha explicado sus tendencias es-
I tétlcas en una conferencia en la que 
, habló del intercambio cultural y ar-
' tistico establecido entre Lusltania y 
i Galicia y de la necesidad de llegar 
i a una fraternidad íntima entre am-
i bos pueblos tan semejantes. 
Y aun, casi simultáneamente, abri-
I ráse otra exposición en Orense, de 
! trabajos de Inotable dibujante de la 
ciudad de las Burgas Francisco La-
I mas. 
Con todo esto, y con el proyecto, 
! en estudio, de organizar una gran 
1 Exposición de arte gallego en Oporto 
y Lisboa en la próxima primavera, 
; hállase probado hasta que punto Ga-
! Hela en el terreno estético progresa 
j de modo admirable. 
Con verdadera satisfacción damos 
, a nuestros lectores tan halagüeñas 
I nuevas. 
j Pero, Galicia, resurge en todos los 
i órdenes de la actividad de un pueblo 
i Porque en el literario va alcanzando 
j un renombre envidiable hasta el pun-
to que «los mismos editores madrile-
ños— nada digamos ya de los de la 
I tierra— espontáneamente se ofrecen 
j para editar obras gallegas o de asun-
tos gallegos. Camba, Valle Inclán y 
Florez son los literatos gallegos que 
escriben en castellano» a quienes más 
miman las casas de publicaciones. 
Cabanlllas— el genial poeta— reci-
be solicitudes diaias paa que ceda 
la propleda dde sus obras a deter-
minadas empresas del libro madri-
' leñas y catalanas. 
Castelao, como dibujante, es soli-
! citado por muchos editores. Corre-
doira, pintor, triunfa en París y So-
tomayor ocupa la verdadera direc-
ción del Museo del Prado; Bordas, 
la del conservatorio de música, y Ma-
nolo Quiroga es disputado por todos 
los empresarios, como virtuoso del 
violín. 
Al propio tiempo, los hombres 
prácticos, se preocupan de las mejo-
ras de nuestros puertos y del esta-
blecimientos de vías de comunica-
ción. Los agrarios, cada vez ganan 
más terreno. Y ya se publican libros 
como el denominado "La mancomu-
nidad gallega" de Peña Novo, en el 
cual se demuestra que nuestra agri-
cultura— contra el criterio corrien-
te— en algunos extremos es de lo 
más adelantado de Europa según lo 
prueba, aparte de la estadística, el 
juicio emitido por eminentes dele-
gados de Holanda y Bélgica que aquí 
vinieron a estudiarla. 
P o r d o s p e s o s 
m e n s u a l e s I e s 
l l e v a m o s s u 
c o n t a b i l i d a d 
Y LES DEFENDEMOS EN TO-
DOS SUS ASUNTOS. 
MANDE UNA POSTAL DE MAR-
TI O AVISE POR EL TELEFONO 
M-4514. 
LE MANDAREMOS NUESTRO 
AGENTE. 
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PARQUE M A C E O ^ , 
IMM habitaciones tí""*0 ,^"¿0 PT*-
Todos coincidimos en la necesidad cío sanitario y Teierono y^. t ne** 
clos para la temporada, aesa* dJ, St 
Continuaré informando. 
Especial. 
Pinar del Río 24 de Diciembre de 
1921. 
R E V I S T A S Y PERIODICOS 
Como para muchas personas el 
mayor entretenimiento es entregar-
se al placer de la lectura, don Pedro 
Sínodo Diocesano, con humildad dig- Carbón ha recibido apropósito de las I 
M de Imás plausible encomio, las so- pascuas un enorme cargamento de 
mctld Incondicknialmente a la cen- periódicos y revistas ilustradas, que I 
«ur* de varias comisiones formadas ha puesto a la venta en su acredita- 1 
Ce lo* méM granado y competente en- do establecimiento "Roma." sito en 
tre lo más escogido de entre las más O'Reilly esquina a Habana, 
conspicua» mentalldadeii acreditadas ̂  Allí los hay para todos los gus-
en materias de Teología y Derecho tos: españoles, franceses, america-I 
Canónico, Y todas osas autoridades nos etc 
en Derecho y Teología emitieron vo- i Al lado de Blanco y Negro, La Es-
Í L Í S S r i íV?T?£í a la doctrina • fera y Alrededor del Mundo, de Ma-
SSSSÍ8* Constltucmnes Si-, drid. encontramos "L-Ilustration y 
^ooaies. )La Science et la Viei de parÍ8. Ca. 
No satisfecha todavía la Inquíe-; ras y Caretas, de Buenos Aires; Zig 
tante hambr ede verdad y de justi- Zag de Méjico; Life y Mldwek Píc-
ela, de que insaciable se muestra la 
incansable acción apostólica del 
Obispo de Pinar del Río, tuvo éste la 
Idea felicísima de requerir el voto 
excepcional del Exmo. Sr. D. Pletro 
Benedettl, Delegado Apostólico /de 
Cuba y Puerto Rico, autoridad In-
discutible en materia de interpreta-
torial, de Nueva York. 
La relación ocuparía un gran es-
pacio de que no disponemos. Tam-
bién se encuentran las ediciones do-
minicales de The New York Herald 
y The New York American, con sus 
suplementos ilustrados y secciones i 
cómicas. i 
A V I S O 
Celebrado el Sorteo de Amortizadonet el día 26 por la 
festividad del día 25, ante el Notario de esta Capital Ledo. 
Aurelio Núñez y Lacoste Ramírez, ha correspondido la amorti-
zación de la póliza número 6047, suscripta a favor del se-
ñor Federico Fernández Selva, vecino del Central "Araujo", 
Manguito, Provincia de Matanzas, a quien la Sociedad avisa 
por este medio al agraciado y a los tenedores de pólizas en 
feneraL 
Habana, 26 de Diciembre de 1921 
Sociedad Cooperativa de Propiedades Urbanas 
Nuevo domicilio: Salud, 42. Habana. 
51419 29-d 
" E L P O T R O A N D A L U Z " 
F . P a l a c i o y C a . , f e l i c i t a n p o r e s t e m e d i o a 
s u s c l i e n t e s y a m i g o s , d e s e á n d o l e s p r o s p e -
r i d a d e s e n l o s n e g o c i o s e n e l p r ó x i m o a ñ o 
d e 1 9 2 2 
TENIENTE R E Y ESQUINA A HABANA 
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jn aaelante. P^n europeo. No ^ pa ar por el MANHATI AN ? y A ^ j | J . 
u c t e d M t l s f e o h o . Centro prUaao. 
D r T J o s é R . c a n o 
LORENZO BATLli. G0ME2 
ABOGADOS -
Campanario. m.-pTel . A-JIJ 
a 714» -—"g 
P R O - P A U L A 
Se invita a todos los * * * * * 
Wenistas de maten,a/CfS * y i 
Lucción y efectos electncoy^ 
lodos los señores ^cno$ ,! rc€dí-
¡tería para oue c o o ^ 
I ticación y reparaciones que 
lemente necesita el 
H O S P I T A L D E W 
Avisen sus ¿onativos al * 262*'. 
i al Comité Ejecunvo- * ^ / l 
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HOMENAJE EN E L CEMENTERIO 
justo de Lara fué honrado de un 
,0 senclllo. Tn periodista nota-
in0̂  „ mago de la palabra ha-
ble, qae da el señor Miguel de Marcos 
*^Jo «"u la necrópolis un discurso 
elogio y de recuerdo. Un poetii, 
reado en dos continentes, recitó 
1411 loor del literato difunto unas es-
Was palpitantes. Un grupo de es-
Litóme, de artistas, de esgrimistas, 
gglstían' emocionados al solemne ac-
^Los sauces frondosos, estremeci-
dos por el soplo suave de la brisa, 
teían en tanto un susurro de ora-
ción. 
La tarde era jocunda: brillaba 
claramente la atmósfera; el azul del 
cielo lucía casi blanco; unas nubes 
gutiles, impalpables, cruzaban sere-
namente la Inmensidad. Y a la par 
de su marcha errante una sombra 
ténue, apenas obscura, se extendía 
gobre los árboles verdes, sobre la 
tierra roja, y, luego, sobre las aguas 
ondulantes de la mar. 
y el grupo selecto de poetas, de 
periodistas, de pintores, apiñábase 
en torno de la fosa sencilla... 
Los viejos sauces, grandes, hie-
rátiros impenetrables en su miste-
rio florecido cobijaban bajo sus fron-
das ubérrimas a estos hombres sen-
timentales, que se inclinaban llenos 
de emoción ante el abismo, hondo y 
negro de la muerte... 
En las entrañas de ese trozo de 
tierra, donde tangos sinceros votos 
de admiración se proferían, se des-
hacen como polvo vano, los restos 
le aquel varón ilustre, que fué hon-
ra y prez de las letras castellanas, 
p que al hacer en otras tierras fa-
mosos sus preclaros apellidos le dió 
distinción y nombradía a Cuba, •Tí 
patria bien amada. 
José de Armas y Cárdenas—des-
de los claros e inmortales cielos— 
debe sentirse complacido... 
Los filósofos ya viejos dicen quo 
la vida es dura, y que la ingratitud 
de los hombres y la deslealtad y sus 
Henos apetitos la convierten en un 
¡mente campo de batalla. La pie-
dad y el honor no existen. Un suce-
dvo e interminable rosario de do-
lores anúdase al corazón y le opri-
me. La verdad es menospreciada. 
El mérito es desconocido. La mal-
dad triunfa... 
¡Así declaman los pesimistas! 
j Pero las cosas suceden de otro 
modo. El talento, la bondad de es-
píritu, la nobleza de un puro cora-
zón, el fiel sentimiento de la amis-
tad, la tudalguia del carácter y el 
hálito divino de la espiritualidad y 
la serena virtud y la justicia aus-
tera son las que, definitivamente, 
logran vencer. Y sobreviven sobre 
ta tierra y sobre las almas, pura 
guia de las generaciones mozas, co-
mo esos faros de potente luz que 
alumbran el abismo en las obscura? 
noches... 
.José de Armas,—Justo de Lara 
—maestro de las letras, así toma-
ra él la pluma de Shakespeare como 
la de. Cenantes; crítico do arte su-
premo, y bien lo prueban sus es-
tudios sobre la Leonardo de Vinel; 
perito en las ciencias del espíritu y 
claro avizor de otros mundos mejo-
r̂es» ¿por qué ha sido honrado ayer 
!sino por todas estas virtudes? 
» Estos homenajes ¡cómo orea ,̂ 
| fortifican y alegran el espíritu T 
Un pueblo que enaltece a sus poe-
tas, loa a sus grandes hombres, y 
Ireza junto a la tumba donde estos 
i descansan tiene con solo esta acción 
jbien ganado el derecho a sentirse 
oifthnista. Porque prueba '"on •saos 
actos, al parecer sencillos, que es-
jtán intactos bajo las apariencias de 
¡la corrupción, aquellas virtudes su-
iperiores, base de las razas fuertes, 
ly que son el núcleo potente de per-
|fección y de evolución de las nacio-
nalidades... 
Y Cuba, por fortuna, hállase en 
leste caso... 
\, Por eso ayer, en el Cementerio-
pese al panorama triste de los pan-
teones, de las cruces, de las ofren-
das dolientes, y al clamoreo casi 
¡constante de las campanas de la Ca-
i pilla—sentíame fortalecido, confor-
tado, lleno de fe y de satisfacción... 
La tarde era bella. £1 cielo azul, 
i verde la campiña, roja la tierra, y 
radiante el inmenso mar... Un bali-
to impalpable e infinito de espiri 
| tualidad, de inmortalidad parecía 
bajar de los cielos y colmar la tio-
; i ra y cubrir en la lejanía, las aguas 
'ondulantes, besadas a una por los 
vientos y la luz... 
L. Frau MARSAL 
fluinm 
PRODUCTO SUIZO 
Contra la Diarrea en todas sos lonnas 
Preparado por la 
S. A. «nct. B. Siegfried. Zpfinge (Saiza) 
Muestras gratis a la disposición 
de los Sres Médicos. 
Alután e» una rnedicina nueva 
preparada de acuerdo conlos estu-
dios del Dr. Cloetta, profesor de 
la Universidad de Zuricb. Suiza, 
/destinada a combatir la diarrea. 
Alutén es una combinación 
de aluminio precipitada en pre 
séncia de cuerpos coloidales pro 
lectores y mantenida así en es-
tado coloidal. 
Alután pasa por el estómago 
sin sufrir cambio notable; se di-
suelve lentamente ea el intestino 
y ejerce hasta el fin de su paso 
una acción astringente y ligera-
mente desinfectante No se ab-
sorbe, es completamente inofen-
sivo Su acción es química, no 
física, como en el caso del Bo-
lus alba. 
Se vende en todas las farmacias 
v en su depósito. Reina 59. 
4 —Dlfi una conferencia en el tea-
tro Principal de Santiago combatien-
do el decreto del retiro obrero el se-
cretario de la ABociaclón Patronal 
de Barcelona don Tomás Benet. 
—Dejó de existir en Ferrol, sien-
do su muerte muy sentida, don Ma-
nuel Beiando, Jefe del regimiento 
de Infantería de Marina. En Africa 
ha muerto victima de enfermedad, 
el médico militar don Domingo Maiz 
Eleizegui, que en la Coruña cuenta 
con muchas simpatías. 
—Han sido separados de la direc-
ción y del cargo de redactor jefe, 
res-pectivamente, del Correo Galle-
go, del Ferrol, los señores Ramór 
Villar Ponte y Jaime Quintanilla. 
porque las Juntas Militares de De-
fensa de aquel pueblo asi se lo im-
pusieron—según se dice— a los pro-
pietarios del mismo periódico. 
Los mencionados periodistas ha-
cían campañas exigiendo . responsa-
bilidades en el asunto de Marrueco; 
y además profesaban Ideas galle-
guistaa. . 
Por ambas cosas se exigió su se-
paración que está siendo comentadí 
sima. 
A Villar PONTE 
AL INTERIOR SE REMITE AL RECIBO DE $1.75-
AGENTE PARA COBA: 
SALVADOR VADIA 
REINA 39 T E L . A-52J2 
E L ASUNTO DE L A T A R J A 
L r A P I C E S ^ 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en Lápiz en su mas 
alta calidad. 
Lápiz de primera clase 
para usó general. En 4 
grados. Lo mejor que 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
American Lead Pencil Co. 
QuinU Arenid» 220 ^ 
Nu«v« York. E.U. A. f 
N J n r t r t A ^ P R P U F R r o 
PKOXIMA LLEGADA DE CONGRESISTAS AMERICANOS.—ENTREGA 
DEL "CERRITO".—LLEGO AYER EL HIJO DEL SECRETARIO DE 
H\CTEND\—EMBARQUES DE AZUCARES.—NUEVO SERVICIO DE 
I LA "C ANADIAN PACIFIC". 
EL "MASCOTTE" \ miento dejando de desempañar c> 
En este vapor embarcarán hoy, misiones en otros departamentos quí 
los señores Muhhe Apelma ie, Ma- no les corresponda 
nuel González y familia; Milliain 
Mac Kenzie y familia y otro¿. 
NO F U E ADMITIDO 
EL "MERCEDES DE LARRINAGA* 
El vapor inglés Anselma de La-
rrlnaga se encuentra en el puerto d« 
En el vapor Orizaba llegaron dos Júcaro cargando azúcar para Ingla-
polacos que no fueron admitidos | térra. 
por estar ya completo el cupo de • OJIOJÍ#>Í" 
admisión de polacos en los EE. UU. CHEQUES GIRADOS 
pero el inspector de Inmigración se- Por los receptores se expendieron 
ñor Martínez dejó a bordo al nom- ayer, contra distintos bancos de la 
brado Aaron Dutxhetme por no ha- ciudad, chequea por valor de 9. mil 
ber embarcado en Cuba. 747.87 pesos. 
Se extrajeron antier de los mue-
lles 2009 bultos de mercancías. 
I bwk. 
V 11-
luchará con Beguet, el ídolo de In-
glaterra. 
í —En Ja plays, de Rías, según di-
1 ten de Buño, apareció el cadáver de 
un hombre en completo estado de 
i descomposición. 
—Al vecino del lugar de Tijosa, 
parroquia de Rermea, le desapareció 
un hijo suyo de 30 meses de edad, 
llamado Manuel. 
SESION EXTRAORDINARIA DE 
LOS EMIGRADOS REVOLU-
CIONARIOS 
El distinguido doctor Teodoro 
Cardenal, Presidente de la Asocia-
ción Nacional de Emigrados Revo-
lucionarios Cubanos, por conducto 
del señor Eduardo Reina, Secretario 
General; cita con urgencia a todos 
.los miembros de dicha agrupación 
(patriótica, para que asistan el vler-
| nes. a las ocho p. m., a la sesión ex-
traordinaria que tendrá lugar en ol 
I local de la Asociación, Neptuno y 
j Gervasio. 
Según los términos de la citación 
•se tratará sobre el acuerdo del Ayun-
Itamiento relacionado con la supre-
Islón de la tarja que figura en el 
¡ COMISION DE CONGRESISTAS 
AMERICANOS 
Ayer tarde se recibió la noticia 
de que el próximo domingo arriba-j AZUCARES 
¡ rá a la Habana, procedente de Co-I En el vapor Montoso tomará en la 
' lón, el vapor "Cristóbal", trayen-¡ costa 28,500 sacos de azúcar para 
do a bordo una comisión dej Nueva York y el Gorjlstan tomará 
congresistas norteamericanos que' en Matanzas, 28 mil sacos para Van-
vlsltarán la Habana, en viaje de couver. 
placer según se asegura. 
. R E G A L A R P E R F U M E S D E A M I O T 
Es nota de exquisitez. Los perfumes son lo preciado para las da-
mas. Se encantan y los agradecen. Amiot Perfumista de París, tiene 
20 tipos distintos, desde $1.50 frasco en estuche monísimo. Hay estu-
ches de 3 frascos por $4.0,0 y otros lujosos $10.00, hacen un magni-
fico regalo. Casa Vadla, Reina 59. Regalar perfumes es de buen to-
no, gusto y distinción. Haga que su novia lo recuerde por su perfu-
me. 
por caridad, podría ser la base de un 
irtn sanatorio futuro en el que ten-
irán acogida no sólo enfermos po-
bres de Galicia, sino aquellos que 
procedieran de las Américas enviados 
pandes sanatorios extranjeros. 
n h a t t a o 
0 MALECON 
VIVERO 
Y en Galicia donde la tuberculo-
ilí hace tantos extragos, se precisa 
in establecimiento de tal índole. 
El "Centro de Galicia" de Madrid 
ka elegido nueva Junta Directiva, 
ieepués de una reñidísima lucha que 
todos los periódicos de la región cen-
mraron acremente. 
Baste decir que fueron derrotados 
^ genial arquitecto Antonio Pala-
cios, el maestro del humorismo Fer-
>4ndez Florez y el gran poeta Ra-
Bón Cabanillas. ' 
En cambio fué elegido presidente 
«oonardo Rodríguez y Vicepresiden-
Gerardo Doval. Ambos políticos 
1 Para los otros cargos una serie de 
••flores cuyo nombre solo es cono-
ado por venir figurando en las Jun-
*• de aquella sociedad y otras slmi-
•fes desde hace años, acaso atraídos 
>or su amor a lo que BU oreja de Jor-
le Proporciona a los que viven a su 
'"ffibra. 
Ja comienzan a preocupar las 
'Oximas elecciones municipales. 
U^uchos pueblos y aldeas se ba-
"on candidaturas para todos los 
a8ta ahora, lo más saliente, es 
el "Casino Republicano", de la 
_ -fia este año, por vez primera, 
*8de hace muchos, ni presentará 
*ndldatos ni apoyará oficialmente 
'nadie. 
Muchas sociedades agrarias se pro 
n̂en darle batalla al caciquismo. 
»uero aun es alS0 Prematuro ha-
ll H ê eptas cosas, pues la fecha 
wla para las elecciones munici-
• es Ja del 15 de febrero pró-
L E G0ME2 
«.;;>« 
I U L A 
los seño'" ¿ 
;léctricos. ? 
.eoo. de 
a e s q u e ' ^ 
E P A U L A 
" A-262'-, 
ra es un hecho que en el próxl-
¿T ?ne3 de Febrero comenzará a 
« el tranvía eléctrico de La 
^niña al Pasaje y para la primave-
. «esde este último punto a Sada. 
íJL ras van muy adelantadas. 
j^^Pecto al tren eléctrico de La 
¡T**^ a Santiago, nada nuevo oo-
S"¡¡0" adelantar. Solo diremos que 
Wsmo haciéndose los estudios del 
'anvi SU parte Ia empresa d« ios 
">ar 1 * (ie Vig0, propónese contl-
'a ampliación de sus líneas en 
Stati 1 excelente negocio que re-
¿*n 'as ya establecidas. 
4jttriotros proyectos de tranvías 
•asta1008 86 viene hablando, pero 
••cret*Ue podamos ofrecer noticias 
:^eta8 a nuestros lectores, no ha-
r**"* del asunto. 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
« L Pâ ronato de la Caridad de 
0 y 0ruña estableció un nacimien-
to dí tómbola benéfica en el edi-
* all Ayuiltamiento, con objeto 
1 Ha» *?r recarsos. 
• rp»,i sto8 Infantiles con sorteo 
También se celebran algunos días 
de la semana mundanos tés con bai-
le. 
—Los esposos Antonio Gómez y 
1 Clpriana López, que se dirigían a su 
casa de San Pedro de Anca (Neda) 
fueron agredidos brutalmente por 
por unos desconocidos. 
—Fué absuelto en la causa que 
se le seguía en la audiencia de La 
Coruña Vicente Suevos Lago, por 
muerte del cabo del Cuerpo de Se-
guridad Manuel López Pardo. Fué 
defensor del Suevos el abogado se-
ñor Barriobero. 
—Se ha organizado en Ferrol un 
orfeón patriótico denominado "¡Vi-
va España!" 
—Han dado un concierto en tea-
1 tro de La Coruña el coro "Cántigas 
: da Terra" y la rondalla ferrolana 
"Aairiños da miña Terra". 
—Han fallecido: en Ferrol doña 
Ramona R. Gay, viuda de Rlobó. 
En Orense, doña María I . Alonso Iz-
quierdo. En Lugo doña Rosa Fer-
nández. En Vigo don Manuel Pérez 
Conde. En Pontevedra, don Pascual 
Cid Montes. En La Coruña doña 
Manuela Campólo Mallo, doña Jo-
sefa Vázquez Campólo, viuda de 
Naya y doña Concepción Bouzas Con-
chado, la señorita Carmen Deus Gó-
mez, don David Vázquez Rodríguez. 
En Santiago don Luis González. 
—Al cruzar la barra de Vivero 
naufragó el laúd. ¿Qué dirán de él?, 
que tripulaban Víctor González, An-
tonio Fernández Candía, Vicente Gó 
mez, José Piernas Vizoso, Víctor Pé-
rez y Francisco Palmeiro. El laúd 
"Aurora" que patroneaba Ramón 
Casal, logró salvar a todos. 
—Murió en Neda, una mujer lla-
mada Silvina Yañez, por consecuen-
cia de un aborto provocado. 
—En el Ayuntamiento de Cedel-
ra se presentó una manifestación de 
vecinos de Esteiro para solicitar de 
la Sección Administrativa de la pro-
vincia, la anulación del anuncio pa-
ra proveer por concursillo la escue-
la de la expresada parroquia. Té-
mese que de ir a ocupar dicho car-
go los maestros de Plñeiro o de Re-
goa, surjan serios conflictos. 
—Se celebró un gran mitin con-
tra el proyecto de redención de fo-
ros presentado a las Cortes, en Pon-
tevedra. Hicieron uso de la palabra 
Basilio Alvarez, Emiliano Iglesias y 
otros significados oradores. 
—En la parroquia de Andrade. 
(Puentedeume) apareció muerto por 
alcoholismo el obrero José María 
García Rey. 
—Trátase en Ferrol de tributar 
un homenaje al valeroso comandan-
te del Tercio, Paco Franco, herólco 
hijo de aquel pueblo. 
—El acorazado Jaime I, que se 
construye en Ferroy, ya ultimado, 
uno de estos días se entregará a 
la /Marina. 
—Se halla enfermo de gravedad 
en Mondoñedo, el deán de aquella 
catedral don Gervasio Rodil. 
—El célebre luchador gallego An-
drés Balsa, fî mó un contrato para 
pelear en el mes de marzo con mis-
ter Tona Bornes, campeón de Aus-
'tralla. Luego, si resulta voncedor. 
C h l o r o s a n 
B u e r g i 
Bajo el Examen del Estado Suizo. 
Preparación a Base de Clorofila Cohibinada Según 
las investigaciones del Dr. E . Buergi, Profesor de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Berna. 
ES UN REMEDIO PRODUCTOR D E SANGRE 
Reconstituyente del organismo. Su ePcacia en las afecciones que pro-vienen de pobreza de sangre (ane-mia y clorosis) y en los estados adi-námicos de todas clases (en parti-cular la tuberculosis) no es igualada. 
Chlorosan es, en resumen, un pro-ducto a base de clorofila. Las ave-riguaciones profundas del Dr. Buer-gi han demostrado que la clorofila, (la materia verde de las plantas) se transforma en parte en el cuerpo 
humano en colorante de la sangre, con la cual esti químicamenf em-parentada. Chlorosan es Igual a las mejores preparaciones ferruginosas, como reconstituyente de la sangre; su acción como tal, es aun sensible-mente aumentada por la adición de una pequeña parte de hierro. 
Chlorosan contiene clorofila pre-parada por procedimiento especial, cierta proporción de hierro combi-nado y otras substancias. 
L A ANEMIA Y L A CLOROSIS 
(Incluso las más rebeldes) 
son curadas por el Chlorosan; más eficaz que todos los preparados fe-rruginosos, no ejerce acción nociva sobre el estómago ni los intestinos. 
Aparte de su poder productor de sangre, la clorofila posee otra pro-piedad impártante. El crecimiento, el trabajo de asimilación de las plan-tas, proviene en general de la ma-teria verde. También en el cuerpo humano ¿sta substancia, como ha comprobado el profesor Buergi, ace-
lera ¡a asimilación, reconstituye las 
células, combatiendo las enfermeda-
des debidas a la debilidad orgánica, 
estimula el apetito y aumenta la re-
sistencia del cuerpo entero. 
Por consiguiente puede reafirmarse que el Chlorosan, es el remedio re-constituyente y aperitivo más seguro de la actualidad. Aumenta en los enfermos la resistencia a las in-fluencias patógenas y acelera el proceso de circulación; en el sujeto curado desenvuelve una vitalidad más intensa. 
¡Templete de los Estudiantes y que 
j donó a los Emigrados el señor José 
iPennino. » 
CARTA DEL SR. UGARTE 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
1 MARINA. 
Etistinguido y estimado señor y 
compañero: 
! Apelo a la imparcialidad caballe-
rosa de ese importante diario de su 
digna dirección y al afecto que creo 
haber ofrendado siempre a mis com-
pañeros de periodismo. 
Aparte de que la patriótica Aso-
! dación Nacional de Emigrados Revo-
lucionarios Cubanos, que me honro 
faciendo suya la propaganda ¡Des-
cúbrete al pasar!, asi como otros 
¡propósitos de carácter cívico, tome 
•el acuerdo que tenga a bien en su 
Isesión extraordinaria del viernes (a 
¡que también asistirán estudiantes do 
lia Universidad y el Instituto) sobro 
la moción vetada en nuestro Muni-
cipio; me Interesa—y es de justicia 
que se me ayude en ello—hacer las 
siguientes declaraciones: 
Que el-soneto de referencia figura 
¡entre los del folleto publicado el 
año 1918, recopilados por el doctor 
Carlos Valdés Codlna, Cultísimo Ca-
tedrático por oposición del grupo de 
Gramática, Composición y Elocución, 
Literatura Española y Cubana, etc., 
ion la Escuela Normal para Maestros 
!de Pinar del Rio. La obra, que es 
|de consulta para aquéllos alumnos, 
se titula Los Mejores Sonetos Cuba-
•nos, y el mío acompaña, para su 
¡honor, a varios poetas como la Ave-
llaneda, Milanés, Luaces, Zenea, Ri-
cardo del Monte, Mendive, Luisa Pé-
rez de Zambrana, Enrique José Va-
rona, Tejera, José Martí, Byrne, 
Montegú, Félix Callejas, fbaé Manuel 
Carbonel,- René López, Pichardo, et-
cétera etcétera. Creo que esta seña 
El "Cristóbal" salió ayer tarde 
de Cristóbal, para la Habana. 
SALIDAS DE AYER 
Solera, María Encarnación de Sanz 
lada distinción constituye algún mé- j Medina e hijas, (Joctor Rafael Ro-
rlto. Esto, en cuanto al aspecto lite- (jas, Francisco Maeo, Bernardo Gon 
rarlo; porque, en cuanto al cívico. ' zález, Daniel Zarazoki, Ignacio Blan 
garantizado está, desde el momento ¡ co. Ignacio González, Aurelio Fer-
en que viene esta propagapda abrién- i nández y 19 chinos, 
dose paso y arraigándose entre las 
LA CAXADIAX PACIFIC 
La compañía Canadian Pacific, 
Ltd. representada por los señores 
Santamaría y Compañía, ha amplia-
do el servicio de carga y pasajeros 
Ayer salieron el Atenas paia Cris- establecido en la línea del Atlánti-
tóbal, el Ecuador para Crlstónal, el co, que fué inaugurado reclentemen 
Teviot, para Puerto Barrio, Mortso- te por el vapor Slcilian. 
rrat para Veracruz y el Parismlna.l En el próximo viaje de dicho bu-
para New Orleans, el Governor Cobo que, que saldrá de St. John, (Cana-
y el Estrada Palma para Key West. da), el dos de enero y de Boston el 
3, llegando a la Habana, el 9, se 
EL CONDE WIFREDO LLEGARA extenderá ese servicio hasta Kings-
HOY ton. Jamaica, para donde saidrá el 
El vapor español Conde Wifredo vapor mencionado desde la Habana, 
llegará en la mañana de hoy, pro-. eI diez de enero, inaugurando el ser 
cedente del Mariel, a donde dejó lo3;vicio Para pasajeros \y carga entre 
cuarentenarios que fueron selcccio-i ambas Islas.* 
nados. I Las conexiones para el extremo 
. Orlente, vía Estados Unidos y Cana-
EL ORIZABA •da. Por la ruta del Pacífico y espe-
Procedente de Nueva York llegó clalmente para los pasajeros chinos 
ayer tarde el vapor americâ no On-, que necesitan utilizar esa Línea, han 
zaba, que trajo carga general y pa-i B^0 modificadas convenientemente, 
sajeros. .acortando el número de-días em-
' picados en el viaje, operación qû  
Entre los pasajeros llegados en! 8010 Puede llevar a cabo esa imror-
este vapor figura el joven doctor ltante compañía, porque todas las 
Juan Luís Gelabert, hijo del señorj conexlones de ferrocarriles en tEsta-
Secretario de Hacienda, que se en-i dos Unidos y Canadá, asi como las 
cuentra en los EE. UU. en asuntos Ilíneas marítimas en el Atlántico y 
relacionados con la situación econó-j Pacífico, que son de su propiedad, 
mica de Cuba. Actualmente, los pasajeros para la 
No tardará mucho tiempo sin queiLínea del Pacífico, que tomen bille-
el señor Sebastián Gelabert también te directo en Habana hasta Hong 
regrese a Cuba en vista de los pro-,KonS. desembarcarán en Boston, 
pósitos de abandonar la Idea de lalPara seguir viaje por ferrocarril has 
contratación del empréstito de cln-j ̂  Vancouver, y de allí a Hong 
cuenta millones. Kong, siempre bajo la 'lirección de 
los propios agentes e Intérpretes de 
Además llegaron los señores Leo-] ^ Compañía, convenientemente dls-
nard Osmus superintendente de va-|Puesl03 T preparados paia el sorvi-
pores, el boxeador Wllliam Powell,'cio de los pasajeros, en todasjpa.--
John Torrlente, Andrés Ruizánchez, Ite8 donde la Emnresa tiene UÉuíI-
Balsinde Arroche, Humberto Manuel i ̂ clones y servicio propio. 
.Instituciones y el pueblo que rodean 
¡el Muro los veintisietes de Noviem-
!bre, desde el año 1914. Conocido en-
EL HIDROPLANO "PONCE^ 
LEON» 
Este Hidroplano de la Aeroi 
Airways, alzó vuelo rumbo 
West ayer por la tarde llevaí 
varios pasajeros entre ellos// 
ñor Rudolpp Jougllngs 
)E 
E N NUMEROSOS CASOS D E TUBERCULOSIS 
El apetito, la asimilación y el es-tado general han mejorado por las cualidades reconstituyentes del Chlo-
rosan, a tal punto que la curación ha sido favorecida por ellas. 
Se ha podido comprobar por ex-periencias enteramente objetivas que 
el músculo cardiaco atacado en su 
funcionamiento por arterioesclerosis 
u otras enfermedades, recobra su ac-
tividad normal bajo la acción del 
Chlorosan. Los resultados así obte-nidos demuestran de una manera cierta sus cualidades vivificantes. 
Incluso las personas que disfrutan de buena salud, pueden tomarlo con ventaja, sobre todo en la primavera y en otoño, romo fortificante. 
No sin motivo los médicos más eminentes han comprobado constan-temente el valor de las legumbres verdes Los trabajos del profesor Buergi han dado a estas opiniones una sólida base científica. La ma-
yoría de las legumbres son 'muy po-bres en clorofila. El Chlorosan es preparado por medio de plantas cui-dadosamente escogidas y que res-ponden rigurosamente a lis condi-ciones deseadas. 
Modo de empleo:—La dosis media 
es; para adultos de 2 a 3 pastillas y 
para niños de I a 2 pastillas en cada 
comida. Al comenzar se tomará I 
• pastilla en cada comida 
Chlorosan se vende en embalaje 
de "rigen con 72 oastillas 
De venta en farmacias, en las dro-
guerías de Sarra. Johnson. Taque-
chel. Barrera, Majó y Colomer y en 
su.depósito. Rema 59. Habana. 
Se manda al interior al recibo de S2-30. 
El tratamiento de la anemia y la clorosis por el Chlorosan no es cos-toso, una cata dur. sobrt veinte días. 
C H L O R O S A N S. A. K R E U Z U N G E N , SUIZA. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA CUBA. 
R O Ñ A 5 9 . SALVADOR VAOIA HABANA 
Mu««trs« srratia a la disposición de loa Señorea MAdlcoe. 
ENTREGA DEL "CERRITO" nor «udolpp Jougllngs y ^ o r a , el 
Cumpliendo órdenes de la 8upe-18eñor Harold Schall y eL*«6fior Ho-
rlorldad. el Jefe de Estado Mayor dei1,an<i Bal1 Judkins, Aflmlni.-trador 
i toncos, sólo ha sido combatido ahora | la Marina de Guerra Nacional man|del hotel Sevilla. 4 
Ique los Emigrados lo han colocado ; ¿ 5 hacer entrega a su capitán del- Hoy 86 espera otro álropiano de 
(brillantemente grabado en bronce barco amerlcano "Cerrlto" que fuóiCayo Hueso perteneciente a la mli-
•Tpor cierto que me opuse a que flgu- 8acado a fiotfe y tra(do a la Habana h11* Compañía, el cufr^gresará a 
rara mi firma) gracias a la genero-|con un vajJoso cargamento de gagoJ Cayo Hueso a las dos dé-k tarde Ile-
|8idad del s . r - / ° 8 f . r e " ^ n o ' X P o ,,na Por el Personal del cañonero t vaado pasajeros.^ 
imaz d^vfl eĝ como15 lo0 iTaM^lSC ^ Presidencial Hatuey prestando 
^ s ' p o r el g! Manuel Varona Su.- ̂ ^ ^ 1 Í ^ S T d ^ o ^ 
el "Cerrlto" habla sido abandonado 
totalmente por su tripulación. * 
La compañía de Seguros ba abo-
nado al Estado 7 mil pesos corres-
pondientes a los gastos que el Es-
tado Incurrió en el servicio de sal-
vamento lo que demuestra una ver 
! antes po 
rez, a propuestá de los Emigrados 
y de la viuda del Dr. Fermín Valdés 
Domínguez. 
Que el segundo verso es así: 
Y eleva el corazón a la« alturas; 
y no como maliciosamente se ha di-
cho, eleva el pensamiento, frase de mas los buenos servicios que slom-
una canción popular moderna, muy ¡ Pre ha prestado la Marina de Gue-
posterior por lo tanto a mi soneto. : rra Nacional, que con un limitado 
que data de 1914 y que estimo afor- presupuesto cubriói eficientemente la 
tunadíslmo por su lograda finalidad. , misión que se le tiene encomendada. 
Que los españoles verdaderamente ' 
amantes de Cuba y que condenau LOS EMPLEADOS A SUS PUES-
aquel fusilamiento, no pueden resen 
tirse por esos versos 
W a r t i a F . P d l i y C o m p a ñ í a 
ÁTENTE REY, 21 Y 23. A T> A i?Ta nr» *f n 149. 
TOS 
El señor Antonio Brlon admlnls-
Que'doy las gracias más sentidas | trador de la Aduana ha d epuesto 
a los Emigrados y Estudiantes que j que desde el día primeio del en-
me han visitado demostrándome su | traníe mes cada empleado ocup̂  
calurosa adhesión en estos instantes, (ei cargo que tenga por el nombra 
que acepto del que todo lo puede, j 
porque ya se sabe que los rédente- presencie el paso de tranvías y pea-
res, desde los más altos como José tones: pasajeros y transeúntes se 
Martí hasta los más humildes como descubren al pasar, como no hacían 
yo, ascendemos por un penoso Calva- ;ante8. Y esta es la más halagadora 
rio, con muchos dardos clavados en ¡recompensa de los educadores del 
el alma, pero con la seguridad do pueblo. 
que nuestra obra queda, como que- ' y por último, que a la hora de 
dará esta del saludo ante el Muro, ¡honrar la memoria de los grandes 
cuyo éxito está tan asegurado que de cuba, bien por sus heroísmos, . 
basta para comprobarlo que el ob- bien por sus martirios, bien por suŝ  
servador se detenga un momento y (talentos; deben hacer un alto todas 
las pasiones y todos los rencores,. 
mucho más sí no están justificados. 
De usted atenta y fraternalmente. 
flQBtS r : Aguacate 56 
K S P 1 E N 
PAJITADO No. 42. 
HABANA. 
i^WínoN*15*^ ^ndea cantidades en toda clase de artículos de HILO 
âtâ o proceíjeines de liquidaciones o dejes de cuenta. Pagos 
39d 23 Nov. 
V E R D A D E R A G A N G A E N C A M A S P L E G A B L E S 
a $ 4 . 9 5 
HEMOS RECIBIDO UN CAÍIGAMENTO DE 1.000 CAMAS DE ACERO CON BASTIDOR SIMMONS 
QÜE NO CEDEN CON EL USO CONTINUO 
Estas camas se venden a |10.00 en los Estados Unidos y a $15.00 en Cuba, pero debido a 
que las hemos comprado por subasta al Gobierno Americano, podemos venderlas al precio Inverso-
simll de |4.95. 
COMPRE LA SUYA ANTES QUE SE ACABEN 
Estas camas son muy necesarias en cualquier hogar por lo confortables, seguras y duraderas. 
En todas las casas se necesitan una o dos camas extras, y éstas son las mejores para el caso, pues 
plegadas ocupan un lugar insignificante. También es la cama ideal para criados, hospitales, hote-
les, casas de huéspedes, porteros, serenos, chauffeurs, etc. 
PESAN 50 LIBRAS. RECIBIMOS ORDENES POR CORREO Y TELEFONO PARA ENVIAR A 
CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA 
San Lázaro 192-*._ C U B A N I M P O R T I N G C O B I P A N Y 
Agenda de los camiones MACK 
Teléfono A-8063 
Anuncios "TUDURI" C 10.467 alt 3d-2 9 
OSCAR UGARTE. 
S/c. Crespo 12. 
' S u p r i m i r l a s C a n a s ^ 
Se logra pronto y para siempre, 
con el uso de la grasa de tocador 
A C E I T E K A B U L 
SE UNTA CON LAS MANOS, NO MANCHA 
Vigoriza el cabello y le devuelve su I 
color, negro, intenso de juventud. 1 
No tiñe. no es pintura, renueva el 
color negro natural, del cabello en-
canecido. Es vegetal. 
Se Vende es Sederías y Boticas 
D r . J . V E R D U G O 
5 
i i 
ESPECIALISTA DE PARlá Eat6niafo • intMUnoa. antülsla Oci ]ugo gfijitrica S 2 Consultas d« * * 1S a. m, 7 4» 11 a 
S p. m. 
D R . R 0 B E L 1 N 
de las Facultades de Parla y M 
Ex-Jefe de Clínica Dermatológl 
ca del Dr. Gazaux (París, 
1883.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la piel. ^ 
En general, secas y Hiedas, y Tk¡ 
consecutivas a la ANEMIA, REU-
MATISMO, NEUFORISí¿0 y MIC 
BIANAS; MALES DE LA SANG 
del CABELLO y BARBA; M 
CHAS, GRANOS, PECAS y de 
defectos de la cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 p 
JEáUS MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas por slste! 
modernísimos. 
^-léfono A-1832 
L i s mejoisii ftá[Ímndo 7 
HaíTfl stoefc dispoiiftlt desde 
NoTicifitre á Febrero. 
I2IJM 
R 
La m a q n a de escribir ides^ 
N^ia^ntes y j g | £ H l a r i y L 
a 8-^1 libras. 
La más perfect 
máquinas portátfles, 
= Precio $60 
n i - B a l N ^ B 
Obispo 101 I 1 S 1 1 1 n a U o
^ D f G o n z a l o P e d r 
\ J E . rarse 
mero J-no. 
TA ermedád«e V teterÛ V̂ sHkrAlf atarea 
08*ZiT*ssajr. 
BX 10 a 12 x. x oa nrx 
en Im calle de Cuba. Dt7 
anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PAGINA CUATRO ÉrtAKIÜ Üt LA R1AKINA üidembre Z9 de 13¿.M. ANO UXXtt 
^ f K J L J ^ J ^ f V ^ f!wJBbgJmflh¡faBa*Aa la solución que el país apetecía. 
bTado! j Otros, a la imposibilidad de dar sa-
^ ^ Í S Í ^ f c ^ t í í ^ ' ^ ^ ^ l ^ ^ í ^ ^ * ! t,sía a los man<latos y exigen-
eu. la escaía del vapor, Ua bacilo un» , cías extrañas. Los adictos al Gobler-
jJ^Q «rioA*! K I no« a *Pi reserva prudente y diplomá-
El Heraldo de Cuba la recoje y la tica que debe inspirar todas las pala-
expone, en caracteres .detonantes, a bras Je los estadistas, 
todo lo ancho de su primera plana j Sea por que fue^ el hecbo es que 
en el número de ayer. 
cen fl.ue dijo el Enviado EapeciaL 
y se ha salvado; porque en la reu-
nión que el martes celebraron en 
"Kokoíto" con el seflor ^ Presidente 
de la.. República algúaos secretarios 
íel Despacho y algurtes congresistas 
Bê  llafeÓR a acuerdos, qae libran a los 
hombros del país de un peso que ya 
se le hacía agobiante y deprimente. 
De. esa, reunión se ha dado una 
nota a la prensa que si no es muy ex-
plícita es mú5* bónsoladora. 
Los reportes, luego, aguzando la 
perspicacia, y el olfato, han hecho 
taaflhiíir ante; el pueblo ©xpectanto 
todo cuanto se dijo y se convino en 
\ reiinióii los prohombres. 
Habrá, por tanto, reajuste mate-
rial y moral. Están ya trazadas las 
ntirmas de conducta, y hasta fijaídas 
las féchas más allá de las cuales no 
ha de posponerse su ejecución. 
¡Dios sea loado: 
-tfd oilc • 
-MBBO) • •> 
Venían los periódicos últlmamen-
tg^^mentándose del silencia que el 
Ejecutivo guardaba ante la angus-
tia del país, al tanto éste de que algo 
áMrmante y horrible se cernía sobre 
fa República. Algunos, los má,3 exal-
tarios. achacaban el silencio a falta 
dé resolución en el Gobierno para 














toda la nación estaba pendiente de 
unas declaraciones oficiales de des-
pejasen la angustia y el enigma. 
Ayer aún, D. Comercio se dolía de 
este mutismo. Y decía: 
"No siga en la sómbra el Gobier-
no: el doctor Zayas nos ofreció en 
ocasión solemne qué el suyo sería un 
Gobierno de opinión. Convelía go-
bierne el ilustre Académico que pre-
side el Ejecutivo nacional, inspírese 
en ella, atiéndala, que así se hará 
fuerte, que así se hará respetable. 
Los actuales momentos, para desdi-
i cha y dolor de todos, no son para ve-
ricuetos, para política de campana-
i rio e intriga^ de Comité, sino para 
I una política abierta, franca, diáfana, 
I ítmpia no ya de manchas, pero hasta 
I de sospechas... 
"Atravesamos momentos demasia-
do graves para que podamos vivir, 
para que pueda vivir entre sombras 
nuestra Gobierno, acérquese a la luz, 
póngase bajo ella, que veamos todos 
sus actos y hasta sus intenciones; 
que no ^ cobije nunca una medida 
gubernamental bajo el manto de un 
nombre extranjero: así lo reclama 
siempre el decora de Cuba, pero hoy, 
además, la salud misma de la Repú-
blica gravemente amenazada..." 
Pues bien: la luz se ha hecho. La 
notta del señor Presidente, las pes-
'. quisas de los repórters y la frase del 
Gerteral Crowder achiran convenien-
temesnte la situasción. 
Se ha salvado Cuba.. 
Y se ha salvado, parque, al fin, 
se van a ejecutar los planes que des-
de un principio todos, en una forma 
o en otra, todo el mundo aconseja-
_ ba. Los planes de todos que tan grá-
¡ ticamente resumió en una frase el 
doctor Varona. La solución única es 
la de un reajuste material y moral. 
K'Í habrá empréstito.; parouo sin 
él Culta Aie^e atecider a tô as sus 
obligaciones y a los primordiales ser-
vicios públicos. Reduciendo los pre-
supuestos al nivel que alcanzaron 
los más modestos de antes de la gue-
rra europea, habrá para cubrir todas 
las necesidades y, además, para can-
seguir' un superávit con que enju-
gar las deudas exteriores e interio-
res. 
Ello quiere decir que caeremos en 
una vida modesta. Ahora solo falta 
que osa vida también seaf honesta. 
Porque dentro de una vida pobre se 
pueden, asimismo, hacer cosas pu-
nibles. La miseria no lleva en sí im-
plícito el concepta de la decSraso. 
Hay que ser ahora, como reza el or-
gullo del pueblo, pobre, pero honri-
do. O lo del reajuste moral se esca-
pa del programa. 
Y tampoco debe reducirse la ac-
étfiv wa'vadora a las medidas-da go-
• »ierno. 
De una plumada el señor Pnesi-
dj.nte puede, como dióe que va iba-
N U E S T R A O F E R T A 
Vestidos terciopelo, colores topo, vino, verde, 
obscuro y negro, tallas 18. 38, 40. . . a $ 24.50 
Vestidos jersey de seda colores prusia, pastel, 
salmón, fresa, henna, beige. topo y negro, 
tallas 36, 38. 40, 42 : • • • " n-7^ 
Vestidos charmeusse y tul, colores prusia, y ne-
gro. . . * 12.50 
Vestidos mesalina colores prusia y negro. . . . " " 12.75 
Vestidos crepé de China y mesalina, colores beige, 
prusia, henna y negro " m 16.50 
Trajes jerga de Lna enterizos colores vino y 
prusia " ** 9.75 
Trajes sastre de jerga de lana con forros de sa-
tín en todas las tallas ** ** 18.25 
Trajes sastre bordados con trencillas y forrados 
de satin en todas las tallas. . . ,., - . ** " 18.75 
Abrigos para señora, surtido de tallas. . " 18.75 
. DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES 
San Rafael, 25, y Aguila, 80, altos. 
H A B A K 
Una película de episodios. 
Empieza hoy. 
Es la titulada El enemigo fantasma 
y en su interpretación han interve-
nido artistas de positivo mérito, 
A propósito de Capitolio me com-
plazco en dar cabida a la carta que 




Rindiendo culto a la tradición 
cristiana y a las costumbres 
nuestras, hemos pensada ofre-
cer a los niños de la Habana, 
una matinée el día primero de 
año, en nuestro Teatro Capito-
lio. 
La matinée estará formada 
por las tandas de una y media, 
dos y tres cuartos y cuatro de 
la tarde. 
CAPITOLIO 
Una carta de Santos y Artigas 
u c f a u f ^ legendaria *e ^ 
En los días 8iguienteg ^ 
los niños now.V1*-
r i N B E 
G A R C I ^ 
i G ú a 
LABRAR 
m 
cer. poner a la República en un pié 
d'í ¡noíTestla que la salve. Es prê lsD 
que rápidamente, paralelamente, las 
clasej todas del país hagan en cada 
orden particular lo mismo que va a 
hacer el Gobierno. 
Parque no basta reducir los recur-
sos del puebla; es necesario que el 
el precio de las cosas al mismo nivel 
de la economía nacional. . 
Y algún periódico apunta / aslmls 
mo, otra norma a seguir dentro i!< 
la situación violenta y necesariamen | grades de bienestar 
ta. creada. La de que no se vea en la'! ha'agadores. 
punto de partida hacia .nuevas orî a-
taciones. Para dar un nuevo ruml-o 
a Jas actividades nacionales; tan pru-
dentes y tan sabias que en un tieuipo 
nlás o menos largo pueda aleShcar, 




pobreza impuesta, una solución defi-
nitivíi. 
Se. llega a ella, para que sirva de 
E o h o r a b t i e o a 
pueblo pueda llevar decorosamente 
su miseria. Es de todo punto inevita-
ble que cada ciudadana encuentre en I 
torno suyo la vida al alcance de sus i 
escasos elementos. Claro que la vida 1 
se ha de poner̂ barata al estrellarse ! 
las ambiciones contra la miseria ge-
neral. Pero supondría una crueldad 
punible presenciar impasibles que a j 
ese resultado se llegara por la ,lucha ) En los exámenes celebrados re-
aislada y dura de cada ciudadai^ dentemente en el Conservatorio 
contra cada uno de los que lo cercan Peyrellade, ha obtenido el título do 
a título de proveedores. La vida es Profesora de plano, con la alta ea-
hoy más cara, muchísimo más cara, lificación de sobresaliente, por unai 
que en la época a que se trata de n-midad la simpática señorita Ca-
retrotraerla. De un empellón se lleva ridad Cejudo Diaz; felicitamos a sus 
al país a una situación estrecha. De familiares por el éxito obtenido. 
La solución de hoy, como dlco un 
colu&a, ha de tener carácter de <;lr« 
cunstanciai. Y la lección de ayer el 
de permanente. 
• La liepública se ha salvado. Así 
habió la esfinge. 
Su rostro seco y gélida había ya 
ganado en la ironía popular uní de-
finición gráfica y picante; la que lan-
za f.n serano .el pregón de los hela-
dos tiratas: "¡Dura frío!" 
Que no suene también a pregón 
de circnustanclas la frase feliz ds 
Enviado, y se haya salvado la Repú-
blica . . por el momento. 
un empellón también, debe llevarse 
SERVICIO D E P A S A J E 1 
CARGA 
Por Vapores de doble hélice 
A 
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bftbi n ñ h m ú saupsm s J 
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-8 
s n u f p B f n 
Veracruz, New Orleans, Coruña, 
Santander, Chcrbourg, Southamp-
ton, Amsterdam. 
Para EUROPA saldrá sobre el 
DIA 5 DE ENERO el vapor 
" H O L L A N D I A " 
. Y para VERACRUZ, sobre el 30 
áe ENERO, el vapor ' 
F R I S I A 
ROYAL HOLLAND LLOYD 
A. J . Martínez, Inc. 
CUBA Y O'REILLY. 
C 10.815 alt. 6 d 22 
R E U M A T I S M O - G O T A 
son enfermedades que provienen del ácido 
úrico en la sangre, el cual ataca las co-
yunturas y músculos del cuerpo. Para re-
mediar este doloroso sufrimiento Ud. tiene 
que eliminar del sistema el ácido úrico y 
otras materias venenosas que constituyen 
la raíz de la enfermedad, cualquiera que 
sea su forma. El Elixir de Leonardi pa» 
ta la Sangre es el remedio que 
P U E D E 
recomendarse como activo y eficaz. No 
importa cuán severo pueda ser su reuma-
tismo o gota o lo arraigado- que este pueda 
estar en su sistema. La acción de este ma-
ravilloso especifico expulsa de su cuerpo 
todas las substancias impuras, vigoriza y 
fortalece todos sus órganos en general, re-
gulariza los nervios, riñones y el hígado y 
devuelve la salud completa. El Elíxir de 
Leonardi para la Sangre es un remedia 
eficaz para el envenenamiento de la sangre, 
sífilis, tumores, úlceras, escrófulas y otras 
enfermedades de la sangre. Miles de per-
sonas que han sufrido anemia, clorosis y 
pobreza de la sangre, después de haber to-
mado toda clase de remedios sin obtener 
resultado alguno, han visto su salud resta-
blecida al tomar Elíxir de Leonardi para 
la Sangre. Sí Ud. tiene alguna enfermedad 
en la sangre, no se desespere, ésta puede 
CURARSE 
De venta en todas las drogueríaŝ  
S. B. LEONARDI á CO, 
Fabrkutt* 
N E W R O C H E L L E 
Cada piquete Den ata 
muca d« fábrica. 
517444 29e 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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T H E 
C H I C U E L O " 
H O Y = — 
" V E A T R O T O S C A 
E n i é t a n d a d e ! a s 
G R A N C I N E M A 
C a n d a s d e l a s 9 ^ 
T e a t r o N E P Í 
E N L A S T A N D A S D E L ^ S 
5 ^ y 9/2 
V ^ o - X ^ J X C L U p V A DE LA CUBAN MED AL FILM Co. Inc. 
3Q OIAAICI k m» mihmbam x 
AMMAM AJ 
En uno de los principales Teatros de la Habana, 
"NAVE SALANICA", "LA MUJER X " y "ALMA 
EN PENA", Exclusivas de la Cuban Medal Film Co. 
C 10.49T 




Hay una razón poderosa para el 
gran consumo que ha alcanzada el 
calzado THOMPSON, y es que por 
completa satisface. Quienes lo usan 
se lo dirán a usted recomendándo-
selo . 
ld-29 
T H O M P S O N B R O S . S H O E 
MEN S F I N E SHOEMAKERS 
— B R O C K T O t L 
R . R i b a s & C o . 
LONJA 541. APARTADO J3Ié. HABANA 
M i i i B 11 n i . » n n 11 • 1111 i i i B n m m B t x m j j j 
ceremos a IUS niños pobi-ft» •T'" 
clones gratis y lea repartí JUl1' 
también juguetes. í,*rur«mo< 
Anuncia esta iniciativa m¿ 
tra en tu leída sección oar* e*" 
todos puedan gozar de lo. qu' 
galos que vamos a ofrecer 
Siempre affmo., 
Santos y Aptígas* 
La carta que antecede es una «„ 
va yelocuente muestra del cariño 
sienten por los muchachos 
pulares empresarios cubanos. 
Generosa es su iniciativa.* 
Digna de aplauso 
que 
ios p̂ . 
Prepárase una tanda extraordlTi.. 
rla para las doce de la noche dpi «\ 
en el teatro Capitolio. *l 
Habrá regalos. 
El programa será a base de 1 Regalos de uvas, las uvltas i. 
películas cómicas,. Interpretadas ( dicha, entre los espectadores, 
por Harold Lloyd, el emperador i Y la exhibición de Los Cuatro Gl 
de la risa. [netos del Apocalipsis señalando •! 
A cada uno de los niños que j primer acontecimiento cinematoeri. 
asista, se le regalará un pre-1 fico de Afio Nuevo, 
cioso juguete de los que exhibe >l Se estrena el 4 de Enero, 
en el vestíbulo de nuestro tea- l Fecha fija. 
yfSmers 
G A R A N T I Z A D O 
N O S E O X I D A . 
N O S E E N C O J E , 
N O S E R O M P E 
U N C O R S E 
W A R N E R 
A j u s t a r á m e j o r y d u r t 
m á s q u e c u a l q u i e r o t r o 
c o r s é d e l m i s m o p r e c i o 
y l a v á n d o l o , s i e m o r e s e 
l e p u e d e t e n e r n u e v e . 
P I D A L O E N S U T I E N D A 
Q U E D U R A N TANTO COMO L A S S A Y A S , 
D o b l a d i l l o d e o j o 
R E C I B I M O S E N C A R G O S D E L I N T E R I O R . 
E s c r i b a n o s <?/ ó p a r t a d o 1 0 4 8 . 
• 9 5 • T W u u h i í U l * - 9 5 • 
E n t r e V i U e ¿ a s r A § u d C d t e . n v a r s a l « ) 0 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M \ 
POR LAS BOLUCIONM 
INTRAVENOSAS DB 
LOE9ER 
Hágaos* los pedidos «a » 
Oficina Central: M M * » » 
de Gómez Número 445. H*' 
DR.* ALBERTO JOHN80* 
Agc-nte C>ner«l 
Telf. A-B694, 
L o s m e j o r e s t a l l e r e s : Aranij,Llro 2 8 . - T e l f . A-7478 
c m s ait. i544 
S a n a t o r i o d e l D r . F é r e z - V e n t o 
P a n s e l a r i s e i c l i s l T a i e t í i EitíirfBKütfei a e r f l i r s y a e D í i I » ^ 
i i a o i t a c o i . calle S^rreH, Na, t9 liitoraes 1 cinsoltasi B é n i n . 
Co-operat ivc T r a d i n g Company of Cuba , Int-
COMISION MERCHANTS Iiaesírai 
Seguimos ofreciendo a precios más bajos que los de costu 
mercancías. ^w*^**. lo que deee* 
Estamos conformes en sacrificar nuestras ganancias, 10 4 
mos es un pronto reajuste. ji geüores 
detailHt»»' 
$0.2 5 una. 
E ta oferta la h cemos solo por pocos d as, 
les interesa visitar esta casa. 
330 gorras de la Victoria, color kaki, a 
Todos tamaños. Muy propia para sport. 
350 docenas Colchas de Holán, a $8.75 <locen0a-
200 Piezas Vichi Inglés, a listas 36", a $0.22% 
500 Piezas Holanda Azul y Cruda 25" a $0. i i -
200 piezas de 25 yardas Crea de 15 h1105̂ de " „ $i 95. 
200 Piezas de 13% yardas Crea de 15 hilos de a * ' 20, -
300 Piezas de 2 0 yardas Crea do 18 hilos de 3b a Í * . ^ 
Teléfono M.1678 TEMPORA RY OFFICE ^ " ^ I d - Z Í 
C 10.471 1 
yarda. 
10 yarda. 60. 
- A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l bien conocido remedio E L E P I Z O N E dommafá k>« 
y toda forma de Desordenes Nerviosos. ^ 
Por más de veinticinco años este remedio ha ^ ^ 
cualidades curativas, y ha restablecido la salud 1 
•uirían de Epilepsia y debilidad nerviosa. 
E l E L E P I Z O N E es un remedio para niños y 
recomendado por los médicos, y se ha vendido en las 
farmacias de Cuba por veinticinco años. 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S P I I ) A E I ' ^ P 
adulto* 1 
p r i n c i p a 
¿ y 
ldaria de S$ 
:uIentet>. otr*. 
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F N E A 
V e n t ó 
¡osto nuestra* 
lo que deíe*' 
es d e t a l l l » ^ 
l a . 
-da. 
$2 .60 . 
1 . 9 5 . 




mi l larc* ^ 
E L E P 
A N O L X X X I X 0 ! A P ? f - 11 - ' * - M P I ^ ¿ D i c i e m b r s 2 9 de \ 9 ¿ i P A G I N A U N L U 
P T A " P ) A Ñ E R A 
E l b e n e f i c i o d e M a r í a P a l o u 
C E 
T H E C A S I N O 
E s t a n o c h e c e l e b r a su f u n c i ó n 
de g r a c i a M a r í a P a l o u . 
L a s o c i e d a d h a b a n e r a , r e s p o n -
d i e n d o a su c u l t u r a y a l a a d m i -t a fiesta del d ía . i A d i s t a n c i a . . . ¡ .r ' 7 1 — 7 
v i e s u de gran resonancia. Desde las ocho y media de l a no- r a c i ó n y e l c a r i n o que siente h a c i a 
vrt es otra que la reaper tura del che e m p e z a r á n a servirse las comi- | - ^ - U ] o r h « t a eaKrá r^A\rU *>! 
no de la P laya , o s é a s e The C a - das con arreglo a un m e n ú en que se la ^ n i a l a r t l s t a . s a b r a rendir le e l 
Ca^mo8eglin i0 denomina la nueva l u c i r á , por la variedad de los platos, deb ido h o m e n a j e 
i S p r e w " propietaria. j el nuevo ^ e f de m casa I M a r í a P a l o u es u n o de los m á s 
ira en é s t a como G e n e r a l M a - H a s t a la tarde de ayer e l numero , , . . . 11 
quien lo es Je Orienta l P a r k , de mesas pedidas (Taba un total de l e g í t i m o s prest ig ios d e l teatro c a s -
te l lano. 
Y es ta a l t a j e r a r q u í a e n que l a 
c o l o c a su n o m b r e i lustre la h a c e 
a c r e e d o r a a - n a e s p l é n d i d a de -
'vieuTi en é s t a co o e n e r a l a - '• a s t a la tarde de ayer e l n ú e r o 
•- es de r ienta l P a r k , 
B r u e n , persona que cuatrocientos cuoiertos a p r o n m a d a -
£!,'to se ^ a hecho est imar en e l des-, mente. 
empeño del cargo por su tacto, com- j H a y una mesa grandei n u m e r o s í -
petencia y c o r r e c c i ó n . _ [ s imai de Mr. F r a n k S t e i n h a r t 
Otra de su h i j a F lorence 
E s de Jóvenes y de muchachas. 
Del j a r d í n E l F é n i x s e r á el a r t í s - m o s t r a c i ó n de a fec to c o n m o t i v o de 
A. su ver ha sido designado como ; 
goeial Manager e l señoi* Pedro Pablo j 
Fumagall i . 
plausible d e s i g n a c i ó n . , tico adorno f loral que l u c i r á n ara- . p r a f a J 'knnnt-a 
Maestra de u n feliz acierto. j bas mesas, a s í como muchas m á s . SU Í ^ T " 0 IJonore- . 
Kecae en un Joven culto, caballe- las ¿ e ios s e ñ o r e s L l i t e r a s y Alonso, Q u i e n e n la e s c e n a d e l P r i n c i p a l 
r / X a T ' — ^ I d e l a C o m e d i a h a v o l c a d o , n o c h e 
una a n u s " » J , p a r a la mesa donde e s t a r á el ero-'«._ 1 1 . 1 
esta capital. 8e! ulsta con un grupo del U n i ó n Club t ^ s n o c h e , e l tesoro de su ar te 
i n d u r a ha sido objeto el local de ? ^ g a d o pde Z T * ^ « ^ l * * » » . p a r a que los e s p í n t u s gus 
i b r a f de a m p l i a c i ó n i m p o r t a n t í s i - ^ Carba110 y MartIn 
mas. 
t adores de la B e l l e z a lo r e c o g i e r a n 
y d i s f r u t a r a n en toda su m a g n í -
fica p len i tud , ¡ b i e n m e r e c e que 
h o y le h a g a m o s obje to de los m á i 
c a l u r o s o s a g a s a j o s , l l e v a n d o a su 
c o r a z ó n u n fuerte y h o n d o lat ido 
d e l n u e s t r o ! 
L a g r a n a c t r i z , que nos a b a n -
d o n a dentro de p o c o , se l l e v a r á u n 
gra to r e c u e r d o de esta t i e r r a a l t r a -
b a j a r , l a n o c h e de s u b e n e f i c i o — 
q u e es la de h o y — , ante l a s a l a 
d e l P r i n c i p a l de l a C o m e d i a l l e n a 
to ta lmente d e l p ú b l i c o q u e l a qu ie -
re y que la a d m i r a . 
Nosotros la s a l u d a m o s c o n s in-
c e r a c o r d i a l i d a d desde a q u í y l a 
a p l a u d i r e m o s p o r la noche c o n e l 
en tus ia smo de s i empre . 
E l gran s a l ó n o f r e c e r á , con las re-
formas realizada^, un espacio mag-
nífico para el halle. 
Habrá dos orquestas. 
Una americana. 
E s la del profesor Brenner para el , 
fox, el one step y los valses y shottls : 
ajcjiislvamente. 
L a otra orquesta, genulnamente ! afluencia de p ú b l i c o en aquellos sa 
Que no p o d r í a omitir. 
De Gueldy, el famoso perfumista 
que acaba de mandar a E l E n c a n t o 
sus Incomparables polvos color ocre, 
h a b r á en las mesas fiasquitos de 
esencia.. 
Uno en cada cubierto. 
Grande , extraordinaria s e r á la e l m a s c o m p l e t o que p u e d e p e d i r 
M e d i a s 
H u e l g a que d i g a m o s a ustedes 
que nues tro sur t ido de m e d i a s es 
es para ejecutar piezas de l ; Iones. cubana, 
pala-
Cada orquesta en im tr ibuna. 
Noche pr imera del Casino. 
Noche de g lor ia . . . 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
Buenas nuevas. 
Acaso una sorpresa. 
Se trata de un compromiso, del 
flltlmo, del m á s interesante que ha 
llegado a la c r ó n i c a entre el alboro-
so y la a l e g r í a de la Navidad. 
Data del lunes y nolo por el rece-
so de estas Habamcraa hubiera per-
manecido hasta hoy ein publicar. 
Ese día , y medlanlte las formal ida-
des de rigor, q u e d ó hecha la petl 
clón de mano da u n a l inda enlutad! 
talvo y J u l i a Torrlente , que f u é pre-
sentada a sociedad en inolvidable 
s o i r é e palatina. 
¿ Q u i é n su elegido? 
E l s e ñ o r Es teban Juncadel la . 
U n joven excelente, miembro de 
ise. 
C u a l q u i e r c l a se , c u a l q u i e r est i -
lo, c u a l q u i e r c o l o r que se d e s e e n 
se e n c u e n t r a n , c o n t o d a s e g u r i d a d , 
e n nues tro d e p a r t a m e n t o de a r t í c u -
los de punto de s e ñ o r a y d e n i ñ o s . 
P a r a d a r u n a i d e a , s i q u i e r a 
a1 o x i m a d a m e n t e , de lo que d e -
c imos , v a m o s a d e t a l l a r lo s i -
l a Direct iva del Y a c h t Club , que se g u í e n t e : 
encuentra relacionado con ios princi - M j - j j £ j 
pales elementos de la sociedad ha-1 M e d i a s de s e d a c j n r e t u e r z o d e 
bauera. hi lo p a r a la l i ga , b l a n c a s , negras , 
E s a fecha del lunes, por ser la de 1 L • 
sus d í a s , quiso escogerla de .propio grls P e r l a ' ^ P 0 ' b e i 8 e » a r e n a ' cas" 
ta para el disting uido Joven con Intento para un suceso de tan s e ñ a - ! tor, c o r d o b á n , b i o n c e , r o s a , a z u l , 
quien la v e í a m o s , inseparable, en la \ lada importancia el s e ñ o r Juncade 
fiesta de reapertura del Hote l A l - l ia . l i la , pas te l , f r e s a , pur^zó, m o r a -
F e l i z concierto de s i m p a t í a s l a que ¡ d o mendares. 
Me refiero a Conchi ta P l á y Mar- a s í real iza en sus azares el amori 
tln, la encantadora ^ahijada de los . L legue a los dos un saludo, 
muy s i m p á t i c o s espoeDa Pancho Mon- Con mi enhorabuena. 
i m G R A N F I E S T A T E A T R A L 
Pródigo en emociones. 
Así se nos presenta. E n e r o . 
Una fiesta teatral , ¿ocToada de m u -
chos y poderosos alicientes, e s t á dis-
puesta para el m i é r c o l e s de l a en-
trante semana. 
E n promoverla y coiu'binarla viene 
desplegando los mayttrev entusias-
mos el Comi té de Dam:is de la Je .ta 
Patriótica E s p a ñ o l a . 
Fiesta que comple tará , la suscrip-
ción organizada en favor del solda-
do español . 
Epí logo de una bella (»bra. 
Coronada por el é x i t o . 
Trátaae de una f u n c i ó n que ha do 
celebrarse en nuestro g r a n teatro 
Racional. 
Aunque faltan por u l t i m a r deta-
lles importantes del programa d iré 
por adelantado que entrei BUS m á s 
D e p u r a s eda , c la se e x t r a , en el 
m i s m o c i t a d o c o l o r i d o . 
D e c h i f f ó n , c l a s e super ior , be i -
ge, a r e n a , Jparqui l lo , gr i s , c o r d o -
b á n , topo, tete de n e g r e , m o u s e , 
cas tor , l i l a , o r o , f lesh , p l a t a . . . 
D e m a l l a d e h i lo c o n listas c u a -
l l a m a r á la a t e n c i ó n poderosamente. 
U n acto de concierto. 
T a n breve como escogido. 
T o m a parte el profesor B e n j a m í n 
Orbón y se l u c i r á cantando el " a r i a . 
de las joyas" de la ó p e r a F a u s t o la j a d a s y l u n a r e s , b l a n c a s , n e g r a s 
s e ñ o r i t a Mar ía Teresa P e ó n . griSí c h a m p a g n e , t o p o . . . 
D i b u j o s de ú l t i m a n o v e d a d . 
Y como el clou d'or de la b e n é f i c a 
fiesta el m o n ó l o g o L a ú l t i m a corr i -
da, por la s e ñ o r a Angelita F a b r a de 
M a r l á t e g u i , interesante esposa del 
Ministro de S. M. C a t ó l i c a y P r e s i -
denta del C o m i t é J e Damas de l a 
J u n t a P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a . 
S a l d r á vestida de M a j a . 
M a j a de Goya. 
P A Ñ U E L O S 
D e s e ñ o r a y de n i ñ o s , de p u r o 
h i lo , b o r d a d o s y c a l a d o s a m a n o . 
L o s palcos de nuestro gran coliseo m u y finos, 
a p a r e c e r á n adornados, en su mayor ^ 1 ' j r * L 1 
n ú m e r o , con mantones de Mani la . (¿O co lores de f a n t a s í a a c a b a d e 
E x i s t e la consigna de l leterlos , ' 
l l egar u n surt ido i n t e r e s a n t í s i m o . 
L o m á s n u e v o . 
D e p a ñ u e l o s de e n c a j e J l e g ó u n a 
e x q u i s i t a v a r i e d a d . 
S A C H E T S 
P a r a p a ñ u e l o s . 
B l a n c o s , rosados y azules . 
D i b u j o s prec iosos . 
C I T U R O N E S 
D e f a n t a s í a . 
E n co lores . 
L l e g ó u n a n u e v a c o l e c c i ó n . 
A l t a n o v e d a d . 
P A R A N I Ñ O S 
C a l c e t i n e s de hi lo y d e s e d a , 
c a m i s e t a s de h i l o , de a l g o d ó n y de 
c r e p é , c h a l i n a s , p a ñ u e l o s . . . 
D e todos ef/>s a r t í c u l o s tene-
m o s e] m á s ex tenso sur t ido . • 
L I Q U I D A C I O N D E P A Ñ U E L O S Y 
M E D I A S 
E s de g r a n c o n v e n i e n c i a v e r l a 
m e s a — f r e n t e a l d e p a r t a m e n t o de 
c i n t a s — e n que l iqu idamos m e d i a s 
d e s e d a , b l a n c a s , negras y en co-
lores , y p a ñ u e l o s b o r d a d o s , de se-
ñ o r a . 
V é a l a h o y s in fa l ta . 
fiada por un grupo de a m a i e u r s de 
los que forman principal piarte las 
fllstlnguidas soflorltaa J u l i a S e d a ñ o , í 39. telefono A-6864 
Margot B a ñ o s y A l d a .Lámar . T a m b i é n pueden a(fquirlne sol ic l -
Los ensayos do ModVu) e a t ó n l ie- '. t é n d o l a s de la s e ñ o r a Nicolasa Za 
S a n M a n u e l 
•impáticoa n ú m e r o s f igura l a come- I ^on f.s,e objeto' entre IaB ^ o r l a del 
día Modas, de Benavente, 4fBempe- ; Comlté-
E s t á n de venta las localidades en 
la L e g a c i ó n de E s p a ñ a . Inquisidor 
C o m o no h a y q u i e n no tenga [cosas i n d i c a d a s p a r a regalos , 
que h a c e r un rega lo a a l g u n a M a - P a r a " e l l a s " y p a r a "e l los ' 
•»4nd»3e a cabo bajo la d i r e c d ó n del I * * ' » de L l e r a n d l , una de las m á s ? n - . . ]•». ' - JUAn M a n u e l m a ñ a n a 
•fior Gustavo S á n c h e z G a l a r r a g a , e n t u s i a s t a s en secundar todo cuanto ha ****** 0 a a l g " 1VlanU^' íP*PaS? 
)o>ea e inspirado poeta, quien dele i - , PromoTÍdo , desde su c o n s t i t u c i ó n , e l p u b l i c a r e m o s u n a r e l a c i ó n d e l a B -
taráa ios concurrentes con la r e c l J C o m i t é Je I)aina3 de la pa_ g ^ j ^ a r t í c u I 0 5 que £ ] E n c a n 
a c i ó n de algunas de latí composicio- 1 t r i ó t i c a E s p a ñ o l a . 
| n de que es autor. | E u su residencia de M a l e c ó n 4. 
Reci tará t a m b i é n con ' l l arte, gus- t e l é f cmo A-0846, deben dirigirse los 
te y sentimiento que la «taracterizan H136 deseen localidades a la s e ñ o r a 
1» gentil « e ñ o r l t a Angé l i . ra B u s q u e t (le L l e r a n d l . 
Habrá c u a d r o » p l á s t i c os, uno de i Apenas al quedan ya palcoa. 
«nos el de la barraca va lenc iana, que Se v e n d e r á n todos. 
to o f rece p a r a ese ob je to . 
En todos los d e p a r t a m e n t o s h a y 
M i e n t r a s tanto , v a y a n r e c o r d a n -
d o ustedes las personas de su fa -
m i l i a y de su a m i s t a d q u e c e l e -
b r a n s u santo e l p r i m e r d í a d e l A ñ o 
N u e v o . . . 
E L A D I O S A L A Ñ O 1 9 2 1 
L a despedida del a ñ o . 
Berá animada, divert í d l ív ina . 
E l Casino E s p a ñ o l dari \ la nota 
fi>4s alta de a l e g r í a con su, baile del 
" de Diciembre. 
Baile ya tradicional en 11a historia 
«el floreciente instituto qute preside 
caballero tan c o r t é s y tan cumplido 
Como el s e ñ o r Narciso Mar ía . 
Sabido es que e s t á dedicado a las 
damas que tomaron parte *<Bn l a co-
krta del 8 de Diciembre, (»ntrB las 
^ Re d i s t r i b u i r á n , a d e m á s ' de me-
«allaR, hiloaos estuches de esos ricos 
•^nbon'» de L a Snixa R e ñ é que ro-
^ e en su a g e n d a de O b r a p í a 21 don 
Wiguel OrioL 
^ A s i s t i r á en pleno el C o m i t é de 
yania? d« la J u n t a P a t r i ó t i c a E s p a -
ñola. 
E n el L o m a TenalB Cinto h a b r á co-
mida y baile la ñ l t l m a noche de 
1921. 
Otro baile de despedida. 
E l del V í b o r a Tennis Club el 31. 
E l Union C l u b transfiere sn fies-
ta, con los detalles de que doy cuen-
ta en nota aparte, para-el d ía dé A ñ o 
Nuevo. 
Nada sé , al presente, de lo que se 
prepara en el Jockey Club y en el 
Country C lub , p a r a despedida del 
a ñ o . 
Y lo mismo en T h e Casino que en 
los hoteles Almendares , Sev i l la y 
P a z a t r a n s c u r r i r á entre la a l e g r í a 
del baile la c l á s i c a noche de San S i l -
vestre. 
Solo el Vedado Tennis C l u b sus-
pende s u fiesta de todos los a ñ o s en 
s e ñ a l de duelo por la t r á g i c a muerte 
del infortunado joven A n d r é s Diago. 
Justo tributo. 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
N u e s t r o a g u i n a l d o " 
D e s e a n d o d a r l o , e n f o r m a p r á c - f h a s t a e l s á b a d o 3 1 . D e s p u é s de 
t i ca , a n u e s t r a s f a v o r e c e d o r a s , he-1 ese d í a v o l v e r á a reg ir e l prec io 
m o s d e c i d i d o p o n e r — e n este l o c a l i a n t e n o r 
de G a l i a n o , 8 1 — u n a r t í c u l o inte-
resante a u n p r e c i o que r e p r e s e n -
t a e l m e j o r a g u i n a l d o . 
E s é s t e : 
C r e a ing l e sa n ú m e r o 1 0 0 0 E , 
p i e z a d e 2 5 v a r a s , a $ 2 . 5 0 . 
E s t e p r e c i o s ó l o s e r á sostenido 
E t f E L C L U B A T L E T I C 0 
tfna semana de Cesta. ( 
Día por d ía . 
E s ia qUe pasa actualmente con l a 
JJfSada del rkn-en del MlBsIasippl e l 
aufc A t l é t i c o de Cuba. 
E n la elegante casa 6B IÍ\ socie-
«ad-. en el Puente A l m e n d i r e a , c a t á n 
Jojadoa. en n ú m e r o de diecisiete, 
C11 ^ coach que trajo el Atonas en 
excuTHiójj que vino el hmes por l a 
^ de Nueva Orleana. 
Los -muchachos del MlraílBHlppa y 
J^def l A t l é t i c o l l e v a r á n a cat>o u n 
P a n partido de foot hall- el s á b a d o 
^OTlniQ. 
Se ce l ebrará a las tres de l a tarda , 
p j j ^ a lo acordado, en Almendaxes 
. E n pleno grmrads se ham construff-
fe. palcos especiales que por s u s l -
cion y KUB condiciones e s t á n s i e t -
110 nrny solldtadoa. 
V W r ^ 8Íd? 36 105 THimecos en ad-
ei el « « e r a l PaMo Mendieta. 
aabaecretarfo de G o b e r n a c i ó n y e l 
Casino E s p a ñ o l , que tiene tomados 
dos. 
L o s s e ñ o r e s F e r m í n Goicoechea, 
J o s é R e n é Morales y Vir ia to G u t i é -
rrez . 
Mr . W l l l i a m CampbelL 
M r . George J . Booth-
M r . F r e d P. Steele. 
L o s doctores Gabrie l Casuso, L e o -
poldo F . de Sola, E r n e s t o A r a g ó n , 
Santos G i m é n e z y Carlos Johnson. 
Y los s e ñ o r e s Feder ico G . Mora-
les, Ju l io Blanco H e r r e r a , Euseb io 
L . Azpiazu . Octavio Mlchelena, L u i s 
V . M u r í a s , R a ú l Menocal, Ja ime T r a -
munt, Jorge de Zaldo. F r a n c i s c o 
Spino, Antonio H e m á n d e i , Manuel 
Campa, F r a n k G a r c í a Montes. Me l -
chor Mir , F r a n c i s c o Díaz , N i c o l á s 
Quintana y R a ú l de C á r d e n a s . 
L a | ) l rec t lva del Club A t l é t i c o de 
C u b a , s iempre galante, ha destinado 
un palco para la Prensa . 
E l mayor de todos. 
T en sitio inmejorable. 
4 4 
L a C a s a G r a n d e " 
AVENIDA D E ITALIA. 80; Y SAN R A F A E L , 38 y 40 
D E P A R T A M E N T O D E S A S T R E R I A 
L o s p r e c i o s d e todos los a r t í c u l o s de n u e s t r o D e p a r t a m e n t o de S a s t r e r í a h a n sidi 
r e a j u s t a d o s . E s t a n e c e s a r i a m e d i d a h a s ido a p l i c a d a t a m b i é n a los d e m á s D e p a r t a m e n t o s d 
este e s tab lec imiento . L o s bene f i c io s que e m a n a n de é s t a n u e s t r a d e d s i ó n s o n b i e n notor ios 
y a e l p ú b l i c o h a c o m e n z a d o a d i s f r u t a r de e l los . C o m o c o m p r o b a c i ó n d e nues tras a f i rma 
c i o n e s , h a g a n e l f a v o r d e fijarse e n los s iguientes p r e c i o s u l t r a - e c o n ó m i c o s . 
P A N T A L O N E S D E M O N T A R , d e d r i l , e n los c o l o r e s gr i s , a z u l p r u s i a y 
k h a k y a $ 1 .25 
U N I F O R M E S P A R A C H A U F F E U R c o n s u c o r r e s p o n d i e n t e g o r r a , c o n f e c -
c i o n a d o s a m e d i d a , d e s d e " 1 4 . 0 0 
T R A J E S D E P A I S A N O h e c h o s a m e d i d a en c a s i m i r l a v a b l e . H a y 5 0 co lores 
d i s t intos , a , m * 1 8 . 0 0 
U N I F O R M E S P A R A P O U C I A . H e c h o » a l a m e d i d a , a . , . . ., . " 1 4 . 0 0 
U N I F O R M E S P A R A M I L I T A R E S 
D e k h a k y a l a m e d i d a p a r a a l i s tados , a . . ., 
D e k h a k y a la m e d i d a p a r a j e f e s y o f i c ia l e s , 
1 2 . 0 0 
1 5 . 0 0 
D E P / R T A M E N T O D E P E R F U M E R I A 
P R O D U C T O S D I V I N I A 
L a f á b r i c a d e p e r f u m e s a l e m a n a D I V I N I A h a r e a n u d a d o sus a c t i v i d a d e s . A c a b a -
m o s de r e c i b i r d i r e c t a m e n t e de A l e m a n i a los P o l v o s , J a b o n e s , L o c i ó n y E x t r a c t o d e l a a c r e -
d i t a d a m a r c a D I V I N I A q u e t a n t a a c e p t a c i ó n t e n í a n ante s d e l a g u e r r a e u r o p e a . Y y a q u e 
h a b l a m o s d e p e r f u m e s , q u e r e m o s r e c o r d a r q u e a b s o l u t a m e n t e todos los p r o d u c t o s q u e 
e s t á n a la v e n t a en nues t ro D e p a r t a m e n t o de P e r f u m e r í a h a n s i d o ' m u y r e b a j a d o s d e p r e -
c i o . S i n e c e s i t a c o m p r a r a l g ú n p e r f u m e d e C o t y , H o u b i g a n t , R o g e r , e t c . , n o t i t u b é e y d i -
r í j a s e a L A C A S A G R A N D E . E s t a m o s p l e n a m e n t e c o n v e n c i d o s d e q u e n u e s t r o s p r e c i o s d e 
p e r f u m e r í a no a d m i t e n c o m p e t e n c i a . # 
vadus de asl&tlr esta noche a l a rea-1 
pertura del Casino de la P l a y a , m á s | 
bien T h e Casino, como hay y a que 
l lamarlo . 
Se c e l e b r a r á e l lunes. 
Inalterable el programa. 
E n su lugar se d y f á hoy L o C u r s i , 
de B e n a v e n í e , en f u n c i ó n extraordi-
nar ia . v 
Noche de abono es ia de m a ñ a n a , 
p e n ú l t i m a de la temporada, con la 
r e p r e s e n t a c i ó n de E l genio alegre, 
de los hermanos Quirttero. 
L a Palou v a a M é j i c o . 
S a l d r á el jueves. 
E n r i q u e P O N T A N T L L S . 
"LA CASA DE HIERRO' 
R E L O J E S D E P U L S E R A 
p a r a s e ñ o r a y c a b a l l e r o , e n 
o r o , o r o y p la t ino , y p l a t i n o 
c o n br i l l an te s . 
M á q u i n a s d e la m á s a l t a 
c a l i d a d , a prec io s r e d ü c i d o s . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , 
S . e n C . 
Obispo, 68; y O'Reilly, 51. 
A V I S O A L A S D A R I A S 
Todas las semanas recibimos a l -
go nuevo. Es t i los americanos . T a -
c ó n mil i tar suela doble, y t a c ó n 
L / X V en colores combinados. 
Ave. de Italia 70. E L B U E N G U 3 T 0 . Tel. A-5149 
U n a o p i n i ó n 
q u e d e b e l e e r s e 
C E R T I F I C O : 
Que he empleado con verdadero 
é x i t o en la Grippe, y afecciones c a -
tarrales e l " G R I P P O L " del doctor 
A r t u r o C . Bosque y cada vez que 
la crean ú t i l se lo recomiendo a mis 
cl ientes. 
Doctor C é s a r M A S S I N O 
alt. 15d- l 
L a r e p o s t e r í a del gran hotel I n - ¡ rán n ú m e r o s de concierto y de va-
glaterra d e j a r á nuevamente confir- r i e t é s ha sido combinado para ame-
mada, a buen seguro, su al ta y e n - ; n idad.de los concurrentes, 
vidiable nombradla. F i e s t a de socios. 
U n programa en el que alterna-1 Con e x c l u s i ó n de invitaciones. 
V I A J E R O S Q U E R E G R E S A N 
a A N O N U E V O E N E L U N I O N C L U B 
fiesta t r a d i c l o n a l 
j L n J n a ^ ofrece eü U n i ó n C l u b , 
<le a*J"1 tóttnia, « n el transcuTao 
« i ^ J ^ contra lo « t e b l e c l d o 
5, ^ a l a ñ o . 
^ ^ ^ ^ ^ r a » a l mayor n ú m e r o , de 
• oelebrarala no en la fe8tivída<r de 
! San Silvestre sino en l a conmemo-
' r a c i ó n de San ManueL ^ 
S e r á el domingo. 
E n pleno A ü o Nuevo. 
D a r á comienzo desde las once de 
l a noche, a b r i é n d o s e a las doce el 
i buffet, servido en prtitea tablea con-
¡ venlentemente d i s t r i b u í d a g para m á s 
1 de doscientos c u b i e r t o » . 
F R I O N O 
^ n t i c o y d e " T . a F l o r d e T i b e s " B o l í v a r 3 7 , 
e l é f o n o A - 3 8 2 0 , e s c o m o s e d e b e t o m a r e l c a f é . 
U n saludo. 
Que es de bienvenida. 
Llegue hasta mi buena amiga Ro-
sa Rafecas , la s e ñ o r a V i u d a de Co-
ni l l , que acaba de regresar de E u r o -
pa con su inseparable, Conchita P a -
g é s . 
E n t r e tantos colegiales que han 
venido a disfrutar de l a Navidad 
c u é n t a s e el s i m p á t i c o , estudioso e i n -
teligente Javierito Mojarrieta . 
Pascuas venturosas las que ha pa-
i sado L i t a , la sefiora de Pennlno, 
| viendo reunidos en su hogar a la 
i madre a m a n t í s i m a , que l l e g ó de la 
Argent ina, y al hijo de s u i d o l a t r í a . 
Otro colegial, sobrino del cronis-
ta, e l joven E d u a r d o Fontani l l s y 
M a z ó n , alumno de la Univers idad de 
C o l u m b í a , que al lado de sus pa-
dres y entre sus amigos del Tennis 
h a venido a esperar el A ñ o Nuevo. 
He tenido «1 gusto do saludar, des-
p u é s de una ausencia de veinte me-
ses, entre los Estados Unidos y E u -
ropa, a l s e ñ o r J o s é M ^ R i v a a . 
L l e g ó en el A f o n s o ^ U I I acompa-
ñ a d o de su hermana, l a siempre be-
l la Olimpia R i v a s , con la que vienen 
sus encantadoras hi jas R i t a y Nena, 
y la l inda n i ñ a Marta Diez Muro. 
T r a e e l amigo R i v a s , entre un ar-
senal de novedades, l a grandiosa 
cinta L a Sombra, c r e a c i ó n de la Ber -
tini, que e s t r e n a r á Rialto el 13 de 
E n e r o . 
Otro viajero m á s . 
E l s e ñ o r R a m i r o Contreraa. 
E n hidroplano, desde K e y West, 
r e g r e s ó . e l •conocido joven mejicano 
de su r á p i d o viaje al Norte. 
Y la gentil Ros i ta J u r i c k y su pro-
metido, el joven Moe Dorf, que lle-
garon ayer de Nueva Y o r k . 
U n a enamorada parej l ta . 
A la que mando mi bienvenida. 
" E L G R I P P O L " es una medicina 
de gran é x i t o en el tratamiento de 
la grippe, catarros, tos, bronquitis , 
tuberculosis, lar ln- '^is , y en todos 
los d e s ó r d e n e s del ^ rato resp ira -
torio . 
ld -29 
F U N C I O N T R A N S F E R I D A 
Un buen acuerdo. 
De la E m p r e s a del Pr inc ipa l . 
E l beneficio de María Palou. que 
a n u n c i á b a s e para l a noche de hoy. 
ha sido transferido a ruegos de asi-
duos a las veladas de la Comedia . 
F i g u r a n entre • ellos famil ias nu-
merosas que no q u e r í a n verse prl-
¿Poslam 
y A D A M E J O R P A R A L O S G R A N O S 
L a sensibil idad del cutis de una 
jovencita o de un n i ñ o como c u a l -
quier disturbancia de la piel ocasio-
nada por el mucho dulce, e l cua l 
s iempre produce infinidad de grani -
tos, es atacado y sanado con un po-
co del u n g ü e n t o P O S L A M a p l i c á n -
doselo una o m á s veces antes de 
acostarse. 
S u uso constante ayudado con 
buenos lavados del j a b ó n P O S L A M , 
deja un cutis en unas condiciones 
que cualquier muchacha e s t a r á or-
gullosa de é l ; no solamente h a r á 
bien a las n i ñ i t a s sino que t a m b i é n 
sus hermanas mayores pueden apro-
vechar este tratamiento. 
De venta en todas partes, para 
muestras gratis d i r í j a n s e a 243 
West 47th street departamento 8, 
New Y o r k . 
Un corte de vestido de Charmeuse francés , lindísi-
mo, por $10.00, solo se consigue en " L E PRIN-
TEMPS,,<0^0rt2iJ:)) en donde realizan preciosas 
sedas. 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O . 
c Í M Í H I d 20 ' l a . N U S S A T 
U L T I M O / 
M O D E L O / 
, DE LA E / T A Q O M I 
£ N ^ H A P 0 U Q A M U Z A Y R y y 
L O / M I / H O / M O D E L O ^ 
Y T A B A ^ O O E ^ U R O / 
^ D E L A / P E í J / D n A f E L E V A N 
4 A N / U R T I D O 
P A R A / E h O R A / y r S I ñ Q / 
T J T ? — • r a H B H f l P A P A 
" ' E / T A P ^ E P g o n E / Y B A I L E / ' I 
A I A L ^ A N ^ E P / U R T I D O / ULTIMO/" HODELO/ 
' En Tl/Ü. RA/O V CAM U Z A / 
G V A ' P O U ; 
\ M \ R A F A E U l ^ A A B A N f t 
A P O L I N A R O G A Z O N Y O * 
* t 1 0 . 4 9 0 6d^29 
L o s R e p r e s e n t a o s d e E i i / a b e í h A r d e n e n C u b a , 
que se e n o r g u l l e c e n e n v e n d e r los M E J O R E S S E C R E T O S D E 
B E L L E Z A d e l m e r c a d o , i n c l u y e n d o los q u e se f a b r i c a n e n e l 
p a í s y los pocos que se i m p o r t a n d e l e x t r a n j e r o , S A L U D A N A 
S U M U Y D I S T I N G U I D A C L I E N T E L A Y H A C E N V O T O S P O R 
U N P R O S P E R O A N O N U E V O . 
T e l é f o n o A - 8 7 3 3 . " A p a r t a d o d e C o r r e o s , 1 9 1 5 . 
H A B A N A 
C 1 0 . 4 5 9 2 d - 2 r 
P A G I N A S E I S D I A R I O 02 U M A R I N A D i c i e m b r e 2 9 de 1 9 Z 1 
C f A C U L © : 
T E M P O R A D A D E O O M K f i l A K N . gro caer í o e g o ea manas de los 
E L N A C T O N A I J ' revendedores, que c o b r a r l a "ttn ojo 
M a ñ a n a , viernes, se inaugurará , i de la c a r a , " 
en el Teatro Nacional tma breve | E l estreno es el dia 4 p r ó x i m o y 
temporada de comedia a precios po- i todo hace asegurar el m á s gran dio-
pu lares , I so de los éx i tos . . 
A c t n a r á l a c o m p a ñ í a qne h a s t a 
COMO BLASCO IBAÑEZ PINTA A LOS ALEMANES EN 
' I O S CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS" 
O T T O V O N H A R T R O T E N C A R N A D O E N J O H N S A I N P O L I S 
hace pocos d í a s estovo en e l teatro 
de l a Comedia y en l a qne f iguran 
valiosos elementos, entre ellos la 
R e x I n g r a m , B l a s c o Ibif iez , l a ' 
Metro F i l m , son tres g a r a n t í a s de 
efectividad aportadas a l mayor m é -
rito de esa p r o d n c c i ó n , si no basta-
aplaudida pr imera a c t r i z s e ñ o r a ñ - ] r a para darle c r é d i t o suficiente, e l 
lar B e r m ü d e z . . hecho de s er sus exclusivos exhfbi-
P a r a la f u n c i ó n i n a u g u r a l se ' dores en la R e p ú b l i c a , dos empresa-
anunc ia el drama en cuatro actos, 
Mancha que l i m p i a . 
E n t r e las obras que se l l e v a r á n a 
escena f igura la t i tulada T r e i n t a 
a ñ o s o la v ida de un Jugdor, QVBB en-
c ierra saludables e n s e ñ a n z a s . . 
L a temporada que se in ic ia m a -
ñ a n a en el gran coliseo promete r e -
sul tar b r i l l a n t Í B i m a . 
* * * 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
E l beneficio de M a r í a Pa lou , que 
« a t a b a anunciado para la noche de 
hoy en el P r i n c i p a l de la Comedia, 
ha sido suspendido a causa de las 
muchas peticiones que en ese senti-
do se hicieron, por ser hoy la i n a u -
g u r a c i ó n del Casino de la P l a y a ; 
t iesta a la que c o n c u r r i r á n la m a -
yor parte de Is personas que t e n í a n 
ID cal ida des para el beneficio de l a 
gran ac tr i z . 
E s t a noche se p o n d r á en escena 
en el P r i n c i p a l de la Comedia, la 
preciosa obra L o Cusí , de don J a -
cinto Benavente, en f u n c i ó n ^extra-
ordinaria. . 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda y 
fe abono, E l Genio Alegre , de los 
hermanos Quintero. 
rios de tan s ó l i d a r e p u t a c i ó n profe-
s ional y tan dignos de encomio y 
al iento, como Santos y A r t i g a s . 
E l beneficio de M a r í a 
P a l o u . 
E l p r ó x i m o lunes se c e l e b r a r á en 
el Teatro Pr inc ipa l de la Comedia la 
f u n c i ó n en honor y beneficio de la 
insigne acttlz e s p a ñ o l a M a r í a P a -
l ó n . 
Se p o n d r á en escena por pr imera 
vez en la temporada la comedia en 
tres actos y en prosa, original de 
Propramj i p a r a hoy 
G r a n d ía hoy, con un programa 
i n t e r e s a n t í s i m o . . 
Helo a q u í : 
Tandas de l a u n a y media, de las 
cuatro y de las siete y media; la co-
media en dos actos U n a s i l la ant i -
gua.; la comedia Dos caballeros; es-
treno del pr imer episodio de la se-
rle E l enemigo fantasma-
T a n d a de las cinco y cuarto: e l 
interesante drama E l mundo y sus 
mujeres , por Geraldine P a r r a r . 
T a n d a de las nueve y media: e l 
pr imer episodio de E l enemigo fan-
tasma y E l mundo y sus mujeres. . 
* * * 
M A R T I 
E n la segunda s e c c i ó n doble de 
la f u n c i ó n de esta noche se p o n d r á 
en escena la opereta de gran é x i t o 
L a Pr incesa de la Czarda , que cons-
tituye uno de los mejores triunfos 
de los art is tas de l a C o m p a ñ í a Y e -
lasco . 
E n l a pr imera s e c c i ó n , senci l la , 
p o n d r á en escena la revis ta Mujeres 
y F l o r e s . 
"Arco I r i s " 
M a ñ a n a , viernes, se r e p r e s e n t a r á 
en Mart í la fastuosa revista de M a -
rio Vi tor ia y Eulog io Velasco, Arco 
I r i s , que ha sido completamente re-
formada y que se ensaya cuidadosa-
mente. 
L a revista de los cuarenta mil pe-
OTTO T O N H A B T R O T T 
Arrogante, soberbio, orgulloso de ser 
hombre máquina; algo del zapato cuyo 
tacOn de acero iba a pisotear al mun-
do. Tipo presentado con gran verismo 
en "Los Cuatro Jinetes del Apocalip-
sis.'' 
A pesar de que vaSuti de un comenta-
rista ha achacado a Vicente Blasco Ibá-
ñez una terrible animosidad contra los 
alemanes, porque su famosa obra, "Los 
cuatro jinetes del Apocalipsis" es de 
tendencia eminentemente aliadóflla, no 
es verdad que el insigne novelista va-
lenciano se cebe contra los germanos 
en las pinturas de tipos y cosas ale-
manes que aparecen en las cál idas pá-
ginas de la citada gran "novela. 
Quizás por dar un ment í s a lo que 
de él se ha dicho en este sentido, Blas-
co Ibáñez ha tenido especial cuidado 
de que la adaptación de su célebre no-
vela al c inematógraf * exponga plás-
ticamente y con exac ' .ud lo que quiso 
decir con relación a los alemanes. 
Para ello, para que el autor insigne 
de la obra quedara complacido en su 
deseo, la /tetro Pictures Corporation, 
editora de la grandiosa película, tuvo 
singular empeño en confiar a un ar-
tista eminente la encarnación del per-
sonaje de Otto von Hartrott, que sin-
tetiza en la novela el espíritu a lemán 
en su m á s relevante fase: la sistema-
tización de una vida a los principios 
colectivos esta hloí»'dos por los repre-
sentantes del pueblo. 
E n Otto von Hartrott, el público, ya 
lector de la novela o bien espectador 
de la película, llega a la completa pe-
netración de la idiosincracia germana, 
que no fué otra,—y quizás sea en es-
tos momentos,—que la de contribuir con 
una plena obediencia activa a los intere-
ses de su Patria, vinculada en el K a i -
ser o en los que le representen. 
John Sainpolis, encargado del per-
sonaje de Otto von Hartrott en la gran-
diosa película que Santos y Artigas 
van a estrenar el día 4 de Enero en el 
"Capitolio", ha sabido destacar el tipo 
sin arrebatarle la parte de sentimenta-
lidad que, necesariamente, ha de que-
dar en su alma como sedimento precio-
so de los instintos que no pudo arran-
car la educación rigorista de su padre. 
Cari von Hartrott. 
Para llegar a la conclusión de que, por 
j encima de toda inducción nacionalista 
el espíritu humano sigue fiel a la no-
• bleza, Blasco Ibáñez, y la pel ícula "Los 
cuatro jinetes del Apocalipsis', por en-
I de, nos presenta a Cari von Hartrott, 
en las ú l t imas escenas de la obra, pre-
I so de la más honda emoción al recibir 
la noticia de la muerte "Úe sus hijos en 
campaña. v « 
Se ve, pues, en esto, la idea del In-
I signe escritor valenciano, de humani-
, zar a loa hombres-máquinas, de rendir 
: un tributo a ese pueblo que, si por 
| extraviada oomprensión del sentimien-
; to nacionalista pareció provocar el con-
| fllcto más formidable de la Historia so-
; bre el mundo, no por eso negó al co-
• razón sus privilegios de enterneci-
miento y amor. 
L a lajpor de Sainpolis en el perso-
1 naje de Otto, es una admirable prueba 
| del gran talento del insigne artista. 
Nuestros lectores, cuando vean "Los 
I cuatro jinetes del Apocalipsis" en el 
"Capitolio", podrán darse perfecta Idea 
1 de las eminentes cualidades de tan i 
i notable actor. 
I L a s localidades para el estreno de la 
: colosal película, están a la venta des-
de hace dos d ía s / en la Contaduría del 
Teatro Capitolio. 
L a mucha demanda de ellas, nos obli-
1 ga a excitar a nuestros lectores para 
que las separen lo más pronto posi-
ble, si es que no quieren luego some-
terse a las exageración^« precios ert 
que caigan los revendedores. 
C10469 Id.-29 
E L EMPERADOR DE LA RISA 
R U I D O S O E X I T O D E L t H I C l g 
Tres llenos en tres teatros en una misma noclu 
c i ó n de admirar a Chari 
en. su incomparable Chicul i ChaM«, 
Sinceramente felicita i el0-
han Medal P i l m C o ' 1 ^ ^ a U 
la crisis e c o n ó m i c a aul \ Pe8ar 4e 
un nuevo recora muy a i l l c l l ae su- p a í s no se preocupó HIJ G0^1* « i 
perar, obligando a los taquil leros de monetario que pudiera nhl resQltaao 
los Teatros "fhglaterra" " F o r n o s " ¡ afrontar el costo que ip er« l » í » 
r a la a d q u i s i c i ó n de pr^68601*-
L a noche del m i é r c o l e s s e ñ a l a el 
mayor de los é x i t o s que ha obtenido 
una p e l í c u l a en C u b a . 
E l Chicuelo, la famosa p r o d u c c i ó n 
de Char le s Chapl in , ha establecido 
un nuevo record muy di f íc i l de su-
M . P a u l Gavau l t y Robert Charvay , > sos, como han bautizado a Arco I r i s 
arreg lada a l castellano por V i t a l en M é j i c o , donde obtuvo bri l lante 
A z a , t i tulada E l matrimonio inte- j é x i t o , tiene para todos los gustos: 
r iño , en cuyo papel de protagonista mucha f a n t a s í a , mucha riqueza, m u -
hace María Palou una de sus mejo- i cha a l e g r í a y mujeres a granel , to-
ros creaciones. Idas bonitas. 
Por deferencia a la beneficiada, !' L a obra, que h a sido completa-
e; director a r t í s t i c o ' de^ la C o m p a ñ í a | mente reformada, tiene nuevos n ú -
don Fel ipe Sassone, i n t e r p r e t a r á un 
papei importante en E l matrimonio 
interino. v 
T e r m i n a r á la f u n c i ó n con los Jos 
ú l t i m o s cuadros de la comedia L a 
Noche en el A l m a . 
• • • 
P A Y R E T 
E l beneficio del b a r í - ¡ 
tono Gal indo. 
E s t a noche se e f e c t u a r á en el ro- ' 
meros de m ú s i c a , nuevas decorado 
nes y l u j o s í s i m o s t r a j e s . 
L a obra e s t á l l ena de agradables j 
sorpresas, como el couplet del Mar- I 
tilleo y el truco del perfumador, que I 
d e j a r á el teatro por unos instantes 
convertido en un rosal , donde las ! 
s e ñ o r a s s e r á n las fragantes flores ¡ 
que han de esparcir el perfume por i 
toda la s a l a . 
Antonio de Bi lbao, el castizo b a l 
Y la bel la Nat ica C l e u s . 
Todas las personas concurrentes 
anoche a l Capitolio admiraban en 
el p ó r t i c o e lenorme Santa Claus , 
que a l l í se exhibe lleno de juguetes 
para repartir los entre los n i ñ o s que 
concurran a la tanda mat i tut ina del 
domingo, dia 1. 
• * ¥• 
L A C O M P A C T A D E R E G I N O L O -
P E Z E N P A Y R E T 
M a ñ a n a , viernes, se I n a u g u r a r á 
en el teatro P a y r e t una breve tem-
porada por la C o m p a ñ í a de Regino 
L ó p e z , el popular y veterano actor. 
E n t r e las obras que se p o n d r á n 
en escena, las m á s aplaudidas del 
repertorio de las huestes de A l h a m -
b i a , f igura la t i tulada L a C a r r e t e r a 
i Centra l , letra de Federico Vi l loch y 
¡ m ú s i c a del maestro A n c k e r m a n n , 
i c ó n e s p l é n d i d o decorado de Gomis y 
I lujoso vestuario. 
I L a a c c i ó n de esta interesante 
j obra se desarrolla en las seis provin-
; cias de la isla y en su i n t e r p r e t a c i ó n 
j toman parte las s e ñ o r a s J i m é n e z , 
j G i l , Becerra , Sorg, V a l e r ó n y T r í a s 
'y los s e ñ o r e s R o b r e ñ o , Acebal , Ote-
1 ro, D í a z y Sarzo. 
L o s ocho cuadros de esta obra se 
t i tu lan: 
E n el despacho del Jefe; E l V a -
lle de V i ñ a l e s ; E l A b r a del Y u m u -
rí ; E l triunfo del alcohol: E l legen-
dario C a m a g ü e y ; L a olvidada B a r a -
S c r á presentado por SAN-




Una obra que despertará 
¡I en ustedes e! deseo de reir 
constantemente. HAROLD 
LLOYD, es ei cómico más 
eminente de la actualidad 
en el Cinematógrafo. 
BROADWAY ARRIBA, 
BROADWAY ABAJO 
será estrenada el Viernes, 
día 50, en las Tandas ele-
gantes de 5%. y 9% 
No d e / e Ud. de asistir 
TEATRO "CAPITOLIO" 
y "Rial to", a suspender la venta de 
las localidades, a la voz de: "no que-
dan asientos". 
Insuficiente los tres teatros men-
cionados para darle cabida al i n -
menso g e n t í o que a c u d i ó a ellos, 
ansioso de presenciar la que puede 
l lamarse gloriosa obra maestra del 
Mago de la R i s a , fueron muchas las 
personas, que tuvieron que aplazar 
para otra oportunidad, la satisfac-
í  i  u isi io   F l rA. 
cuyo ruidoso éx i to m o r a L ^ ^ t o . 
le m á s , mucho m á s , ^ S e *ente ^ 
tos miles de pesos de utíhH lCUai»-
E I Chicuelo s e g ú n se n*068-
m a a l propio tiempo QUP °S lníof-
en la Habana, también e s ? / ^ 
rnendo triunfalmente 1= 7 .RECO-
pueblo en pueblo. * a da 
C 1 0 . 4 9 2 
A L H A M B R A 
Tres tandas por la C o m p a ñ í a de | la cinta t i tulada Ana^ ̂ Urf86 pa8ar4 , I 5 s _ ^ ? V ® . y , tres c ^ r t o s 8e 
ld-29 
Regino L ó p e z . ]vuelve (estreno) ea ¿uva V * Va ^ 
E n t r e las obras que se represen- • t a c i ó n se distingue la tai ? rPr*" 
t a r á n f igura L a Carre tera Centra l , j triz Dorothy Gish iaient08a 
de gran é x i t o . E n la tanda de las siete v J 
* • * la graciosa comedia en dos L^e<lla-
F A U S T O la Paramount , E l dinamitero ^ d9 
E n las tandas de las cinco y de I E n la tanda di- la<? ^ ¿ 1 
^ oeno y tnedj^ 
C 1 0 . 4 6 8 ld -29 
coa; L a carre tera que pasa ; E l 
, Ptierto de Boniato . 
E l programa de l a f u n c i ó n l u a u -
' gura l es el siguiente: 
L a zarzuela en un acto Pescando 
marido, estreno del e n t r e m é s t itu-
lado L o s basureros, original de F e -
derico Vi l loch , d e s e m ^ ñ a d o por R e -
gino L ó p e z , Sergio Aceba l y Otero, 
y L a Bancarrota^. 
jo coliseo la anunciada f u n c i ó n en lador de flamenco, d e b u t a r á en un 
honor y beneficio del notable bar í - baile lleno de original idad, innova-
tono cubano Abelardo Galindo. i c l ó n por é l efectuada que constituye 
A la serata de onore del s i m p á t i - | uno de los m á s grandes triunfos en 
co art i s ta a s i s t i r á n el Honorable' . su vida a r t í s t i c a . 
Presidente de la R e p ú b l i c a , doctor Arcos I r i s s e r á un nuevo triunfo 
Alfredo Zayas, y su dist inguida es- que agregar a los muchos a lcanza-
posa, dos-por la E m p r e s a Ve lasco . 
E l programa es muy interesante. 1 • * * * 
E n la pr imera parte se anuncia la I C A M P O A M O R 
comedia l í r ica en doc actos, original | A g o r e r a " por 
de Pascua l F r u t o s y m ú s i c a del , Marjor le Ramb^au . 
maestro Amadeo Vives , Maruxa , en ¡ E n Camp0amor se anuncia p a r a 
cuya i n t e r p r e t a c i ó n t o m a r á n parte lag tandas elegantes de las cinco y 
las s e ñ o r a s C a r m e n Segarra , Mi la-
gro Soler y A . Garc ía y los s e ñ o r e s 
Gal indo, E n r i q u e Mijares , Mariano 
M e l é n d e z y J e s ú s G o n z á l e z . 
L a segunda parte consta dt los 
siguientes n ú m e r o s 
cuarto y de las nueve y media, e l 
estreno del precioso drama L a Ago-
rera , en cuyo principal papel se dis-
tingue la notable actriz Marjor ie 
R a m b e a u . 
L a orquesta que dirige el maes-
61 e n t r e m é s L o s Chorros del Oro, ! tro Roi i n t e r p r e t r á escogidos n ú 
por los notables art istas Franc i sco ¡ merog de m ú s i c a -
Torrens y Cel ia Adams \ E n las tandag de la una media 
P r e s e n t a c i ó n del aplaudido con- de las cuat de las selg media 
cert ista de v i o l í n s e ñ o r L u i s V a r o - , de las ocho y media> ge p r o y e c t a r á 
n a l ,• . j r-, - ^ x l i a cinta t i tulada Sacrificio por ho-Al i c ia de E s p a ñ a , canzoneticta in- | n r el notable actor F r a n k 
ternacional , i n t e r p r e t a r á vanados i jyjay0 
j jumeros . ^ , , , . ! E n las d e m á s tandas se anunc ian 
L a s i m p á t i c a y notable_ bai larina lntas cómlcag( graciogaa comedias, 
y canzonetista Ju l i ta M u ñ o z de l e i - | Revis ta universal n ú m e r o 9 4 y los 
tara a publico con numero", de c a n - i interegantes dramag del 0eSte . 
tos cubanos y espanoles. 
V I E R N E S 
3 0 R I A L T O 
S A B A D O 
3 1 
la Transoceánica Fi'm, presenta el Estreno en Cuba de la sublime cinta 
M I A M A N T E 
"Si pasas de los cuarenta a ñ o s no pretendas luchas en c o n t r a de una n i ñ a de quince abriles, 
porque esta siempre te v e n c e r á , e l l a nosee la gentileza, la frescura, l a inocencia, que es un tesoro i n -
apreciable. 
I N T E R P R E T A D A P O R L A R E N O M B R A D A A C T R I Z 
L I L I A N A A R D E A 
M I E R C O L E S 4, I N A U G U R A C I O N D E L A G R A N T E M P O R A D A D E " C I N E - C O N C E R N " ' 
J U E V E S 5, R E A P A R I C I O N de la gentil actriz del Couplet elegante S A G R A D E L R I O Í^AS 
L A S S E M A N A S N U E V O S D E B U T S . 
C a m p o a m o r 
H o y , J u e v e s d e M o d a , H o y 
5-114 y 9-112 T A N D A S E L E G A N T E S 5-114 y 9-112 
G R A N E S T R E N O 
D e l s e n t i m e n t a l d r a m a , i n t e r p i e t a d o p o r l a exce l sa artista» 
M A R J O R I E R A M B U E A Ü 
T i t u l a d o : 
L A A G O R E R A 
P A L C O S . $ 3 . 0 0 . L U N E T A S . 6 0 ctvs. 
V I E R N E S 3 0 M A Ñ A N A V I E R N E S 3 0 
L a sub l ime c r e a c i ó n d e F R A N C E S C A B E R T I N I , titulada; 
A L M A S T U R B U L E N T A S 
P A L C O S . $ 3 . 0 0 . L U N E T A S . 6 0 ctvs. 
S A B A D O 3 1 , T a n d a s E l e g a n t e s d e 5 - 1 4 y 9 - 1 2 , S A B A D O 31 
P O R L A P U E R T A D E L S E R V I C I O 
O b r a m a e s t r a de M A R Y P I C K F O R D 
P A L C O S . $ 3 . 0 0 . L U N E T A S . 6 0 ctvs. 
C 1 0 . 4 7 7 ld-29 
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Bai les por Pepe Serna y Acevedo. 
L a f u n c i ó n es c o r r i d a . 
»La luneta con entrada cuesta un 
peso 50 centavos. 
Dadas las bien ganadas s i m p a t í a s 
con que cuenta el beneficiado en la 
sociedad habanera, puede asegurar-
se que la f u n c i ó n de esta noche en 
Payre t r e s u l t a r á un e s p l é n d i d o su-
c c é s . 
* * * 
C A P I T O L I O . 
P a r a despedir el a ñ o . 
E s t e J e s ú s Art igas de nuestros 
pecados, es " m u n d i a l . " 
A tu iniciat iva inagotable debe- I 
r á n los asiduos del Capitolio, los I 
que día tras d ía vienen llenando el 
e l e g á n t e teatro, "la hora de la feli- I 
c i c lad ." . 
Rindiendo culto a la t r a d i c i ó n , ha 
dispuesto que se celebre a las once I 
¥ * * 
A C T U A L I D A D E S 
E n la pr imera tanda senci l la de 
la f u n c i ó n de esta noche se p o n d r á 
en escena la graciosa parodia de 
Don J u a n Tenorio, t i tulada Tenorio 
Musical , interpretada por E n r i q u e t a 
Soler, R o s a B l a n c h , Manolo Norie-
g a . y Antonio Pa lac ios . 
E n segunda tanda, doble. Viento 
en Popa y Sangre E s p a ñ o l a . 
M a ñ a n a , estreno de la revista de 
actual idad t i tulada A ñ o que no h a 
, de v o l v e r . . . d é j a l o correr . 
| Pronto, L a Corte de F a r a ó n y 
j Cascabeles . 
Se prepara el debut de Moreno, e l 
mejor v e n t r í l o c u o del mundo. 
O L I M P I C 
A v e n i d a W i l s o n , e s q u i n a a B 
T R I A N O N 
A v e n i d a W i l s o n f e n r r e A y P a s e o 
• • • 
L A F U N C I O N D E A N O C H E E N E L 
C A U I T O L I O 
E n t r e la numerosa y dist inguida 
de la noche del día 31, !a "hora de co í f currenc ia que a s i s t i ó anoche a l 
la f e l i c idad ." : Capitolio, f iguraban las siguientes 
Cons i s t i rá , esa fiesta en una gran | damas y damitas: 
tanda de p e l í c u l a s c ó m i c a s y un ac- • S e ñ o r a s : L o l ó L a r r e a de S a r r á ; 
to de concierto y variedades, . para ¡ F e l i c i a Mendoza de A r ó s t e g u i ; E s -
aguardar a ñ o nuevo. • ;telita Machado de Rivero ; j Conchi ta 
A las damas que asistan, se les ; L i z a u r de Mendieta; Conchi ta B r o -
p r o v e e r á de uvas de la Dicha para derman de Szuazel ; T e t é Ramos I z -
que puedan comerlas a l dar las doce ¡ q u i e r d o de A lzugaray; Margot E s c a -
de la noche, en cuyo momento la rrá de P u i g ; Nena H e r r e r a de G u -
orquesta e j e c u t a r á una gran m a r - i m á ; Ros i ta Alfonso de Beale; L e o -
cha t r i u n f a l . j cadla V a l d é s F a u l y de Menocal ; 
Y a daremos el programa comple- ¡ M a r í a L u i s a L a s a de S e d a ñ o ; C o n -
H O Y : - : E n l a s T a n d a s de 5 . 1 5 y 9 . 1 5 : - : H O Y 
L A C A S A D E L 4 S F A N T A S M A S 
Í J M u © A w j j IBfeirIbairU E Ü W Ü Í Í S O T ©na C U E R P O Y A L M A 
L U N E T A ; $ 0 . 4 0 
£ / S á b a d o 3 í , a las 5 . 1 5 y 9 1 5 , la película tomada del VEDADO PLAY PARK. 
P o l a N e g r i 
E X C E L S A M A D A M £ D U - 6 A R R Y 
SI l a eminente t r á g i c a del c inema, la excelsa actriz Po la N«grl, hn-
biese s o ñ a d o a l g ú n dia que su c o n s a g r a c i ó n a e n c a r n a r a la célebre 
Madame Du B a r r y iba a conquis tar para e l la l a a d m i r a c i ó n de todo» 
los p ú b l i c o s del Mundo, seguramente que hubie/ra pensado que ella era 
no m á s que la v i s i ó n de un e n s u e ñ o Irrea l izable . Mas surge al paso de 
su carrera a r t í s t i c a la oportunidad de ref le jar en l a pantalla la perso-
nal idad dé aquel la mujer , cuya inf luencia p a r e c i ó cambiar los destinoi 
de F r a n c i a , y ve real izado el m á s grande ideal de su vida, ser admirar 
da y ovacionada por nutridas audiencias que saben gozar con la di* 
t i n c i ó n de su arte exquisito. 
E l Teatro Campoamor, e s t r e n a r á en breve la soberbia producción 
que justamente ha sido reconocida como la m á s grandiosa obra qu« 
en momento alguno haya sido l levada a la panta l la , porque ella reco-
ge en su ambiente el proceso de u n a historia que es a lma y vida de m 
F r a n c i a inmorta l . E s c e n a s emocionantes, l lenas de realismo sorpren-
dente, se suceden en el m á g i c o g irar de l a c inta, deslumhrando con 
grandeza de la corte, con el lujo incomparabile, con el poder de la in-
triga, que se mueve escondida en las regias mansiones del augusto so-
berano que ha perdido su voluntad, rendido a la p a s i ó n que le ^ P 1 " ' 
r a aquel la m u j e r ennoblecida por e l amor del monarca; pero no asi po 
la s a n g r é plebeya que c o r r í a por sus venas . . 
, E n o r m e ha sido la suma pagada por concepto de derechos para w 
: qu lr í r esa p e l í c u l a , enorme el costo de su p r o d u c c i ó n ; pero toao e 
queda evidenciado en la suprema bel leza de su fotoSrafla' . e ° ,i;H(1a< 
1 l iante I n t e r p r e t a c i ó n a r t í s t i c a de l a g e n l a í Po la Negri, en la U™^^ 
; de su a d a p t a c i ó n , que es algo original , r e c o n s t r u c c i ó n h i s tór lc* ^lica 
I hecho real que v i v i ó la F r a n c i a M o n á r q u i c a , convertida en ^ 
1 por la s u c e s i ó n de casos a n á l o g o s que abogaron el l m P e r l ° '?efl !;or ei 
, tocracia para dar v ida y calor a las ansias de l ibertad sentiaaa y" 
i pueblo. i f i - ' í 
• C 1 0 . 4 8 2 i a 
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to y detallado de tan s i m p á t i c a fies-
ta, que será a precios populares pa-
ra que todo el mundo pueda as i s t i r . 
E l d í a de los n i ñ o s . 
L a grey infanti l , que tantas1 horas 
de dicha incomparable debe a San-
tos y Art igas , e s t á de enhorabuena. 
E n el v e s t í b u l o del Capitolio pue-
suelo Coni l l de R o d r í g u e z Caste l l s ; 
E v a n g e l i n a de la Vega de C é s p e d e s ; 
Carlot ica de Zaldo de Mendoza; J o -
sefina Jus t in ian i de L o r e d o . 
Ade la Armenteros v iuda de C o -
ni l l ; Caro l ina P é r e z Garc ía viuda de 
Machado; E u g e n i a Segrera de S a r -
d i ñ a s ; C a r m e n A r ó s t e g u i de L o n -
ga; Generosa T a b e r n i l l a de F e r n á n -
de verse un maravi l loso y gigantes- i dez; Concha Montalvo de Mendizá -
co Saint Claus cargado de juguetes ba l ; A m a l i a Nogueiras de P e ñ a l v e r ; 
que s e r á n repartidos entre los n i ñ o s 
de uno a ochenta a ñ o s que concu-
i r r a n al e s p e c t á c u l o el d ía primero 
de a ñ o . 
E s t e día , consagrado a los n i ñ o s , 
se e x h i b i r á n regocijantes p e l í c u l a s 
c ó m i c a s , especialmente de Haro ld 
L l o y d . 
" L o s Cuatro J inetes" 
De nuevo l lamamos la a t e n c i ó n 
del p ú b l i c o para que se apresure a 
adquir ir las localidades para L o s 
Cuatro Jinetes del Apocalipsis , pues 
de demorarse m á s tiempo corre peli-
N o t i c i a s T e a t r a l e s 
Por el s e ñ o r Miguel Pere l lora , 
empresario e s p a ñ o l , ha sido contra-
tada para actuar por toda la A m é r i -
ca, la c é l e b r e cancionista C a r m e n 
Floros , estrel la verdad del v a r i e t é 
e s p a ñ o l . , 
L a referida artista a c t u a r á den-
tro de breve plazo en uno de los 
principales teatros de nuestra capi-
t a l . 
E s t á n de enhorabuena los aman-
tes del e s p e c t á c u l o elegante y gra-
cioso, cosas ambas nos consta no tie-
ne r i v a l . 
f. 17 89 28d 
María Broch de F e r n á n d e z ; P u c h a 
Casuso de R o q u é ; Cr i s t ina Montero 
de Bustamante; M a r í a T e r e s a L a -
rrea de T a r a f a ; Amel la V e r a de 
L e n s ; E u l a l i a Vie ta de M i r ó ; E n g r a -
cia F e r n á n d e z de Alvarez G u a n a g a ; 
H e r m i n i a Delmonte de Betancourt ; 
K a t t y Betancourt de M a r t í n e z ; Ofe-
lia R o d r í g u e z de H e r r e r a ; P u r a de 
las Cuevas de Deetjen; Josef ina 
Coronado de M a r í n ; R m e l i a C a s t a -
ñer v l u ^ , de Coronado; J u l i a A . de 
B o n n e t r Paqui ta P r u n a L a t t é de 
R q g u é . 
S e ñ o r i t a s : Nena Velazco, Merce-
ditas Montalvo y Conchita M e n d i z á -
z a l ; Adela ida T a b e r n i l l a ; Cus i ta 
G o n z á l e z T a b e r n i l l a ; H e r m i n i a R o -
d r í g u e z ; Ofel ia y Margar i ta L ó p e a 
Gobel; J u l i a y E l e n a S e d a ñ o ; R o s i -
ta S a r d i ñ a s ; A v e l i n a N ú ñ e z ; C a r -
men Teresa y E m m a de Betancourt ; 
Nena A r ó s t e g u i ; Odl l ia M a r t í n e z ; 
E s t e l a A d a m s ; I so l ina I l l a s ; S i lv ia 
P á r r a g a ; T r i n i Denls ; M a r í a del 
C a r m e n F a e s ; J u a n a M a r í a Art igas . 
P R A D O 
Y C O L O N T E A T R O F A U S T O 
T E L E F . 
A - 4 3 2 1 
• D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radica l 
d elas hemorroides, sin o p e r a c i ó n . 
Consul tas: de 1 a 3 p. m., d iar ia s . 
Correa , esquina a San Indalecio 
C9661 30d.-lo, 
HOY JUEVES DE MODA HOY 
5 y 9.45 Tandas Aristocráticas 5 y 9.45 
REGIO ESTRENO 
De la preciosa cinta: Una sencilla historia llena de e n s u e ñ o s románticos en que tupido 
el picaro Dios del amor, hace estragos en el corazón de una inocente niña. 
De ambiente saturado de originalidad, es ésta una hermosa película, titulada: 
A N A M A R I A S E V A Y V U E L V E 
(Mary Ellen Comes to Town) 
Genial interpretación de la lindísima estrella D O R O T H Y G I S H 
GRAN ORQUESTA Lunetas 40 centavos ENGLISH T I T L E S 
Preferencias 60 centavos 
SABADO 31 GRANDIOSO ESTRENO SABADO 31 
P E R D O N E N L A P O L V A R E D A 
(Excuse My Dust) 
Por el notable y distinguido artista: W A L L A C E R E I D 
Con el concurso de: A N A L I T T L E y T H E O D O R E R O B E R T S 
Repertorio de la CARIBBEAN F I L M CO. PARAMOUNT--ARTGRAFT 6 grandes actos. 
T e a t r o C a p i t o l i o 
E s t r e n o e n C u b a 
E l M u n d o y s u s M u j e r e s 
( T h e W o r l d a n d its W o m a n ) 
U l t i m a c r e a c i ó n de l a e m i n e n t e ar t i s ta 
G E R A R D I N A P A R R A R 
L a s e s c e n a s m á s e m o c i o n a n t e s de este d r a m a se ^ e S ^ 
l i a n en la R u s i a r e v o l u c i o n a r i a , cKirante e l p e r í o d o m a s B 
d o d e l a G r a n G u e r r a . " E s t e es e W e h í c u l o que l l eva a ia 
R R A R a l a c ú s p i d e de l a G l o r i a . " 
E l M u n d o y s u s M u j e r e s 
E x c l u s i v a d e l a C u b a n M e d a l F i l m C o S e estrena ^ P H ' 
m e r a v e z en C u b a , h o y , j u e v e s 2 9 , e n e l T e a t r o 
L I O " , e n las t a n d a s de las 5 y c u a r t o y 9 y cuar to . 
C 1 0 . 4 4 9 
T e a t r o I m p e r i o í ¡ * L ^ 
ConsBladO 116 w S A B A D O 31 DE W C / E M B R E - J » ' ' * . 0 
I N A U G U R A C I O N d e F a T E M P O R * s . 
L a s m e j o r e s m a r c a s . L o s m e j o r e s e f ' I a S , 
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T * de i a r i u d a , interesan ta 
I ^ ^ ía q«o es protagonisU l a 
^ u - ü constance Talmadge. 
:>efl» • • • 
V ^ r 1 ámente se ofrecen en el C i -
^•erdOQ m a g n í f i c o s y v a r í i d o a 
Jro í ra^a!anda de las siete se pro-
P A G I N A S I E T E 
tectará11 
cintas c ó m i c a s . 
l a tanda de las ocho, la gra-
^ nhra Ü t u l a d a L a viudita re-
? en cinco actos, por la ce-
íolt0ffl' actriz Bi l l i e B u r k e . 
I6'" i , » nueve, estreno en C u b a de 
actos. Interpretada ^ v ^ p n cinco ct s. I ter ret  
1» S u g e s t i v a actriz W i n f r e d H a -
^ £1 triunfo del amor, 
1!̂ - 7 - tanda de las diez, estreno 
^ 'tnta t i tulada Aspirante a es-
*» a in cinco actos, por F r e d Sto-
t ^ c V W a Ashton y R a l m o n d H a -
je, ^ • 
t^J?** tandas, veinte centavos; fun-
. ¿ ^ c o í r i d a con cuatro tandaa, 30 
F u n c i ó n monstruo 
i , inexpugnable Teatro V e r d ú n , 
L i o s o de la calle da Consulado 
^ ¡ a r i a m e n t e obtiene ruidosos 
ln® "Venletando las arcas de la E m 
4X1 ñor la enormidad de sus en-
Queriendo obsequiar a l p ú -
V n aue diariamente lo favorece, 
^ nna f u n c i ó n monstuo, por un 
^¡Ln módico , l levando a su panta-
p "ntAS n o t a b i l í s i m a s , ha decidido 
S e S r dicha f u n c i ó n el p r ó x i m o 
' ^ p r o g r a m a combinado es m a g -
• ^ D r i m e r t é r m i n o f igura el ulm-
^tiro actor H a r o l d L l o y d en L a c a -
* L fantasmas, y siguen R í a B r u -
** la inimitable Za-la-vle, en su 
U s e l o c o n J e r i n g u i l l a 
S Y R G O S O L 
P u n t a A l e m a n a . 
PIDA 
" O L L E T O 
S« v«nd« en botteM. drocuOTtea S«rr*. Johnton. TaqtMCiMl. 
B*rT*r*- M«)d Colonvrr y en tu óex>útéxo. Reina núm. 59. 
Representante Exclusivo: SALVADOR VADIA. Reina 59. 
f n M Á T P ü B U C A C I O N E S 
EN MEDICINA, DERECHO, 
CIENCIAS, INDUSTRIAS, E T C . 
mrovRMEDADES D E T.OS N I -
V T 1 ^ ^ 1 3 0 D E - J 0BRA ^ 
ílYía en alemán por lo» '¡docto-
^ r-eer Finkelstein, Ibrahlm, 
üpvar Moro, Noeggerath, P ir -
i m,/' 'Pfaundler y Thlemich, 
J ^ T a l dirección del doctor E . 
L'fT; edición traducida al espa- . 
i flol por el doctor Francisco 
Tous Biasgi-
Edición ilustrada con 213 r l -
Í̂ Traa 1 grueso tomo en 4o. 
S r . tela f 8-00 
TRATADO D E F I S I O L O G I A , por 
el doctor E . .Gley. 
Sígunda edición española tra-
di:cid:i de la cuarta edición 
francesa por el doctor J . M. 
Bellido. Edición ilustrada con 
J02 figuras en el texto. 
[ i prueso tomo ne 4o. mayor, 
í nasta española 
1 KSTITUTES D E G A I U S . Contie-
t ne integra la reproducción del 
manuscrito de Verona sin cam-
bio ni adición alguníf, en lat ín 
y con Innumerables notas de 
Ernesto Dubols, en francés. 
I i tomo en 8o. mayor, holan-
dés* francesa 
EL MENOR E N N U E S T R O D E -
P.K<"HO, por el doctor Enriqu» 
Zarandiota Mirabent. 
1 tomo en 4o. rúst ica . . . . 
U LEY Y L A S E N T E N C I A . 
Orientación acerca de la doc-
[. trina actual sobre fuentes del 
derecho y aplicación del tílti-
mo, por Hans Reichel. T r a -
ducción directa del alemán, por 
i E. Mlñana Villagrasa. 
1 tomo en 4o. pasta. 
BHKVIARIO DK P E N S A M I E N -
í TOS. Selecta colección de los 
más célebres pensamientos de 
> los más grandes pensadores 
antiguos y modernos, prece-
didos de un Indice analít ico 
y recopilados por el doctor 
U n » de laa m á s t iernas y preciosas escenas de l a gandiosa p e l í c u l a L o s 
C u a t r o Jinetes del Apocal ipsis , que h a de estrenarse en e l Capitol io e l 







orno en rúst ica 
JílGO. Diálogos Interiores 
ritos por Carlos Wagner y 
mámente traducidos al es-
ol para instrucción de la 
sntud. 7 
orno en pasta española . I 
MODERNA. Estudios psico1-
coa sobre la mujer y su 
eaclón por el gran penalis-
italianu Esclpion Sighele. 
ducción directa del italla-
por Cristóbal de Castro. 1 
10 encuadernado. . . 4 . . 
LMA D E L NIRO. Consejos 
ina madre*para la educación 
los hijos. Ensayos de psico-
la Infantil por Isabel de 
xzabal. 
orno en rúst ica . . . .\ . . 
A C A L L E Y E! í L A C A R -
ü. Jornadas revolucionarias 
Marcelino Domingo. 1 tomo 
tica 
TRES P R I M E R O S H I S T O -
UDORES D E CUBA. Repro-
ción de las Historias de ddn 
S Martín Fé l ix de Arrate, 
Antonio José Valdés y don 
icio L'rrutla y Montoña. 
dón completamente nueva 
manchas ni polilla. 
Mnos en pasta española . . 
a: De esta obra por estar 
ipletamente agotada solo 
>onemos de un solo ejem-
UK) D E F I S I C A . Por O. 
nwolson. Campo magnét l -
onstante. Segunda parte. 
> 11 de la obra. 
no en 4o. tela 
^DO D E QUIMICA. Cen-
ias más importantes apll-
nes a las artes, industria, 
^Rurat medicina, higiene, 
Generalidades y Química 
ranica por el doctor Ro-
ano. Química orgánica por 
octor F. Lavi l la Llorens. 
sra edición revisada y au-
ada. 
¡no en 4o. mayor, pasta. 
WKJIA G E N E R A L D E 
•TAS L I R I C O S F R A N C E -
Recopilación de las me-
j poesías de los autores 
¡eses que más se han dis-
Udo desde 1391 hasta 1921. 
ucción en verso castella-
1e Fernando Maristany. 
no en 4o. rúst ica 
A MI.NOS D E L AMOR. U l -
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p r o d u c c i ó n E l B r a s e r í t o , Char les 
R a y y B e s a í e Berlscale en la c inta 
E l sendero de la v ir tud, L i l l l a n R i c h 
y H a r r y Wagner en la obra de gran 
intensidad d r a m á t i c a t i tulada E l j u -
ramento de un hombre, y por ú l t i -
mo se v e r á t a m b i é n a la s i m p á t i c a 
f igura del Negrito A f r i c a haciendo 
derroche de grac ia . 
¿"Verdad que es un triunfo la se-
l e c c i ó n de ese programa? Por ello 
felicitamos a la E m p r e s a y espera-
mos un lleno de esos que dejan re-
cuerdos para entonces poder decir: 
¡ V e r d ú n , siempre Inexpugnable! 
- ¥ • • ¥ • * 
M A X I M 
E n la pr imera tanda se e x h i b i r á n 
graciosas comedias y cintas c ó m i -
cas . 
E n segunda, la notable produc-
c i ó n de Roy Stewart, t i tulada Indo-
mable . 
Y en tercera. L a m á s c a r a de los 
ricos, por Cla lre Anderson . 
• • • 
L A R A 
E n las tandas de la una y de las 
siete se p r o y e c t a r á n graciosas cintas 
c ó m i c a s . 
E n las tandas de las siete y de 
las nueve, estreno del episodio 13 
de la serle por earl Whl te , E l peli-
gro de un secreto. 
E n la tanda de las nueve, la p e l í -
cula en seis actos, por J a c k Holt , 
E l sa lvamento. 
E n las tandas de las ocho y de 
las diez, estreno del drama en seis 
actos, por Robert W a r w l c k , E l á r -
bol del m a l . 
• • • 
T R I A N O N 
E n las tandas de las cinco y c u a r -
to y de las nueve y cuarto se p a s a r á 
la cinta cómlfta de H a r o l d L l o y d t i -
tulada L a casa de los fantasmas y la 
p e l í c u l a en siete actos t i tulada C u e r -
po y a lma, por May Mac Á v o y y H . 
Rawl lnson . 
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos. G a n a r perdiendo, por Al l ce 
B r a d y . 
• rV * 
S A G R A D K L R I O 
L a dist inguida actriz Sagra del 
R í o , bien conocida del p ú b l i c o ha -
banero, que la ha aplaudido en di-
ferentes temporadas, o f r e c e r á cinco 
funciones en el Cine R i a l t o . 
, L a primera de dichas funciones 
se c e l e b r a r á el p r ó x i m o jueves 5, a 
las nueve de la noche. 
L a graciosa divette e s p a ñ o l a I n -
t e r p r e t a r á un variado programa de 
couplets y tonadi l las . 
o L r s i P i c 
F u n c i ó n de moda . 
• E n las tandas de las cinco y cuar -
'to y de las nueve y cuarto se estre-
g a r á la cinta t i tulada E n cuerpo y 
l a l m a , por May Mac Avoy y I^erbert 
j R w l i n s o n . 
L a casa del fantasma, por H a r o l d 
I L l o y d , se e x h i b i r á t a m b i é n en esas 
tandas . 
| A las siete y tres cuartos, episo-
d i o s 13 y 14 de la serie L a s calave-
ras del t e rror . 
* • 
N E P T U N O 
E l Chicuelo, una de las mejores 
producciones del gran actor Char les 
Chapl ln , se e s t r e n a r á hoy en el C i -
ne Neptuno, en las tandas de las dos 
y media, de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media. 
L o s precios que rigen son: cua-
renta centavos luneta y cincuenta 
centavos preferencia . 
E n las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media, estreno de la gra-
ciosa comedia t i tulada Pel igrosa pa-
r a los hombres, por V i o l a Dana . 
*• * * 
R I A L T O 
E n las tandas de j a s cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos, es-
treno de la grandiosa p r o d u c c i ó n c i -
n e m a t o g r á f i c a í n t e p e t a d a por la no-
table actr iz Mae Murray , Cleo la 
frances l ta . 
E n las tandas de l a una, de las 
tres, de las seis y media y de las 
ocho y media, la preciosa c inta t i tu-
lada Amor y odio, por Grace Davln-
son. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las siete y media, la no-
table c inta interpretada por por la 
bell actriz L o l a Vlzcontl , Pal i tos 
japoneses . 
• • • 
F O R N O S 
Dos funciones corridas, por la 
! tarde, de uno a siete, y por la no-
Iche, de siete a once. 
I Se p a s a r á n las c intas t i tuladas L a 
¡ D a m a de Is Camel ias , por la genial 
i F r a n c e s c a Bert ln l , y estreno de E l 
I B r a s e r í t o . 
• • • 
L I R A 
T a n d a de tres a cuatro: L a s cosas 
de Car los , en cinco actos, por W a -
rren K e r r i g a n . 
T a n d a de cuatro a cinco: A lmas 
errantes, por Mitchel l L e w l s . 
T a n d a de cinco a seis: L o s agra-
vios de Caro l ina , en seis actos, por 
Blanche Sweet . 
Precio por toda la m a t l n é e : ve in-
te centavos-
T a n d a de ocho a nneve: L a s co-
sas de C a r l o s . 
T a n d a de nueve a diez.: A l m a s 
'errantes-
T a n d a de diez a once: L o s agra-
vios de C a r o l i n a . 
Precio por toda la f u n c i ó n : 30 
centavos. 
I N G L A T E R R A 
T a n d a s de la una y de las seis y 
tres cuartos: C o m p a ñ e r o s de m a -
rea, por Rex B e a c h . 
T a n d a s de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
L a novia cambiada, por Madge K e n -
nedy, i 
T a n d a s de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de E l poblema de 
toda mujer , por Dorothy Lavenport . 
• • • 
W I L S O N 
Tandas dobles de las dos y de las 
siete: Delito de amor, por Pau l ine 
F r e d e r l c k , y estreno de Mentiras 
i blancas, por Gladys B r o c k w e l l . 
T a n d a s dobles de las cuatro y me-
dia y de las nueve: estreno de E l í -
xir de juventud, por Thomas Meig-
j han. y reprise de la c inta Delito de 
amor . 
E L M E J O R R E G A L O 
D E P A S C U A S 
U N A C A J A D E 2 4 L I B R A S O E 
O V O C A C A O 
• • • 
F R A N C E S C A B E R T I X I 
L o s s e ñ o r e s R i v a s y C o m p a ñ í a , 
preparan para muy en breve el es-
treno de la interesante c inta t l tula-
| da L a sombra, basada en la novela 
•del famoso escritor V í c t o r B l a n c h i e 
j interpretada por F r a n c e s c a B e r t l n i 
y Amleto Nove l l i . 
E s t a admirable p e l í c u l a es un I n -
¡ ¡ ¡ N E C E S I T A M O S C L I E N T E S ! ! ! 
E X C E S O D E M E R C A N C I A S O B R E 
L O S P R E C I O S R E B A J A D O S H E M O S 
D E S C O N T A D O U N 
tenso y conmovedor drama pasional 
en que la Ber t in i , secundada poi 
Novell i , des lumbra con el poder d i 
su ar t e . 
E l p r ó x i m o estreno de esta valio-
sa cinta será un triunfo m á s para la 
Internacional C i n e m a t o g r á f i c a de 
R i v a s y C o m p a ñ í a . 
• • • 
B L A N C O Y M A R T I N E Z 
' E l s á b a d o 31, Blanco y M a r t í n e z 
p r e s e n t a r á n en el Teatro Capitolio a 
i la notable art i s ta c i n e m a t o g r á f i c a 
i Corinne Grl f f i th , en el sensacional 
d r a m a social en cinco actos t itulado 
I E l mercado de las ca lumnias , ú l t i -
j ma c r e a c i ó n de la elegante a r t i s t a . 
E l mercado de las ca lumnias vol-
I v e r á a exhibirse el lunes 2 de ene-
j r o . 
E n el teatro Faus to , se e s t r e n a r á 
i el m i é r c o l e s 4 de enero, presentada 
1 por Blanco y M a r t í n e z , la graciosa 
| comedia en seis actos t i tulada P u n -
; tada a tiempo, Interpretada por la 
' gentil art is ta Gladys Les l i e , que con 
; tantas s i m p a t í a s cuenta en el púb l i -
co habanero por su belleza y su no-
table labor a r t í s t i c a . 
E l 7 y el 8 del p r ó x i m o enero, 
j B lanco y M a r t l n é z p r e s e n t a r á n en el 
teatro Campoamor en la p e l í c u l a S u 
s e ñ o r y d u e ñ o , a la graciosa art i s ta 
¡ A l l c e Joyce, tan celebrada siempre 
• por su a c t u a c i ó n . 
i P A R A S U S D I E N T E S 
Z O D E N T A 
D e I N G R A M 
V E A N U E S T R O S N U E V O S P R E C I O S • 
E X A M I N E N U E S T R A S V I D R I E R A S 
" L A U N I V E R S A L " 
A G U I L A . Y M O N T E 
T e l . A - 7 4 4 6 ^ 
N O H A C E M O S E N -
V I O S A L I N T E R I O R 
I F . P. Ingram Co 
Z O D E N T A es para mi, «1 mejor den-
. triflco. Ha blanqueado mis dientes ad-
mirablemente. 
Norma T A L M A D Q E . 
( Z O D E N T A es el resultado de varios 
' años de estudios y experimentos en los 
grandes laboratorios de F . F . Ingram 
, Co. Detroit. 
Z O D E N T A es suave, agradable y re-
frescante. Imparte a los dientes un co-
lor blanco y brillante sin destruir el es-
malte, pues no contiene materia areno-
sa. Z O D E N T A cura las enfermedades 
de las encías, evita las carien, e impi-
de la formación del sarro. Con certeza 
puede asegurarse que no existe nada 
que la iguale. Recomendado por los 
rlncipales dentistas de los Estados 
"nidos y Europa. 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S 
A l interior se remite por 50 centavos. 
R E P R E S E N T A N T E S : 
E S P I N O Y CA. ( F A R M A C I A ) 
Z U L U E T A . 36-112. A-3897. 
LN; H A B A N A 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
8.75 i 
8.00 




^ B E R I A " C E R V A N T E S " , 
^ R I C A R D O V E L O S O 
i ABaA^2 («squlna a Neptnno), 
; hartado 1115.—Teléfono A-4958. 
H A B A N A 
E L B O S Q U E D E B O L O N I A " 
E s t a a c r e d i t a d a j u g u e t e r í a , d e s p u é s d e p a s a r b a l a n c e , a b r e d e n u e v o s u s p u e r -
t a s , p r e s e n t a n d o c o m o s i e m p r e g r a n s u r t i d o d e j u g u e t e s y a r t í c u l o s d e n o v e d a d . 
S E R E A L I Z A N L O T E S D E J U G U E T E S C O N G R A N R E B A J A D E P R E C I O S . * 
P a r a A ñ o N u e v o y R e y e s , h a b r á n u e v o s u r t i d o d e j u g u e t e s . O B I S P O 7 4 . 
Ind.-29ra 
C 1 0 . 4 4 7 lt-27 
F O L L E T I N l 
M . M A R Y A N 
i N N U N Z I A T A 
I 0^ELA. T R A D U C I A A L ESPAÑOL . 
Por 
R . B L A N C 0 - B E L M 0 N T E 
v ? , 14 ^ « r t a "C.rraates", A* 
«eioso; Oallaao, 62, esquina 
a Neptnno 
pafcj . ' el lugar y el sol parecen 
'' Para el disfrute de la fe l i -
P Comn Plandece r i s u e ñ o el lago 
l^ íea c,rcun<iado por m o n t a ñ a s 
P*>3 'm,. u8 y T l o l á c e a s . m o n t a ñ a s 
^ e c e n , 3 de ú l t i m o t é r m i n o 
1^*8 n, plateados por nieves per-
\ ««cotlrf el so1 bace centellear. E n 
S'cito , a de cada bahla un pue-
^ n d i ( l , f C U r r u c a e ° t r e verdores, 
S' l íaa v 0 con la8 espesuras de 
B i c h a n o C 0 ! l 108 granados en flor 
Puco y H la8 casa3 P a t a d a s de 
ae rosa, de amari l lo y de 
azul , con techos rojos y postigos ver-
des. A c á y a l l á , entre c a s t a ñ o s y aca-
cias d e s t á c a s e , erguido y obscuro, el 
perfil de un c i p r é s . L a s terrazas y 
los jardines se ref le jan en el agua, 
transparente y azulada en el centro 
del lago, verde y c l a r a junto a las 
ori l las . Por doquiera, en las colinas, 
surgen blancos campaniles . Luego, 
dando la vuelta a l a b a h í a , hay acan-
tilados cortados a pico, que en cual -
quiera otra parte r e s u l t a r í a n abrup-
tos y austeros, pero que a l l í , abr i -
l l a ü t a d o s por el oro del sol, son Tien-
tes y graciosos como todo el pano-
r a m a . 
Verdaderamente el paisaje es un 
poema de color y de luz. Todo e s t á 
envuelto en impalpable polvillo á u -
reo, en una a t m ó s f e r a deslumbrado-
ra y apacible a un mismo tiempo, que 
constituye el anuncio y la r e v e l a c i ó n 
de I ta l ia . E s un efecto indescriptible, 
una s e n s a c i ó n inefable, una s u g e s t i ó n 
de p a r a í s o terrenal . 
Se experimenta la i m p r e s i ó n de 
que U n s ó l o la r i s a puede despertar 
los ecos rientes del lago, de que so-
lamente rostros alegres pueden inc l i -
narse ante aquel las aguas serenas y 
brl l ladoras y de que ú n i c a m e n t e pue-
den acaric iarse s u e ñ o s de dicha en 
aquellas ori l las rebosantes de verdor 
y de encantos. Sin embargo, la gra-
ta y e g o í s t a quietud de los que, me-
cidos por e l balanceo de la barca. 
dejan algo a t r á s el grupo hechicero 
de las casas y de los jardines de Be-
l lag io—la per la del l a g o — t ú r b a s e 
ante la c o n t e m p l a c i ó n de dos cruces 
de m á r m o l blanco plantadas en la 
r ibera , y tan cerca una de otra, que 
la misma guirnalda de follaje, esmal-
tada de flores de adelfa, las adorna y 
las enlaza. Y los excursionistas so 
conmueven leyendo las dos inscripcio-
nes, grabadas en grandes caracteres 
negros: Jorge , veinte a ñ o s . — R o b e r t o , 
diez y ocho a ñ o s . 
E l barquero refiere entonces la 
triste historia, que tal vez resul ta-
r ía lamentablemente vulgar n a r r a d a 
en cualquier otro paraje , pero que en 
é s t e ofrece ta l contraste con lo her-
moso y con lo alegre de la insensi-
ble Naturaleza, que se escucha el re-
lato con una especie de sorpresa do-
lorosa. E r a n dos hermanos de arro-
gante belleza varoni l , l lenos de an i -
m a c i ó n y de vida, franceses, hijos de 
una s e ñ o r a i t a l i ana . . . L a madre loa 
l levaba a su p a í s natal , orgullosa de 
gviarlos y de hacer que lo a d m i r a -
sen. E n B e l l a g í o se encontraron ca-
sualmente con un primo, algo mayor 
que ellos, a l cual Invitaron a una 
e x c u r s i ó n por el lago. 
A veces el viento se desencadena 
en las m o n t a ñ a s y azota impetuoso 
las tranqui las o n d a s . . . . L a madre, 
entretanto, aguardaba s in inquietud, 
sombreada por las acacias y por los 
jazmines que adornan las or i l las del 
lago. . . E l . p r i m o , el mayor en edad 
de los tres imprudentes excursionis-
tas, v o l v i ó solo, transtornado, como 
loco, para afrontar la d e s e s p e r a c i ó n 
de la madre a m a n t í s i m a y para tem-
blar ante las maldiciones m á s atro-
ces que pueden brotar de labios de 
u n a m u j e r enloquecida a impulsos 
del dolor. E l superviviente h a b í a es-
tado en trance de perecer luchando 
por sa lvar a sus primos. A l siguiente 
d í a fueron e x t r a í d o s de las ondas de 
esmeralda los c a d á v e r e s de los her-
manos, estrechamente abrazados. 
Muchas veces los h a b í a visto la ma-
dre dormir a s í . . . F u e r o n enterrados 
en la mi sma tumba, en el campo 
santo del pueblo, y las dos cruces 
m a r m ó r e a s e r i g i é r o n s e ante el sitio 
en que perecieron los hermanos 
arrastrando en e l naufragio l a ale-
g r í a , la juventud y hasta l a integri-
dad de las facultades mentales de su 
madre. 
L a dama no quiso y a a le jarse de 
aquel la r ibera . Antes de l a desgra-
c ia p r o f e s ó c a r i ñ o a un hermano de 
padre sus hijos , a un hijo habido por 
su esposo en primeras nupcias. Aho-
r a , de modo repentino, el h i jas tro le 
r e s u l t ó indiferente. 
E l h i jas tro era bastante mayor que 
sus malgorados hermanos; t e n í a ter-
minada la c a r r e r a y s o ñ a b a en con-
traer matr imonio; la v ida de la po-
bre madre a b i s m ó s e en d e s o l a c i ó n , 
muda y s o m b r í a . L o s que veraneaban! 
en Bel lagio tardaban poco en co-! 
nocer a l a inconsolable dama. S u ' 
aventajada estatura y su esbelto ta- i 
, lie cont inuaban siendo elegantes con 
el a t a v í o de luto; el rostro marchi to , i 
con marco de cabellos grises, s ó l o i 
conservaba vida y juventud en las 
pupilas, h e r m o s í s i m a s , obscuras, in -
quietas, azoradas, a veces a b s t r a í d a s 
por v ir tud del e n s u e ñ o , a veces a n i -
| madas por espantosa d e s e s p e r a c i ó n . 
: L'na cr iada francesa c o m p a r t í a l a ' 
¡ e x i s t e n c i a so l i tar ia de la infeliz ma-
dre y cuidaba de ella. L a s i rv ienta 
p o s e í a a b n e g a c i ó n extraordinar ia y 
admirable sentido p r á c t i c o doblemen-
: te necesario, por desdicha, t r a t á n d o -
se de atender a las necesidades de 
una mujer que h a b í a perdido la no-
j c ión de la vida mater ia l . L a cr iada , 
í prqvio acuerdo con el h i jas tro de su 
' s e ñ o r a , a r r e n d ó una cas i ta e hizo que 
¡ t r a j e s e n de Niza—donde antes habi-
taron—algunos de los muebles pre-
dilectos de su ama. V e l ó por el la, a l 
;principio con sol ic i tud extremada, te-' 
; miendo que l a madre buscase l a ! 
| muerte en las aguas donde los h i jos , 
• sucumbieron. Pero esos temores re -
j sultaron imaginarios . Con el t rans - , 
curso de los a ñ o s la acongojada se-! 
ñ o r a se t r a n q u i l i z ó : habitualmente 
¡ n o daba pruebas de tener conciencia , 
de s í propia, y p e r m a n e c í a a b s t r a í - l 
da , en un e n s u e ñ o interminable . 
Anualmente el hi jastro, Pablo de 
A r h a n , pasaba algunos d í a s con s u 
madre p o l í t i c a , pero sin conseguir 
que desechase la modorra en que se 
ha l laba sumida. Un a ñ o Pablo l l e v ó 
consigo a su esposa, que se s i n t i ó 
sobrecogida ante aquel dolor som-
b r í o , y a su hijo, que se a m e d r a n t ó 
a l ver a la desdichada s e ñ o r a y se 
Regó a l l a m a r l a "abuela". Luego fa -
l l e c i ó prematuramente Pablo de A r -
han , y la soledad t o r n ó a envolver 
totalmente a aquel la infortunada, 
que no supo o no pudo asirse a l a 
vida ni reanudar la cadena de debe-
res que siempre e s t á n al alcance do 
las cr ia turas , aun en lo m á s hondo 
de los mayores hundimientos mora-
les. 
E s una m a g n í f i c a tarde de o t o ñ o ; 
pinceladas á r e a s matizan los verdes 
fol lajes que cubren las m o n t a ñ a s y 
a l fombran las ensenadas; la vid s i l -
vestre luce por doquiera su nota de 
p ú r p u r a ; fresca brisa forma en e l 
lago m i n ú s c u l a s olas con plateadas 
crestas. L a s barcas, entoldadas y em-
pavesadas con colores vistosos, sur-
can las ondas verde-azules; los vapo-
res conducen animados grupos de 
v iajeros a Menaggio, a Caddenabia y 
a Bellagio. 
E n t r e los excursionistas hay una 
s e ñ o r a joven, f a t i g a d í s i m a , induda-
b l e m e n t é enferma, que se encamina a 
Como y d e s p u é s a Mi lán , y que for-
zosamente necesita detenerse por e l 
estado de su sa lud. Su ais lamiento es 
terrible, m á s terrible a ú n por la s i -
t u a c i ó n en que se encuentra, y su 
a t a v í o , muy usado aunque elegante, 
reve la modesta posicin e c o n ó m i c a . L a 
v ia jera pregunta con t imidez'e l pre-
cio de un cuarto para pasar la no-
che. T a n t a es su angust ia y tan ma-
nifiesta la inquietud que le asoma a l 
rostro, que la mujer del fondista in -
terviene; amablemente dice que le 
p r o p o r c i o n a r á el hospedaje que de-
sea, y l a conduce a u n a h a b i t a c i ó n 
espaciosa, cuyo b a l c ó n tiene vistas a l 
lago. L e ayuda a despojarse del som-
brero, le acerca una butaca al bal-
c ó n , y, muy compadecida, baja a or-
denar que le s i r v a n chocolate. 
L a enferma se siente algo confor-
tada contemplando aquel e s p e c t á c u -
lo m á g i c o y respirando el a ire puro. 
Se a t e n ú a la penosa s e n s a c i ó n de 
cansancio que la abrumaba; d é b i l 
sonrisa le contrae los p á l i d o s labios 
y u n a impres in de paz la envuelve 
y la consuela. Abre el saco de v iaje , 
toma un paquete de cartas con sellos 
extranjeros, y lee con embeleso una 
de el las, la recibida ú l t i m a m e n t e , y 
que dice as í : 
" M i muy amada Susana: Presiento 
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DIALOGO D E ACTUALIDAD 
— ¿ Q u é d i c e e l b u e n a m i g o d o n C r i s a n t o r 
— ¿ q u é q u i e r e u s t e d q u e d i g a , a m i g o L u c a s ? 
q u e las cosas e s t á n d e c h i v o c o j o . . . 
q u e c a d a q u i n c e d í a s m e r e a j u s t a n . . . 
y q u e no p u e d o y a , c o n lo q u e ga^o , 
n i d i s f r u t a r d e l a m o n t a ñ a r u s a . 
— ¡ A y , a m i g o C r i s a n t o , es n e c e s a r i o 
h a c e r e c o n o m í a s , p o r q u e C u b a 
se p i e r d e s i p r o s i g u e e n es ta f o r m a . 
— Y d e s u e s t a d o , c t e n g o y o l a c u l p a ? 
— Y o n o s é q u i é n l a t iene , a m i g o m í o , 
n i h a b r á q u i e n le contes te ta l p r e g u n t a . 
— S i m o c h a r a n t a m b i é n a los d e a r r i b a . . . 
— E s o p i e n s a n h a c e r , s e g ú n l a ú l t i m a 
n o t i c i a q u e se c o r r e . E n K o k o i t o 
( q u e p o r c i er to se a r m ó l a g r a n t r i f u l c a ) , 
t r a t a r o n e l a s u n t o , y es p r o b a b l e 
q u e todos se r e a j u s t e n . 
— ¡ E s c a l u m n i a ! 
— ¿ Q u é h a d e ser lo , s e ñ o r ? S i y a l a P r e n s a 
lo d i j o m u y c l a r i t o e n sus c o l u m n a s . 
P o r c i er to q u e se d i c e q u e t a m p o c o 
v e n d r á n esos m i l l o n e s , pues r e s u l t a 
q u e h a c i e n d o e c o n o m í a s , d e los y a n k i s 
y a n a d a n e c e s i t a n u e s t r a C u b a . 
— ¿ Q u e n a d a n e c e s i t a ? ¡ V a m o s , h o m b r e ! 
T o d o s esos a l a r d e s son p a l u c h a s . 
D i g a m o s c o m o d i j o a q u e l l a z o r r a : 
" n o l a s p u e d o c o m e r : n o e s t á n m a d u r a s ' * . 
) S e r g i o A C E B A L 
B U I C K 4 C I L I N D R O S 
E l carro que está reyolucionando el mercado mundial 
por so insignificante consamo y extraordinario rendimiento 
(40 kilómetros por ga lón / 
Tan solo el que acostumbra a beber un p o c o ^ 
K A L I S A Y 
G . P E T E K C I 0 1 C 0 
Marina, 64. Habana. 
ASAMBLEA D E 
VETERINARIOS 
E n la Escuela de Medicina, cele-
bró la Asociación Nacional Veteri-
naria nna Importante rennión, cou 
asistencia de gran número de profe-
tíonales, bajo la Presidencia del doc-
tor Bernardo J . Crespo y actuando 
erano Secretario el Dr. Angel Idnate. 
Se dió en en ta de la actuación bri-
llante de la Sección de Medicina 
•Veterinaria en el reciente Congreso 
Médico Nacional y el éxito que ha- 1 
jbían obtenido los profesores encar-
| gados de los diversos actos. L a Junta 
complacida Ies otorgó un efusivo 
jvoto de gracias y acordó organizar en , 
I breve un homenaje en honor de los i 
i mismos. 
j Se acordó igualmente significar a ' 
.los Dres. Carlos de la Torre, Rector 
i de la Universidad, Diego Tamayo, 
¡Decano de la Facultad de Medicina, 
¡José A. Fresno, Gerardo Fernández 
] Abren y Francisco M. Fernández y , 
¡que formaban la Mesa del Comité ¡ 
¡Ejecutivo del Congreso Médico, la 
f / L u f " G " 
I N Y E G G 8 0 I I 
GRARDjE 
Cura de I á 5 días las 
enfermtdades secre-
tas por antiguas que 
sean, sin molestia 
alguna 
. a u n a 
A c a d e m i a N a c i o n a l d e 
E s t u d i o s C o m e r c i a l e s 
Solicite Informes de nuestros éxi-
tos en la enseñanza mercantil. 
Aprenda a dirigir sus negocios. 
Solicite el Reglamento. Se admi-
ten internos y externos. Las clases 
empiezan el dos de enero. Idiomas 
y Taquigrafía. 
Clases diurnas y nocturnas. 
Sol 100. Teléfono A-8632 
51596-603-612 1» 
gratitud de la Asociación Veterina-
ria por todas las atenciones, deferen-
cias y actos demostrativos de los 
mismos a favor de la Corporación de 
los Veterinarios y del Delegado doc-
tor A Elchhorn, prominente profe-
sional americano que fué Huésped 
de Honor de la Asociación. 
Se leyó la memoria de los traba-
jos realizados durante el día y en 
cumplimiento de lo que disponen los 
estatutos de la Asociación se proce-
dió a efectuar las elecciones de car-
gos en la Directiva resultando elegi-
dos para regir los destinos de la Aso-
ciación durante el bienio 1922-1923 
los siguientes señores: 
Presidente: Dr. Angel Iduate. VI -
ce-Presidente: Dr. Jesús Vega Cobo. 
Secretarlo: Dr. Clodoaldo Arias. V i -
ce-Secretario: Dr. José Valdés Ruiz. 
Vocales: Dres: Francisco Etchego-
yen, Saturnino Miranda, Abelardo J . 
Walhemborg. , 
E n la candidatura electa están re-
prefeentados los profesionales mili-
tares, los civiles y los profesores de 
la Universidad y todos gozan de 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o . 3 8 ; de 1 2 a 3 . 
grandes prestigios y simpatías entro 
sus compañeros. 
Entre los miembros de la Directi-
iva entrante y saliente se cambiaron 
1 congratulaciones \y saludos y se hi-
' cieron los más sinceros votos por 
;el auge y progreso de la clase vete-
rinaria, terminando el acto en medio 
de la mayor cordialidad y armonía. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L A MARINA 
C O N S E R V E S E ^ 
Al cabello prematuramente (ría, desteñi-
do y ain color, ae le deruelre lacilmento 
y con prootitud cualquier tinte cattafio u 
Berro. No deie de pedirle a au Boticario 
La. Tintura de Hill para el 
Cabello y Bigote 
E N TODAS L A S F A R M A C I A S . 
I m p u r e z a s d é l a S a n g r e 
D E P U R A T I V O 
D E L • r « J . G A R D A N O 
^ •.••Af?m.^r? ^ raplde*. y «orpreadentw rerolta^loa ottenidos con esto ORAIf 
E T E P U R A T I V O y PURIFICADÓR de la S A X G R E INFIÍÍSTADA de maioa hu-
anores, coropratados en aflos de éxito. 
Lupus, Escrófula». Llagas, Infastos. Flnjc». Mancbaa BlflUslcaa; dolorea 
c a 2met?oa, espalda y r lüonea Reama goíoant. ate 
S u l>xoffn«rias 7 Boticas. X >va. 141. 7 Selasooaia. 74. 
S o c i e d a d A s t u r i a n a d e B e n e f i c e n c i a 
De «orden del señor Presídento se cita a los socios de la expresada 
jpaxa que -concurran a celebrar las dos juntas generales que determi-
ma «el artículo 10 del reglamento, a la ¿ina de la tarde de los días ocho 
y TelntidÓB del mes de enero próximo 41 la oficina de la Sociedad, Co-
jcralaB número 2 . 
E n la junta del día ocho, se elegirá, el Presidente general, un se-
jgamdo "Vicepresidente (por un a ñ o ) , quince Tócales por dos años que 
«esan JBglamfiJitartamente y un vocal por un año que es baja volun-
tar ia . 
E n esta Junta se pueden tratar cuantos asuntos estimen pertinen-
tBB los asistentes a ella. 
JEn Ja del 2 2, solo puede tratarse sobre el Informe de la Comisión 
fie -glosa que será leído en la misma. 
Habana, 1% de diciembre de 1921. 
C 15,443 l l d i 2 8 
Adolfo Peón, Secretario 
J R Q Ü K F I E L C 
Z e x m o j s ¿ r e s a c a y 





R E C E P T O R -
ECOnPENSAS ÓBT£N|DA 
antes de sus comidas, sabe 
loqne s i p i f í c a para so 
bienestar f í s b m l i l ¿ a j 
aperitíro agradahle absolo-
lamente puro, a base de DD 
buen vino de bordear 
T O N I Q Ü I N A K A L I S A Y 
no es una bebida alcohólica; 
contiene únicamente la pro. 
porción normal de alcohol 
vínico propia del verdadero 
vino de Bordeax. 
Esto es lo que debe usted 
tener presente al escoger 
un aperitivo para su consa-
mo, personal, o bien un tó-
nico para su esposa e hijos. 
Representante en la Habana: 
FRANCISCO G. MOURE 
C L I N I C A D E OJOS, O I D O S , N A R I Z Y GARGANTA 
D E L 
D R . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 6 6 , e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
D e 9 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 2 a 5 d e l a t a r d e . 
H o r a f i j á , p r e v i a c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S í A - 7 7 5 6 . - A - 5 1 9 0 . - F - 1 0 1 2 
L A E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A S . A . 
Se c o m p l a c e en fe l ic i tar por este m e d i o a todos sus favorecedo-
res y a m i g o s en las presentes P a s c u a s , d e s e á n d o l e s , a l propio tiem 
p o , todo g é n e r o de v e n t u r a s y p r o s p e r i d a d e s en los negocios en el 
p r ó x i m o a n o 1 9 2 2 . 
P A B A R O T T E R D A M D I R E C T O , V I A E S P A N I 
¿Uesea Ud. t a ñ a r larnes y ^ 
Embellecer su Figura? 
L E A L O Q U E D I C E UN M E D I C O 
"Muchas personas delgadas comed 
de 2 a 3 kilos de alimentos nutriti-
vos todos los dias y no aumentan ni 
un solo gramo de carne, mientras 
que muchas gentes robustas comen 
muy poca cosa y engordan continua-
mente. E s ridículo alegar que esto se 
debe a la naturaleza de cada persona. 
Los delgados continúan siendo del-
gados porque carecen de la facultad 
de asimilar sus comidas; de ellas ex» 
traen y absorben lo bastante para 
mantenerse coñ vida y al parecer sa-
ludables, pero nada más; y lo peor 
del caso es que nada ganarán con co-
mér con demlsia, pues que ni una 
docena de comidas al dia les ayudará 
a ganar un kilo de carnes. Todos los 
elementos que para producir carnes 
y grasa contienen estas comidas, per-
manecen en sus intestinos, hasta quO 
son arrojados del cuerpo en forma 
de desperdicios. L o que dichas per-
sonas necesitan, es algo que preparo 
estas substancias que producen car-
nes y grasa y las ponga en condición 
de ser absorbidas por la sangre, así- H 
miladas por el organismo y distri-
buidas por todo el cuerpo. 
"A toda persona que desee engor-
dar yo siempre aconsejo que tome 
una pastilla de C A R N O L con cada 
comida. C A R N O L es una combina-
ción científica de siete de los más po-
derosos y eficaces ingredientes de 
que dispone la química moderna 
para producir carnes. E s absoluta-
mente inofensivo y altamente eficaz, y 
una sola pastilla con cada comida 
a menudo aumenta el oeso de una 
persona delgada a razón de 1 ó 2 
kilos por semana." C A R N O L se ven-
de en las siguientes droguerías do 
jDroguotia Sarrá, Johnson.. Majó 
y (Colomer, Taquechel., Barj-teras Jf 
todas las de la Habana. 
ANUMOIO 
m a . E L T E C H O 
D E E S T E E D I F I C I O E S T A C O N S T R U I D O D E 
E l nuevo vapor de pasaje 
" M A A S D A M " 
D E LA "HOLANDESA AMERICANA" 
Saldrá F I J A M E N T E el 11 de Enero de 1922, ACEPTANDO PASA-
J E R O S D E SEGUNDA ECONOMICA Y T E R C E R A SOLAMENTE P^» 
* \ VIQO, CORUÑA y R O T T E R D A M . 
También admite carga para el R E I N O UNIDO y el CONTINE 
E U R O P E O , siendo U R G E N T E reservar la cabida ahora. 
Para tipos de fletes y precios de pasajes, dirigirse a: 
R . D U S S A . Q , S . e n C . 
OFICIOS NUMERO 22, ALTOS. 
Apartado 1,617. Teléfonos: A.5639, 
Cable Redussaq. c M-564J. ^ it 
D e i m o s t r a n d o c o m o e l T E C H ^ O O " T E X A C O 0 s e p u e d e e m p l e a r p a r a l o s e d i f i c i o s g r a n d e s 
c o m o p a r a l o s p e q u e ñ o s . S i s u p r o v e e d o r n o t i e n e , p i d a a 
T H E T E X A S C O M P A W Y ( W e s t I n d i e s ) L T D . 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 0 1 - 3 5 1 T E L S . A 3 3 5 9 , M - 9 3 8 1 , 1 - 3 8 0 7 
C A L Z A D A D E C O N C H A 2 8 - 3 0 A P A R T A D O 1 2 1 0 . H A B A N A 
¡ á i p a s a w s B . v . , v , . ' . r . , ' . ' i ir i • • • J i 
" H U G O S T I N N E S U N E 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y 
P A S A J E R " - ' 
d e H A M B Ü R G O a l a H A B A N A , V E R A C ? Ü Z , T A M P 1 C 0 7 
N E W O R L E A N f 
VAPOR "OTTO HUGO STINNES" 
S a l d r á d e H A M B U R G O p a r a C U B A . D i c i e m b r e 2 0 
r a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , I N ^ 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a y p u e r t o s a m e n c a n o s 
T e l é f o n o s : 
A 7 1 1 Q A - 3 i n , w - 4 4 2 7 , 
L O N J A , 4 0 4 - 4 ( h > á A - 7 4 1 9 , A J U . 
c 1024° TND. 20 dlc. 
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A ^ O L X X X I X D I A R I O D E L A W A R T N A D i c i e y b r e 2 9 de 1 9 2 1 P A G I N A N U E V í . 
i H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
' L . — K C A R G O D E J O S E £ . M A R E S M A s — ^ — 
N U E S T R A S U P E R P R O -
D U C C I O N 
Desde hace cuatro meses venimos re 
res. A s í habremos salvado nuestra ri-
queza, a p / r \ r c h á n d o s e conv .«niente-
mente la 
la R e p ú -
pitien ¿ 0 la misma tesis, iguales argu-
Rentos y reiteradas preguntas: ¿ q u é 
Dos hacemos con nuestra superproduc-
ción azucarera? _ 
Decíamos y continuamos manifes-
tando y preguntándonos que d e s p u é s | 
N. T . New Haven Hart . , 12V4 
Northern Pacific R y . . . . 78^4 
Pacific Oil 48 
Pan. Am. Petl. Tran. Co. 52% 
superproducción azucarera. PennsyivanU 32 
• Peoples Gas 64 
en benetino e c o n ó m i c o GÍ  o - Sere Marquette 20*4 
11. r Pierce Arrow Motor. . . . 
blica. 1 Pierce Olí 12% 
' Pressed Steel Car 6614 
COTIZACIONES DE AZOCAR Í Í ^ Í e r * ^ ; . • \ \ 1 ^ 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
Royal Ducht. Eq. Tr. Cert . 51% 
Ray Consol Copper 15^ 
Reading 73^ 
Replogle. .-
Republic ron and Steel. . . 52 
S t L . and • S 
S t Louls St. Francisco. . 21 Vi 
Sears Roebuck 59% 
Séneca Cop 
Sinclair Oil Corp 21V4 a l o c a r o de comprometer en ios 
de Colocar u r The N . Y o r k C o f f e e a n d S u a a r pTr'-i Southern Pacific 79 
jnercados de los Estados Unidos l a s ¡ f l , C M - ^ o r r e e ^ a Southern Rai lway. . . . . { 1 * 




P A S A J E 
M P I C O y 
re 2 0 
is: 
M-4<27' 
crudo que aquel país necesita para 
tender las necesidades de su consu-
mo: ¿que nos hacemos con el probable 
g á n e n t e , cuya cuant ía puede muy 
bien »er de un mil lón y medio de to- i Dcbre. 
nejadas, habida cuenta de la existen-: Febrero 
sobrante de la anterior z a f r a ? ' í b r T ^ . 
• \ r Mayo. 
También expusimos que el Uobier-. Junio. 
- 1 TT • 1 • n • ¡Ju l io . . 
no de los Estados Unidos, influencia- Agosto 
¿o por intereses azucareros de suma j ^ -
importancia en aquel pa í s , ev i tar ía que i 
el hacendado cubano invadiese losj 
mercados de la U n i ó n americana conl 
la venta de nuestros azucares, a l 
precios reducidos, que muy bien pu-1 
dieraB ser al tipo de dos centavos li-
bra, porque esa competencia ganan-
ciosa para nuestros productores, quie-




A Z U C A R C R U D O 
D I C I E M B R E 2» 
Abr» hoy 



















































Studebaker Corp 81% 
Texas Co 46% 
Texas Gulf Sulphur Co. . . 40% 
Texas and Pacific Rai lway. 27% 
Tobaco Products Cor. . . . 63% 
Trascontinental Olí u v i 11% 
Union Pacific 1,5% 126 
United Frui t 121% l^S 
United Retall Stres. . . . 52% 
U. S. Food Products. . . . 10% 
U. S. Industrial Alcohol. . . 39U 
U. S. Realty 60% 
U. S. Rubber 54V4 
U. S. Steel i 84 ^ 
Utah Copper 64% 
Vanadlun Corp. of America. 31 
Vlr. C. Chem 28% 
AVabash R. R. Co. Clase A 
Wetinghouse Elcetr lc . . . 50% 
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de todo cuanto a z ú c a r produjesen cau-
san'a la ruina de los remolacheros que 
tendrían que convertir en siropes su 
producción anual de un mil lón de to-
neladas, cuya misma suerte pudieran 
correr los azucareros de Lousiana, con 
su zafra de 116 .000 toneladas. E l tiem- ^ o ü b l 
po nos está dando la razón , porque rĝ 1"* 
jos azucareros de los Estados Unidos 
tienen opon iéndose y se o p o n d r á n a Abril0 
ja venta de azúcares a precio de com-
petencia: lo que quiere d 
podremos exportar a los Estados U n í 
do» mayor cantidad de ^dulce que la 
necesaria para las exigencias de su 
censumo; dos millones de toneladas, 
interesante producc ión después de to-
do, que representa para nuestro pa í s 
ana superior cosecha vendida a buen 
precio. # 
Cuando £e habla o se trata de' la re-
finación de nuestros a z ú c a r e s , cuya ' 4mer-. A?- ¿:he.mo 
• Americari Beet Sugar. . . 
evolución industrial nos c o l o c a r í a en American Can. . . . . . . 
r v,.. Amer. Car and Foundry. . 
cottdiciones de exportar grandes can- ->mer; Hide Leather pref. 
" o - American Internl. Corp. . 
tidades a Europa y S u d A m é r i c a , pa- ^ S ^ f c a a n n L S S e k e f Z 
ra el consumo directo, se argumenta ^ - } - - i^aartr«e£: ; ; ; l ¡% 
que el combustible de que podemos dis- 4mer-1 Tela?Kd Tel 
^ " f American Tobaco. . 
poner-carbón mineral—es de subido " ^ i ^ " X ^ 0 ^ ? . - * " ? 0 * 
Anaconda Cop. Mining. . valor V encarecer ía demasiado 1̂ ar- Atchlson Topeka Sta. Fe ««1 y ciu,drccena ae asiaao ei ar- Atlantjc Gulf and West. 
tíailo. Sin embargo, en Cárdenas fun- ^ I K ^ a n T o i l í o 6 - ' ' 
cionan tres refinerías cuyo producto ; 
satisfac, necesidades del consumo lo- g - ^ r ^ f ^ - / J ; 
cal, produciendo un buen refino, que g - " ^ Car'Co." ! 5 ^ 
'aul com. . 18% 
idas. . . 32 
cago Nortnwestern. . . 62% 
Chick. Rock Is l . N. W . . 32 
Chile Copper 16% 
Chino Copper 28% 
41% 
D I C I E M B R E 28 





BOLSA DE NEW YORK 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A . 
Empréstito Rep. de Cuba. . 80 92 
Rep. de Cuba (d. Int . ) . . 62 70 
Emrpéstito Rep. de Cuba. . 70 90 
Ayuntamiento la . Hlp. . . 88 100 
Ayuntamiento 2a. Hip. . . . 88 100 
Gibara Holguln la . B . . a 
F. C Unidos (perpétuaa) . 
B. Territorial (Serle A ) . . 
B. Territorial (flerle B ) . m 
Fomento AgrarD. . . , m 
GaGs y Electricidad. . . . 90 115 
Bonos H. E . R. y Co. . 78 85 
Bonos H. E . R. Co. H. G r l . 71 82 
Eléctrica de Sigo, de Cuba. 
Matadero la . Hlp. . , . . „ , 
Cuban Telephone 66 75 
Jiego de Avi la . . . . . . « , 
Cervecera Internacional. . 56 100 
h. F . Noroeste B H Guane 
B. AcueduL Clenfuegoa. ., 
Manufacturera Nacional. M 
B. Conv. Telephone Co. . . 
Compartía Urbanlaadora del 




C O M P R O 
República de Cuba ff% 
Deuda interior 5% 
Bonos libertad U. S. 
Teléfono 5% 
ttavaoa Electric 5 ^ 
B a n c o N o c i o n a l 
2 ? P I S O 
Telfs. A-4983 - M - 2 9 2 4 
se mantavo firme. Los giros Italianos 
continuaron debil itándose y loa tipos a 
puntos del Norte y del Este de Europa 
registraron avance y descenso» mezcla-
dos. 
Todas las emisiones del grupo de la L i -
bertad menos una. cerraron con ganan-
! c ías y la lista general de bonos estuvo 
activa fuerte y amplia Los ferroviario» 
i en particular. Pennsylvanla, Beadln», 
l Baltimores and Ohio, Atchinson, Rock 
j Island. y Kansa» and Texaa. realizaron 
| ganancia» apreclables. 
E l total de las ventas valor a la par 
fué de | 16.750.000. 
A c d ornea 
Ca. de Jarcia, com. slnds. . 
Ca. Cubana Accidente». . . 
L a Unión Nacional, Comp. 
de Seguros y Fianza». . 
Idem beneficiarla». . • a 
V a Vinagregra Nacional. . 
Ca. ürbanlzaoora Parque y 
Playa de Mariano, pref. 
C a Urbanlzadora Parque y 
Playa de Marlanao, com. 
C a de Construcciones y Ur-
banlzacldn, pref. . . . . 
Ca- de ronstrucclone» y Ur-




A Z U C A R E S 
N E W Y O R K , diciembre 28. — (Por la 
Prenna Asociada) 
E l mercado de azúcares crudos estu-
vo hoy débil y los precios descendieron 
al nivel más bajo registrado en má» de 
15 años, vendiénodse los cubanos de la za 
fra anterior a 1.3)4 ceníkvos costo y fle-
te equivalente a 3.36 por el centrifuga. 
Al principio se hicireon ventas de 2á.ü0tt 
sacos de azúcares cubanos de la anterior 
zafra a un refinador local a 1:3 ib 
centavos costo y flete y posteriormente 
20.000 sacos que se vendieron a 1.3¡4 cos-
to y flete. L a Comisión no hizo anuncio 
alguno y continuó cotizando sus azú-
cares a 2 centavos costo y flete equi-
valente a 3.86 por el centrífuga. 
E n los futuros crudos también se es-
tablecieron nuevos de^prds Infimos a 
causa de las ventas aisladas por parte 
de casas comisionistas y de Intereses 
industriales, llevadas a ellos por la de-
bilidad del mercado de entrega inmedia-
ta. Los precios cerraron de 5 centavos 
más bajos. Enero a 1.96. Marzo a 2.07, 
Mayo a 2.21. y Julio a 2737. 
• mercado del refinado estuvo Ines-
table debido al descenso en crudos y uno 
de los refinadores locales rebajó 10 pun-
tos en los precios de su lista hasta la 
base de 4.90 por el fino granulado o sea 
el precio más inferior que se ha cono-
cido en un buen número de aftos. Los 
demás continuaron ofreciéndolos sin 
cambio a 5.00. L a demanda del país con-
tinuó siendo de reducidas proporciones 
aunque se han hecho algunas ventas bas-
tante considerables para exportación. 
No se verificaron transacciones en los 
futuros refinados y los precios cerraron 
de sin cambio. Enero 5.00, Marzo a 5.10, 
Mayo a 5.25. 
Emprést i to del 5 por 100 a 80.20. 
E l dollar a 12.36% franco». * 
B O L S A D E i n N D R E S 




Emprést i to Inglés del 5 por ciento a 
í l % 
Del 4% por 100 a 83. 
F . C. Unidos de la Habana. 44% 
Plata en barras, 35% 
Oro en barras, 97 chelines 10 peniques. 
Prés tamos , a 3% por 100. 
Tipos d edescuento a corto plazo, 4 ©¡o 
y a 90 días. 3% 
MERCADO DE AZUCARES 
N E W Y O R K , Diciembre 2 8 . 
E l mercado del a z ú c a r crudo ce-
r r ó con tono m á s fác i l c o t i i á n d o s e el 
centrifuga a 3 . 3 6 y 3 . S 6 . Refinado 
s in v a r i a c i ó n >' el granulado fino de 
490 a 500 . 
S I G U E B A J A N D O E L A Z U C A R 
N E W Y O R K , Diciembre 2 8 . 
E l a r ú c a r crudo b a j ó otro 1 6 de 
centavos a base de 1.3;4 centavos por 
el a z ú c a r de Cuba , costo y -—te, s ien-
do este el precio m á s bajo que se 
ha cotizado en m á s de quince a ñ o s . 
C O M I S I O N F I N A N C I E R A 
L a Comisión Financiera de azúcar 
anunció ayer la venta de 36.286 saco» 
de la safra de 1920-21 a 2.25 centavos 
costo y flete para los Estados Unidos. 
MERCADO DE CAMBIOS 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s de C o m e r c i o ) 
P l a z a de N e w Y o r k 
(Cable recibido por naestr* hilo directo) 
N E W Y O R K , diciembre 28. — (Por la 
Prenda Asociada). 
Precios Irregulares. 
T h e R o y a l B a n k o f G a n a d a 
r U N D A E O E N 1859 
C A P I T A L P A G A D O . . « 
FONDO D E R E S E R V A . 




BE TU C I E K T AS T V E I N T E S U C U R S A L E S 
C I N C U E N T A T C U A T R O E N C U B A 
O F I C I N A PXXHCZPAIi: M O N T R E A 1 , CANADA. 
L O N D R E S : 2 Bank Bulldlng, P Ince» Street. 
N E W Y O R K : 68 Wllllam Street. 
B A R C E L O N A : Plaza de Cataluña, I . 
P A R I S : 20 Rué du Quatre Septembre. 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Mundo. 
Se expiden cartas de crédito para viajeros en Dollars, Libra» Esterlinas, 
Francos y Pesetas, valederas sin descu nto alguno. 
E n el Departamento de Ahorros seadmiten depósito» a interés desde un 
peso en adelante. 
H I E O C A B E E G R A F I C O D I R E C T O 7 F R I T A D O 
H A B A N A T N E W T O R K . 
E N T R E E A 
S U C U R S A L P R I N C I P A D D E ZiA HABANA 
Agular, 75, esqulaa a Ohrapls. 
L i b r a s e s ter l inas 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
Comercial 60 días 
Comercial 60 días bancos 
' Demanda 
Cable 
Banquero» r a n c o s 
Oomp. Tend. 
D I C I E M B R E 28 
Ahre Olerrt 

















»eexpende a precios corrientes usuales. c h ^ í n ^ ' s ^ P a u i * ^ ' 
En los Estados Unidos, el refinador ob- ^ c a g í ^ o ^ t h w l s t 
beae un margen por quintal de a z ú c a r 
de $ 1 . 5 4 — s e g ú n manifistaciones he-
chas por la representac ión de la War- ^ / F í d i . c ú ' í l '. 
»er Sugar Refining Co. , de New Y o r k . grrcfbnieasteeCi0of Amer. 
« t e la Comis ión de Hacienda del Se- g ^ S ¿ a n ^ s ^ a r 8 ^ ™ 
Udo de W a s h i n g t o n - , y en esa suma gue^arCeanHuLU|narcSná 
•e encuentran comprendidos los gastos E H T R ^ ' R 8 * . • ; : : . * : io% 
A f i n a c i ó n completos, por cada cien ^ T R u S f e í ' " * ] ' " ' ' ü i 
ükras, y la utilidad correspondiente a A ^ i t / I ! ! 66% 
« r a n c i a industrial. Esos refinadores g ^ ¡ / .* .* \ '. " o S 
«nericanos pagaron al Gobierno de g?e0adtrlNorthern R y ¿r¿f: * 
Washington nuestros azúcares centrifu- • Haskef í Bark 



















í anco Espaflol. . . « m . « 
Panco Agrícola 
Banco Nacional de Cuba, m 
Fomento Aerarlo 
Banco Territorial 
U. Territorial (benefic). . . 
Trust Company 
B de Préstamos Joyer ía . 
Lance Internacional. . . . 
F . C. Unidos ' 4 2 60 
Ferrocarril del Oeste. . . . 
Cuban Central pref. .. . M 
Cuban Central com , 
F C. «"Jibara y Holguln. H 
Cuban Railroad, pref. . . . 
Fiéctrica de Stgo. de Cuba. 
Havana Electric pref. . . 89 92 
Havan Electric c o m . . . . 69 72 
Klétctra de Marlanao. . . 
Nueva Fabric ade Hleio. . 
Cervecera I n t . pref. . . . 
Cervecera Int.. com. . . 
Lionja del Comercio pref, « 
Lonja del Comercio com. . 
Eléctrica de Si. Splrltus. . 
C Cut Cub. a pref. . . 
Compañía Curtidora Cuba-
na, comunes * 
Teléfono, preferidas, . . . 75 80 
Teléfono, comunes. . . . 68 75 
Matadero Industrial . . . . . 40 70 
Industrial de Cuba. , * * m 
Naviera, preferidas 
Naviera, comunes. . . . . 9% 13% 
Cuba Cañe, pref. „ m m m m 
Londres 3 d[v.# 
Londres 60 dlv 
Parla 3 d|v. . . 
I-aris t>0 4|v. . 
Alemania 3 d|v 
Alemania 60 d|v 
E . Unidos 3 dlv 
j Unldot, 60 d;v 
Espafla. 8 » 


























•5% i cuba Cañe, ccm. . 
17 ^ | Cieao de Avi la . . . 
14 ¡Ca. de Pesca, pref. 





Cable . . 
F r a n c o s be lgas 
F r a n c o s « u i z o s 
4.16 











Cable . . . 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Francisco V. B¡uz. 
Para U\i vtnir en la cotización ot.clal 
de la Bi i -i Privada de la Habar .: 
Francisco V. Ruz y Mieuel Melgares. 
Habana, diciembre 28 de 1921. 
Andrés X . Camplfta, Sindico Presiden-





Cabltt . . . 
F l o r i n e s 
L i n t 
M a r c o s 
P l a t a en o a r r a s 
Del pal» 
Extranjeros . . . . 
Pesos mejicanos 
MERCADO FINANCIERO 
'Cable recibido por nuestro hile directo) 
B o n o s 
¡Del gobierno 
Ferroviarios , 












P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O S P R I V A D O S 
D i e n t a s corrieptes, - Giros sobre todas l a s 
p l a z a s del mundo. - Ctieatas de ahorros , 30 |Q 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
C 9S48 10d-3 

























Ca. de Pesca, comunes.' . . 
Union Hisp. Am. Segures. 
I . Beneficiarlas „ 
Union Oil Company. . . . « 
Cuban Tire Rubber pref. . 
Cuban Tire Rubber com. ., 
Culflones Hardware, pref m 
Oulftonec Hardware, com.. m 
Manufacturera, pref. 
88% 100 
— (Por .. 
i Ultimo préstamo 
'Ofrecido 
L a s transacciones efectuada» hoy en Cierre . . . . . . ... ••••••• • • • • 
valores fueron activas y amplias preva- Aceptaciones de banco» 4% 
leclendo un tono de firme a fuerte en 
i todos los grupos durante el primer pe-
" riodo y los intermediarlos pero la mayor 
parte de las ganancias que fluctuaron 
entre 1 y 3 puntos se anularon posterior-i 
mente a causa de la inesperada subida 5 ~ ~ J T — 
del tipo de los préstamos a la vista a l ^u^1» I 25 
5 112 por ciento. l a * * í ~ * J 1 5 - 9 5 
Los equipoa pe tró l eo - motores y me- K J » ? » * - [ ' ["WWW 33!62 
tales fueron de nuevo los que encabe- ArK^nuna i ? oo 
zaron el movimiento pero los derroca-, "r»»1' • 2 0 00 
rrlles las emisiones naviera, los aceros í ̂ « " n a r c a , descuento 
y las especialidades alimenticias partl-
«_/iros omercial, de 6 a 
P r é s t a m o s 
Firmes 
Montreal »4% 
¿ Q u é t i e n e M a n í n ? 
U n a r e c o p i l a c i ó n de los productos m á s ricos y selectos de todas la« 
regiones de E s p a ñ a . 
C a s t a ñ a s asadas todos los d í a s : S idra natura l y champanada. Quesi 
# Cabrales , legitimo; Jamones de A v i l é s , Gallegos y Serranos. 
Sobreasada de Mal lorca; S a l s l c h ó n de V l c h ; Embuchado de l a S i » 
ira; Turrones de Al icante; Pasas de M á l a g a ; Uvas de A l m e r í a . 
- 'Vinos de l a R i o j a ; N a v a r r o ; Ga l l ego ; de J e r é z y M á l a g a ; Haban 
Avellanas y Nutces de Astur ias . 
Y . la r e p r e s e n t a c i ó n y d e p ó s i t o de las mejores F á b r i c a s de conserv 
ras de pescados y carne e s p a ñ o l a s . • 
L e s ag.adeceremos su vis i ta . 
O B R A R I A N U M . 9 0 
entre Vi l legas y B e r n a z a . T e l é f o n o A-6727. 
. C 9541 alt 10 d 27 
m « 
y lo vendían en sus almacenes a $8 82 S ^ M a r 8 
J ^ i é s de agregar a aquella cantidad a ^ ^ o ^ l f e . 1 " ! ' 
* c o m p r a $1 .54 como margen por los J^-ncf¿lrS,iiPa.Pe.r-. *. *. ! I I * 
^DCeptos d^ refinarinn v nli l idafÍM , Kansas City Southern. . . 23% 
HWS ae rennacion y unnaacies. lKel ,y springfieid T i r e . . . 43% 
En matTia d#» rnmKnctiKI*» *.£.,„.,,,. 1 Kennecott Copper 27% 
— iimi.na ce comoustioie tengase K^ystone Tlre Rubber. . ¡ t f l 


















poseemos muchas y abun 
^Otes minas rí*. a.fabr. «nlido F n R n ¡Manati preferidas 
s minas ce astalto solido, e n f\.u-, Mexican petroleum. t , , 114% 114% 
antes de la oiipira ese nrnHnrto Miaml Copper 27% 27% 
f--* "íes ue ia guerra, ese proaucio MIcldale Stateg 011 13% 
^ « a l era utilizado con m a g n í f i c o ffi^^pSS?»^^: " 5 
^ 0 en lustftación del c a r b ó n de pie- ; ; ; {1% 







onstancla Copper. . „ m m 
Licorera, preferida». . m m 9% 
Licorera, comunes. . . . . 2 
Perfumería, preferidas. .. . 17 
Perfumería, comunes. . . . 
Ca. Nacional Plano» y Fond-
grafbs, pref 
Ca. Nacional Plano» y Fo-
nógrafos, comunes 
The Cuban Railroad Co. . « 
Internacional r.4»iuroa p . . 
Idem ídem comune». . . . 
C a de Calzado, pref. . . •• 
Ca. de Calzado, comune». . 
Acueducto de Clenfuego». i 
Ca. de Jarcia, pref. . . . 42% 
C a de Jarcia, pref sinds. . 42 






ciparon de un modo m%s que moderado 
en el alza. L a fortaleza d  los azúcares 
fué sorprendente en vista del descen-
so en lo» precios del producto crudo y 
del refinado. 
Entre los casos Individuales de forta-
leza figuraron American Car, Pressed 
Steel Car, American 
way Steel Sprlnr, P 
Barker, Mexlcan Pet 
y preferidas de Gene 
feridas del Mercant 
bres y emisiones s 
E n lo» ferrocarr 
nentales tomaron la 
Reading. y otros cari 
preferidas de St. L 
etíl Foundrles Ra i l 
man, Haskell and 
eum, los camunes 
Asphalt. las pro-
Marino, y lo» co-
lada». 
1 lo» transcontl-
•lantera Junto con 
ero», asi como la» 
>ul» and Southwe» 
Suiza 19.52
60, 90 días y 6 meses de ^ a 5% por 
100. 
C O T I Z A C I O N D E I O S B O N O S D E 
L A U B E R T A D 





Por otra parte, cuando la guerra cu-1 
""^a, AJemania, p ic tór ica de a z ú c a r ! 
que «kstinó con brillantes y marairi l lo-¡ 
resultados a la a l imentac ión , l levó i 
* cabo con m a g n í f k o provecho laj 
n»formación de sus remanente? azul , 
^ r o s en glicerina. Por el proced í - ! 
^ t o utilizado, el tres por ciento del: COn e l 
^ i c a r «ra convertido en la citada 
«Rancia aT. - J • que posee r e f r i g e r a d o r y c á m a r a de a i r e f r í o p a r a l a c a r g a . 
-a apregandose auxiliares s o - l ^ ^ a K i n g s t o n ( J a m a i c a ) : en e n e r o . 1 0 y 
J alcalinos, r o r medio de esai 
**OÍPulación los alemanes llegaron a 
Producá-
C a o a d i a o P a c i f i c S t e a m s b i p s , L t d . 
C o n e x i o n e s y serv ic io d irecto p r o p i o . 
H a b a n a , B o s t o n , St . J o h n , V a n c o u v e r , H o n g K o n g . V i a j e s m e n -
entre e l C a n a d á , E s t a d o s U n i d o s , C u b a , J a m a i c a y v i c e v e r s a . 
V A P O R " S I C I U A N " 
su:; 
mensualmente m á s de dos 
|onej <k ü b r a , de m a g n í f i c a gli-
^rina. 
^ • Pues, necesario que lejos de re-
la producc ión azucarera inuti-
^ 4 a d o ias maquinarias adquiridas 
tro, ^ Proclujo el aumento de nues-
f e b r e r o , 10 , r e t o r n a n d o a la H a b a n a en e n e r o 18 y f e b r e r o 1 8 , p a -
r a c o n t i n u a r e l s iguiente i t i n e r a r i o : 
S a l i d a s de U e g a d a i t U e g a d t i a 
H a b a n a B o s t o n S t . J o h n 
E n e r o , 19 . E n e r o , 2 5 . E n e r o . 2 6 
F e b r e r o , 19 . F e b r e r o , 2 5 . F e b r e r o , 2 6 
B i l l e t e » de p a s a j e d irectos desde H a b a n a a H o n g K o n g , ida y 
v u e l t a , s in res tr i cc iones s a n i t a r i a s , h a c i e n d o l a c o n e x i ó n en B o s t o n 
Centra,es> estudiemos í a manera: h a s t a V a n c o u v e r p o r los f errocarr i l e s de l a p r o p i a c o m p a ñ í a , y tras-
, í o a Í P J « a i e o n z e jpnpoad apj b o r d a n d o en V a n c o u v e r p a r a H o n g K o n g por los v a p o r e s " E m p r e s s 
^ « d e T d,ChaS fIncas, Comc, liacen of A s i a " , y " E m p r e s s of J a p ó n " , t a m b i é n d e la m i s m a e m p r e s a , 
«er A- Slana' Para poder abaste-1 S e r v i d o de p a s a j e r o s y c a r g a entre los p u e r t o s m e n c i o n a d o s . 
^ J I T ^ ^ ' SÍn pasar por refi-! P a r a m á s i n f o r m e s , d ir ig irse a : 
consu exterior, ,as n e c c s i d a d « del i S A N T A M A R I A & C o . 
Umo cn Europa y en otros luga-1 A g e n t e s g e n e r a l e s e n H a b a n a . S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 . 
tern y varias otros emisiones secundad 
rías del Este. L a nuevff prórroga en los 
pagos de dividendos por parte de P l -
ttsburgr, Clnclnnatl, Chicago and St. 
Louls, (Panhandll) IndlcO que lo» bene-
ficios dejan todavía mucho que desear. 
L a s especialidades misce láneas estu-
vieron representadas por valores tex-
tiles, especialmente por American "Woo-
len, Cluett Peabody, Manhattan, Shlrt, 
y Fhil l ips Jones, Junto con las emisio-
ne» de productos químico», de cuero» 
y de compañía» c inematográf icas . La» 
ventas fueron de 850.000 accione». 
L o s cambios extranjeros reaccionaron 
a causa de las noticias pol í t icas incier-
tas llegadas de Europa, y el tipo sobre 
Par í s , fué la único remesa aliada que 
Lo» últ imo» del 3% por 100 a 94.70. 
Lo» primero» del 4 por 100 sin cotizar. 
Lo» segundo» del 4 %>or 100 a 96.80. 
Lo» primero» del 4% por 100 a 97.20. 
Lo» segundos del 4% por 100 a 96.90. 
Los terceros del 4% por 100 a 97.90. 
Los cuartos del 4% por 100 a 97.30. 
Los quintos del 3 por 100 a 100.06. 
Los quintos del 4% por 100 a 100.06. 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
P R I M E R A E > n 8 I O N H I P O T E C A R I A C U P O N Xo . 3 2 
Habiendo aldo-designada la C A J A D E A H O R R O S Y B A N C O O A 
L L E G O , representante de los Tenedores de Bonos de eete Centro, y de-
biendo vencer e l 31 de los corrientes, el C U P O N antes expresado, equi-
valente a los intereses devengados por dichos t í t u l o s durante el segun-
do semestre de este a ñ o , se h » c e saber por este medio a los posaedo-
res de los mencionados cupones que, para su cobro, d e b e r á n presentar-
los en las oficinas del referido B A N C O G A L L E G O , en donde le s e r á n 
abonados, a contar del d ia 2 de E n e r o p r ó x i m o . 
V T O . B N O . 
M A N U E L B A H A M O X D E , 
P R E S I D E N T E 
C 10399 alt 3d 25 
J O S E G R A D A I L L E 
S E C R E T A R I O 
INDUSTRIALES Y 
COMERCIANTES 
S U R T I M O S : 
M a t e r i a s P r i m a s 
p a r a toda I n d u s t r i a 
A c e i t e s 
A c i d o s 
Des in fec tante s 
P o t a s a s y S o s a » 
C o l o r e s 
E s e n c i a s 
G o m a s y C o l a i 
Q u í m i c o s y 
D r o g a s 
e n g e n e r a l . 
E L MERCADO DE NEW YORK 
Cuba Extarior 4% s. de 194». . 75% 
Havana Electric Cons. 5s. 195Í . 7T 
Cuba Exterior 8s. 1949 ofedo. . T» 
Cuba R. R. 5». de 1952. • • « 78% 
Cuba Exterior 5s. de 1904. . . . . 85 
Cuban American Sugar. . . « 14% 
Ciudad de Burdeos « 83^ 
Ciudad de Lyons 5s. . . . . . . 84 
Ciudad de Marsella 83% 
Ciudad de Parí» . 151» 
Tenia» Abre Cierre 
American Sugar. . . . 8500 
Cuban Amer. Sugar. • 5300 
Cuba Cañe Sugar. . . 4200 
Id | Id. pref 3600 











N G E L A T S & C o . 
I t O U l < R , I 0 6 - 1 0 S . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
T e n d e m a » C H E Q U E S d e V I A J E R O J p a g i t o o » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e d b i m o a d e p ó a t o » e n ee ta S e c c i ó n * 
— p a g a n d o i n t r e s e a ml S% a n u a l — 
Todaa estas operaciones pueden «fe tuarsc también por correo 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , diciembre 28—(Por la Prensa j 
Asociada). 
Ester l ina» SS.04|I 
Franco» • . . S4.S5 , 
B A R C E L O N A , diciembre 28. 
D O L L A R No se cotizó • 
COTIZACION DE L A P E S E T A 
N E W Y O R K , diciembre 28. — (Por la 
PreaM Asociada). 
'Pesetas 14.94 I 
( f c b i n a . 
M u r a l l a , 2 y 4 . 
T e l é f o n o s : 
A - 7 7 5 1 , A - 6 3 6 8 . 
S u c u r s a l e s . 
N e w Y o r k . 
S a n t i a g o d e 
C u b a 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , diciembre 28. — (Por la Prensa 
Asociada). 
Precios mas firmes. 
Renta francesa del S por 100 a 54 .7á . 
Cambio sobre Londres a 51.94. I 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E ÍL ARO 1 8 4 4 . 
G i r o * « o b r e todas l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s in inte-
r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e le tras , d e pagajrcs y sobre 
t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s de s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a » 
f d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e los i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
D i c i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
E n l a s P a s c u a s , t o m e e l v i n o d e l a s B o d e g a s R i o j a n a s 
64 
C E N E S E L M E J O R 
D e p ó s i t o : G O ^ Z L E Z T H i e R o T c T 
V I L L E G A S 1 1 3 
T e l é f o n o s : A - 4 2 3 1 y A - O ^ o o l 
H A B A N A 8 6 
IníamutdóB dUrla «U i * Redacd^MacBrMü del DIABIO Dfi LA MARINA tm Vadrld. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
Las operaciones.—Episodios y detalles de la jornada del viernes.—Moros capturados. 
E l temporal.—Otras noticias. 
Madrid, Dlciem\jre 4. 
E l parte oficial últimamente facl-
lit'>do a la Prensa dice así: 
"En territorios de Ceuta Tetu&n 
no hay variación ajguna en la situa-
ción, siendo satisfactoria. E l tempo-
ral de estos días ha sido de los ma-
yores que se recuerffan en estos úl-
timos años, tanto aquí como en La-
racl̂ e. En telegrama se detallarán 
los desperfectos. 
En la posición de Tahulma se pre-
sentó un .grupo de moros en número 
de diecisiete con familias y ganados 
entregando armamento y sometién-
dose sin condiciones. 
También en territorio de Melilla 
sigue con persistencia el temporal de 
lluvias." 
Durante el avance de nuestras 
tropas el viernes último, se pudo 
observar qué el enemigo había hui-
do. Las columnas siguiendo instruc-
ciones recibidas destruyeron las pro-
piedades de los cabecillas (¿ue más se 
distinguieron durante el movimiento 
Insurreccional, volando varias vi-
viendas los ingenieros. 
Las columnas de los generales Ca-
banellas, Berenguer (Don Federico) 
y Sanjurjo recorrieron en distintas 
direcciones la kabila de Benl-bu-
Ifrur. A las ocho de la mañana salió 
de Zeluán la' columna de Cabanellas 
que entró sin tropas auxiliadoras. A 
poco de pouerse en marcha esta co-
lumna se dividió en dos, al mando 
de los coroneles de los regimientos 
de San Fernando y Lusitania seño-
res Salcedo y Ruiz del Portal, lle-
gando hasta Buguenzein donde se 
concentraron las fuerzas, comenzan-
do el avance a través de la kabila de 
'. Beni-bu-Ifrur después de dejar en 
i Buguenzein una batería ligera que 
1 no tuvo necesidad de hacer fuego. 
Las tropas, especialmente los In-
' genieros, causaron grandes estragos 
[talando árboles y quemando casas 
I en las cuales hallaron numerosos 
objetos do todas clases procedentes 
.•del saqueo del poblado de Zeluán. 
Las casas de los jefes rebeldes 
f, Bohum-Drls y Maimón cabecillas de 
Ma rebeldía, fueron destruidas por 
i(<;ompleto con dinamita. 
Se pudieron apreciar los daños 
licausados por los rebeldes en los ya-
i cimientos mineros de Setolazar, la 
j Alicantina y otros. /Todas las Insta-
I laciones han sido destruidas por los 
imoros, así como los poblados donde 
¡ habitaban los obreros españoles. 
} En la mina La Alicantina los re-
j' beldes habían levantado una trin-
chera con sacos terreros y la vía es-
trecha del ferrocarril estaba casi 
•destruida, así como los puentes. 
En el cargadero de mineral de Se-
tolazar son también muy grandes los 
desperfectos causados. 
Como detalle curioso hay que con-
signar que cerca del zoco del Jemis 
•fué hallada una viga de hierro de 
seis metros de largo por cincuenta 
centímetros de ancho que se lleva-
ron los moros a hombros desde Ze-
luán. 
La columna de Don Federico Be-
renguer dirigióse al valle el Jemis 
destruyendo e Incendiando cuanto 
encontraba a su paso. En algunas 
viviendas aparecieron máquinas de 
coser, camas, mesas y ajuares com-
pletos. 
Se sabe que los kabileños de Be-
ni-bu-Ifrur temerosos del castigo se 
refugiaron en las cercanías de los 
poblados de los jefes rebeldes Abd-
el-Krim y Burrahahi donde estable-
cieron su campamento. Los aviado-
res volaron sobre dichos lugares 
bombardeándolos y poniendo en dis-
persión a las familias Indígenas y 
sus ganados. • 
Por la noche las fuerzas del es-
cuadrón de Húsares de^Pavía, fue-
ron hostilizadas desde una casa del 
poblado de Geriba. 
Las tropas tirotearon la casa de 
la que salió un moro que resultó ser 
ordenanza del teniente de la Policía 
indígena señor Fernández Pérez, 
muerto en Zeluán. Dicho moro fué 
Inmediatamente fusilado. 
Cei'ca de la casa de don partió la 
agresión había un anciano, una mu-
jer y ocho niños que fueron deteni-
dos y llevados a Zeluán. 
Se está Instruyendo juicio contra-
dictorio para conceder la Cruz Lau-
reada de San Fernando al religioso 
franciscano Padre Revilla. La ins-
tancia presentada por el jefe del 
Tercio Extranjero fué presentada al 
alto comisario por conducto del ge-
neral Sanjurjo. 
La noche del miércoles último fué i 
tiroteado intensamente por los re-1 
beldes ocultos en las barrancadas el 
campamento de la columna Sanjur-
jo. 
Un grupo de legionarios, decididos ' 
a que el fuego no continuase, se me- i 
tió en las barrancadas logrando dar j 
caza a cuatro moros, que condujeron ¡ 
con su armamento a presencia del 
general. 
También hallaron dieciocho cadá-
veres de rifeños de las bajas causa-
das en la operación, los cuales con 
su armamento correspondiente lle-
varon hasta la posición. 
En Tauraiat Hamed se ha Instala-
do un proyector de campaña para 
vigilar las barrancadas del Kert du-
rante la noche. Otros se han instala-
do en la posición avanzada del Har-
cha. 
. Tanto en estas posiciones como en 
todas las demás reina tranquilidad 
completa habiendo desaparecido el 
enemigo y solamente se ven algunas 
concentraciones al otro lado del 
Kert. 
E l infante don Alfonso se encuen-
tra en cama según se dice a causa de 
un enfriamiento, y según otros por 
padecer una especie de ictericia, en-
fermedad que ha atacado a algunos 
soldados. 
La circunstancia de haberse pre-
sentado en el sector de Zeluán hace 
pensar si serán las aguas las que de-
terminan esa Infección del hígado. 
Se le ha prohibido al infante don 
Alfonso que salga de sus habitacio-
nes. Ayer estuvieron visitándole sus 
padres los infantes doña Luisa y don 
Carlos así como los infantes don Ra-
niero y don Felipe que fueron a la 
plaza desde Zeluán donde se encuen-
tra el regimiento de Húsares de la 
Princesa, al cual pertenece. 
En Tetuán continúa el alto comi-
sarlo general Berenguer que no 
marchará a Melilla hasta el lunes 
a causa del temporal. 
No se recuerda un temporal tan 












liando en esta zona de Tetuán desde 
el día lo. 
Los aguaceros son formidables 
habiéndose formado en el campo 
enormes lagunas. 
En las posiciones y campamentos 
el temporal ha producido grandes 
daños. Las tiendas han sido arran-
cadas y volcadas y en algunos barra-
cones los techos se han desprendido 
o hundido. 
También en la plaza de Tetuán 
los daños han sido grandes. Afortu-
nadamente no ha habido hasta aho-
ra desgracias personales aunque hay 
que lamentar muchas pérdidas ma-
teriales en las posiciones del Fon-
dak Rgala y zoco el Arbaa. 
Desde hace varios días no lleea i 
correspondencia ni la prensa de 
paña. , 
T I E M P O D E T u S a 
E n todos los meses del año . . i 
roa hace sufrir, pero en la ¿n™ reo" 
i vernal, los sufrimientos Dareopn ^ 
i tiplicarse. porque es a diarlo Vn n}m 
i instante, el tenaceo del reuma i i ^ í * 
su sangre, elimine su ácido úrlrn 119 
te el reuma y sus ataques, tornan^ S1' 
: rificador San Lázaro que se vend.^' 
todas las boticas y en su Laborad ea 
Consulado y Colón. Sin malos W i "0: 
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E l B i i ü U R O M I T O D E W O I F E 
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L A U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A • 
P R A S S E A C o . 
T c l A - U 9 4 . - O t o a p i a . 1 8 . - B a t a n a 
A Y B O A L O S S R E S . D E T A L L I S T A S 
T E M E M O S © I m § t o d b s i T O i r a s m e ^ í b r © ! 
l h ( i M © i 
Q e e a f t a i d í a p r o c s d t e i n i i b 
S E T O d a \m a i 
i r a í E m m a i m i i ! 
d a D O M I N G O M A R T I , d 
4 4 
© a i f ( S ® i i © m o m a r c a 
q u a a p a i r ^ d a i r a 
a p r a o © ^ 
MARTI 
E X T R A R E F I N A D O S 
CTMxsaif a 1 © § € © i f f i § M í n i i d © ] r ( € © f e a i f < 
Q o: >, g a i r a i M k a i m d © § i u i c a l i d a d j p o t < 
J . C A L L E Y C I A . , S e n O 
11 
La Prensa Asociada es l a que po-
See el exdns lTo derecho de a t iUza r , 
nara r ep roduc i r l a s , !as not ic ias ca-
b l e g r á f i c a s que en este D I A R I O se 
p a b l l q u e - asi como la I n f o r m a c i ó n 
local que en e l m i s m o «e inse i t . . DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier r e c l a m a c i ó n en el ter» 
v i c io del p e r i ó d i c o en el Vedado , Dá-
mete al A - 6 2 0 1 . 
• c e n c í a en e l Ce r ro 7 J e s ú s de l M o n t e 
T e l é f o n o 1-199 4 
K e b c k f f l e s c o m e r c i a l e s — 
yiena da l a P R I M E R A p á g i n a 
t ino de derechos comple tos sobre 
Uinmrtcar de 9 6 grados de p o l a r i z a -
de 1,256 centavos p o r l i b r a ; y 
tro t ipo de derechos sobre a z ú c a r e s 
hanos de l a m i s m a p o l a r i z a c i ó n 
a n o e iceda de 1,0048 centavos 
nr l i b ra , o que en e l caso de esta-
Ewerse u n t i p o m á s a l t o de derechos 
nmuletos, se le conceda a estos a z ú -
re3 u n d i f e r e n c i a l co r respond ien te , 
^ T m a n e r a que los derechos que de-
rengaen no sean mayores de d ichos 
1 0048 centavos po r l i b r a . 
A l t ipo de 1.0048 centavos p o r l i -
bra, que es tuvo en v i g o r por u n pe-
ríodo de ocho a ñ o s , le f u é pos ib le a 
" i ndus t r i a azucarera a m e r i c a n a 
desarrollarse sobre excelentes l í n e a s 
económicas , p r o b á n d o s e que e x i s t í a 
el m i smo a m p l i a p r o t e c c i ó n , y que 
capacitaba a Cuba y a las i n d u s t r i a s 
¿ ¿ e n c a n a s en e l l a establecidas pa-
ra prosperar, s e g ú n se d e m u e s t r a 
por los datos e s t a d í s t i c o s que se ha -
cen aparecer m á s adelante . 
A l t r a t a r de de te rmina r se fe t a r i -
fa que haya de apl icarse a los a z ú -
cares cubanos, es m u y i m p o r t a n t e 
considerar en p r i m e r l u g a r los efec-
tos que esa t a r i f a pueda t ene r sobre 
aquellas i n d u s t r i a s amer icanas aje-
nad a l a p r o d u c c i ó n de d i cho a r t í c u -
^ E n segundo l u g a r , y a f i n de p o -
der l legar a u n a i n t e l i g e n t e c o n c l u -
sión, es de necesidad cons ide ra r l a 
Importancia 7 v a l o r que e l m e r c a d o 
« b a ñ o representa para los p r o d u c -
tos americanos, y l a e x t e n s i ó n en 
que s e r í a n afectados s i é s t e se ce r ra -
se o res t r ingiese como consecuencia 
de la r e d u c c i ó n de su capac idad c o m -
pradora, ya que c u a l q u i e r a u m e n t o 
en las t a r i fas sobre el a z ú c a r de C u -
ba (Tismlnpye las fac i l idades de los 
hacendados cubanos. 
Durante los a ñ o s de 1919 a 1920 
Caba c o m p r ó a los Es tados U n i d o s 
lo siguiente: 
Más de 85 ,000,000 de pesos de 
hortalizas y p roduc tos a g r í c o l a s . 
Más de $6 ,600,000 de ganado . 
Más de 15 ,000,000 de pesos de 
prodnctos de leche. 
Más de $60 ,000 ,000 de p r o d u c t o s 
de carne. 
Más de 63.000,000 de pesos de te-
las de a l g o d ó n . 
Más de 30 ,000,000 de pesos de 
manufacturas de a l g o d ó n . 
Desde 1916 a 19 20 i n c l u s i v e , C u -
ba c o m p r ó a los f abr ican tes a m e r i -
canos de M a t e r i a l e s de C o n s t r u c c i ó n , 
Maquinaria, Puentes, E q u i p o s de Fe-
rrocarriles (exceptuando m a t e r i a l 
rodante), y M a n u i n a r i a A g r í c o l a pa-
ra uso de la incTustria azucarera , m á s 
de 67,000,000 de pesos. E n e l p e r í o -
do de 1911 a 1915 i n c l u s i v e , Cuba 
compró 19.000,000 de pesos de los 
mismos produc tos . Sobre estos p r o -
dactos Cuba so lamente r e c a u d ó u n 
S por 100 ad v a l o r e m de derechos 
aduanales. L a no tab le d i f e renc ia en 
valor que aparece ent re e l p r i m e r 
período de c inco a ñ o s , y e l segun-
do pe r íodo t a m b i é n Je c inco a ñ o s , 
se debe en g r a n p a r t e a que en l a 
Instalación de nuevos I n g e n i o s l a 
maíininaria y par tes de m a q u i n a r i a 
osadas fue ron de procedencia ame-
ricana, su s t i t uyendo a la a l emana , 
belga, y a o t ras de p r o d u c c i ó n e u ro -
pea. Para d e m o s t r a r c u á n l i g a d a se 
eacaentra l a i n d u s t r i a azucarera c u -
bana a las i n d u s t r i a s amer icanas , 
es de I n t e r é s hacer n o t a r que las c o m 
pras efectuadas po r Cuba a los Es -
tados Unidos de a r t í c u l o s usados d i -
lectamente en l a p r i m e r a , i n c l u y e n -
do sacos pa ra envases, a l canza ron 
"n el a ñ o de 1919 m á s de 19 m i l l o -
nes de posos, m i e n t r a s que las c o m -
pras de la mi s jna na tu ra l eza qne 
realizarop todos los o t ros p a í s e a fue 
ron tan s ó l o de 4,500,000 de pesos 
En 1920 las compras a los Es tados 
Unidos de estos mi smos a r t í c u l o s ' 1 -
canzaron u n t o t a l de 25 ,500 ,000 de 
P^aos, en t a n t o que el resto de los 
países s ó l o c o m p r a r o n m u y poce m á s 
de 9.000,000 de pesos. Cons iderando 
solamente l a p a r t i d a de sacos pa ra 
•uvasar a z ú c a r , Cuba c o m p r ó en 
> 1S19 un t o t a l de 8,872,722 de pesos 
de los que 4.5S8.626 de pesos* fue-
ron comprados a los Estados Unidos . 
'Durante 1920 l a c a n t i d a d de c o m -
pras de estos sacos fué de l l .SOS.OoS 
«e pesca de los que 2,099.999 ue pe-
•09 fueron comprados a los Estados 
Unidos. ( V é a s e l a E s t a d í s t i c a de la 
« i d u s t r l a A z u c a r e r a de l G o b i e r n o 
Cubano co r respond ien te a l a ñ o de 
1920, p á g i n a 9 8 ) . 
Más ade lan te se hace f i g u r a r u n 
•stado que m u e s t r a los p r i n c i p a l e s 
*rticulo8 expor tados de los Es tados 
Unidos a Cuba, e l l u g a r que esta na -
ción ocupa como I m p o r t a d o r » de 
esos produc tos amer icanos , la res-
1 Jectiva r e d u c c i ó n d i f e r e n c i a l p ro t ec -
T j j a de derechos concedidos po r C u -
y el t o t a l de expor tac iones de 
^top mismos p roduc tos de los Es t a -
jos Unidos a todos los o t ros p a í s e s . 
W t o t a l de expor tac iones de los 
Estados U n i d o s a Cuba d u r a n t e 1919 
M 9 2 0 ascendente a 278 ,391 ,222 de 
Pesos y 515 ,208 ,731 de pesos, estos 
••"tículos c o m p r e n d e n u n v a l o r de 
j K . 9 5 6 , 1 2 1 de pesos y 409 ,380 ,326 
Pesos, respec t ivamente . E n d i cho 
«stado se demues t r a que l a i m p o r -
~nr ia del mercado cubano, y los be-
'•eflclos que de é l se d e r i v a n no e s t á 
. h i t ada a u n c o r t o n ú m e r o de I n -
B,,Rtria3 amer icanas , p o r e j e m p l o : 
^uba en 19 20 ocupa e l p r i m e r l u -
[•*r en la c o m p r a de Cerdos, M a n t e -
? y sus compuestos , E m b u t i d o s en 
j?1*. A r r o z . Papas. F r i j o l e s , Cebo-
r*8' T u b e r í a y par tes de cobre . Ca-
os de F e r r o c a r r i l pa ra pasajeros , 
^ Diento, C a r b u r o . P reparac iones 
" "Tnacéu t i cas y Medic ina les , Zapa -
?*• Arreos y Si l las de m o n t a , ( m á s 
JJ» 50 por 100 del t o t a l ) , P i n t u r a s 
V p^rada3. F e r t i l i z a n t e s , J a r c i a , 
Oíbles de m e t a l . L o c e r í a , T e c h a d u -
Ca/l9 PaPel, Pa r t es de m a q u i n a r l a y 
^ a e r a s . A l a m b r e t e j i d o p a r a cer-
C0iJ-artUch03 de pape l . F razadas y 
y T ^ o n e t a s de a l g o d ó n , Te la s de 
io0Ani con u n t o t a l a p r o x i m a d o 
139,595.022 de pesos. 
c o i n r f r o ^ en 8egundo l u g a r en la 
Cerdn , Reses. Cabal los , M u l o s , 
corral 8^ado ' E m b u t i d o s , A v e s de 
cocoa ^ v 8 0 * Leche condensada, 
^raa / Chocola te , M a í z , M a n u f a c -
*«ce<,rt^e asbestos. Camiones y sus 
W a , ? \ f l anchas de F e r r o c a r r i l , 
tomóvi f . Cantes• Goma9 Para a u -
^UeblA ^ M a ( i u i n a r i a e l é c t r i c a , 
^ ca r ro , 0 L i c i n a ' Ruedas y Ejes 
T n l de F e r r o c a r r i l , L o c o m o t o -
^ r r a m i e n a t n p a / a calderaB. Bombas , 
fc« eaw ,a3 de c o n s t r u c c i ó n y Cha-
; í 0 - 4 5 X 4 3 Í Z a d a 8 ' COn u n t o t a l de 
Parec* e l t e rcer l u g a r en l a 
c o m p r a de Jamones , P e m i l e s , V a r i o s 
p roduc tos de carne en l a t a . H e n o , 
Efec tos de Spor t , A c i d o s u l f ú r i c o , 
B i c a r b o n a t o de Soda, C a r b ó n , M a -
dera y m a n u f a c t u r a s de madera . H a -
r i n a y Acero e s t r u c t u r a l , con u n t o -
t a l de ?53 .769 ,792 . 
E n e l a ñ o de 1919 Cuba o c u p ó 
en muchas ocasiones t an s ó l o u n 
puesto m á s bajo que en 1920. Con 
respecto a los o t ros a r t í c u l o s en 
que su puesto es m á s bajo que en 
e l terpero, e l v o l u m e n de dichos 
p roduc tos permanece, no obs tante , 
representado por c i f ras de i m p o r -
t anc ia , a saber: 
M a n t e c a . 115 .907 .000 
C a r b ó n 113 .000 ,000 
A u t o m ó v i l e s de pasa-
je ros y accesorios. . % 9.835,000 
! A l compararse los balances comer-
ciales de los dos p a í s e s el t o t a l de 
las cant idades o r i g i n a c i e r t a con -
f u s i ó n debido a que en las i m p o r -
taciones de los Estados U n i d o s des-
de Cuba se encuen t r a i n c l u i d o e l 
a z ú c a r i m p o r t a d o para r e t ina r se y 
expor t a r se ; esta p a r t i d a a l c a n z ó en 
g r á f i c a comerc i a l y e c o n ó m i c a m e n t e l o . — D e c l a r a r l a c o n t r a t a c i ó n 11- con respecto a l t r a b a j o en b a h í a , se 
Cuba e s t á cons iderada como una pa r bre en e l pue r to de la H a b a n a y sus suscite, h a b r á de ser so luc ionado p o r 
te de los Estados Un idos . E n la d i s - l i t o r a l e s , de acuerdo con los p r i n - las representaciones de ambas e n t i -
c u s i ó n de c u a l q u i e r t a r i f a l eg i s l a t i va c ipios sustentados po r e l Decre to dades sociales q en caso de no haber 
que afecte su exis tencia e c o n ó m i c a Pres idenc ia l n ú m e r o 149 p r o m u l g a - acuerdo se s o m e t e r á n a l a r b i t r a j e de 
y c o m e r c i a l esta a f i n i d a d d e b e r í a I do e n l a Gaceta O f i c i a l de febrero la a u t o r i d a d que designe e l h o n o r a -
de d a r l e u n derecho de r e c i b i r l a 5 de 1920. ble s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a , 
c o n s i d e r a c i ó n m á s favorab le . 2o .—Cons idera r resue l to e l p r o - Q u i n t a : Se c o n f e c c i o n a r á u n Re-
L a t a r i f a p ropues ta sobre e l a z ú - i b l e m a de b a h í a a base de l i b r o con- g l a m e n t o en t r e las representaciones 
car no puede estar j u s t i f i c a d a ya que t r a t a c i ó n por acud i r e s p o n t á n e a m e n - ó e ambos o rgan i smos sociales, p a r a 
e l la a u m e n t a r í a en d e t r i m e n t o d e l te obreros suf ic ientes a r e a l i z a r las r e g u l a r las relaciones de l t r a b a j o , 
pueb lo amer icano el costo de u n a , faenas en e l puer to . f o r m a de prac t icarse , etc., con l a i n -
do ]as p r i m e r a s necesidades de l a | 3 o . — X o se opone esta A s o c i a c i ó n t e r v e n c i ó n de la persona que designe 
D E P A L A C I O 
R E P O S I C I O N D E E M P L E A D O S 
E l Secre tar io de G o b e r n a c i ó n puso 
ayer a l a f i r m a de l Jefe de l Es t ado 
u n decreto por e l c u a l se dispone l a 
r e p o s i c i ó n de l a t e rcera pa r t e de l 
n ú m e r o de empleados s u p e r n u m e r a -
r ios de Comunicac iones . 
C A Ñ A Q U E M A D A 
( P O R T E L E G R A F O ) 
v i d a , con el s ó l o f i n de p ro teger u n a 
i n d u s t r i a nac iona l que confiesa ra 
a que los obreros se c o n s t i t u y a n ^ 1 e l Pres idente de l a R e p ú b l i c a , s iendo 
g remios , o c o n t i n ú e n en sas g re - sancionado p o r este y p u b l i c a d o en 
Incapac idad pa ra ex i s t i r , a menos! mios ya cons t i tu idos s i a s í conviene l a Gaceta O f i c i a l , 
que se l a sostenga y p r o t e j a a r t i f l - j a sus intereses; antes a l c o n t r a r i o Sexta : Se c o n f e c c i o n a r á en l a m l s -
c i a lmen te en desacuerdo con los r a - la A s o c i a c i ó n considera que los gre- j n a f o r m a la T a r i f a de Jo rna les y 
sonablaa p r i n c i p i o s de l a Econo-
m í a . 
D icha t a r i f a , a d e m á s , no es esen-
c i a l para l a p r o t e c c i ó n de l a i n d u s -
t r i a azucarera de los Estados U n i -
dos, como queda demos t r ado por e l 
s igu ien te ex t rac to de la T a r i f t I n -
f o r m a t i o n Survey, p á r r a f o 177 , ac-
t a 1913, p á g i n a 32. 
" E n todas las reglones de l p a í s 
donde se produce a z ú c a r , con l a po 
M A N I F I E S T O A L P A I S 
Es p robab le que m u y en breve e l 
s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a d i -
1 r i j a a l p a í s u n man i f i e s to re lac iona-
mios obreros b ien organizados y d i - S u e l d o s " q u e " d e v e n g a r á " ñ l o s ' o b r e r o s j 
r í g i d o s pueden r e su l t a r de henefi- Federados , y l a c u a l r e g i r á p o r m i t ^ ^ K ^ ^ ^ ^ ! l Í S ^ 
cios val iosos, t an to para pa t ronos y a ñ o . pasado mar tes en K o n o l t o . 
obreros , como para e l p a í s en ge-j Segun l a creencia de los c o m e r c i a n L A C U E S T I O N D E B A H I A 
| tes. obre ros y d e m á s clases afecta- E l Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n ma-
4 o . — N o siente esta A s o c i a c i ó n das, estas Bases s e r á n p r o m u l g a d a s « n i f e s t ó ayer a los r epor te r s que hoy 
a n i m o s i d a d n i p r e v e n c i ó n c o n t r a los por u n Decre to de l s e ñ o r Pres iden te ! v i s i t a r í a a l Jefe de l Es tado con una 
sible e x c e p c i ó n de l a L o u i s i a n a , u n a 
1919 cerca de 600.000 toneladas , considerable p r o p o r c i ó n de ia mís- j j fog V a y a n ^ ñ e c é s i t a n d o s i empre 
con u n v a l o r a p r o x i m a d o de 72 m i l ] m a se produce a u n costo t a n ba - i cuando no afecte a l pe r sona l que 
pesos, que debe ser deducido a l h a - ¡ j o , o m á s bajo que e l costo m a r g i - ' a c tua lmen te e s t á t r a b a j a n d o y que 
cerse l a c o m p a r a c i ó n . ( V é a s e T a - n a l cubano. Esos p roduc to res p o d r í a n • de una manera e s p 0 n t á n e a c o n c u r r i ó 
c o n t i n u a r c o m p i t i e n d o con 
obreros , que por su p r o p i a v o l u n t a d de l a R e p ú b l i c a , y a que la a d h e s i ó n 
abandona ron sus t raba jos el d í a 5 del Comerc io é s u n g r a n e s t i m u l a n t e 
de l mes en curso, y no hay i n c o n - a que e l p res idente adopte esta re-
ven ien te en a d m i t i r l o s nuevamen te s o l u c i ó n . 
, a m e d i d a que las ent idades navieras i : i 
L a h u e l g a de los ca rp in t e ros apa ra -
A r o s 
P á r r a f o 
C o m o ya p u b l i c a m o s desde hace 
C ^ a . ¡ ^ ^ ^ " ^ ¿ a ^ e ^ o r T e b V u e V 4 de ^ d í a s c o n t i n ú a n en h u e l g a los 
c o m i s i ó n de l a L o n j a de l Comerc io 
pa ra t r a t a r de l a c u e s t i ó n de b a h í a . 
D E H A C I E N D A 
Melena de l Sur . D ic . 28. 6-20 p . m . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H o y q u e m á r o n s e en la f i nca A n o -
vega, de l co lono Pab lo A l c a r z a r , 400 
m i l a r robas de c a ñ a . 
E l fuego c r é e s e casual . 
H o r a s d e s p u é s f ué de ten ido p o r 
sospechas, e l pa rdo A p o l o n i o M o -
l i n a . 
C O R R E S P O N S A L . 
D E G O B E R N A C I O N 
R E C A U D A C I O N D E L L 6 
. A D U A N A S 
^48 .122 .00 a u n cuando no ex i s t i e ran derechos. haber gido rechazado po r l a Federa - °br1eroJl de la F e d l r l C J Í " ^ l l R e n t a s . 
aunque en este caso, n a t u r a l m e n t e . c Ión de B a h í a l a t r egua de lnc(, d ° l a M a d % a ^ . . . . . J 1,"47.00 
sus n u l i d a d e s s e r í a n m á s r e d u a - d í a g convenida por esta A s o c i a c i ó n ^ ^ í ^ ^ , ^ I d e P u e r t o ! . ! I | -.:556.04 
con e l s e ñ o r Pres idente de l a Re 
de derechos s ig - p ú b l i c a . 
r i f f I n f o r m a t i o n Surveys , 
177, acta 1923, p á g i n a 3 7 ) . 
Desea vues t ro C o m i t é ce r ra r o 
r e s t r i n g i r este i m p o r t a n t e mercado 
pa ra las i n d u s t r i a s amer icanas? d a f • :  e- ? V o 5 ¡ S f l i ^ S E ^ - 2 £ m o v í - i D I S T R I T O S F I S C A L E S 
Pues es una v e r d a d e c o n ó m i c a que "Cada a u m e n t o p ú b l i c a . ' m i P n t o secunaanao este m o v í ¡ Renta8 521 ,566 .81 
todo p a í s t iene que vender p a r a po- n i f i c a r l a u n nuevo y m a y o r m a r g e n 5o .—Esta A s o c i a c i ó n v e r í a con m f * h r - „ a _ •lfl-Ér _ l lA tm,faT. I Impues to s % 5 .649 .21 
der c o m p r a r , , y las fac i l idades de a í a v o r de los p roduc to res n a c i ó - gus to que el s e ñ o r Pres idente de la V ° 8 }a J A L ^ ¿ n en loa ' 
Cuba pa ra c o n t i n u a r c o m p r a n d o a nales, una p r o p o r c i ó n m a y o r en e l R e p ú b l i c a t o m a r a las med idas ñ e c o - ° „ p ° t ' 8 « S ^ t a d i w r t r f M l S h a n r e 
los Estados Un idos dependen de sus consumo d o m é s t i c o y una p r o p o r c i ó n s a r i á s para que los in te res t s de los i ^ ^ J r ^ S S S S k M ^ ees 
o p o r t u n i d a d e s pa ra c o n t i n u a r v e n - ! m e n o r en las i m p o r t a c i o n e s de C u - obreros que t r aba j an en e l pue r to ^ ^ ' o n ^ i ^ t ^ K n ^ S S » T S -
d i é n d o l e s su p r i n c i p a l p roduc to en | ba. E l nuevo p r o d u c t o r m a r g i n a l n a - ¡ e s t é n s iempre pro teg idos , respetan- ° A 0 ^ a r a noner f i n a l a c tua l con-
u n v o l u m e n r egu l ado solamente por c i o n a l se encuen t ra ahora s i m p l e m e n - l do e l p r i n c i p i o de l a l i b r e con t ra t a - , f l l c t n i an teado e n t r e obreros y n a -
las condic iones e c o n ó m i c a s . Cual -1 te i gua l ado , e l a n t e r i o r a é s t e ob- c l ó n . I — J - - ! -
q u i e r ley a r ance l a r i a que desan ime : t iene una u t i l i d a d , y aquel los que 
o reduzca l a p r o d u c c i ó n de su a z ú - p r o d u c í a n a n t e r i o r m e n t e a u n costo 
car a f e c t a r í a i n m e d i a t a m e n t e 8 u s l m e n o r que e l de l p r o d u c t o r m a r g l -
i m p o r t a c i o n e s , y l a o b l i g a r í a a b u s - i n a l ob t i enen u n a u t i l i d a d m a y o r " , 
car medios pa ra obtener de su p r o - ¡ " L o s efectos sobre las recauda-
p io suelo aquel los a r t í c u l o s que e l l a ' clones d e p e n d e r í a n de s i l a deca 
pueda p r o d u c i r , y a p resc ind i r de i dencla de las i m p o r t a c i o n e s de Cu 
los que no pueda e labora r por s í | ^a fuesen o 
m i s m a . % I a compensar e l a u m e n t o de r e n t a 
E n e l mensaje de nues t ro Presi-1 de cada u n i d a d I m p o r t a d a " , 
dente d i r i g i d o a l Congreso a l co- E l e s t ab lec imien to de la t a r i f a 
mienzo de l a presente l e g i s l a t u r a , i p ropues ta sobre e l a z ú c a r cubano 
se d ice : | s i g n i f i c a r í a u n Inmenso queb ran to 
"Reconocemos l a necesidad de | pa ra Cuba, e l que I n m e d i a t a m e n t e 
c o m p r a r en donde vendemos, y j s e r e f l e j a r í a en f o r m a desfavorable 
que l a e s t ab i l i dad del comerc io • en sus compras a los Estados U n i -
descansa en sus aceptables í n t e r - 1 dos, y la o b l i g a r í a a de sa r ro l l a r den-
De us ted m u y respetuosamente . 
C. S t h a p l o t o n , 
P r e s í d e m e . 
P E D I R A N U N J U E Z E S P E C I A L 
A l a r e u n i ó n de los N a v i e r o s a s í s 
t i r á hoy el doctor A n t o n i o S á n c h e z 
C e r t i f i c a d o s d e f i n i t i v o s 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
no fuesen lo suf ic iente de Bus ' tamante, qu len ' r e c l b T r á ' ia a u m e n t o s y una vez r eg i s t r ados p r o -
T o t a l $79 942.04 
Ordenes do A D E L A N T O f i r m a d a s 
h o y 2 8 de d i c i e m b r e 1021 
G o b e r n a c i ó n . Pe r sona l do P o l i -
c í a : $ 1 3 2 , 9 1 0 . 0 1 . 
V E N T A D E A Z U C A R 
E l s e ñ o r Car los de Za ldo acompa-
ñ a d o de o t ros s e ñ o r e s v i s i t a r o n ayer 
d i Secre ta r io de A g r l c u l t n / a doc-
t o r Col lantes , p a r a t r a t a r de l a ven-
cambios . E n nues t r a busca de I t r o de sus p rop ios l í m i t e s los me-
mercados debemos t a n t o da r c o - i d i o s de ob tener sus necesidades. 11- B r o a " q u e " V s t á ñ dispuestos" a l a c á 
m o r ec ib i r . N o podemos vender a i m i t a n d o de ese m o d o e l mercado r r eo de carga de los mue l l e s , 
quienes no p roducen , n i c o m - ' p r o t e g i d o de que gozan las l udus - . 
ae u u s t a m a n t e , quien r e c i m r a l& ^ Z & r : l ^ t rP^ r yn^ml̂ mos &\ J^ - i^ de u n a crec ida c a n t i d a d de sacos 
p e t i c i ó n de l a A s o c i a c i ó n de N a v l e - c e d e r á n a e n t r e g a r los ¡ n l s m o s a i Je-( a z ú c a i . 
ros de ped i r a l a A u d i e n c i a , e l n o m - fe de Negoc iado p a r a poner los a l a 
b r a m i e n t o de u n juez especial que f l r m a de n u í e n e s cor responda U n a 
conozca de todos los a ten tados que ^ W * * ? ^ f i r m a d ° 9 los c e r t i f i c a -
se r ea l i zan en d i s t i n tos lugares de á o * d e f i n i t i v o s se e n t r e g a r á e l p r o -
la c i u d a d c o n t r a los obreros l ib res . I v , 8 l o n a l deb idamen te I n u t i l i z a d o a 
| l a mesa encargada de l a t r a m i t a c i ó n 
de l expediente pa ra que proceda a 
a n o t a r e l n ú m e r o d e l d e f i n i t i v o ex-
ped ido en su l u g a r e n t r e g á n d o l e a l 
encargado de a r c h i v a r l o s . 
C A M I O N E S D I S P O N I B L E S 1 
H a n sido b r indados a los Navie ros 
14 camiones de la Casa de L y k e s 
que p roduzcamos i t r i a s amer icanas , a u m e n t a r í a e l cos-
t o a l pueblo a m e r i c a n o de u n a de 
las p r i m e r a s necesidades de l a v i d a , 
y no e s t a r í a j u s t i f i c a d o desde el p u n 
F R A C A S A R O N L A S G E S T I O N E S D E 
L O S I M P O R T A D O R E S D E V I V E R E S 
p r a r a menos 
l o c a l m e n t e " . 
An te s de d e s t r u i r las bases esta-
b l e a d a s para e l beneficioso i n t e r -
cambio de p roduc tos en t re dos p a í -
ses, s e r í a convenien te detenernos a 
cons ide ra r los de t e rminados p r o d u c - i x i m a d a m e n t e u n 64 po r c ien to de d e - i r a t r a t a r d 
tos a g r í c o l a s e i n d u s t r i a l e s de l o s ' rechos ad v a l o r e m sobre el a z ú c a r ] 
Es tados U n i d o s que la propues ta L e y 
a r a n c e l a r i a a f e c t a r í a se r iamente , y 
que no se e n c u e n t r a n en las ta-
G u a r d a y cus tod ia de expedientes 
t r a m i t a d o s 
E l encargado de l a g u a r d a y cus-
t o d i a de los documen tos que h a y a n 
se rv ido de base pa ra Ja e x p e d i c i ó n 
to de v is ta e c o n ó m i c o ouesto oue , K"6™*1™? * r e u n i e r o n ayer en d , c e r t i f i cados d e f i n i t i v o s los r e -
i o ue v i s i d e c o n ó m i c o , puesto que iog gaione8 de l a L o n j a d e l Comer - «IUI-X J - i - ^ - o » an*ar-~a*a ia 
a u m e n t a r í a a su v a l o r a c t u a l a p r o - L I o iog imDor tadorea de v í v e r e s na- c ib . . l a me,sa encargada de l a 
- i — . . . . . . es' Pa t r a m i t a c i ó n de los ce r t i f i cados p r o -
v is iona les e l c u a l h a r á l a r e v i s i ó n 
cubano cuando Cuba a su vez c a r g a ' " " c ' e d l ó r u e n t a d* haber f r acasado ' c o r r e F o n d l e n t e do lo9, antecedentes 
s o l a m é n t e a los p roduc tos a m e r i c a - | la8Seee, ^ <ffben co1n8tar en 108 ml8?08 de 
nos u n p r o m e d i o de derechos ad r i A ^ n ^ S S ^ T ^ J ^ ^ T anTi-'acuerdo Con la8 pre8ente9 re*,a9 
de c a r
E l d o c t o r Col lan tes les m a n i f e s t ó 
que pa ra ese asunto d e b í a n d i r i g i r -
se a la C o m i s i ó n F i n a n c i e r a de A z ú -
cares. 
D E L A N U E V A Z A F R A 
C E N T R A L " B A R A C - T A " 
E l c e n t r a l " B a r a g u á " , Uei t é r m i -
no m u n i c i p a l de Ciego de A v i l a , co-
m e n z ó su m o l i e n d a e l d í a 27 de l 
a c t u a l . 
R E A N U D O L A M O L I E N D A 
E l c e n t r a l " P o r f u e r z a " que h a b í a 
pa ra l i zado su m o l i e n d a p a i a hacer 
reparac iones en sus m a q u i n a r l a s , 
r e a n u d ó ayer n u e v a m e n t e su m o l i e n -
da. 
E N S A N V I C E N T E D E P A U L 
blas condensadas e s t a d í s t i c a s de los l o r e m de 13 po r c ien to , y los p r o t e - ! r i o r ( p a r a ent revis tarse con los N a - i Es tados mensuales de Ce r t i f i c ados 
balances comercia les . Estos a r t í c u — ge c o n t r a l a competenc ia e x t r a n j e - l y^j-Qg y 0 1 , ^ 0 3 dei Duerto Dara ^ u g . 
los h a n s ido d i v i d i d o s en c u a t r o 
g rupos generales , como s igue : 
P r i m e r o : D e t e r m i n a d o s p roduc tos 
a g r í c o l a s que Cuba compra a los 
Estados U n i d o s , y qae e l l a puede 
p r o d u c i r en su p r o p i o . suelo; a p r o x i -
m a d a m e n t e $62 .000 ,000 ( U n i t e d 
States F o r e i n g n Commerce a n d N a -
v i g a t i o n 1 9 2 0 ) . 
Segundo : D e t e r m i n a d o s p roduc tos 
a g r í c o l a s que Cuba no produce en 
cant idades , pero que c o m p r a a los 
Estados Un idos debido a sus estre-
chas re laciones comercia les , y en 
a lgunos casos debido a m a y o r d i f e -
r e n c i a l que e l 20 p o r c ien to que con 
r a con d i fe renc ia les de pre fe renc ia 
desde u n 20 po r c ien to a u n 40 p o r 
c ien to . 
Respetuosamente, 
F r e d c r i c L . C r a y c r a f t , 
Habana , Cuba. 
D i c i e m b r e , 15 de 1 9 2 1 . 
D o s s e m a n a s . . . 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
L a S u p e r í o r a de l A s i l o de San V i 
a l efecto, u n a ve l ada que r e s u l t ó • 
h e r m o s í s i m a y solemne, s e g ú n lo i 2 a l es(Tito qlue í u é Presentado e l 
. . c o n s i g n a r o n las b r i l l a n t e s c r ó n i c a s l í a a n t e r , 1 ° r ' a l 8e fo r ^ * r i ° S 
cede a los p roduc tos amer icanos ; I .Publicadas en l a prensa de la loca- ( ¡ Í Í S ^ ^ ^ 0 t ^ ^ U 1 ^ 
a p r o x i m a d a m e n t e $24 .000 ,000 . ( U n " d a d y las que v i e r o n l a l uz en a l g u - ; hahfa ^ i« w i ^ n » v ™ 1 
ted States F o r e i g n Commerce a n d i d a i m p o r t a n t e s p e r i ó d i c o s de eato ^ J * . g í ^ 7 que 
N a v i g a t i o n 1 9 2 0 ) ¡ c a p i t a l escri tas po r los i l u s t r ados Co-1 PublIcam03 e n o t r o l uga r . 
T e r c e r o : P r o d u c t o s I n d u s t r i a l e s ! - s p ^ ^ P R E P I Í X ^ S L O S O B R E 
D e f i n i t í v o s 
car u n a s o l u c i ó n a l c o n f l i c t o 
Se n o m b r ó una nueva c o m i s i ó n 
con amp l io s poderes f o r m a d a po r loa d ^ s t ó r d o r u m é r t ^ queD h ^ n T u o 0 - ! 8 ^ n Puede" ^ f L ^ ^ n ^ T , 1 6 ^ 0 
s e ñ o r e s R a m ó n L a r r e a , I g n a c i o A r o - t a d p a r a 8U en t r ega a l s e ñ o r Se - !?"* ha BÍdo l n8 t a l ado en aque l Co-
cona Ensebio O r t i z y J o a q u í n A l - c r e t a H o e i n t e r v e n c i ó n Genera l de 
va rado , para que se e s t r e v í a t e n c o n l a R e p ú b l i c a de acuerdo con lo esta-
las au tor idades correspondientes so- b iecIdo en el a r t í c u l o 7o. de l Decre -
l l c l t a n d o de el las que i n t e r v e n g a n en t o p r e s i d e n c i a l c reando este s e r v i -
el a c t u a l con f l i c t o de una m a n e r a c{0 
d e f i n i t i v a pa ra ev i t a r mayores m a -
les . 
P o r ú l t i m o , e l p res idente de l a 
Asamblea s e ñ o r Romagosa d l ó l e c t u -
' L o s encargados de los r eg i s t ro s I ^ I J 1 ^ , , ^ ? , ^ ^ ^ ^ » ^ ^ ^ T e x p e d i r á n las re lac iones mensuales ^ I c a Que c 
leg lo 
S e r á n muchas las personas que 
con este m o t i v o acudan a l Coleg io 
de San V i c e n t e 
H o m e n a j e e n . . . 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
M U R I O B O X E A N D O 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de Cienfue-
goa, c o m u n i c ó ayer a la S e c r e t a r í a 
de G o b e r n a c i ó n , que e n c o n t r á n d o s e 
con tend iendo en u n m a c h t de boxeo 
J e r ó n i m o A l v a r e z ( a ) " M a n o de P l o -
m o " , n a t u r a l de C o n s o l a c i ó n del Sur , 
de 19 a ñ o s de edad y cocinero d e l 
h o t e l P a l a t i n o , con Pedro T e r r y , n a -
t u r a l de Cienfuegos, de 22 a ñ o s da 
edad, so l te ro , j o r n a l e r o y vec ino de 
l a cal le de Santa Cla ra 1 1 1 . é s t e ú l t i -
m o c a y ó sobre e l p a v i m e n t o de l r i n g , 
s i n conoc imien to . I n m e d i a t a m e n t e 
f u é t r a s l adado a l H o s p i t a l . l u g a r 
donde f a l l e c i ó en los momen tos que 
ae le p res taban los a u x i l i o s de l a 
c iencia . 
A l v a r e z f u é de ten ido po r disposi-
c i ó n del j uzgado . 
L O M A T O N E G R I N 
L a p r o p i a a u t o r i d a d m u n i c i p a l pa r 
t l c i p ó ayer a l a S e c r e t a r í a de Gober-
n a c i ó n , que el d í a a n t e r i o r , J o s é N e -
g r i n , en el pueb lo de Z u l u e t a , h a b í a 
asesinado a l e ludadeno de - l a r a z a 
blanca, J o s é B e l l o . 
E l N e g r í n se d i ó a l a fuga , hac i en -
do su p r e a e n t a c i ó n , poco d e a p u á a . a 
l a p o l i c í a d e l b a r r i o B u e n a V i s t a . 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E l A l c a l d e de Remedioa c o m u n i -
có ayer a l a S e c r e t a r í a de Gobe rna -
c i ó n , que a las t rea y m e d i a de l a 
t a r d e de l d í a a n t e r i o r ^e h a b í a ¿ I e s -
p r e n d i d o u n a n d a m i o de laa obras de 
c o n s t r u c c i ó n de l nuevo t e a t r o . C o m o 
conaecuencla de eae accidente , r e a u l -
t a r o n he r idos g ravemen te , los o b r e -
ros F r a n c i s c o S I r r a y A n t o n i o M a r í n , 
y leve Sa lus t l ano P é r e z . 
S U C E S O S 
L A G U A R D I A D I U R N A 
A C C I D E N T E S C A S U A L E S 
C o r t a n d o u n a m a t a de c a r d ó n e n 
l a L o m a de l Mazo , l a savia le s a l t ó 
a los ojos a A n t o n i o C a n d a m i o , es-
p a ñ o l , de v e i n t i ú n a ñ o s y vecino de 
M a r i n a 4, p r o d u c i é n d o l e c o n j u n t i v i -
t i s e n ambas reg iones ó c u l o pa lpe -
b r a l e s . 
F u é a s i s t ido po r e l d o c t o r V i l l a r 
Cruz en e l c e n t r o de socorros de Je-
s ú s d e l M o n t e . 
I N F R A C C I O N D E L I M P U E S T O 
a
comprados a los Estados Un idos pa- j ñ ^ x ^ ^ ' ^ ^ ^ z n Z ' r ROS D E L O S F E R R O C A R R I L E S Car los de l a T o r r e c e r r ó e l ac to , d a n -
ra la i n d u s t r i a azucarera , ap rox ima-1 ^ S E n i N n A R B L M O V I M I F . X . do laa gracias a los asistentes y 
a n u n c i a n d o que h a b í a puesto en m a 
de A r m a s , que c a u t i v ó a l a u d i t o r i o 
n o menos emocionado . 
E l s e ñ o r Sus in I de A r m a s coope-
r ó a l acto leyendo u n precioso d ib -
curso de l s e ñ o r B e l l o y e l d o c t o r 
damente 125 .000 ,000 . ( V é a s e E s t a - i ex ,S l r lo asI u n m a n d a t o I m p e r a t i v o 
d í s t i c a de l a I n d u s t r i a A z u c a r e r a ! de m I e 3 P í r l t u . y . a Ia los m á s 
del Gob ie rno de Cuba, 1 9 2 0 ) . e lementa les deberes de j u s t i c i a y de 
C u a r t o : P r o d u c t o s generales a m e ' B r a t i t u d : de j u s t i c i a , p o r que es m u -
ricanos, a g r í c o l a s , mine ra le s e l n - l c h o 'o Que existe d i g n o de la m a y o r 
dus t r i a l e s que Cuba no p o d r á c o n - f 
t i n u a r c o m p r a n d o como hasta abo- ! 
ra s i su estado e c o n ó m i c o fuese I esta bench ida m i a l m a a causa 
se r i amente les ionado por una t a r i f a i f5n5,r_0s*dad 7 _ n o b l e « a ^ n i i n » bas t an 
desconsiderada de derechos sobre e l 
P A R A S E C U N D A R K L M O V I M I E N -
T O D E B A H I A 
nos de u n a C o m i s i ó n de damas c u - | 
A y e r , es tuvo en l a S e c r e t a r í a de b a ñ a s l a o b r a de ac thrar la e r e c c i ó n | 
r A g r i c u l t u r a , Comerc io y T r a b a j o , ¡ ^ « " " í * fcJ^S 
i c e l e b r a c i ó n en aaue l a d m i r a b l e m í e - e n t r e v i s t á n d o s e con el doc to r J o s é c o n f i a d o en que p a r a l a fecha d e l i 
; ce ieorac ion en aque l a a m i r a o i e P"6- , M Col lante8 e l sec re ta r lo de l a P r ó x i m o a n i v e r s a r i o y a e s t a r í a t e r - l 
3ta abo- , 7 . ffe, F a m . u a ' , P d e d e i a : U n i ó n F e r r o c a r r i l e r a s e ñ o r E d u a r d o m i n a d o cub r i endo la fosa de l maes 
a z ú c a r ; a p r o x i m a d a m e n t e 300 m i l 
peaoa. 
E n la d i s c u s i ó n de c u a l q u i e r car -
go a r ance l a r io que se p roponga es-
tablecer sobre los p r inc ipa les p r o -
ductos de a l g ú n p a í s , l a equ idad de-
m a n d a , e n t r e o t ras cosas, que se 
considere e l t r a t o que ese 
ce a las p roducc iones de l p a í s l eg i 
A g ü e r o , t r a t a n d o sobre e l r e g l a m e n - ^•ro-
te alabadas con que f u r T r a t a d o en ¡ to de j u b i l a c i ó n de loa empleadoa de ^ ^ ^ ^ 0 ^ ? ^ P J f f i S J ? 1 
todaa las ocasiones, pero m u y s e ñ a - f e r r o c a r r i l e s . ¡ l ^ ^ J ^ S & ^ L * ! * 1 * * * 
l adamente en los d í a s delei tosos que T a m b i é n m a n i f e s t ó el s e ñ o r A g ü e - S S Í S S ^ Í ' í l l i S , l a m e m o n a de 
en Cienfuegos acabo de pasar. | ro a l doc to r Col lan tes , que desde e l r £ P l u o ae A r m a s • 
I n v i t a d o c a r l ñ o a a e Ina l s ten temen- p r i m e r m o m e n t o que se I n i c i ó e l ac- e j e m p l a r . 
te a l a f ies ta que se d i s p o n í a n a ce- t u a l m o v i m i e n t o de b a h í a , los obre - L n A t S a l m r r r ^ v r - f i a 
l e b r a r mis compaf r io t a s de la P e r l a roa de l p u e r t o p i d i e r o n su apoyo a M " t . C L f c ^ c i A S 
a u r e ñ a como i n v i t a d o f u i . t a m b i é n , i loa de loa f e r roca r r l l e a y en estos Anoche . s e g ú n h a b í a m o s a n u n c i a -
p a í s o f r e - Por alKun03 d i s t i n g u i d o s amigos c u - ; m o m e n t o s todo e s t á p repa rado pa ra d t u v o efect0 la ve lada aco rdada 
. p a í s l eg i s - i banos conCurrlese a otn* ^ * J * h ^ i n . t í - Por l a 8e8 lón de L i t e r a t u r a de l A t e -
lador . Ba jo este p r i n c i p i o e q u i t a t i v o act03 que h a b í a n de efectuarse, , p r ó x i m o mea de Ene ro , h a b i é n d o s e neo de l a Habana , para c o n m e m o r a r 
a l f i n . J e c i d í m e a I r a pesar de que n o m b r a d o una c o m i s i ó n pa ra que se e l 8egundo a n i v e r s a r i o de la m u e r t e 
c i rcuns tanc ias m u y a tendib les de- en t rev i s te con los d i r ec to res de l a de " j U s t o de L a r a " . 
P r e s i d i e r o n e l ac to , con e l d o c t o r 
E n l a S e c c i ó n C e n t r a l de I m p u e s -
tos de l a Secre ta r la de H a c i e n d a , se 
noa f a c i l i t ó ayer l a s i gu i en t e n o t a : 
Denunc ias f o r m u l a d a s desde m a -
y o 16 has ta l a fecha: 467 . 
Resue l tas : 396. 
P o r r e so lve r : 7 1 . 
M u l t a s Impues tas : 122 .258 .59 . 
Ingreaadas en f i r m e : $8.60S,70. 
Ingresadas a d e p ó s i t o : $4 ,999.00 
Pendien tes : $8 .650.00 . 
Denunc ias po r i n f r a c c i ó n del De-
c re to n ú m e r o 66 : 1 1 . 
A b s u e l t o s : 5. 
Condenados: 4. 
Rebeldes : 1 . 
Pend len tea : 1 . * 
M u l t a s Ingreaadaa: $2 ,600 .00 . 
6 
Cuba t i ene derecho de r e c i b i r l a 
c o n s i d e r a c i ó n m á s preferente , pues 
m i e n t r a s aue 1 ^ derechos e s ú b í e c i . mandaban m í presencia en la H a b a - F e d e r a c i ó n de B a h í a pa ra ponerse de 
2 Í kSS S ¡ ? v c f ^ H ^ ? ^ n M ^ c a i t Í : na . ¡ B e n d i g o u n a y m i l veces esta acuerdo en todo lo concern ien te a l 
dos p o r loa Es tados Unidos sobre d e t e r ' m i n a c f ó n m í a que K . , ^ . » - " - t - H — • « 
N E G O C I A D O D E A S U N T O S G E N E -
R A L E S D E A Z U C A R 
E n mayo 16 h a b í a pendientes 
E n t r a d a s desde esa fecha : 94 
Se h a n r e sue l t o : 
Con l u g a r : 38. 
S in l u g a r : 42. 
Caducadas : 2. 
I m p u g n a d a s : 1. 
S ú p l i c a r eaue l t a : 1. 
Pendien tes de reao lver : S í . 
D E L A J U D I C I A L 
el a z ú c a r de Cuba d u r a n t e el p e r í o -
do de 1911 a 1919 fué equ iva len te , • ra to8 def v I v a a a t i s f a c c l ó n me p r o 
t a n buenos m o v i m i e n t o . 
_ j 
' L a s bases confeccionadas p o r e l se-
E v e l i o R o d r í g u e z L e n d i á n los s e ñ o - i U N B U E N S E R V I C I O . M A L V E R S A -
res doctores Car los de la T o r r e , E r a s I D O R D E T E N I D O 
m o R e g ü e i f e r o s , D iego T a m a y o , Ra -1 E l ac t i vo agente de l a P o l i c í a J u -
c o n v e r t i d o a u n t i p o de derechos a d ^ ^ M o ya e l po r q u é c o n t r a m i ñ o r Secre tar io d T o o b ^ r a a r í ó n ^ p a r a m ó n C a t a l á . J u a n G u í t e r a s , ' S a l v a - ! d l c i a l , s e ñ o r I g n a c i o F u l e r o , p r e s t ó 
^ r T . ^ l 5 - L r r 0 . , C i e i l 0 i V ± f ! cos tumbre y deseos p a s é t an to t i e m - l a s o l u c i ó n d e l c o n f l i c t o de b í h í a , d o r S a l a z a r . J u a n J . Remos y los i f i ^ " Í ^ S S í ^ - * ™ I n f o r m a t i o n Survey, p á r r a f o T a r i f f 
17 
ran 
r e c a u d ó 
to 
p roduc tos amer icanos 
ñ o r e s N é s t o r C a r b o n e l l , A r t u r o A l - i Jus tamente f e l i c i t a d o . po ain ver la hermosa c i u d a d de m í que los comerciantes y ob re ros acep 
que 
P 
i m p o r t ó . ñ a r l o . aunque sea de una m a n e r a í n - H e a q u í las Bases que en l a m a ñ a - L a h o r a a q u ^ t e r m i n ó e l ac to nos que "fué de l a MaaaTtial'ébTZmáBL. i „ comple ta , y da r u n a i d e a — q u e se-! na de hoy s e r á n l levadas p o r e l Se- i m p o n e una ex t r ema c o n c i s i ó n , p a r a v a u t o r ño l a Ri i^ t rarr i íSn Ho áoaonfu 
S S S S S ^ n dffe e n c i S ' d e ^ j á m e n t e r e s u l t a r á m u y p á l i d a - c h a r l o de G o b e r n a c i ó n el Jefe de r e s e ñ a r l o en esta e d i c i ó n . h l l ^ Z ^ ^ ^ S S S ^ ^ T S í 
r í c h o s desde 20 po r c iento al To Str de la p r o f u n d a e m o c i ó n q u e e x p e r l - l a P o l i c í a Secre a s e ñ o r M a r t í n e z L u cons ta r que r e v i s t i ó e l deb ido c a r á c - i s e le I n s t r u y ó causa, e s c a p á n d o s e 
™ nt° T S L . ^ ^ ^ « . . T H ^ I m e n t é a l ve r t r a s de u n a ausencia f r l u y u n a c o m i s i ó n de a L o n j a d e l t e r de s o l e m n i d a d y b r i l l a n t e z que 
nada co r t a , e l pueb lo donde se des- Comerc io y de los NaMeros de Ca- r e q u e r í a , 
l i zó p l á c i d a m e n t e unas veces y no bo ta je . con el f i n de buscar u n a so-
Roca a l e x t r a n j e r o en M a y o del 19, 
fecha en que t u v o l u g a r l a m a l v e r -
s a c i ó n c i t a d a . 
Pa l e ro se p r e s e n t ó a las siete de 
l a m a ñ a n a en e l d o m i c i l i o en que 
r e s i d í a Roca , d e t e n i é n d o l o 
c ien to . A d e m á s , d u r a n t e los ú l t i m o s 
18 a ñ o s Cuba a p l i c ó aolamente u n 
i , . , . ' _ . , i i zo p i a c i a a m e m e unas veces y no uui«xjo, t u u c i 1.111 u u ^ a i una x t^t^^A-, OT>ta aaia„t„ _ 
t i p o de derecho de 8 p o r c ien to a d e s c a £ ¿ de slnsaboreg otrag> l a t u c i ó n a l c o n f l i c t o pend ien te e n e l r . " 6 ? 2 £ S l g Í ' ^ J S S E 
v a l o r e m sobre todos los ma te r i a l e s a r te de m i v ida p r 0 c u r a r é . a s í m i s - P u e r t o , estas Bases, fue ron ya p r e - | e m o s como p í e s t d e ? t « £ ¿ ¿ l 
de C o n s t r u c c i ó n , M a q u i n a r i a P u e n - £ A m o s t r a r los pos i t i vos ade lan- sentadas a los obreros y las acepta- ^ S ^ S . tíS^^ÍS A £ L 5 C" f 
tes. E q u i p o s de F e r r o c a r r i l ( e x c e p - , t o g ' h a l l é v l o rebosante de g ra - r o n de u n p r i n c i p i o hac iendo y a de - , ^ a de J f S ? » " M ^ ^ ^ ¿ n l í i a ^ t a M d ! la Pol i r?a 
? ^ * A % £ £ * J Z S S £ y ' J s u T n ' « t u d s e n t í m i a l m a a l ser ob je to j a c i ó n de los Delegados en e l t r a b a - ! ^ a d S M a e s t í o ^ ^ ^ ^ J ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ é ^ S S ^ 
su r e m i s i ó n a C a m a g ü e y . 
F e l i c i t a m o s a l s e ñ o r P a l e r o p o r 
e l buen se rv ic io pres tado . 
nes de Cuba de los Estados U n i d o s lo m i s m o e l acauda lado m i l l o n a r i o 
que colocando en g r u p o los d i fe ren tes m i p el m á g p0b re i n d i g e n t e : pues f e r i m o s : 
H e a q u í las Bases a que nos r e - d r í a n los s e ñ o r e s que cooperaban a l 
homena j e . 
a r t í c u l o s que aparecen en e l a d j u n t o todos ' a " p o r f í a , an imados de nob le P r i m e r a : L a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l L o s s e ñ o r e s R e s e l l ó y C a t a l á ocu-
estado ba jo los diversos d i f e r e n c i a - e m u l a c i ó n , no cesaban de agasajar- o s é a s e la A s o c i a c i ó n ¿ e l Comerc io e p a r o n l a t r i b u n a p a r a da r l e c t u r a a 
les de pre fe renc ia , f u e r o n como s i - me y de d ispensarme las m á s f inas I n d u s t r i a de l a B a h í a de l a H a b a - va r i o s t r aba jos p e r i o d í s t i c o s y c r l t i -
a tenclones. n a u t i l i z a r á en los d i s t i n to s t r a b a - eos sobre la in s igne pe r sona l i dad de l 
T a n t o p o r no abusar de l a e x q u i - jos d e l l i t o r a l e l personal que necesi- i l i t e r a t o y p a t r i o t a , escuchando a l t e r 
s i t a bondad del i l u s t r a d o D i r e c t o r t e pero s iempre que per tenezcan a ' m i n a r , c a r i ñ o s o s aplanaos. 
20 p o r 1 0 0 . . . . . $163 .116 ,079 de l D I A R I O , como por no f a t i g a r de- loa va r io s Gremios que f o r m a n l a E l s e ñ o r S á n c h e z G a l a r r a g a r e c i t ó 
25 p o r 100 $ 9 .573.044 mas iado a quienes m e dispensen e l F e d e r a c i ó n Obre ra de B a h í a I gu p 0 e 8 Í a a " j u s t o de L a r a " , l o g r a n -
2 5 — 3 0 p o r 1 0 0 . . . % 78.622.700 h o n o r de leer la r e l a c i ó n que me dis - Segunda : L a F e d e r a c i ó n de O b r e do calurosos aplausos en p r e m i o a au 
30 p o r 100 $109 .878 ,642 p0ng0 hacer, d i v i d i r é é s t a p o r a ? u n - | ros de B a h í a a c e p t a r á de acue rdo l í r l c o apo r t e u n i d o de afectuosa e m o 
3 0 — 4 0 p o r 1 0 0 . . . $ 22 .838.493 toa e I r é d á n d o l a en cor tas dos i s . con su R e g l a m e n t o a todos aque l lo s c i ó a 
gue : 
L i a t a l i b r e $ 14.971.137 
V E N D E D O R Q U E E S T A F A 
D e n u n c i ó en l a P e f a t u r a de la Po -
l i c í a J u d i c i a l e l s e ñ o r J o a é M . N ú -
ñ e z P a r r a , de San J o s é 8, que u n 
vendedor que t e n í a a c o m i s i ó n , de cumen tos y c i e n pesos a E d u a r d o 
E n l a r e f i n e r í a de B e l o t , e n Re -
g la , se f r a c t u r ó la t i b i a i z q u i e r d a e l 
ob re ro F r a n c i s c o C á n d a n o H e r n á n -
dez, vec ino de C é s p e d e s 67 , a l caer-
le u n b u l t o sobre l a p i e rna , d u r a n -
te l a deacarga de u n a u t o . F u é asis-
t i d o en l a caaa de socor ro de R e g í » 
p o r e l d o c t o r Campea . 
P E R J U R I O Y E S T A F A 
M a r i a n o Chape l ly , de A m i a t a A 
140, garage, y vecino de 25 n ú m e -
ro 265, as i s t ido por e l doc to r J . V . 
O l o n b r a d a , acusa ron a loa h e r m a -
nos T o m á s y F r anc i s co D í a z G a l l o , 
p r o p i e t a r i o s d e l au to 13 ,258, y v e -
cinos de B o l í v a r 93, de haber t e n i d o 
diez meses d i c h o a u t o eu e l ga rage 
de l a p rop i edad de Chape l ly , no abo-
nando ochen ta pesos de s torage y 
haber sacado s i n p e r m i s o d e l due -
ñ o d e l garage e l a u t o , hab iendo s i -
m l a d o u n a v e n t a d e l a u t o , J u r a n d o 
no t ene r deudas, p a r a no paga r l a 
d e u d a . 
D E F R A U D A C I O N A L A A D U A N A 
E l inspector de l a A d u a n a , sec-
c i ó n de equipajes . M a n u e l N ú ñ e z , 
a c u s ó a M i c h a e l Powers , de loa Es -
tados U n i d o s y vec ino acc iden t a l d e l 
vapo r Dr i zaba , de haber t r a t a d o de 
pasar s in pagar derechos se tenta 7 
dos s o r t i j a s i m i t a c i ó n de o ro , dos-
c ien tos i m i t a c i ó n de p l a t i n o , v e i n t e 
espejuelos de carey y va r io s a l f i l e -
res de c o r b a t a . 
M A L T R A T O D E O B R A 
U r s u l a G a r c í a Saez. de Regla , de 
diez y ocho a ñ o s y vec ina de S u á r e s 
n ú m e r o 1 1 1 , a c u s ó a I g n a c i o M u ñ o z , 
e s p a ñ o l , d u e ñ o y vec ino d e l c a f é s i -
to en Z a n j a n ú m e r o 2, de h a b e r l e 
golpeado en San I s i d r o 63, l l e v á n d o -
le a d e m á s dos s o r t i j a s de oro y b r i -
l l an t e s y c i en to c incuen t a pesos e n 
m e t á l i c o . 
I gnac io n e g ó l a a c u s a c i ó n ; a cu -
s á n d o l a de haber le p r o d u c i d o les io-
nes leves en el brazo derecho y a n -
tebrazo i z q u i e r d o . Q u e d ó en l i b e r -
t a d . 
D E S A P A R E C I D O 
D e n u n c i ó H o m o b o n o A b r e n , en-
ca rgado de la f i n c a E l Acana , de 
A r r o y o N a r a n j o , que deade hace t res 
d í a s f a l t a de su caaa T i r s o T o r r e s 
H e r n á n d e z , de 25 a ñ o s , que t i ene 
sus f acu l t ades menta les a l te radas , 
hab iendo sa l ido hace poco de Mazo-
r r a m e j o r a d o . 
R O B O D E P R E N D A S Y D I N E R O 
Vicen te M a l t l n R o d r í g u e z , espa-
ñ o l , de c u a r e n t a y dos a ñ o s y vec ino 
de Cerro 749, d e n u n c i ó que de u n 
eacaparate de su c u a r t o l e r o b a r o n 
prendaa y ochocientos pesos en efec-
t i v o , v a l u a n d o t o d o e n novecientos 
pesos. 
Los cacos p e n e t r a r o n en su c u a r t o 
d e s c o l g á n d o s e p o r e l t e j a d o . 
R O B O D E U N C A B A L L O 
E n F i g u e r o a y Genera l L e e roba -
r o n u n caba l lo de l a p r o p i e d a d de 
J u a n San J o s é y Segundo , Se es t i -
m a p e r j u d i c a d o en l a c a n t i d a d de 
c ien pesos. 
A L B A J A R D E L T R A N V I A 
E n u n t r a n v í a de l a l í n e a de M a -
r i a n a o , a l bajarse en L a b r a y C a r r i -
l l o , le h u r t a r o n una c a r t e r a con do-
40 p o r 100 $ 10.380,229 
de donde p o d r á observarse que m á s 
de $231 .297 ,108 de a r t í c u l o s d i s -
f r u t a r o n de u n d i f e r e n c i a l p r o t e c t o r 
e n t r e 25 y 40 p o r 100 . 
Cuba , a l c o n t r a r i o de ot ras nac io -
nes, n o puede e j e r c i t a r el derecho 
J u a n G . P u m a r i e g a , 
C o n t e s t a n l o s . . . 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
obreros que b i en po r s í o po r m e d i o j 
de l a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l o Asoc ia - | Y t e r m i n ó e l acto con u n a sem-
c lón del Comerc io e I n d u s t r i a de l a , b l anza de J o s é de A r m a s p o r e l s e ñ o r 
B a h í a de l a Habana , s o l i c i t e n su in s - : J o s é A n t o n i o Ramos , seguida de l a 
c r i p c i ó n . i l e c t u r a de cartaa de l desaparecido 
T e r c e r a : L a A s o c i a c i ó n del Comer que s i r v i e r o n para m e j o r r e t r a t a r e l 
c í o e I n d u s t r i a de l a B a h í a de la H a - c a r á c t e r y — d i g á m o s l o a s í — e l a l m a 
N o obs tante lo expuesto, esta A s o b a ñ a s in reservas de n i n g u n a clase n o b i l í s i m a y auatera de a q u e l cuba 
de eacoger sus mercados , o lugares d a c i ó n se complace e n p o n o / en ma- l l a m a r á n t r a b a j a r a los obre ros que ; no e j e m p l a r , 
en donde ob tener los p roduc tos que nos del S e ñ o r Secre tar io de Gober- l o es taban haciendo a l dec la ra rse l a | v . ^ • x - - - ' - -
necesite. T i ene , o b i e n que c o m p r a r - n a c i ó n , las bases sobre las cuales hue lga , desde que se f i r m e n estas T a m b i é n f u é ca lu rosamen te a p l a u 
los en los Es tados U n i d o s , o p r o d u - en tendemos que debe darse por t e r - -Bases . «Hdo e l s e ñ o r Ramos , a l f i n a l i z a r su 
c i r loa en au p r o p i o t e r r i t o r i o . Geo- m i n a d o el c o n f l i c t o a c t u a l de b a h í a : * C u a r t a : C u a l q u i e r c o n f l i c t o q u o apor t e 7 c o n e l i a ve i aaa . 
efectos denta les , a c t u a l m e n t e d é t e 
n i d o en Cienfuegos, n o m b r a d o J o a é 
Rey, se a p r o p i ó de m e r c a n c í a s p o r 
v a l o r de c i en to c i n c u e n t a pesos, las 
cuales no a b o n ó , v e n d i é n d o l a s a p r e -
cios bajos en Cienfuegos, c reyendo 
M a r í a B e l l i d o L e ó n , de L a b r a n ú -
m e r o 1 1 9 . 
D E S A P A R E C I D O 
D e n u n c i ó P í o C a l d e r ó n y Calde-
r ó n , v i g i l a n t e 135 de l a P o l i c í a N a -
c i o n a l , que su h e r m a n o A g a p l t o , de 
sea su c ó m p l i c e R a m ó n H e r n á n d e z , ¡ BUS mi smos ape l l idos , que l l e g ó de 
vecino de D o r t l c ó s y G l o r i a , en d I - ! J l b a c o a e l 2 1 d e l mes a c t u a l e l u -
cha c i u d a d . I g r e s ó en e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , 
¡ s a l i ó de a l l í e l d í a 20 . no hab iendo 
D E T E N I D O S v u e l t o por sn casa, t e m i e n d o le ha -
F u e r o n de ten idos p o r l a P o l i c í a y a pasado a lgo , pues cree t i ene t raa-
J u d i c i a l M a n u e l Casanova Casanova to rnadas sus facu l tades menta les , 
y A n d r é s H . L i r d e l e s , p o r estafa y j P R O C E S A D O 
lesiones. Ing resando en e l v ivac . F u é procesado G e r m á n L ó p e z L ó -
Mateo C r u z L ó p e z , p o r les iones, • pez L ó p e z , p o r lesiones, con dosclen-
1 i n g r e s ó e n l a c á r c e l , i toa pesos de f i a n z a . 
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I N F O R M A C I O N C R O N I C A S 
El Campeón Mundial de Ajedrez se casa esta nock 
r^xj A R L E M O S ü,tima 'Mm'm de so,lero d ^ R a u l (:aPablanca-As¡st irá 31 G R A N T O R N E O L N T E R N A - E R D O Z A M E N O R O V A C I O N A D O A N O C H E A L 
' ^ ^ ^ * ^ ^ > * , ^ • • • cional en Londres . -Está deseoso de embarcar para Eurooa. V E N C E R C O N M A C H I N A G A B R I E L V 
C A Z A L I S M E N O R 
Acabo de llegar del Casino. 
Lo mismo dentro que fuera 
j mente podrán batirse con el Azar 
del nuestras deliciosas compañeras de Anoche tuve el gusto de celebrar i del match, y antes para la prepara-
QHifiHn nrttR^ la influen-I exiatenola DM-iués otro salrtn ^rtim, una 1,gera intervlew c^ el Campeón | clón de entrada al torneo Internaclo-oqueton edificio, nótase la intiuen existencia. Después otro salón adjuu- Mundial ffe Ajedrez, con nuestro llus nal ^ue ha de dar comienzo el 31 
tre José Raúl Capablanca. Por cier-cia de la tribu del hipódromo. to, me llamó la atención 
Los caminos que conducen al Casi- i —Este—díjomé mi cicerone—es to que es la última interview de sol-
no están ya totalmente arreglados en para los prívate partier. Usted, por tero «J116 realiza el joven maestro, 
unos tramos y en otros, grandes ban- | ejemplo, convida a un grupo de sus 
das de trabajadores y varias máqui- i amigos y quiere divertirse sin que le 
ñas aplanadoras laboran acuciosa-; molesten personas desconocidas, 
mente para que los automóviles se ; Pues se le sirve aquí, y baila aquí, 
deslicen suavemente. Aquellos ba- ! con su música propia, con su mesa 
ches horribles del año pasado, han (fe entretenimiento propia, 
desaparecido, o están a punto de des- j Sonreí. Mi cicerone es nuevo en 
aparecer. ¡ el P»^- t ^eguí riéndome, al Imagi-
Cuando llegué, me recibió la so-! nar yuí «vuvidaba a Massaguer, a 
berbia decoración mural, obra maes-j D}eg0 pérez, a Rafael Suárez Solls, a 
tra de Pietro Blanco, cuya figura | Tony castillo, a Luis Vidal, a Anto-
más importante, es un picaresco que- ni0 Conejo, a José María Herrero, a 
rubin, cuyas manos regordetas se- Víctor Bilbao, a Basilio Sarrasque-
ñalau hacia el péndulo de un reloj, ta, y al resto de mis íntimos, para 
sobre el cual, en letras de oro, se lee i una fiesta en aquel salón, a fin de 
la siguiente inscripción latina: "HO-' qUe no nos estorbasen los extraños. 
R A E F U G E N T - V I T A S B R E V I 8 " , v i - ' p|ro enseguida me puse serlo, pen-
gorosa síntesis de la amable filoso- sando en que para algo he compra- í 
fía de la casa. , do un billete entero de la Lotería ! 
Allí estaban, prepafándolo todo, | qUe se jugará la víspera de mí cum-
disponiéndolo todo, para la gran fies- pieaños, o de Año Nuevo ai a ustedes 
ta inaugural, que se efectuará esta [ ies parece mejor, 
noche, el Administrador General de Pregunté donde se Instalaría la • 
la "Casino Jockey Club Corporation', j antesala, con sus grandes sillones 
Frank Btuen; el manager social. Pe- | destinados a la meditación, de los 
dro.Pablo Fumagalli; el maitre Da- qUe salen heridos. Ha sido reducida debido a que es muy posible, casi se-
niel Vila, y otros, secundados por do- j esa habitación, pero en ella habrá guro, que esfk noche rinda el table-
cenas de empleados subalternos. ! toda clase de comodidades. Los cria- ro de su corazón ante el altar, con-
Todo ha sido reformado. E l depar- j dos de calzón corto y medias de seda 
tamento donde el Azar tenía su tem- j se situarán allí, mejor protegidas las 
pío, ha sido destinado a ampliar el : gruesas pantorrillas contra la vora-
comedor. \ cidad de los mosquitos que en el an-
—Teníamos necesidad de ofrecer tiguo de las cavilaciones. 
Y, njientras el sol agonizaba en la 
línea lejana del horizonte, yo, en la 
terraza, que luce su espléndido mo-
de Julio del año entrante en la gran 
ciudad de Londres. 
—¿Puede llamarse tiempo de en-
L A S K E R R E T I R A D O POR AHORA 
—¿Qué puede Usted decirme del 
gran Enmanuel Lasker, del Cam-
peón Mundial de Ajedrez durante 26 
años? 
Estaban los blancos en 2 4 por 21 . cuando iniciaron sus rivales un 
tantorrea y ganaron ei partido, 30 por 25 . 
Un verdadero Bajá, un Bajá de 21. Al Iniciarse la batalla por 
tres colas, no daría un paseo triunfal posesión del cartón siguiente t A 
semejante al que dió anoche Erdoza el mundo y su tío, se dieron cul 
Menor, inmediatamente despuég de de que se trataba del punto decUi 
haber derrotado, en compañía de de la crisis del partidor un tanto m*0. 
Machín, y vestido de azul, a Gabriel de los blancos, hubiese sido virt, 7 
Cazaliz Menor. Intentó Gabriel el mente, el triunfo. Y después d«» h 
ve peloteo, cuando la mariposa eíT 
prendió un vuelo oblicuo, "Jlmray'' 
Cazalis, que acudió a esperarla ti 
límite de sus aguas jurisdiccionales 
creyó que iría a parar a la arpna í 
en el cuadro azul; estalló la banda permaneció inactivo, como nn J 
de a bordo en un paso doble, y el tlnela qUe oye8e la explosión de una 
lata de leche condensada. Pero li 
traidora, en vez de caer en blando 
besó el borde mismo del asfalto; el 
tanteador descorrió el cartón 22 de 
los azules; Cazalis inclinó la cabeza 
y se dirigió a su puesto para esperar 
el saque de "Kid" Erdoza; Gabriel 
campaña." Y o ^ q u T r ó ^ o r e r d o ^ c i s t a 5izo }0 mlsmo' rascándose la oreja 
disparo de una dejada, cuando el ci 
tado matrimonio almendarista tenia 
ya 29 tantos; besó la traidora la pa-
red frontal debajo de la línea de flo-
tación; mostró Restituto el camarón 
 l ,  
Bajá después de haber ingerido el 
vaso de agua acostumbrado, junto a 
la pizarra de las quinielas, inició su 
marcha hacia el Cuartel General, en-
tre las estruendosas aclamaciones de 
su partido político, aguardaba su 
paso al borde del asfalto, cual si fue-
se un Capitán General muerto eu 
Los dos grandes maestros del ajedrez, el actual Campeón del Mundo, nuestro ilustre compatriota José 
Raul Capablanca, y el que tuvo ese título durante veintiséis años, que ahora parece retirado por comple-
to, Emmanucl Lasker. 
trayendo nupcias con una bellísima y 
distinguida señorita, perteneciente a 
una de las familias más antiguas y 
honorables del Camagüey. 
José Raúl tiene bien merecido este 
gran premio a sus afanes, el mayor 
complemento de su felicidad, lo que 
le hacéa falta para lucir más airosa, 
más completa, su corona de Rey del 
Juego-Ciencia. L a luna de miel, the 
hilarlo nuevo, frente al gran tazón sweet honey moon, la pasarán en la 
de mármol que será la fuente encan- flnca "Majana" en Campo Florido, 
* * J i n < „„„„OK» „, „ hermosa propiedad del General Fer-
tada del Casino, pensaba en algunos nando F/eÍT¿ de Andr&áe< la que ha 
momentos felices de mis retiradas de ofrecido graciosamente a los que 
aquel lugar, cuando, en ese plácido han de ser felices desposados de es-
estado de "incongruldad" absoluta ta noche. 
mayor espacio a los bailadores,— 
me dijo Frank Bruen—por eso, he-
mos convertido casi toda la casa en 
comedor. Mañana, los bailadores dis-
pondrán de la mitad del salón prin-
cipal, y todo ese espacio del centro 
quedará cerrado con cuerdas. Por 
grande que sea la concurrencia, nun-
ca estorbará a los que bailen, pues 
habrá mesas para muchos centenares qUe abre ante la imaginación de los ! 
de personas. ', qUe tienen la suerte de saber ha- | 
Luego visité el salón nuevo, el lu-
DESEOSO D E E M B A R C A R 
A principios de Octubre debió de 
liarle un aspecto risueño a todas las haber embarcado para log a tados anticÍDado 
gar a donde ha trasladado el Azar su cosas, el amplio mirador de la belle- Unidos y Europa, el joven Campeón. 
Cuartel General. E s amplísimo y está za estética, salía del Casino, envuel- Le pregunté a Capablanca cual era 
dispuesto de manera que la concu- to, como en un velo de poesía, por el motivo de que no estuviera a estas 
trenamiento ese lapso que antecede 
a IOP grandes enouentros? 
- -A'atu;:nl.";ente «jno n. E s un tíem 
po muy indispensable, en que se jue-
ga a diario con distintos maestros 
eu un ambiente apropiadd, en que 
se preparan jugadas, se hacen pro-
fundos estudios en compañía de ver-
daderos grandes maestros. Por todos 
estos motivos, estoy deseoso de em-
barcar cuanto antes. 
HOY J U E V E S E N E L CLUB 
ATLETICO DE CUBA 
Esta noche en el Club Atlético de 
Cuba, es noche de gran-dinner. 
Concurrirán más de cuarenta ma-
trimonios que han pedido mesas por 
aplaudí también, porque el Bajá ju-
gó mejor que en sus anteriores sali-
das y mereció ganar. 
derecha, y se sintió un silencio omi-
noso en las filas de los cazalistas que 
hasta entonces habíanse mostradíi 
entusiásticamente optimistas. La 
pérdida de aquel cartón, decidió, psi-
cológicamente, la lucha, en favor da 
los azules, quiénes iniciaron sobre 
ella una terrible ofensiva que lea pro 
dujo una tantorrea de seis cartonet, 
colocándoles en 28 por 24, es decir, 
que les dió el partido, por que ae ju-
garon tres tantos más por mera fór-
mula, quedándose los blancos en 25. 
D E T A L L E S ARITMETICOS 
Los detalles aritméticos del par-
tido, fueron los siguientes: despuéi 
de una serle de empates, en loa tl-
rrencia disfrute de toda clase de co- ! jag primeras opalescencias del ama-
modidades. Las ocho mesas largas, nacer, y, en tanto el automóvil re-
cubiertas de cifras rojas y negras, montaba' las colinas de. camino, me 
con un redondel giratorio en el que la embriagaba de luz y de amor a la 
suerte elaborará sus decretos, al com vida, al posar la mirada en la orgía 
nás de la música mosquitera de la de colores que, como fantástica co-
bolita traidora, están en el centro, J horte de policromos heraldos anun-
enlazadas unas a otras, de manera 
que el público no estorbe los movi-
mientos del personal de la casa. Y 
para evitar que los que lleguen a 
última1 hora, despeinen a los que es-
ciaba a la ciudad dormida, el naci-
miento de un nuevo día. No llevaba 
dinero, pero ¿qué valla el dinero, 
ni ninguna otra de las prosáicas po-
sesiones materiales, comparadas con 
tén sentados, así como los mil lucí- aquella jubilosa emoción, con aque-
lla elevación del espíritu hacia el 
Creador de aquel portentoso espec-
táculo, que parecía hecho expresa-
mente para confortar a los que cie-
rran el ciclo de un día, aparentemen 
te derrotados por que el dinero ha 
huido hacia los que creen que en él 
ee concentra toda la v i d a . . . ? 
* m 
Y no me pidas que te traduzca lo 
que dice el querubín que mueve con 
inconsciencia infantil, el loco péndu-
lo de su mentiroso e inquieto reloj. 
¿Horae fugent, vita brevis...? ¡Ay, 
amigo mío, las horas huyen, la vida 
es breve, y están asfaltando la Cal-
zada de Zapata, para que nuestro úl-
timo viaje sea más rápido....! 
V í c M U Ñ O Z . 
dentes enojosas que da lugar la po 
sesión de fichas de un mismo color 
por varios correligionario?! a la vez, 
eu cada mesa, solo podran tomar 
p.:i ticipación O'•iva en 103 acontecí 
mifcntos, tantas perdonas como co.)-
res tenga el íi^i'cro Y éstb en cadí 
i era será úlitlvio De manera qu*-
no habrá el "Dispénseme, pero usted 
está equivocado; eso del 8 lo puse 
yo". 
Observé un saloncito pequeño, 
junto al principal, en el que también 
había una mesa larga con su peque-
ña tienda de campaña encima, es 
decir, con su rueda giratoria. E l afán 
de Interrogar que caracteriza al pe-
riodista, me impulsó a preguntar 
cual era su objeto. E s el salón de las 
señoras. Allí, en aquella mesa, sola-
horas preparándolo todo para la rea-
lización de su match con el maestro 
polaco-ruso Rubinstein. 
—Por no haber logrado allegar 
los recursos necesarios para ese via-
je tan costoso, y al mismo tiempo j 
tan útil y necesario para la propa- | 
ganda de la cultura cubana en el ex-
terior, me respondió José Raúl. 
—¿Espera usted obtener los re-
cursos pronto? 
— Y o espero que sí, en las esferas 
de Gobierno primero, y luego en la 
Comisión Nacional de Turismo, exis-
ten los mejores deseos de que yo rea-
lice mi viaje cuanto antes. 
—¿Necesita mucho tiempo para la 
preparación del match? 
— L o necesito para la preparación 
E L F A C T O R HUMANO 
Fué un partido en el que entró 
el factor humano, el sentimiento, la 
pasión, todo esto que nos distingue 
De Lasker no puedo decirle na- ^e los seres de la escala zoológica y 
da por ahora, a no ser que se en-' más, mucho más que en los partidos 
cuentra retirado sin querer tomar : ordinarios y no iría descaminado 
participación ep uiniíün gran torneo quien, después de haber observado 
tal vez Centro de un año o dos vuel-jel proceso de cada cartón, dijese que 
va a las actividades del ajedrez, pe- el deseo de Cazaliz de ganarle los 
ro, eso a nadie se lo ha comunicado, tantos al otro pugilista de peso com-
su carácter un tanto inquieto y sus pleto, directamente, permitió a este 
deseos siempre demostrados de que- desenvolverse con mayor libertad y 
rer, por sus grandes méritos, de lu- le dió ocasión para lucir su pujanza. 
cir ei primero, es fácil que lo induz- E r a preciso ver aquellos tantos del I ros de aire, que terminaron en el 
can a volver a las grandes luchas fínal de Ia segunda decena, en los 1 tanto seis, fueron subiendo los blan-
I del ejedrez donde ha sido campeón que "el zaguero blanco y el delantero Icos, (Gabriel y Cazaliz), nueve por 
del mundo durante 26 años consecu- azul, se batían, como sí estuviesen ¡seis, doce por nueve, pero fueron al-
tivos, ¡jugando un partido entre ellos dos. ¡ canzados en trece, y pasados calor-
—-AaifltirA nrimeramfintft al Tnr Uuas veces los gauaba "Kld" Erdoza i ce por trece. Nuevamente obtuvieron 
neo I ^ i ^ o S l M ffiros antei y otra8 "Jimmy" CazalIz' Pero ^em- | mayoría los blancos. 17 por 15, 20 
ou* a f r ^ d P ¿nhi^Pin? ante8 , pre la pelota sacaba chispas de la por 18 y 24 por 21, cuando ocurrió 
que ai reto üe Kubistein.' pared y del asfalto. | el incidente del error de agnmenau-
—Sí, primeramente al gran Tor-i Yo no sé lo que dirán los técnicos; ra, antes mencionado y se desmoro-
neo Internacional, que después juga- pero yo que no he visto jugar a la nó lo que parecía ya una victoria 
ré discutiendo mi título con Rublns pelota trasatlántica más que trece blanca. 
tein o con Alexchin, de acuerdo como años, todos los dlss, creo que la vic- i E n cuanto al primer partido, fué 
queden en el torneo, pero antes de toria de Erdo-vi y Machín, se debió ganado por Baracaldés y Jaurepil, 
todo ésto puedo y espero celebrar a la manera casi perfecta con que azules a Millán y Alberdi. Bstoa em 
n . ' h Z r ^ A M ^ J „ A A * Partldas simultáneas en los Estados jugó esf.e y a lo? fieros ataques de pezaron destacándose, seis por trei 
? n m i L nnr i» r T . L l r,3*n* S? 7 en aIstintos PaÍ3e8 de E ^ ^ é l , que le facilitaba la osada pro- peío fueron alcanzados en nueve, de. 
- ropa, como un medio de propaganda tocación de sd distinguido adversa- pués de cuyo empate, que fué el de 
a nuestro país. rio, quien no le atacaba para bus- despedida, empezaron Baracaldés y 
Hasta este extremo llevó mi inte- carie las cosquillas, para moverle, Jauregul, los azules, a obtener ma-
rrogatorio al ilustre maestro cubano, sino para decirle: ¡tira, que aquí yoría, 18 por trece, y 21 por 16. Al 
Por mi cuenta puedo agregar, a hay un hombre. . . ! Todo ésto resul- final,' realizaron un gran esfuerw, 
guisa de comentario, que nunca me- tó muy interesante, y produjo una los de la minoría, y consiguieron 
ior que ahora debiera estar José lucha espectacular, como pocas lo 
comida, antes o des- Raúl capablanca, en el extranjero, han 81(10 en el Pn^clo de los Gritos, 
mientras Gabriel cubrió bien los cua-
dros alegres; pero, pronto se inmo 
la comida por la célebre Glee Band 
Ha de ser esta noche, como vienen 
siendo las de anteriores Jueves, en el 
poético palacete de los tigres cu-
banos, un verdadero acontecimiento 
social. 
Durante la 
pués, serán presentados a las fami-
lias, los jóvenes atletas que integran 
el famoso team" de foot hall de la 
Universidad de Mississippl. 
E l próximo viernes, mañana, acu-
dirán al Frontón Jal Alai, Invitados 
por el señor Basilio Sarrasqueta. 
L a entrada a glorieta para el 
match del sábado entre los teams de 
foot hall sólo costará un peso. Para 
palcos llámese al teléfono F-2468. 
en estos instantes fatigosos de núes-
tra nacionalidad, en que ^ Quien. ^z"ó;a -eVpéraVV' la 'Vr¡ ído^ , c^mo 
o quienes parecen empeñados en ne-„„Z.„NR, J „i „i„„„ esperan los musulmanes a sus ene garnos capacidad en el mejor plano < . . 
llegar al borde del empate, 22 por 
23, pero no pudieron pasar ¿el 23. 
Un tal Muñoz. 
NOTA.—Mientras practicaba pa-
migos, y su consorte se vló obligado ra el segundo partido, se le escapo 
a batirse solo contra Erdoza, que a Erdoza Menor una pelota, la cual 
No debemos, por poco que se pue- anoche estaba muy bien, y contra pegó tan fuerte golpe al señor Fran 
Machín, que estaba tan bien como cisco García Menéndez, comercian 
Erdoza, no había siquiera que decir, te de la calle de Muralla 14, que le 
como en las charadas de los alma- hizo brotar la sangre Inmetiiatamen-
naques: " L a solución mañana" por te. Conducido a la enfermería, se le 
que a los pocos minutos, ya estaba practicó allí la primera cuta, por 
tomando el Bajá el vaso de agua de el doctor Valenzuela, auxiliado por 
la victoria, preliminar a su clásico el doctor Saez, siendo conducido 
de las actividades humanas. 
da, retardar un día más la salida de 
este heraldo de la inteligencia cu-
bana, que siempre nos suma sim-
patías y consideraciones eh todas 
partes. 
Guillermo P I . 
L A ULTIMA IMfWESION HIPICA 
E x á m e n e s y s e l e c c i o n e s 
L a principal carrera del día de colocando a su monta por la parte 
ayer culminó en una victoria para exterior de Lackawanna, que estaba 
el caballo de Bill Dondas; E l PI- en el tercer hueco y completamente 
rata, los cuales siempre se han dis- derrotada. 
tinguldo, por la facilidad con que! A l acercarse la famosa curva de 
se apropian la propiedad ajena. Acia- las despistadas, se vieron dos cosas: 
raudo lo anterior, diré que el caba-1 primero, que Matinee Idol había he-
lio lleva por nombre E l Pirata, no cho desistir a Lads Love; y segun-
constituyendo, como podía figurarse ¡ do, que The Pírate era el contrarío 
el lector demasiado suspicaz, un 
alias de Bill Dondas, que es un ame-
ricano joven, de lo más simpático y 
honrado que se cosecha. 
E n esta carrera, el famoso caba-
llo fantasma de la cuadra blanca, 
Matinee Idol, parecía vencedor segu-
ro al enfrentarse con la Casa Club, 
pero no contaron con el digno des-1 comprendió el peligro en seguida, y 
cendiente de Morgan y Sir Francis ¡ le aplicó con liberalidad el látigo a 
Drake, que aparece como hijo de Von \ los costados del caballo de Qold-
Tromp en el programa. E l curso de i blatt; éste respondió por un mo-
a derrotar, pues había abandonado 
la compañía de Lackawanna y avan-
zaba a pasos agigantados. E l gru-
po enfiló la recta final, luciendo en 
la delantera Matinee Idol, dibuján-
dose claramente el bulto negro del 
Pirata, que avanzaba con gran vigor 
por mera de su contrario. Pennan 
la lucha entre los cinco rivales: The 
Pírate, Ticacey, Lackawanna, Mati-
nee Idol y .Lad'a Love, habla sido 
el siguiente: Al darse la salida, el 
último de los nombrados, montado 
por Pickens, asumió la delantera. 
mentó y pareció segura su victoria, 
pero al mismo tiempo Kennedy le 
aplicaba el mismo tratamiento a l 
ejemplar de Dondas, aparejándose 
ambos durante tres segundos morta-, 
les. Faltando cincuenta yardas pa-1 
seguido de cerca por el eléctrico T i - 1 ra la meta, abrió la bandera blanca 
cacey, mientras la gran favorita ¡ Matinee Idol; tanto Penman como 
Lackawanna, les venía pisando los j Kennedy venían handridíng a sus 
talones. Al llegar la procesión fren- j respectivas montas, y al rendirse su 
te a los célebres mangos de los cln-1 rival. E l Pirata destacó todo su fl-
eo y medio furlones, inició Matinee no cuerpo en la delantera al cruzar 
Idool su avance, que pareció, para | el punto Imaginario que marca el 
muchos que recordaban sus haaañas | final de la carrera. Ticacey no tuvo 
del pasado año, completamente deci- | dificultad en apropiarse el • tercer 
sivo; y en efecto, no tardó mucho en 
hallarse disputándose la delantera 
con Lads Love, mientras que Ticacey 
cumplía con su deber pasando a la 
extrema retaguardia. Mientras tan-
to, Kenneky reservaba a The Píra-
te para la parte final de la carrera. 
lugar, aprovechando el cansancio de 
Lads Love y Lackawánna. 
Mellora, que es una yegüa de san-
gre azul, hija de Ultlmus y Altíora, 
ambos de la estirpe real equina, sa-
lió de nuevo en nuestra pista, en 
Continúa en la página T R E C E 
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BAZAR IIIGLES. 
A O U l A R ESTVDIO S . R A F A E U ie>. 
paseo triunfal. 
L A ULTIMA MAYORIA 
grave estado a la Casa de Sa ud la 
Covadonga. Cuando recibió el gol-
pe, el señor García Menéndez, se na-
Los blancos, Gabriel y Cazalis, lie- liaba en un palco. No se recuerda, 
garon a estar, después de pasado el en catorce años de Frontón, que a 
primer tercio de la tercera decena ya sido lesionado un espectador, e 
con mayoría de tres cartones, 24 por los palcos. 
J M A L A I F U 
Bajo las bendiciones de papá sol Cuando se la dieron no e8tuV<? ffl¿e 
" y hasta se arrancó con una racu» _ 
T saques, que no surtieron efecto. 
Osoflo-
marchan las multitudes camino del
palacio de las muñecas bravias. Y Baques, que nu B U I n c » - - • . Ju 
momentos antea de que se toque el que Petra seguía tocando la 
Himno, grave y sonoro y fueral, y el i rrla. 
Intendente lance el cara o cruz de 
salida y la niña afortunada se arran- I De blanco: Arrigorriaga 7 
que a sacar observamos y anotamos j De azul: Piedra y Unamuno. 
que el miércoles es áe moda por lo | Log palistas penetraron ,nL , 
elegante y numeroso del bello sexo ei peloteo de los 30 tantos del .g, 
y por el entusiasmo gritón de los gundo; tantos que fueron coatt s0. 
feos del sexo contrario. •• — — H o a o e n p r a n t M • 
| Profusión de señoras; profusión 
de sabios catedráticos de todos los 
'frontones; embullo general en los 
de arriba; delirante entusiasmo en-
tre los neurasténicos, cautivos, es-
clavos amantes de estos nuevos y 
arrogantes deportes, que son los de 
randw. 
'en Madrid, Barcelona, o lo que es azules con defensa admi 
guuuu, tantua ^ - go 
y emocionantes, desesperantes J . ^ 
bresaltantes. emocionantes J cr"ríí. 
Su disputa tomó hora ? media i * ^ , 
Y en su disputa, que ^ ' ^ n t e 
se dieron dos rachas ^1 i u V 
Iguales. L a primera racha de 
rudo, brioso, formidable fu<? °° d« 
blancos con defensa arro^aén¿e ^ 
portes que viven vida de grandeza los dos azules. L a se^"nd* de 
en Madrid, Barcelona, o lo que es azules con defensa admirauio 
más significativo, en Bilbao y en pareja contraria. pji-
San Sebastián, tierra donde surgió Los blancos d0™1"^ nd»: lct 
la pelota* En Bilbao y en San Sebas- mera decena y toda la s6»" tlt¿I1i. 
tián de lo otro ni pío; de esto de la azules, haciendo un ef;" „*ltaroo • 
raqueta y de la pala, todo. Y ponga- co, pocas veces visto, íes y Tentaj» 
el saque. Y al saque voy. 
Femenino. 
Blancas: Maruja y Petra. De azul, 
Asun y Carmen más conocidas y te-
midas por las hermanas bolches. 
de hacer un tanto largo 
emocionantes incidentes, - . . J J ^ Ü. 
trágicas que sacaron os P«» ^ 
las tettes, hicieron a los ojv 
lumbre azul, a las bocas deci ^ X(A 
deudas propias de dementej 0 
brazos agitarse v retorcerse 
tar, sin asesinar sin incendiar Pero ! cronista *eor 
ayer previo el complot consiguiente, ^ ^ coP°ro " l ataque fué v í b r » ^ 
se echaron a la cancha y armaron ^ Más "uga^n los delanteros 3 
la de San Quintín. Atrepellaron, ase- ^ueJrU0gsar per0 asi y todo 
sinaron e incendiaron y lanzaron las \ f ¿ l ^ partido 
cenizas .por todo lo alto a Maruja y i r ^ ^ o ^ e n a i . Lo ganaron lo» 
a Petra. Y fué to seguío, to seguío; ™ 0 » 
desde el tanto único al tanto de loa 
sabrosones menudos, sin dejarlas 
Igualar ni aproximarse, ni cobrar 
aliento, y jugando las dos como dos 
fenómenos, anotando siempre, domi-
nando siempre; siempre marchando mete la raq 
triunfales. 'la "eva dej 
De tanto uso y abuso tuvo la cul- | consuelo a ias 
pita Petra que cada día está peor; quenio 
np pega, pifia a granel, anda peor 
de colocación que un cegante. Está 
matá. 




L a primera ^ f ^ ' X ^ ^ L 
ya la habrán adivinado. 7nSuelo* 
ete la ra ueta María ^ d0 d £ 
i la lleva dejando en P^Iudel ^ 
restantes 
Y la segunda fué de 
DON F E B N ^ P 0 ' 
Ker 
La 
E L Y 
rivales una 











a la arena, y 
;omo un cen-
loslón de una 
ada. Pero la 
er en blando, 
leí asfalto; el 
cartón 22 de 
linó la cabera 
) para esperar 
doza; Gabriel 






i , en favor da 
ilciaron sobre 
va que les pro 
seis cartonet, 
• 24, es decir, 
por que se Ju-
por mera fór-




tes, en los tí-
ilnaron en el 
endo los blan-








i una victoria 
ir partido, fué 
¡s y Jaurejul, 
erdi. Estos em 
seis por trei 
i en nueve, deg 
que fué el de 
Baracaldés y 
a obtener ma-
21 por 15. Ai 
gran esfuerw. 
r consiguieron 
mpate, 22 por 
pasar de! 2S. 
tal "Muñoz. 
practicaba pa-
, se le escapó 
pelota, la cual 
al señor Fran 
az, comwian-
illa 14. que le 
inmetiiatamen-
fermería, se 1« 
era cuta, por 
auxiliado por 
i conducido en 
la de Salud U 
•ecibió el gol-
¡néndez, se h«-
0 se recuerda, 
ontón, que ha-
espectador, en 
io estuvo ©al 
una racha de 
m efecto, poj; 






jerantes 7 r" 





nda fu^ d*1; 
mirable de P 
on t o d a ' * ^ 
gfuerzo tiwu 
le8h?UÍÍae0u]í .table i * * * ! * 6 iguaUro»¿ 
igualada. " 
los ojo» 
as decir e s ^ 
5161116 1 coi»0 creerse cv 
'ntad.08' turn»-
i el ataque-l4í 




10 re9,ío» au-naron 10» 0 
supongo Jj! 
Pueuelo ^ a Consu l" 
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A Mad Nell Le da hoy la locura por ganar. 




112 En place parece buena apuesta, 
105 Siempre es peligrosa. 
Stefano 105 E l santo está de espaldas. 
Athgarven 103 Tiene un nombre estrafalario. 
También correrán. Bounce, 108; Don Manuel L , 100; Last Girl, 112. 
SEGUNDA C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . — T r e s años . 
Jill fué en un tiempo el leifield del Habana. 
c-abaUo. Poso. Observacione». 
Jill. 109 Mucha veiocidad inicial. 
Hoover ,. 112 Este secretario es temible. 
Litolick. . . . «i . . . . . 107 Siempre sorprende a precios baratos. 
Lyric . 102 E l lirismo eslá peleado con el sport. 
102 Lo han puestd verde. 
También correrán: Tre Englishman, 102; Maysvillfe, 104; Bacchanalian, 104; 
Kentmere, 107; Molinero, 107; Bibbler, 109; Bevelry James, 112. 
T E R C E R A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — T r e s años. 
Rudles luce algo superior a sus contrarios. 
Observaciones. 
E l " C o l C l l ¡ l e , , v o l v i ó a s o r p r e n d e r a l o d o e l m u n d o e n l a p r i m e r a , a c a u s a de h a b e r s i d o 
a c o m e t i d o s p o r e l r e u m a t i s m o l o s p o t r o s de l a o p o s i c i ó n 
The Pírate, hijo de Von Tromp y, The Pírate. Ticacey hizo su mejor a ésta despistarse a la entrada de la 
Daily, derrotó ayer a un formidable i demostración de la temporada sos- Recta, 
grupo que le disputó «1 premio y 
los honores en el Casino Handlcap a 
milla y octavo con premio de $1,000, 
Caballo. Peso. 
teniéndose bien hasta el final. 
L a calidad de los caballos que 
, figuraron en varias de las justas ce-
que figuró en el puesto de honor en-! lebradas así como la bondad de la 
tre las seis justas ayer decididas en! temperatura fueron factores pode-
Oriental Park. Matinee Idol y Tica-1 rosos para atraer hacia la pista a 
cey, cotizado éste 20 a 1, siguieron j una gran concurrencia, entre la que 
al ganador^en los otros puestos, sien-; figuraban muchos turistas que aho-
do remunerados los que confiaron al | ra nos visitan. Las carreras fueron 
Ruddles 98 Muy difícil será darle alcance. 
Judge Budrow. . . . . . . ,.. ,. 105 Estos jueces son temibles. 
Approval. . . . . . . . . . . 103 Cuidado con este pájaro. 
Spring Vale ,. 102 Descártese su última carrera. 
Currency . 115 E l peso se le indigesta. 
También correrán: Timothy J . Hogan, 102; Sugarmint, 100. Tarascón. 103. 
C U A R T A C A R R E R A . — UNA M I L L A 50 Y A R D A S . — T r e s años . 
Harry Glover le l l egó la 'hora del cobring. 





Bill Hunley. . . . . . . 
Winall. . . ,. . . . . . „ 
Sílex IX. . ,. .. . M . . 
Aigrctte. . . . . . . ^ . . 103 
También correrá: Don Thrush. 105 
Este es un Veterano honrado. 
Está algo corrido est© gallo. 
La distancia le agrada. 
102 Pudiera resultar la sorpresa. 
Buen adorno para el sombrero. 
T E R C E R A C A R R E R A . — U N A M I L L A Y 1 - 1 6 . - T r e s años . 
Black Thong es famoso por sus finales. 
Oabalio. T'BSO. ObbervacioneB. 
Black Thong ; 105 
Tony Bcau ., . ,. 102 
Dr. Shafer . . . . w 105 
Harry M. Stevens. . . . . . . 105 
Tokalon March no 
,Hijo de padres múltiples. 
Está endemoniado el tocayo. 
Como buea doctor es peligroso. 
A veces le pesa el nombre. 
La marcha fúnebre de Chopin. 
S E X T A C A R R E R A . — U N A M I L L A Y 1-16.—Todas edades. 
E l pr ínc ipe del mar no .de ja pasar un d ía más . 
ganador la defensa de sus pesos 
con el buen dividendo de $9.50 por 
cada boletos de dos pesos en la Mu-
tua. The Pírate cubrió la distancia 
de la carrera en 1;53 3|5. 
Lackawanna, con las sedas de 
Carrillo y Díaz, obtuvo en la co-
tización los primeros honores, abrien-
do y cerrando de siete a cinco. The 
Pirate hizo una soberbia carrera há-
bilmente dirigido por B . Kennedy, 
quien lo mantuvo en buena posición 
expectante hasta que ll^gó el mo-
mento decisivo en la última etapa, 
dejándolo entonces correr a su anto-
jo para cobrar terreno y destituir 
al delantero Matinee Idol. Este sos-
tuvo una enconada lucha que dió 
comienzo en la curva lejana con 
Lad's Love y terminó cuando éste 
desistió por cansancio enáel último 
poste del furlong, sucumbiendo bre-
ves instantes después Matinee Idol 
ante el arrollador avance final de 
todas muy interesantes, produclén-
Las sedas del Coronel Robert L . 
Baker triunfaron de nuevo ayer tar-
de al ganar la tercera en su pri-
mera salida de Cuba la yegua de sie-
te años Mellora, cotizada cuatro a 
uno en los books. L a ganadora fué 
distanciada por End Man hasta la úl-
tima curva donde comenzó a moverse 
para ganar con reservas de ener-
gías. Louis A también distanciado 
dose varios finales de gran expecta- en las primeras etapas se repuso al 
ción. 
OTRO TRIUNFO D E L PEXQUITO 
En la primera del programa Col 
Chile, cotizado diez a uno dió la 
sorpresa al derrotar con relativa fa-
cilidad al favorito Tomahoi, y éste 
de igual manera al tercero y tam-
bién inesperado Forge Ahead. 
E n la segunda, Black Baby, Ma-
rión Hollins y Huntress pasaron an-
te los jueces de meta en ese orden 
con muy escaso margen de diferencia 
en el final de una reñida lucha que 
duró casi todo el trayecto de la rec-
ta final, siendo en gran parte res-
ponsable del éxito de la ganadora su 
jockey Scheffell, que hizo alarde de 
gran astucia introduciendo su mon-
ta por una pequeña brecha cuando 
esa maniobra significaba el éxito y 
el de Marión Hollins, que permitió 
Trigés imo día del meeting hípico d i Oriental Park. 
Tiempo despejado.—Pista ligera. 
"I C*? CARRERA. Distancia cinco y medio 'furlones. Arrancada buena. Ga-
JLOrí' nador, bajo el látigo. Place. Igual. Fueron al post a las 2 y 31 y arran-
caron a las 2 y 35. Ganador, potro de años, hijo de Marta Santa y Dl-
vidend, entrenada por J. J . Me Cafferty. Tiempos: 23 S!5 48 1!5 1.08. 
La mutua pagó por cada boleto de dos petos- CoL Chile: $25.40 
10.70 7.20. Tomahoi, 5.30 5.00. Forge Ahead, 10.30. 
Caballo. » . A. 14 H »4 St. Jockey». P. 8. 
Col. Chile 105 
Tomahoi. . . í ^ * . 112 
Forge Ahead. . . . . 112 
Foul Weather. . « » 105 
Diverrjlty. . . i . . . 109 
Flycast . . .\ .* . . . 104 
Caimito. . . . . . . 105 





































Col. Chile, rápido en empexar, superó a su fleld en velocidad desde la arran-
cada, pero estuvo haciendo tolo lo mejor que pudo durante todo el viaje. To-
mahoi. por la parte exterior de loa lea'lert todo el trayecto. Forge Ahead ter-
minó vigorosamente. Dlverslty arrancó con poca velocldaÉ y tuvo que vencer 
mucha Interferencia. 
1 8 3 CARRERA. Distancia cinco y medio pida. Ganador, bajo ei látigo. Place, 
y arrancaron a las I y 56. Ganadc 
TrVrack y Ellerslie. entrenada por A 
T.a mutua pagó por cada Tíoleto 
2.70 2.20. Marión Hollins. 2.79 2. 
furlones. Arrancada 
igual. Fueron al pos 
r, potianca de tres 
Thotnas Tiempo: 24 
de dos pesoe; Ulack 
buena y rá-
a las 2 y 58 
años, hija d« 
48 3t6 1.08 liS 
Baby: 84.90 
Caballo. jr. A. v 
final para arrebatarle cerca de la 
meta el segundo puesto a The Leo-
pard. 
L a quinta carrera correspondió 
al favorito W. G. Me Clintock segui-
do por Sun Rose y Dolly C . Mead-
worth finalizó con mucho vigor. 
Rockport favorito también, ganó 
la sexta carrera por tres largos de 
ventaja sobre su rival más cercano, 
Bill Hunley; el tercer puesto corres-1 
pondió a Jack Healey. American 
Soldier corrió bien y perdió el ter-| 
cer puesto por muy escaso margen. 1 
Después de una ausencia de dos | 
semanas que dedicó a visitar a sus | 
familiares en c;inclnnati, llegó ayer; 
nuevamente a la 
Black Baby 98 4 
Marión Hollins. . . . . 107 6 
Huntress 112 l 
Mary Jane Baker. . . 107 3' 
Baby Faust 109 6 
Chlncoteague 107 , 7 
Lady Bctty 109 í 
Sain Ros^ 107 8 
Black Baby hizo un nuevo 
sistió mejor que Marión Hollins la lucha 
cia afuera en la entrada de la recta fina 






























esfuerzo en la carrera da la. r — » l n a l 
dorlsK a.' Mf SWWPMBWBi1 se fu? ba-
rí de Huntreüs penetró por la pur 
1 8 4 CARRERA. Distancia seis furlones. Arrancada l Place, bajo el látigo^ .Fuefon ai post a las 3 y 
3 y 20. Ganador, yegua de siete aftos. hija, do Ult 
hada por A. Thomas. Tiempos: 22 3|5 46 3 5 1.1 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: 
3 80. Louis A. 3.90 2.50. The Leopard, 2.90. 
nena. Ganador, fácil. 
9 y arrancaron a las 
mus y Aliora. entre-
Meliora: $17.10 7.90 
Caballo. F . X . A. ; 1 *4 St. T. Oocktys. c. r . 0. 
Mellora 109 
, Louis A 112 
Habana el proml-1 The Leopard 105 
nente turfman Mose Goldblatt, a End Man. 112 r,„ ' ,A_ 1 Bermont. 100 6 



























Caballo. Foso. Obs erraciuaes. 
Sea Prince • . . 104 
Inquiry. . . . . . . . . 101 
Frank W. . . ;. . 109 
Rair Orient. . . . . . . . . . 106 
Melvin 112 
También correrá: Betty J , 98. 
Sus prácticas han sido colosales. 
Una potranca peligrosa. 
No acaba de convencerme. 
El Oriente es un tostadero de café. 
Siempre corre bien. 
La ú l t i m a i m p r e s i ó n h i p i c a 
Viene de la página DOCE 
mejores condiciones que en su ante-
rior visita, cuando se hallaba algo 
fuera de forma. Eáte año ha brilla-
do como nunca en los tracks de Tven-
tucky, donde ha frecuentado los me-
jores grupos sociales equinos, ha-
biendo vencido en múltiples ocâ -
slones. 
El grupo con el cual se enfrenta-
ba ayer, era de primera evidente-
mente. Al inicairse las hostilidades, 
End Man hacia delante, saltó deci-
dido, al parecer, a repetir su ante-
rior victoria; Meliora guiada por 
Perman ocupaba el segundo lugar, y 
El Leopardo y Louis A corrían algo 
distanciados. Pero parece que End 
Man se disgustó ante la insistencia 
de Meliora, o véase lo que fué, el 
•̂echo resultó sor, que la yegua se 
apropió el lugar de, honor, y que 
.Louis A y The Leonardo pasaron 
también al agotado jugador de" foot-
Las demás carreras del día fue-
ni buenas, en general, aunque ca-
iclan de la importancia de las dos 
Hadas. Col Chile en la primera, 
smostró gran velocidad en los cln-
7 medio furlones, que por algo se 
hljj de Dividend, yegua que ha 
'oducido, entre otros, a un nues-
ro querido White Crown. E l Col, 
P oncontró en su grupo, ninguno de 
T E Z A L 
jerarquía superior que lo* destitu-
yera del puesto de honor en el des-
file ante la caseta de los jueceí. 
E n la segunda, Black Baby, Marión 
Hollins y Huntress llegaron sepa-
rados solamente por narices, en el 
orden citado. Marión debió ganar 
la carrera, pero su jockey Bruns se 
despistó considerablemente a la en-
trada de la recta, y aunque volvió 
con nuevos bríos su monta, bloquean-
do ligeramente a sus dos rivales, la 
yegua no tardó en desviársele de nue-
vo-en el momento culminante, per-
mitiendo a Black Baby colarse por 
dentro para "vencer en los últimos 
saltos. 
Sunrose, Infamemente montado 
por Chalmers, pareció tener robada 
la quinta carrera al enfrentarse con 
el trecho de las angustias, pero no 
le cerró el paso a W. G. Me Clintock, 
bien montado por Pichens, ni tam-
poco empleó el chucho sobre su mon-
ta,, sino cuando ya la cost. no tenía 
remedio, y habíase perdido todo me-
nos el honor. 
Rockport, bien sudado como le 
gusta a los veterinarios, simplemente 
estafó Ka del cierre; ahorró camino 
en la primera curva, abrió los nueve 
puntos para tomar una cómoda ven-
taja, y después, con Robinson de 
Motorista de sus destinos, pasó la 
curva de la Casa de las Culebras y 
la de Palatino sin novedad, con la 
retranca media puesta, arribando al 
paradero del Cerro como un Capitán 
General muerto en campaña, en me-
dio de las aclamaciones de sus nu-
merosos partidarios, Bill Hunley y 
Jack Hesley se conformaron con los 
demás puestos de la candidatura. 
Primera Carrera:—Mad Nell pa-
rece haberle llegado la hora del 
triunfo final. Last Girl aunque en 
mala forma, tiene clase para dar 
la sorpresa. Navisco, además de ser 
una popular marca de Galleticas, es 
una potranca algo peligrosa. San 
Stefano lo mejor que tiene es el nom-
bre. 
Segunda Carrera:—Hoover, con el 
descanso que ha tenido, debe tornar 
lleno de bríos a la cancha. Lyric 
ha corrido muchas buenas carreras 
esta temporada, siendo sin duda el 
rival peligroso. Bacchanalian ha 
hecho furor en el Canadá este vera-
no, puede resultar vencedora fácil. 
Litholick siempre lo recordamos co-
mo un caballo temible en carreras 
cortas. 
Tercera Carrera:—Approval de-
mostró estar en gran forma en su 
anterior salida; luce el mejor en 
esta difícil carrera. Springvale pue-
de relnvidicarse de sus últimas de-
rrotas. Currency tiene una veloci-
dad tan grande, que puede durar la 
distancia en primer lugar. Judge 
Budrow tiene clase suficiente para 
derrotar a este grupo 
Cuarta Carrera: 
. J A I A L A I 
Programa para hoy, jueves, a las 
ocho v media de la noche. 
Primer partido a 25 tantos. 
CECILIO y ERMUA, blancos, contra 
HIGINIO y ELOLA menor, azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 8 
y medio. 
Primera Quiniela a 6 tanto», 
GABRIEL. TEODORO, 
LIZARRAGA, ERDOZA mayor, 
ALTAMIRA, IRIGOYEN menor. 
Serando partido a 30 tanto». 
CASALIZ mayor y MARTIN, blancos. 
contra PETIT PASIEGO y NAVA-
RRI0TE, azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 
y medio. 
Segraiida quiniela a 6 tontos. 
LARRINAGA, ORTIZ. 
ODRIOZOLA. ARISTOIJIX), 
AMOROTO, ARNEDILL» menor. 
I Q -
J L O ^ ':-a. 
CARRERA. Distancia una mllli y 1-8. An 
jo el látigo. Place, Ipual. Fueron ül , 
a las 3 y 46. Gnnador. ja^a de citát'ro TinoS, ni 
lly. entrenada por J . HaprRerty. T'l mpos: 24 48 
La mutua papó por cada boleto de dos pa-
4.40. Matlnne Idol. 4.40. 
nía meUia inlUa. The 
mador, ba-
quien acompaña su esposa. &n unión 1 Cottom 0lo88on ¿- .n i i f f 
de éstos llegó también Mr. Lee Fitr- „ „ m 
, 6 ! . , ' Mellora forró una buena norma de 
simmons, prominente hombre de ne-,dl6 la 0p08ic|(5n ^ Man en la ca 
g o d o s « y conocido sportsman de con muy poca velocidad y cerró una gra 
Cinclnnati, quien se propone pasar Leopard y End Man se cansaron, 
el resto del invierno en nuestra Is-
la. Mr. Goldblatt manifestó a su 
llegada un gran placer por estar de 
vuelta entre nosotros, pues le encan-
tan la belleza de nuestro suelo y la 
bondad de nuestro benigno clima in-
rvernal. , 
Coincidiendo con el regreso, a la 
Habana de M. Goldblatt, vena.-, és-
te ayer a H. G. Wilkins su ejemplar 
I Jacobean en términos privados. 
1 Mary Jane Baker hizo ayer una l ^ 
buena demostración en la segunda zado"j"unto"af*poVte del dlez y'sels avos, íleo n esta en el primer puesto duran 
carrera aue le hace destacarse con te varios .saltos. Tlcacey termlnfl con tiran vimr por la parte exterior. Lack 
, • ^ . . . . „_ _„ awanna no se nudo colocar en nrimer lucar y se canso 
buena probabilidad de éxito en su 1 rnucha 
próxima salida a la pista. 
Caballo. f. IT. A. «4 V4 »i Bt. P. Jockey». 
The Pírate. 
Matinee Idol. 






















The pírate avanzó por la parte exterior a la entrada de la recta final, 
perando en resistencia a Matinee Idol, smclas a un nuevo esfuerzo 
Beneficio de la viuda e hija del 
"Chiquito de E ibar" 
Precio de las localidades del día 3 de 
Enero de 1923. 
Palcos con seis entradas ' $25.00 Vfamt Plovor lo i Sillas de cancha la. fila. . . . $ 3.00 Harry uiover iO|ldem 2a_ S|u 4a_ 5su flIa> ^ ^ $ 2.00 
B U E N T I E M P O D E M E L I O R A 
Meliora recorrió el primer cuarto 
de la milla en su victoria de ayer 
en el buen tiempo de 22; 3-5 y la 
media milla en el muy veloz de 
46; 315. 
—Gran sentimiento causó ayer en 
la pista al saberse la noticia del 
fallecimiento del muy popular To-
awanna no 
velocidad 
se pudo colocar en primer luear 
Inicial. 
can s5. Lads Love mostró 
1 8 6 
CARRERA. Distancia una milla. Arrancada buena. Ganador, bajo el 
liltlf o. Place. Igrnal. Fueron' al post a las 4 y 09 y arrancaron a las 
4 y 11. Ganador caballo de tres afios. hijo de Jim Gafflncy y Ducls, 
entrenada por E . P. O. Meara. Tiempos: 24 3|5 49 1.15 1 /1 '̂f- , 
La mutua pagó por cada boleta <le do» pesos: W. G. Me Cuntock, 
6.60 4.60 3.00. Sunrose, 4.00 3.20. Dolly C. 3.50. VÍ.Í b 
Caballo. P . X . A . K '4 »4 at. T. Jcckeys. O, P . B 
W. G. Me Clintock. 
Sunrose 
Dolly C. . A . . 




Delanteros de grada numerados. $ 0.70 
Grada alta. . . . . . * . . . $0.50 
Los señores abonados tendrán separa-
das sus localidades hasta el sábado 31 
de diciembre a las once de la mañana, 
debiendo advertirles que las que no se 
hayan recogido para esa fecha y hora 
servirán para satisfacer los innumeia-
bles pedidos. 
han colocado en un gupo en que al; Balconcillos I 
parecer no tiene calda. Bill Hunley j Tendidos. • ^ _̂ * 
es superior al anterior, pero está de-
masiado corrido y en mala forma. 
Sílex I I termina con vigor sus carre-
ras, pudiera dar la sorpresa. 
Quinta Carrera:—Black Thong es 
otra buena apuesta si repite sus an-j 
terlores demostraciones. Tony Beau 
luce como su contrario más temible 
en la carrera. Dr. Shafer ha mejo- j 
rado grandemente. 
Sexta Carrera:—Frank W tiene ¡ 
por fin la oportunidad que andaba} 
buscando, en esta carrera. Inquiry 
es una potranca de mucha vergüen-
za, como lo ha venido demostrando. | 
Melvin aunque inferior en clase, es-








más Acosta, empleado de confianza 1 ^ j ^ 0 - / ' '̂  \ \ ' {"I 
de Oriental Park desde su primera, Scar Bi¿nk. ' . * .* .* ! 104 
inauguración, donde era muy que-j Froglesjrs 




















7 9 Short Change 109 
que úmentan amargamente su tds-i M c j i ^ 
te desaparición. L a dirección del (\0 córm^TT ventaja al rodear la curva pero 
Jockey Club ha dispuesto que al ac-1 Dolly C desmayó en la crlslft: después de I 

















































por la parte !n) 
Sunrose fe superó al 
la entrada de la recta final. 
la carrera do la recta 
se se destacó .obtenlen-
en el Oltlmo cuart |. 
J A I A L A I P L A Y A 
Programa para hoy, jueves, a las 
tres de ía tarde. 
Prlmei partido » 30 tantos. 
ASUNCION y CARMEN, blancas, con-
tra EMILIA y MERCEDES, azules. 
A sacar las primera^ del cuadro 13 
y las segundas del cuadro 11. 
nabacoa hoy por la mañana, asista 
su representante el señor Gerardo 
Corrales con la roisión de transmitir 
a sus afligidos familiares su condo-
lencia y ofrecer una artística ofrenda 
floral sobre la tumba del compañero 
desaparecido. 
S E L E C C I O N E S CONDENSABAS 
Primera Carrera:—Mad Nell; Last 
Girl; Navisco. 
Segunda Carrera:—Hoover; Lyric; 
Bacchanalian. 
Tercera Carrera: — Approval; 
Spring Vale; Currency. 
Cuarta Carrera:—Harry Glover; 
Bill Hunley; Sílex I I . 
Quinta Carrera: Blcak Thong; 
Tony Beau; r. Shafer. 
Sexta Carrera: Frank W.; Inqui-iUdas del Parque Central cada cuarto 
1 de'hora» Los domingos y lunes función Attraorjllnarla a las ocho y media «Je la noc/e. 
LOS S T A K E S D E L O S J U V E N I L E S 
Para los ricos stalkes de Juveni-
les qî e han de celebrar a partir del 
primero del entrante año se apres-
tan las principales cuadras -ti la de-
bida preparación de sus potenciales 
candidatos. Ettas atractivas justas 
han de resultar este año mucho más 
lucidas que en anteriores, a Juzgar 
a S ^ C o Ñ s t W ^ ^ t A R l J J A 1 ^ ^ cuantía de los candidatos que 
figuran en cada stakes, así como una 
1 8 7 
CARftERA. Distancia una milla. Arrancada buena. Ganado; 
ce. Ifjo el látigo.' Fueron al post a las 4 y 35 y arrancaron 
Ganador yegua de siete afios, hija de Trap Rock y Retane: 
por W. C. Daly Jr. Tiempos- M 315 47 315 1.13 315 1.40 
La mutua pagó por cada boleto ae dos pesos: Rockport 
8.30. Bill Hunley, 8.20 4.40. Jack Healey, 6.80. 
P. V . V* >4 *4 St. P. Jockeyi. 
3 1.44 
$5.80 3. SO 
OabaUo, C. 
Rockport. . . / i lOA-lf» 112 
Bill Hunely. . . ' I H 
Trímera quiniela s 6 tantos. 
3S. CAR'"' 
EMILIA, ASUNCION. MEN. MERCEDES 
Jack Healey IOS 
American Sob'^r. . . IOS 
Georeo W. . . . . . »5 
Cork . 100 
Zole 100 
Dandy Van 100 
Fair. and Warmer. .S«. AlOÍÍ 
Rockport ««uporrt a sus contrarios de 
el camino. B)I Hunley poco veloz en los 
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superior calidad que ellos acusan i 
sobre los de anteriores meeting. 
MORVICH E X E L CUBAN H E R B Y 
E l fenomenal Morvich figura entre ¡ 
los ejemplares que con la'acostum-j 
brada antelación fueron inscriptos 
MXPXICACnOlf I>P I1O8 V R E C E D E N T E S ESTADO» 
Primeramente aparece el nombre del caballo.' luego el peso 
posición qne le correspondió en el program» y luego 
p6 en el enrso de la carrera y 
saclones de los 
 
books 
Segundo partido a 30 tantos. 
ZUBELDIA y CHIQUITO BILBAO, 
blanco*, contra PIEDRA y PEREA. 
azules. 
Segunda quiniela, a 6 tantos. 
ZUBELDIA. CHIQUITO BILBAO. 
• PIEDRA. UNAMUNO, 
ARRIGORRIAGA. PEREA 
Trenes directos de Zanja y Gallario. _ 
salit.ido a las 2 y 10 y represando uno a j cuban Derby, cofi premio de t i l A I A I D I A V A 
ae^a5n t̂3e2 d ^ ^ r b ^ e n V u f t . ^ n ^ , 15,000 y cuotas para ¿ r discutido | J A l - A L A l - r L A l A 
en libras, la 
las posiciones qae ocu-
al llegar a la meta. Después signen las cotl-
prlmero, segundo y tercer puesto. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
ry; Melvin, 
M e e n c u e n t r o d e 
n u e v o c o n t e n t o y 
^J t i s f echo d e s d e q u e 
T E Z A L m e h a l i m -
p i a d o l a p i e l . 
Él 
•« 
2 f t \u¿^ J * «te resultado se obtiene 
^ " r t ubre de toda comezón, ardor 
fe¿^ S£<AT£°^ TEZAL reside en 
^n^eva v,,„ Pj3^1516 8 hacer salir una 
JtZAL M 1 6 debajo dt U lesión-
í^»<kb£S n-nte8- P*" 'as erupciones e ^ r a V*™* de mal aspecto, y S ? ^PUIÍU^K' nemorroides. aal como ««U-^ui-ua». barros y demás lesiones 
C S P A ^ A ' ^ PERNANDiúZ. ALARIO, 68. HABANA. 
¡ Q u é m o l e s t i a e s 
u n c a t a r r o ! 
¡El catarro es peligroso! |Ud. 
puede evitarlo! ¿Padece Ud. obs-
trucción d é l a nariz? ¿Siente Ud. 
como si se le cerrase la garganta? 
¿Tiene Ud. resfriados? Déjese de 
tomar medicinas y pruebe. 
M e n t h o l á t u m 
Indupenesble en el Hogar 
Descarga la cabeza y ataca el 
catarro donde se encuentre. Ud. 
bendecirá el día en que comience 
usarlo. Para dolores, inflama-
ciones, enfermedades de la piel, 
golpes contusos, cortadas, eczema, 
picaduras de Insectos, urticaria, 
«a/pullido, panadizo, etc. 
De venta en las Farmacias y Droguerfss. 
Unicos Fabricamos: 
HÍS Mentholátum Co., Buflalo. N, Y -
^ U. A. 
DESEAMOS 
a nuestros clientes y amigos que ten-
gan un próspero Año Nuevo 1922 
NUEVOS ^ T I C U L O S 
puestos de venta especial para esta semana 
T R A J E S S A S T R E , D E S D E % 
ABRIGOS D E T E R C I O P E L O , D E S D E . . . 
CAPAS D E E S T A M B R E , D E S D E 
MANTAS D E E S T A M B R E , D E S D E . . . . 
Y MUCHAS OTRAS COSAF 
P A S E N A V E R L A S 
1 8 . 9 S 
1 6 . 9 8 
1 0 . 9 8 
1 .69 
C M A R L E S B E P K O W I T Z 
pc=» e s 1 o e rx -T-. E . 
S N D A F A E L 2 2 E 5 C M M I 5 T A D T E L A-3r54 HABANA 
Primer Partido 
A Z U L E S 
ASUN y CARMEN. Se les Jugaron 73 
boletos. 
Blancas eran Maruja y Petra. Se que-
daron en 21 tantos. Se Tes Japaron !»0 
boletos y nublcsen sido pasados a }4.09. 
K . C O N S U E L O 
ex 
15,000 y cuotas para ser discutido 
el Domingo 26 de Marro de '.en-
trante año. Por supuesto que el 
gran champion de dos años del pre-
sente año no se espera que sea traí-
do a optar por ese clásico del turf 
de Cuba, estimándose su inscripción 
como honorífica. Sesentitréa ejem-
plares fueron oportunamente ins-
criptos para esa gran competencia 
de stakes, de cuyo rico premio co-j 
rrespondió al dueño de Herrón en Primera Quiniela 
1920 la suma de $10,075 y al de 
Billy Barton el año pasado S14,480, 
suma ésta que seguramente será su-
perada en su próxima celebración. 
Los formidables candidatos para el 
próximo Cuban Derby son: Morrích, 
Awning, Oíd Folks, Caimito, Rigo-
dón, Llevelynn, Lucky Girl, Bounce, 
Buckingham, Lady Astor, Stonewall, 
Anua M, Whispering, Col Tex, Han-! c . ^ , ^ Jrt p^-t.VU 
dell. Caesar. Ultimata, Wise Lady,: ^«gurido rart ldo 
Brother John, Miss Hope, Alesso. | A Z U L E S 
Tatting, Max Gold, Mouse, Forest P I E D R A y UNAMUNO 
Major, King B, Worthy of Apollo, 124 boletos. 
Cherry Tree, Califa, Coscorrom, Bi - : Blancos efaji Arribo 
tter Biting, Caslick, Artemisa. E l quedaron en 29 -
Chico, Lighter, Olynthus, Castigan, 
ghorn. Morro Castle, Pacifier, Ulti-
Molly Puff, Conmander Colin, Le-
mo, Notime, Rebuke, Quesada, Cy-
donia, Sam Frank, Smiling Lad, De-
mos, Tomahoi, "W'ayward Lady, Re-
liability, Article X, Mooresque. F in - p^ |orr ias 
castle, American Legión, Plurality, j olorfo. . '. 
Arthgarven Flycast, Navisco. Lustre,, Lejona. . 
Lucknow. I ^ . U N 0 . 
$ 4 . 0 9 
J A I - A L A I 
Primer Partido 








5 2 . 8 8 
Ttos. Bitos. y*roi 
Primera Quiniela 
Irigoyen menor . $ 3 . 5 1 



















$ 2 . 8 2 
Se les Jugaron 
$ 1 2 . 1 8 
Ttos. Bltos. Pacos 
$ 3 . 7 7 
Segundo Partido 
A Z U L E S 
ERDOZA menor y MACHIN. Se lea ju-
garon ólO boletos. 
Los blancos eran Gabriel y 'Casallz 
menor. Se quedaron en 25 tantoa So 
Segunda Quiniela 
HIGINIO $ 3 . 5 9 
Ttos. Btos. ©do. 
J O C K E Y H Y L A N 
Por dos pesos el único 
ganador seguro. Si no 
' ^cierto, r'.PTuelto el dina 
ro. E n bl Plaza, en lab 


















C L 0 C K E R í n f o r m a c í o n e s ' o c a ' e s y n o f r 
c í a s c a b l e g r á r i c a s c o m p l e t a s , 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
$5 y a ! no acierto deyuelTo | « . 
Unico que devuelve más de lo que 
recibe cuando talla. Un sólo caballo 
cada día. 7 años de exacto cumpll-
1 miento de mis promesas de venta en 
[ la Isla, Plaza 7 Columnas. 
1 I N D . 26 NOT, 
P A G I N A C A T O R C E DIARIO DE LA MARINA Didmhre 29 de 1921 
pbell, procedente de Isla de Pinos En nn, Santo Tomás murió por' la I sobre el día con pasaje f carea trpneral. í« de Jesucristo el día 29 de diciembre, TMC-D/-» 
T<?ARPr A r̂ ^ o f^ff? a 109 53 años de ê -̂ Canonizóle y pú- ; 3 DE ENERO ibABELA DE SAGU A.—Kstán en solé en el "Catálogo de los Santos" el , . ,i 
puerto loa vaporea Harrlet Manxlles Sumo Pontífice Alejandro III. man- [levando b correspondencia, pública 
y Skogein, entrados el 18. 23 y 25. dando que en todas las Icleslas se c«-
respectlvaiiente Itrio.36 8U £leSta el dIa de 8U mar'1 
CASILDA.—Entró el vapor A ni ta, . , . 
buenaff̂ tferenclas da familias muy co-nocldas en la Habana. No duerme en la colocación si conviene. Llamen al telé-Pregunten por Pê lro. 1 ene. 
ENSEÑANZAS 
.HABANA 
PaBlAM^qu a*-̂ wi gay-yretwti -éaSma ti*-1 Jados o azoteas de sus casas para re-comendarles "i uso de SKLLvA TODO. £Io se necean, oírlo. PídaiHÍW-remitimos gra 
^ ^ « ^ •¿A PI.ANTA AXTA Di! ígi /Boderiia uasa Nc-piuno, -iJ, en̂ re. 51853, l̂ íjunia y li*.nitn:í¿te. t;omp•<.,esta íe 64- ' L¿ knteŝ laT t-rea cuartos, comedor, ly*-. ««̂  a*rvIcLo d« crifidas. etc. La llave .Mascón, tJ, , 
ICECONICO, EXPERTO W* UjJBda clase de automóviles y con MhftBAas de práctica, se ofrece para Jfc»"pa!Ftículnr o camión de reparto, buenas referencias y mucha formalidad Para informes, llame al M-4013. de 1 a 5 1 de la tarde. 
J l ñ ñ 
TfjNEDOREi' DE UBROS 
DE LIEBOS. NOMISTA, térprete Inglés Español, i aree por horas o permanen-! te. 'DiVíglrsfa a Cuba, 120. Alfonso G6-
31 dlc. 
VARIOí 
en los bajo». Infornean «Itos, Teléfono A-6S16. 
• t MU TTOHapE SE OPKECE PARA CUAI.-
JuL'qulw- trabajo. Habla Inglés y en-
COEEGIO CLATTEIO SUMAS: PAEA niños y jóvenes de ambos sexos Ave-nida de Serrano, esquina a Santa Ire-ne Jesúa del Monte, teléfono I 3848 primera y segunda enseñanza y escuela ae oomercfo, pedagogía y agrimensura, idiomas oficiales del colegio- Inglés y español. Este acreditado plantel, el Ideal nara el pupilaje de su nlfto o Bi-na ofrece las mejores garantías para la Instrucción, educación y alimentación de los niños que se nos confien. Clases dirunas y nocturnas. El 2 de enero co-mienza el nuevo período. Director: Jo-Ki7VoCÍa GarcIa- Amalla Muñoz Carús. 51'-'9 5 ene. 
procdente de Cienfuegos con pasaje 
y carga. 
CAIMANERA salieron de la 
Estación Naval para New York los 
destroyers de la Armada America-
na "Simpson" "Bruco" "Leist" 'Mac 
Comiza' "Goglan" e "Iborle". 
No ha habido movimiento en lorf 
siguientes puertos: Gibara, Caiba-
rién. Tunas de Zaza, Bañes, Cárde 
AVISOS RELIGIOSOS 
ASOCIACION DE NUESTRA SE-
NORA, DEL SAGRADO CORAZON 
DE JESUS 
1 Admite carga y pasajeros para di-
• cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
' expedidos hasta las diez del día de la 
salida. 
¡bre todos los bultos de s 
su nombre y puerto de d L ^ 1 ^ 
toda, sus letras y con 1. n0' 
ridad y COn ,a âyor 
u ônsignatari 
M. OTADUY * 
San Ignacio, T^alto^tf A ^ 
Los pasajeros deberán escribir so-
La piadosa Asociación de Nuestra Se- ! ^ todos tosubltos de SU equipaje SU c„„. „ , V ̂  nt » ñora del Sagrado Corazón, que tiene su . j j • ^ ñas, banta Cruz del Sur, Matanzas, Pías de Guanabacoa, se hace un deber > nombre v puerto de destino, con to-Santiago de Cuba, Mariel ŷ  Nueva centro en la iglesia de las Escuelas ¡ 1 L*—. v con 1. ^n-v». c|ari, Gerona de sesnlr las venerables tradiciones que das SUS letras y con la mayor ciarv ' la han elevado a un grado, tal de es- ¿AA olondor y lozanía. _ , j • * t 1 1 Para ello convoca a todos los señores i La Compañía no admitra bulto al-
L a s a n g r e d é b i l 
c a u s a t r a s t o r n o s 
asociados a la Fiesta de Consagración 1 • • _ . n -I que el primer domingo del próximo ene- 1 guno de equipaje que no lleve clara-
8*̂ 2" AJ-QUIIiAN liOS -ESPiBIipiDOS tienae fraseé:. Dirigirse: Cuarteles, ú-baios,'!» Sol, 14, propio» para alpia-i rn̂ r1<l,;« J- G- b' „ , _ j ide i cén o depó̂ lU), por su cercanía a mue-lles y Aduíum. Jnforipan en. Bernaza, S,i. Teléfono A 3396. 6\835 31 dlc. 
51S41. 31 dic. 
PAUXkA, 98, F U E N T E A I.A TJ^HMI-hal- se alquila esta lasa de seis pi-«os, salones, propia para almadén, in-dustria, incluso la d© hoteles y comer- numero , 120 «io, con elevador p.-̂ ra 4.000 Ib. escalara . &18al,. d« mármol y ser | <os en todos loa pi' eos y oalle propia, .=u resistencia ilimi-tada, precio 700 pesos mensuales. In-forma su dueño, E. Juarrero, teléfono 1-7*66, a todas iiora», la ilav« «1 «i 1*0 de Paula. . fll724 I «n«« 
IBTTEBPBETE INGiES, ESPASOI^ sabe de contabilidad escribir en má-quina, ûla 'ira conducir visitantes en compra*. ¿ ^ es, eta, desea colocarse. Para infonT.̂ ri únicam p̂te deben escri-birla ai Alfonso Gómez, calle, de Cuba, 
21 dlc 
CERRO 
TUI.IPAJS: SE AI.QTJTT.AN ZiOS fres-cos altos del chalet La Rosa, es« quina a Vista Hermosa, con tres es-paciosas habitaoiones, comedor, «ala y portal, magnifico baño y cocina de gas, cuarto y baflo de criada, a una cuadra dq 1 estación de carros de anja, y » 
{res cuadras de la calzada del Cerro» nforman en la misma casa. 61740 81 end' 
H^í.íAKAO, CEIBA, 
C0LUMBLA Y P0G0L0TTI 
4MEDIA CUADRA DEIi PABADE-co Itedepción, línea del tranvía de' ianáo, ¿álle Qsatro entre C y LIV pea, reparto Buen Retiro, sé alquila una cas» os construcci&v,, .piodê na,,. com-puesta de portal, sala, comedor, cuatro habitaoiones para la familia y una pa-ra oriadoa, cocin y baño. Tiene además un regular pedazo de terreno al costa-da. La llave en la bodega al fondo del'| paradero do Pogolotti, de .la linea Ha-bana Central. Informa de su alquiler' Juan B. Gastón, en Oficios, numero 14, altosí do 1 a 4 de la tar̂ e. 
51H4U * 1 «n» 
—M ,1 rriillliílUául I l̂!) JIlL̂ irUXLLjlil 




94 i&i HABANA 
QCE. UN PIA DE. CAMPO DEJ,ICíO-vT "so, en el gran hb'Yéí ae Jnan Ollei', el Rincón, Ofrece la oportunidad da frescas y cómodas habitaciones, cocina de primera clase, excelente servicio, eran gloiiata. para comidas. Especial! 
SE VENDE 0 SE CAMBIA 
Por otras propiedades, la 
casa Concordia, número 156, 
esquina a Soledad. Tiene de 
superficie 1815 metros: por 
ti nlac 
Concordia, 45 de frente, por 
Soledad, 39 de frente, y por 
Virtudes, 50 de frente. Es 
media manzana. Renta anos 
mil pesos mensuales. Se com-
pra coa poco efectivo. 
TAMBIEN SE ALQUILA 
Un local grande, propio para 
dustri m 
dad en arrass y fricasé de ,pollo a. la or-den y al gusto del consumidor. Rápi-1 do Servició. t>e ia Terminál Fale un tr«n; cada media 'hora para al Rincón, das carreteras de las mejores da Cuba pa-paaf por la" puerta. Paradero Í7, Rincón. 151TS«__ 12 'l 
CABALLERO BOLO, MEBCED 83, al' > tos, 'se*alquila una buena, hainia elÓH, ôn luz, teléfono y servicio in lili] 
51831 
ia o garage. 
i 
Informa: Valle. 
San Nicolás, 74. B en». 
YENDO CASA ATfcNlDA ACOSTA, entre la w ̂ a<. Jardín,,portal, sala, sa,Ieta, c^tro AU*rAOs, .cuarto y servi-cios >separailos c.i;iad(̂ , qleiles rasos co-lumnas estucadas. -10 mil pesos. Telé-fono 1-3353. De 1¿ a 3. García. 
COUNTBY CI.UJ3 OVEBLAND. POB no necesitarse se vende uno en per-rectas condiciones mecánicas, pintura y vestidura Tiene dos encendidos: Del-co y Magneto, siels ruedas de alambre con sus gomas y otros muchos accesorios Ultimo precio 650 pesos Doctor Lom-bar?{,ô gu,ar' 73' 'í Parlamento 307, • 4 ene 
FOBD DEL 20, CC>T BUENAS GOMAS arranque eléctrico, fotuto y sirena, todo a prueba. Lo doy barato. Garage. San Joaquín. Jesús del Monte. 117 Su duefio: Pablo, Ford, 8264. 61830 ai día 
El Pepto-Mangaa de "Gude* 
hace sangre roja. En forma 
líquida o en taBletas. 
conforme' a'silut^t? en ^ i mente estampado el sombre y ape-
llido de su dueño, así como ed del 
puerto de festino. Demás pormenores 
impondrá su consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacú 72, altos. Telf. A-7900 
MISCELANEA 
SB VENDEN SOS EEBMOSAS ABE-cas, propias para salones. Informan en Jesús María, número 113, bajos. 51833 | i día 
P O R L O S H O T E L E S 
Molimiento de pasajeros 
HOTEL ZNOLATXBBA 
Entraron ayer: 
Dootor Francisco Pérea y familia; F. 
S. A., de Chahaunew, do Ermita. Orlen 
te; Mrs. Hakluman, de Bethlehoml, Pa; 
Haktennaa, de Bethleheim, Pa. 
•Cuando la sangre se debilita y empobrece, no es debido más que a la disminución de glóbulos rojos. Esto se nota fácilmente en la pali-dez de la complexión, falta de ape-tito, mal humor inhabitual y una sensación de debilidad general. Alt principio no es peligroso; mejor' dicho, mucha gente ni siquiera lo nota y pasan asi varios días pen-sando que al siguiente so sentirán mejor. 
El peligro grande yace en la po-sibilidad da caer enfermo, en cu-yo caso el cuerpo sufriría conside-rablemente, puesto que le faltarla la fuerza y resistencia que propor-ciona la sangre roja y rica. 
SI se toman a tiempo y con re-gularidad unas cuantas botellas de Pept )-Mansan de "Gude" son de gran ayuda. Mejora la calidad da la sangre añadiéndole glóbulos ro-jos. Hacen desaparecer la debili-dad, mejoran el apetito y la com-plexión. 
Puede usted conseguir en su bo-tica el Pepto-Mangan de "Gude" en forma liquida o en tabletas. Ad-quiera el verdadero, que lleva el nombre completo Pepto-Mangan do "Gude" escrito en el paquete. 
HOTEL TELEOHAEO 
H. M. R̂ muy y señora, de New York; 
Alberto Cabrera, de Nlquero, Orlente; 
doctor R. G. Hernández, do Santiago 
de Cuba. 
HOTEL PLAZA 
Francisco Dago, de Zaza del Medio; 
doctor Pedro Puig, de Camagiley; Pe-
dro Darlas, de Cabalguán; H. J. Sala-
zar, del Central F.eé: W, H. Me. Cou-
logh, de Hartford, Coom,; M. (Sbldblatt 
^ -señora, de CSnclnnattl, Oblo; Lee 
Fltzslmmons, de Cincinnatl Oblo; O. 
Uria y señora, de San Agustín, Fia.. 
Eulogio Azconegul, de Cienfuegos; lí. 
M. Murphy, de Richmond, Va.; Mrs. 
Frank M. Chapín, de Pine Meadow, 
Conn; Mra. Alexander Lannond, de 
Washington. 
dependiente. Unico inquilino. I a TtABITAOTONBS EN TENIENTE Bey J L I . 76, a ?30 y $25, con agrua corriente 
y balcón a ta. «-alie, Xambi-'u 'Un 4.w»ito 
d«partaiuenta.de_esquina en $38. Pcrao , Vendo a *3,S0- va«r-£t'ro aj lado, de 6 «ondo, .o fia- p,,,. 540.-Otré"«e 7 poP4>«;'-¿SHe co tías do moralidad, maa «n dor. 51827 
C I A R E S YERMCb 
GANGA: SOLAR DE 20 POR 40 
Infatizóft, entre Pruna y JmOi  Alonso, 
A vivir bien y por poc* dinero, en 
c ntado y resto'en üíi año. Informan en Agua-cate, 38; A->272. De a a 10 y de 1 a 3, 
. 
Prado, 123, «e dan haWtacione. y co, ^ * Concha> vendo 
mida » O r cuarenta oen*Oa mensuales. 1 vtirias iarcéftts de terreno ccrti'lás medl-Kiss-t 1 rnc l'}aíi stKtil-ntPS: 5, 6, 7, 8, 9. tOi 11, 12, j P " * ! 08 .r->>u\̂ i ÍÜ£ienr-í 13, 14 y 20 de frente, pop'̂ 'de fondo. 
| / N LA CASA E S T R E L L A , 22, ALTOS, A $3 . Ti vara, jtór.te contad.». Otro de 1 J B«' alquila una babitaeiooĉ  para, I 11 Pior 28, un-Justkla y Rodríguez. In-iina « dos peraonafe. Es casa tranquila.; íorh-.a au .̂ '.ueño .en. Af;uacat̂  3H. De y «i» tniena famUla. 
61849 Sl_die. 
SABIT ACION SIN ICTTEBJ,BS, COLN . visita,, a,,!^ calle, servicio y baño p̂ ivadots, en casa de familia de morall 
« a 10 y do l a s . A-9273. 
B O N I X A T ^ Q Ü I N A 
dad, .se. (•.i-<<,- a qábalUro' solo, 'ds 'mor^ i lldad, Ko haír- uijlos. Referencias. Prp̂ rer , ¿aradero y Ho, I, altos, primer piso. 61834 " i ene. 
EN MUBAií^ sTT'ÁLtOSr BB i i -quilan dos espléndidas habitacione-s anaueblada.s, juntas o separadas. Casa pequeña, t "| nquila d̂  .moralidad. , S% piden referenoiâ . ^PT«C1O ,̂ eoonómicos, 61854 7 ,ené. , 
i 20-15 froatei pep̂ áp de íqpdcK Avenida de Reatria y. Segiimla, lo, maa alto y pln-Vlborn* a. do» «uadras del Calzad» V.Uxikrti, precio 4 paaô  var». parí̂ '-rontudo.. i.Otro de 6 por 20, Dueño. A. del Busto, Aguacate, 38. A-02W3. I * 9 a 10 y de lí á 3 
CASA DB HUESPEDES: SVLUETA. 83. se .solicita una mujer limpia y trâ ujad'H'u, con referencia?, que no ea P?«sontei la ûe no sea" peninsular. 
frma •. Vi •'y jti.ea», >i. 
S E N E C E S K A N 
C R I A D A S D E W A N G 
Y M A N E J A D O R A S • 5' » 
B184* •-
TTJX\ ser^jj' mĵ anairtb,. 
vfendb .% 5.10 6, 7. 8, 9. 10, H, '12, 13, 16 frente por 20 de fonAo. •Corrió ga»»ga(, $8.95 vara, parte contado. A v en i da • Beá» tflz "y Begiftía, a dos cuadras de la Cálzada y paradera Víbora—Otro al''la^ do, de 8 pí̂ ')20. Dueño: A,/•*ol Bustní, Aguacate, 3».'^ 9273, De'» k Wy»'** 
HOTEL PASAJE 
.Entraron ayer: 
M. Arui, de Matanzas; doctor M. A. 
Trujillo. 3o Cienfuegos; R. Berrayarza 
OQ Cienfuegos; Paulino Osorlo, de Cal-
barién; doctor Víctor Rlvas, do Pinar 
del Río; H. P. Bonnard, de New York; 
L. C. Hormaza, de Cincinnatl; G. Petrl-
rena, del Central Conchita; J. A. Hart, 
de Chicago 111.; Mlmmie Maccey, de 
Rock HUI. Malvy Me. Coy, do Rock 
HUI; Nell ílroom. de Glasgow Ky; Myr-
la Morris, de Valdosta Ga.; Loulse 
Mendelshonn, Julsa, Okla; Marjorle 
Moore, de Dleste^ Ga.; Beolah Delas-
dernler, de New Orleans, La.; Ellza-
beth Whlte, de New Orleans La.; Ka-
therine Hagerty, de Grensford, N. C-; 
Byrd Robertaon, La Grange, Ga.; Miss 
Hyla Beanden, Carodem N. J.; Mrs. 
Thos Charlea, do Greenville, S. C; Mrs. 
Reever. de. la Ciudad.; Othella Whaley, 
de Mayfleld Ga..'Eduardo Orozco; J. 
W. Elliot. de Talladega Ala.é; B. P. 
Weskey and wife, de Nashsville Tenn.; 
Teniente Urbedo y seftora, de la ciudad; 
J. González, de Matanzas; J. Rodylguê  
Silva y señora; Ernesto Pérez Barre-
na, de Bayarao; Pedro Fernández, de 
Junta San Juan; Ramón Hernández, de 
Santiago de Cuba; Severlno Peláoz, de 
Caibarién. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
APOSTOLADO DR TVELKX: LOS 
AVIAOS Y ABSTINENCIAS EN 
CUBA, PARA EL AÑO DE 1922. 
Obligaciones del Cristiano en los 
doce meses del año. 
Enero: * 
La misa y el descanso dominical. 
Febrero: 
La misa y el descanso dominical. 
Marzo: • 
La misa y el descanso dominical. 
Empieza la cuaresma el día lo. 
Ayuno con abstinencia el Miércoles 
de Ceniza y todos los viernes. 
Ayuno sin abstinencia los demáa 
miércoles. 
Confesar y comulgar en el tiempo 
pascua^ 
Abril: 
La misa y el descanso dominical. 
Ayuno con abstinencia el primer 
Viernes y >Bl Viernes Santo 
gu PBOGBAMA Día 31: a las siete y media de la tar-de, Salve y Letanías. Día 1: a las sieta y media, misa de comunión, con plátlc*, por el reverendo padre Director Manuel. Serra, Sch. P. A las nueve misa solemne, con sermón, por el R. P. Juan Pulg, Sch. P. A las siete y m̂ dla de la noche se rezarán los ejercí % as piadosos propios de la festividad, predicará el R. P Ma-nuel Marín, Sch. P,, y finalmente, des-pués de bendecir o Imponer las meda-llas, se aplicarán las Indulgencias con-cedidas. Los señores asociados se servirán lie-ver en esta fiesta la medalla de Nues-tra Señora. 51825 81 dlc. 
IGLESIA PARROQUIAL DE LOS 
QUEMADOS DE MARIANA0 
FIESTA AL NIÑO JESUS DE PRAGA El domingo lo. de enero, a las 8 y me-dia de la mañana se celebrará en esta Iglesia una fiesta en honor del Niño Jesús de Praga. El sermón está a car-go de un Rvdo. P. de la Compañía de Jesús. % Se suplica la asistencia. 
Bl Párroco. 
51753 31 d 
Muy Ilustre Archicofradía del San-
tísimo Sacramento de San Ni-
colás de Barí 
El próximo domingo, 1 de Enero de 1922, se celebrará la fiesta anual, y la toma de posesión de la nueva directiva con el siguiente programa: A las 7 y inedia de la mañana, misa de, comunión general, sirviéndose un es-pléndido desayuno. • A las 8 v media, solemnísima fiesta ejecutada a toda orquesta por el pro-fesor y portolés, oficiando el Rvdo. P. Juan J. Lobato y ocupanao la Sa-grada Cátedra del Espíritu Santo el elo-cuente orador sagrado Monseñor Santia-go G, Amigó, Proto-Notarlo Apostólico Después de dicha fiesta habrá pro-' cesión y reserva de su Divina Majes-tad. Kn nombre del Presidente de esta 
E] vapor 
P . d e S a t r ü s t e g u i 








SAN JUAN DE PUER-
TO RICO, 






4 DE ENERO 
Devánelo la correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
ci billete. 
Sólo admite pasajeros para Cris-
^ d l T t ó ^ Sabana Curacao. Puerto Ca-
bello. La Guaira y carga general, in-
cluso tabaco, para todos ios puertos 
de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
las personas amantes de Jesús Sacramen-tado. Mario Santnrio. Secretarlo. 51715 1 e 
PARROQUIA DEL ANGEL 
, APOSTOLADO DE LA ORACION 
El domingo lo., a las 8 a. m., tendrá lugar la comunión reparadora. A las 9 a. m., misa solemne con ex-posición del Santísimo y sermón. 51696 1 e , 
PARROQUIA DEL ANQEL 
ADORACION NOCTURNA. VIGILIA DB 
FIN DE AÑO 
j El Consejo Directivo acordó celebrar 
Ayuno"iln abstinencia los dos prl- I la Vigila de fin' de año en la siguiente 
meros miércoles y el Jueves Santo. \ io y media p. m.. dará princi-
Mayo: Ipio la Vigilia con la Junta de turno. A 
La misa y el descanso dominical, ¡las 11, salida de la Guardia, canto so-
T _ _4-_ „ _i Hocpnnan ol día 2̂  l«nine del Invitatorlo del Santslmo y La misa y m u^aumj C4 u«» i conslderaciones reg amentarl á 
Jueves de la Ascensión. Director Espiritual. 
Junio* Seguidamente el Excmo. o Iltmo. Sr. 
T„ „ ' , . J ^ „ . 0 ^ „ ^ /I^_.I_Í-„I Obispo dirá la Santa Misa y dlstrlbul-
La misa y el descanso dominical, j rá ^ Sagrada comunión a fieles pre-
La misa y el descanso el día 15, jsentes que estén debidamente prepara-
Jueves del Corpus, y el día 29, San i dos 
Pedro i San Pablo 
SOLARES 
H O T B I i SEVTXaXiA 
jî ptraron ayer: 
A. Staples, del Central Hershey; 
Î üS, R. H. Ligget, de Washington D. C. 
A. C, Ll̂ gct. de Washington. D. C; J. 
¡E, K:inders and Wife, de Mllwaukee, 
! WU.. E. B. Ulman and Wife, de Ha-
tplsburff, Penn.; W. B. Scott and •vvlfle 
fondo. Miguel, Washington, D. C; Geo. Cobb, de 
»Tgyf?';Oi''lr>̂ ltt>e> âiMa *m¿¿elr9TMyv-a.áo, reparto I JÍ^JÍ JÑest; E. Nygard, de Key West; 
" "(Juz. gsljoíix-AIlss E. R., de Washington, D. 
SOLAR 
La áspera de Pentecostés y la 
i víspera de San PecTro y San Pablo 
i abstinencia sin ayuno. 
Julio: 
La misa y el descanso dominical. 
' Agosto: 
l La misa y el descanso dominical. 
La misa y el descanso el día de 
I la Asunción. 
El día 14, víspera de la Asunción 
abstinencia de carne sin ayuno. 
Septiembre: 
La miaa y el descanso dominical. 
Octubre: 
La misa y el descanso édomlnical. 
Noviembre: 
La misa y 
La misa y 
Todos los Santos. 
Diciembre: 
La misa y el descanso dominical. 
La misa y el descanso al día 8, 
la Inmaculada, y el día 25, la Na-
tividad. 
Ayuno sin abstinencia el Viernes 
| de Témpora, día 22. 
La abstinencia de Noche Buena se 
; suprime por caer en domingo. 
La Adoración Nocturna de la Rabana invita por este medio a sus asociados y a los demás amantes de Jesús Sacra-mentado. 51791 31 d 
Todo pasajero que deseníbarque en 
Cristóbal deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el Sr. Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje s61o serán ex-
pedidos hasta las DIEZ ¿ti día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario, antes de correr-
las, sin cuyo erquisita serán nulas. 
el descanso dominical, 
el descanso el día lo. 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
• DIA 31 DB DICIEMBRE A las 7 y media p. m. Exposición del Santísimo. Rosarlo, Motetes y Sermón de Acción de Gracias por el R. P. Anto-nio Arlan, S. J. 
Despuós se cantará el Te-Deum por los PP. del Colegio y terminará con la bendición solemne que dará el R. P. Pro-vincial. Día lo. de Enero: Fiesta onomástica de la Compañía. • A las 8 y media'a. m.: Misa solemne con orquesta y sermón. La dirá el R. P. provincial. S. J.; T predicará el R. P. Luis Garrote, S. J. Se gana indulgencia plenaria.-51614 ti d 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la «nayor clari-
dad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores, im-
pondrá el conslgaalario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
la la ftie San Miguel, bodega! 
—-tm» 
l>arrJltcef V "̂Ww1 r eervi sa. 11*r.t ;Informas an Aguila [I .> 
¡'.íbciNERAS 
S O L A R E S Q U I N A C A L Z A D A 
Mida i G ú*AH,Ui p 
Q.̂  /f&ff, y Mrs. Judson 
Wasl̂ mton, D. C. 
! TRIDUO 
Los P. Dominicos celebrarán los 
I días 29, 30; 31, un solemne triduo 
D. Cobb, de al Niflo Jesüs; el día primero será 
la fiesta principal con procesión. 
a y 
Busto, Aguacate, 3 y? da ;1 
ufio, xU- d 
De 9a 
U dio 
SK SOMCrrA UNA BtfBKA COCrNB ra 5eposl«r*, lía de trac-f reffrenctas y fto «íuaj.r comld». Campanario, lia, eptrí; Salud y Dragonea 51845 H dio 
OFRECEN 
Y MANEJADORA 
SB DESEA COI.OCAX TTMA JOVEN de manejadora o para cuartos. Es cariñosa •'fcbn los niños y ti«ne buenas referencias. Si no «a casa de moralidad quô jiâ sQrpjMWenten.i Sol, |5, altos. 
51̂ 3 i i » mmrr. r 81 ^ 
SE SJEBEA OOXiOCAB TTO^ AlTZÚT es-Péñola para rpuohacha de rnáito q •re manejadora, enriende de cocina a la «•Dañóla y algunos platos a la criolla. Caftta Liara, número 3. .^43 81 dio. 
solar; hay pagado a cuenta AmpljífciffL fthn9a>4ar«s, os. n̂tre l.ín. | y Mc>tPl endosé .JNflrftSJl3 i | r 47, £4 ffenS*- En 




HOTEL PERLA DE CUBA 
Entraron ayer: 
Ram̂ 'n Plasencla. de Pinar del Río; 
Juun. Arias, de Carrejo; Sr. Bernal, de 
Artcnitpa, R. Bartlch, de la Habana; 
Ivan dujlbano, de la Habana; Tomás 
ValqW.'/ae ia Habana; Vicente López, 
(̂ 'e la TÍabâ a; Pedro Reyes, de la Ha-
bana Títi, larris, de Isla de íinos. 
i t RUSTICAS 
II l l 
V ^ f ^ ú f n ^ c t s a ^ d ^ m ^ . ^ ^ f a * ' parfldar^^éfejPunta B|:tvi..,1̂ tfw> río." pozo, frutales, frutos mAnoros. Pnmé-M«,'ni»Aí-Teiéídho 1-3353, de 12 a 3. García, 
fe? 
DINERO' E HIPOTECAS 
HOTEL AMERICA 
Entraron' ayer: 
A. Mu£0t de Los Palacios; J. Ran-
klu y fajnÚ'a, de Key West. Magín Roo 
qe Cienfuegos; María Fernández, de 
Cienfuegos; Adellnda Alvarez, de Pi-
nar dftl Río; Adela Rodríguez, de Pinar 
del Río; T;. Bolea, de Nueva Paz; J. 
M*rant, .del Marlel. 
COFRADIA DE LA ASI NCIOX EX 
SIT'RA .̂TO DE LAS BEIDITAS AL-
MAS DEL PURGATORIO, DEL TEM 
PLO DE BELEN 
Esta Archicofradía celebra el lu-
nes próximo dos de enero, su fiesta 
mensual en sufragio de las Bendi-
tas Almas del Purgatorio. 
A las 7 y media de la . nSañana, 
Santo Rosario y piadoso ejercicio. 
A las 8 a. m., Con înión general. 
Misa cantada de Réquiem y solemne 
responso al final. 
María Santísima se interesa gran-
! demente por las almas del Purgato-
rio, estas necesitan nuestras oracio-! de señoritas 
! 51463 
IGLESIA DE PP. PASI0NISTAS 
| ULTIMO DIA DEL AÑO La Archicofradía de la Guardia de Honor consagrará este día al Sacratí-simo Corazón de Jesúa dedicándole al recogimiento y a la oración. 
A Jas 7.30 misa de comunión gene-ral, en la cual harán su primera co-munión 40 niños de la Catequeala. A las 9, misa solemne con orquesta y sermón a cargo del M. I. Provisor doc-tor Manuel Arteaga. El Santísimo estará expuesto todo el día. A las 5, rosario, preces, sermón por el R. P. Serafín de S Agustín. C. P. Te Deum, bendición y reserva. Día lo. del año: a las 9.80, misa so-. lemne «n la cual predicará el P. Su-1 perlor. Benigno de S. Buenaventura. Por ! la tarde a las 5, rosario adoración y .bendición eos el Niño Jesúa. ! 51402 , 81 d 
> cna «pafloFS 
COUNERAS 
HOTEL LA ITHIOH 
Eplv̂ 'on ayer: 
WíUüuiin H. Hugglna, del Central Cu,. 
nŝ ua: Alexander Kommel, (He Sien-
tuego») doctor Ernesto Castro, de Cár-
¿̂ H4ftiirjullo Castro, de Cárdenas; Raúl 
Dinero en hiootecas Se facilita en tO- castro, d» Cárdenas; Geo E. Sbellton, 
da^C&tifadJk. Hattáliá, • bámo» y le ( harleston. Va.; C. J. Rodríguez, reparto^** WAio más^Baitf^i p l a - | ^ ^ 0 d' Avlla: c^»0 f^oz . de ' • «vj J ^ CUaguegoíi. W. Eggers, de Santiago de »a; operaciones en 24 horas, con gran • 
reserva. Informan en Real State, Agua \n 
T I i V * t t a f • D e ' V10 POR LOS PUERTOS D E CUBA 
n̂ s. 
LOS 15 JUEVES AL SANTISIMO 
Iglesia de los P. P. Carmelitas 
LINEA Y 16. VEDADO 
El Jueves, día 29 del corriente me», 
continúa en esta Iglesia el ejercicio de 
loa Quince Jueves al Santísimo Eacra-
mento. A las ocho de la mañana, misa de co-munión general. A las cuatro y media de la tarde, ex-posición del Santísimo; a las cinco, ro-sario, ejercicio eucarlstico, plática y re-serva. Predicará el reverendo padre superior de la Comunidad. La música está a cargo de un coro 
29 d 
El Vapor 
M O N T S E R R A T 





sobre el é 
4 DE ENERO 9 
a las cuatro de la t¿rde, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puerto». 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Se suplica, pues, a las asociadas 
y demás fieles concurran a tan pia-
doso acto, acaso alguno de sus deu-
dos espera por una oración para su-
bir a la presencia de Dios. 
CULTOS DEL DIA 
Hoy a las 8 y media solemne fies-
ta en la iglesia de San Felipe en ho-
nor de Santa Marta. Se bendecirán 
dos imágenes (Te- la Sánta y el nuevo 
altar. 
i En los Carmelitas del Vedado y en 
i San Nicolás, ejercicio piadoso de los 
I Quince Jueves. 
I • Lorenzo BLANCO. 
I.OCA» T7NA HUCHA- SVlCPírl,R 
para casa'de corta fa- 0 O h  ípaflóm para casV <ft > dUptn fa W J * O.*ÍM« iŵ anatrimonlo, para cocinar y limpiar o si no para criada de ,n 7̂o?oIníormaf en Monte, 76. altos. 6̂l852 * 81 día 
un i 
CHAUFFEUR 
rrsKrrmjrwt B S ^ A ^ O Í «TSOAKXOO 
recién ¡legado de los Estados" Uni-
i 49 no, con poco deScuento. Xeptunó y flUM íJbWjflotf.̂ 'fltOdega. 61850 l ene. 
DIA 29 DE DICIEMBRE 
tro Aseria- i Marla entró a cargar azúcar. Entró CAYO MAMBI.—El vapor Santa 
( Este mes está consagrado al Nacl-! miento de Nuestro Señor Jesucristo 
VAPGRES DE TRAVESIA 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PARIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(ante» de A. LOPEZ y CA.) 
(Provistos de la telegrafía sin kilos) 
Para lodos los informes relaciona-
dos con esta Conpañía, dirigirse a su 
consignatario, 
MANUEL OTADVY 
Sal Ignacio, 72, alto». Telf. A-7900 
MUEBLES Y PRENDAS 
na,, Jt̂  i f̂ticurtttie» de comercio, ptóctlcb en con referencias. Informan 
LEAN LAS FAMILIAS 
Soy el , j lavabos, crlrrco, alomán. el telé- Factorti 51848 
r^S&^?a particu- h«n una 8mM!i;.i , lar • comercld. So pr«»fSMrfamViia pu- û adaft l̂ SoMb tato diente, sabe trabajar toda clase de má- y F̂ pfa Ter£=i Ceír 
el vapor Principe a descargar pe-
tróleo crudo ep el muelle do Fun-j 
ta Gorda. 
NUEVITAS.—Entró el vapor Gros 
bilí en lastre procedente de Arti-
lla, salió el vapor Nlquero para Man 
ti con carga general. 
MANZANILLO.—Entró «el vapor 
mentó Anlta, procedente de M d̂ia Luna, 
és M. i con pasaje: el vapor Fausto proce-
\¿i dente de Nlquero con pasaje, salió 
el vapor Anita-para Medía Luna con 
general; para Niquero el va-
Tomás Beatti. con pacaje, el 
Bar Lock vapor Marta para Santa Cruz del 
* Atocha sur con carga y pasaje, 
i ene. BATABANQ.—Entró el vapor Cam 
Los pasajeros deberán escribSir so-
bie todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
tedas sus letra* y con la mayor cla-
ridad. 
Su Consignatario 
< MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, alto». Telí. A-7900 
El hermoso trasatlántico español 







20 DE ENERO DE 1922 
'as cuatro de la tarde, llevando ,: 
PassenUeriFreioKT Services from Ne^YorC 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S ^ 
F L E T E T 
E U R O P A 
, Los vapores más granas. ^ 
rápidos y mejores del mundo 
Para informes acerca de lai f. 
UTTLE & BACARISSE 
& Co. Ltd. 
LampariDa, No. 1, altoi 
_ HABAIf A 
W A R D U Ñ E 
Vapores americanos de pasaje-
ros y carga. Salen periódicamente 
de la nabana, para 
NEW YORK, PROGRESO 
VERACRUZ, TAMPIC0 y' 
^ NASSAU 
Para más pormenores, dirigir, 
se a 
Oficina de primera clase-
PRADO. 118. Tel.A^154. 
Oficina de segunda y tercera clase • 
MURALLA. 2. Tel. A-OllB 
W. H. SM1TH 
Vicepresidente y Agente General 
OFICIOS. 24 Y 26. HABANA 
L I N E A P I L L O S 
El hermoso trasatlántico español 
BARCELONA 
de 10.500 toneladas. Capitán 
MOTA. Saldrá de la Hab ana sobre 
el día 5 de enero próximo, admi-
tiendo pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
El hermoso trasatlántico español 
INFANTA I S A B E 
de 16.500 toneladas. Capitín 
GARDOQUI. Saldrá de este puerto 
sobre el 18 de enero, admitiendo 





J a r a más informes, dirigirse » 
sus Agentes Generales: 
SANTAMARIA y ClA. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-308Z 
HABANA 
COMPAGNIE GENERALE TRANS. 
ATLANTIQUE 
Vapore» Correo» Franceie» bajo «•» 
trato postal con el Gobkrao Frase* 
El vapor correo francé» 




10 DE ENERO 




20 DE ENERO 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1^ 
"Lafayctte" saldrá sobre d 
febrero. . , 1 1 8 * 
'•Espa?ne". saldrá sobre el 
marzo. u « -1 '5 
-Lafayctte". saldrá sobre « 
abiil , , , ,1 13 <k 
-Espasne". saldrá sobre d 
mayo Flandre". Saldrá sobre el 
jumo 
AVISO 
a lo? señores pasajeros, tanta españo-
Juhiioo circular.—Su Divina Majes-1 les como extranjeros, que e.ta Coni-tad estA de manifiesto en la Iclesla de , • # • < Santa Teresa. j oanla no despachara ningún pasaie 
santo., Tomás ^TETntorberír. arzohfs-' P*'* España, sin ante» presentar »us ) correspondencia pública, que sólo 
po. mártir: David, rey y profeta, y Te6-• pasaporfea. expedíaos o visados cor admite en la Administración de V̂ o-flmo. Crescendo, confesores: santa Abl-i , _ ^, V J r Rail, esposa del rey David. el señor Lonsui de tspana \rreo». 
Habana. 23 de abril de 1917. í 
El 
"Espagne", saldrá sobre el 8 * 
se 
vapor 
Santo Tomás de Cantorbery. era de una familia distinguida por su noble-za y por su piedad. Nació en Londres, el 21 de diciembre del-año 117. Sus pa-dres le "pusieron el nombre de Tomás, por haber nacido el día de este Santo Apóstol T-a penitencia fué. por decirlo así, su paslftn dominante y la profusión y H-berailldad con los pobres, a quienes Ja-más rehusó la limosna, hacían tod̂ is sus delicias. Nuestro Banto fué orde- í -_|Jr¿ r>ara nado de presbítero el día 2 de Junio y • •aia'a *,ara ni «lía slcrulente fué consaerrado obispo i 4e Cantorbery, con general aplauso. ' 
A L F O N S O X U 
Capitán: C. MORALES 
VERACRUZ 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
"Flandre". «Wrí * 
septiembre. j 28 * 
-Espagre". saldrá sobre 
octubre. kr̂  el 25 * 
"nanlie**. saldrá sobre * 
noviembre. •! 25 ^ ^ 
"Espagre" saldrá sobre d ^ 
cicir.bre. Ur̂  el 21 * •nandre". saldrá sobre « 
mero de 1923. 
i Los pasajeros deberán escribir to-i 
la ' l l n 0 ' « » 
3 y o ' c u . 
A J E R O S y 
A 
l m u n d o . 
:a de l a j ^ 
d i r í j a n s e • 
^RISSE 
1 , a l t o i 
I N E 




3res, d i r ig i r . 
'a c lase: 
T e l . A ^ 1 5 4 . 
e rcera clase: 
T e l . A - O I I B . 
ra 
inte Genera], 








0bre el 28 * 
,bre J ^ * 
.1 25 * * 
¡re el ^ 
)bre el ^ , 
n t i c o español 
N A 
jas . Capi tán 
habana sobre 
ó x i m o , admi-
L: 
J ^ P A I M 
TENERIFE 
\ N CANARIA 
Ü O N A 
n t i c o español 
A B E L 
k s . Capi tán 
e este puerto 
>, admitiendo 
i r a : 
: E L O N A . ' 
s, dir igirse » 
a : 
y C I A . 
f o n o A-308Z 
U - E TRANS-
UE 
eses bajo 






OPA EN 1 ^ 
obre el M * 
3bre el 18 * 
(obre el '5 * 
obre e! ^ 
.bre el 11 de 
.obre el 8 * 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 1 P A G I N A Q U I N C E 
c M I D A S E X T R A O R D I N A R I A S A 
PRECIOS E X C E P C I O N A L E S 
por los lujóse» y r á p i d o s v a p o r w -
••RoussaioQ". s a l d r á sobre el ¿ 3 de 
' ^ o u r J o n n a i . - . s a l d r á .obre el 25 
¿ C X u s j : o n , s a l d r á sobre e l 25 de 
junio. ^ 
N o t a : E l equioaie ¿t oodcf;a ser* 
fomado por la t e rn ta r rac ioue i d d 
anchero ¿ e la C o m p a ñ í a que e s t a r á n 
tratadas al muelle de San Francis-
«v entre los dos espigones, solamen-
(as D I E Z D E L A M A S A N A 
¿el oU de la salida del buque. D e v 
•és de esta hora no se rá recibido 
¡^ngún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y nes-
go se e n c a r g a r á n de llevarlos a bordo. 
U N E A DE N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
P a r í s , 45 .000 toneladas y 4 hel i -
ceS; Franco, 35.000 toneladas y 4 h é -
lices; L a Savoie, L a Lor ra ine , L a f a -
yeite. Rochambeau, N i á g a r a , etc. e t c 
Para m á s informes, dir igirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apar tado 1090 
T e l é f o n o A - 1 4 7 f 
H A B A N A 
SE V X N E TJWA MAQUINA DE P E A » , char, completamente nueva, muy ba-
rata en la t i n t o r e r í a La I s l a San Ra-
fael, 96. Te léfono M-3956. 
6U21 29 A 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
M I S C E L A N E A 
PI A N O , 8E V E N D E UNO, H A M I E -ton, nuevo, un juego sala, tapiza-, 
do y laqueado; otro de comedor; un chif-
. ler;,,un escritorio plano. 4 sillones y 
«• • * r * - caoba. San Migu«l. 145. 
. o i b y y - ^ 
V ^ , ? . ? ^ 1 1 " A N O A D E M A N T a 
. muJ 1TJ0-' uso, cuerdas c ruzada» 
tres p e d á i s , l i r a e n í e r ' z a de a o r c . pa^ 
rantizado sl.-j comei.in muy baraje Je-
s ú s del Uon:»» 99 •«^«». Je 
51768. »1 d 
DE OCASION. V E N D O UNA T 1 C T B O -la nueva. Víctor, se da barata. I n -
forman: Teléfono F-2175. Vedado 
61548 30 d 
VI C T K O D A : S E V E N D E CON POCOS d í a s ae uso. costado 45 pesos 
con doce plews, en 17 pesos; un juego 
cuarto laqueado, 175 pesos. Una carpe-
ta para tenedor de libros con su ban-
Queta. 3o Pesos. Un juego de sala de 
¡ caoba SO pesos. Una m á q u i n a de es-
I c r ib l r Lnderwood, un protector de che-
¡ ques, dos archiveros, una caja de hle 
: r ro imi tac ión caoba y algxinas cosas 
, m á s . X rge l a venta por fa l ta de local 
San Nicolás ; , 50. bajos, 
i m 51505 2» d í a 
SE V E N D E UNA P I A N O L A M A R C A Rica, casi nuera, se da en 500 pe-
sos con SO rollos y rollero. ^u tde verse 
de 9 a 3, en AcoSta, 6 1 . 
51510 2 dlc. 
Q . R . S. 
EMPRESA N A V I E R A D E C U B A 
S. A 
S A N P E D R O 6 . 
H A B A N A 
Vapores de la Empresa: 
" R A M O N M A R I M O N " . " E D U A R 
DO S A L A " , " C A R I D A D S A L A " . 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " . " G I -
B A R A " . " H A B A N A " . " L A S V I L L A S " 
" JULÍAN A L O N S O " . " P U R I S I M A 
CONCEPCION". " R E I N A D E L O S 
ANGELES" . " C A R I D A D P A D I L L A *. 
" L A F E " . " C A M P E C H E " Y " A N T O -
U N D E L COLIGADO". 
COSTA N O R T E D E C U B A : 
Habana, C a i b a r i é n . Nuev i t a s^ T a -
wfa. M a n a t í , Puerto Pa^re, Gibara , 
Vita, Bauss, Ñ i p e , Sagua de T á n a n i o , 
Baracoa. G u a n t á n a m o y Sant iago de 
Cuba. 
REPUBLICA D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y San Ped io de M a -
corís. 
PUERTO R Í C O : 
San Juan, A g u a o i l l a , M a y a g ü e z y 
Pones. 
COSTA SUR D E C U B A : 
Gentuegns, Casilda, T u n a : de 7.K-
ta. J ú c a r o Santa Cruz del Sur, Gua-
K-ihal. M a n . ' f n i ' l o Niquero , Ensenada 
jdc Mora y Sant iago de Cuba. 
ICOSTA N O K J E D E V U E L T A ABVIJO 
Gerardo, B a h í a Honda , R í o K í i n -
to, N i á g a r a , Berracos. Puer to Efpc-
r.inza. Malas Aguas . Santa L u c í a . Rio 
(fcl Medio . D i i m s . Ar royos de M a n -
tua y La Fe. 
I I M É L J M Í W ^ J L , . • -1 
M A Q I I Í N A K 1 A 
I N l ' U B T U I A L E S : VENTJO T A N Q U E S 
X n-dondos y cuadrados^ de 1 a C0 p i -
Baa Un motor de pe t ró leo Fay Morse, 
M H'. P. 800 pesos. Calderas verticales, 
horlKontales. de 8 a 100 H. P. con sus 
máquinas, Donkeys de 1 a 6 pulgadas 
oon i?us regtvlrw^ores. Un elevador de va-
por, de 80 ravstros, 300 pesos. Una plan-
ta ié hlolo, clnvo toneladas, 800 pesos 
•In « impresor . IJna caldera Bacon y 
Wllcop. 106 H. .P. 2.000 pesos. Una 
pílinta de tostar feafí de bola alemana, 
175 pesos. Caldera Locomóvi l , 70 H , P. 
1.100 pesos. Pos pailas para hacer Ja-
bón. 800 cajas de cada una se rpen t ín . 
HB.KS. Caldera dos p u l g a d a s 10 C. Un 
Punzón h id ráu l i co paiivro. (TO pesos. Otro 
floreo, 20 pesos. Un tanque ovalado pa-
ra camión, de 15 por ff por 4 pies, 500 
pesos. Todo lo garantiVo probado, co-
nio nuevo y barato. C. Fe rnández . Apo-
*«ca 51. Teléfono A-9218. 
51508 6 ene. 
M A Q U I N A R I A D,^ U S O 
Calderas de vapor , mofares p e t r ó l e o , 
trituradoras de piedra , compresores de 
aire, dinamos con motor de vapor , mo-
linos para cereales, pailas de cobre 
Mncillas y de doble fonda , cepillos 
P*ra madera, recortador de h ier ro , 
máquinas de vapor , poleas de made-
U , pedestales, cables de aceto de dos 
7 media pulgadas d i á m e t r o , tubos pa-
ra agua, etc. J . B a c é r i s a s . Inquis idor 
3S, altos. 
10689 ¿9 i 
L O S M E J O R E S R O L L O S 
P a r a A u t o p i a n o 
D I S C O S 
A u t o p i a n o s , P i a n o s y V i c t r o l a s . 
A P L A Z O S 
P i a n o s d e a l q u i l e r . 
\ T A I i E A M DE ZARAC DE D A P E D I C l -
• dades, úse lo y se convencerá . ¿ P o r 
quó sufre usted? Use Valeam de Zarac, 
I 5r0^ mlsríl0-. I u l 0 Ar te f io . Bernaza, 72, 
! Habana Teléfono M-3363. Informes 
. o l ' ^a 31 d 
FE U T A S E N CONSERVA. ZCEEOCO-ton es y peras clase extra. Se l i -
quidan varios lotes. También se rea l l -
1 zan partidas de juguetes para Navidad, 
lapices, botones, cordones, etc. Tejadi-
' Uo. 5. 
SI d 
HU M A N I D A D : SED PEDIZ PERPE-tuamente usad Valeam de Zarac. 
I Bernaza, 72. altos. Informes: Teléfono 
M-3363. I t a l i o A r t l f i o . 
51519 30 d 
POR S A N I D A D USESE E N TTODO hogar la Gui l lo t ina para mata- ra-
tas y ratones. La gu i l lo t ina no contie-
ne veneno n i peligro para n l n g - m i otra 
l clase de animales ni seres humv.nos. Do 
venta en todas las bodegas. Para pedi-
dos, te léfoná A-7»71. 
50940 ; e 
A L O S Q U E F A B R I C A N 
Vendo una puerta de calle, de cedro, otra 
interior, de pino tea, doce rejas para 
ventanas, diez persianas para ventanas, 
tres p a ñ o s de rejas para JardiiV. Todo 
es nuevo y buena medida Prefiero ven-
der todo junto, lo doy barato. Haba-
na. 90 y medio, entre Obispo y O'Rel-
I Uy. 
1 _ 61340 1 e 
i E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
[ Los insectos a d e m á s de molestos BOU 
1 propagadores de enfermedades, «u t-an-
I qull idad exige la de s t rucc ión de ellos. 
IXSECTOL acaba con moscai». cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo Insecto. In fo rmac ión 
y folletos grat is . CASA T U R U L L . Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
O F I C I A L 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
" E L I R I S ' 
M . y G . S A L A S 
S a n R a f a e l , N o . 1 4 . 
C10440 5d.-27 
Au top i ano . Se vende por l a m i t a d de 
ru costo con a c c i ó n Standard. 88 no-
tas banqueta y 4 0 rol los . Escobar 170, 
altos, de 9 a 11 a. m . y de 3 a 5 
p . mu 
47702-3 SO n 
SE A P r r a N Y R E P A R A N PIANOS, a u t o p í a n o s y fonógra fos r ' ionta 
a tenc ión y precios reducidos Hube.-to de 
Blanck. Reina, 83, Habana. Teléfono M -
9375. Nuestro lema es complacer a l 
cliente. 
49456 8 • 
Regalo de Pascuas. Se vende p i ano 
a l e m á n , fabricante Ronisch, ú l t i m o 
precio $300 . I n f o r m a n : Glor ia , 8 6 , a l -
tos. 
50870 81 d 
P I A N O S D K A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S v r 
P j a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
IATANOS T A U T O P I A N O S A PIIABOS Los n e'ores v m á s baratos. Huber-
ta de BU^ck. Re"lna, 83, Habana. Te lé -
IJDO, M-0S75. Música , cuerdas, rollos. 
I n n ó g r a r o s y discos. 
494 56 « e 
J O S E I L L A S 
Reparador de Instrumentos de Mflslca 
para Bandas y Orquestas. Facil idad en 
el exp ré s para enviar y recibir. Mar t í , 
27 Güines . Informes, en la Habana: 
Agui la , 99, bajos. , 
50193 15 e 
P E R D I D A S 
Ha P E R D I D O E L D I A D E N A V I D A D por la m a ñ a n a frente a la Iglesia 
Episcopal, Neptuno y Agui la , una bol -
sa de oro tejido. La persona que la en-
cuentre y la devuelva al Hotel Sevilla 
sená g ra t i f i cada 
513C0 
A M A S D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS, 98. Tel . A-397S y A-4204 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de I t a l i a . 11». Teléfono A-J90». 
Estas tres agencias, propiedad de H i -
pólito Suárez . ofrecen a l públ ico en 
general un servicio no mejorado por 
ninguna otra agencia, disponiendo para 
ello de completo mater ia l de t racc ión 
y personal idóneo. 
47036 • « 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA I N C E N D I O . 
O F I C I N A S : EMPEDRADO. 84. 
Pendientes de pago por fa l ta de pre-
sen tac ión de los Interesados, algunas 
liquidaciones del sobrante del año 1915 
que se devuelve a los s eño re s Asocia-
dos, se les avisa por este medio para 
que pasen a estas oficinas a recibir su 
importo, hasta el d ía 31 de Diciembre 
i r ó x i m o venidero, en cuyo d ía s e r á n ca-
ducadas, pasando su .mporte a l Fondo 
de Reserva -én concordancia con el 
acuerdo de la Junta General del día 30 
do Octubre de 1893. 
Habana, 24 de Noviembre de 1921. 
E l Presidente, 
Antonio González Cnrqnelo. 
C9462 3d.-24 n. 8d.-29 d 
A V I S O 
A lo s A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a 
d e E l e c t r i c i d a d de C á r d e n a s S. A . 
A pe t ic ión de accionistas tenedores de 
un n ú m e r o de acciones que excede de 
la cuarta parte de las emitidas y en 
c i rculac ión, se convoca por este medio 
a una Junta General Ext raord inar ia de 
accionistas de la C o m p a ñ í a de E lec t r i -
cidad de Cárdenas ) S. A., que h a b r á de 
celebrarse a las cuatro de la tarde del 
d ía 12 de enero de 1922 en el cuarto 
n ú m e r o 5 del edificio de N . Gelats y 
Cta., Aguiar , n ú m e r o 106, en la ciudad 
de la Habana. 
Los particulares que h a b r á n de tratar-
se en dicha Junta son los siguientes: 
1. —Aumentar a tres el n ú m e r o de V I -
ce-Presidentes de la Compañía , modi-
ficando en consonancia el ar t iculo 26 
de los Estatutos. 
2. —Reducir el n ú m e r o de directores 
que Integran el quorum en las Juntas 
Directivas, modificando en consonancia 
el ar t iculo 25 do los Estatutos. 
5. —Acordar acerca del aumento del 
capital social y consiguiente emis ión de 
acciones. 
4.—Acordar la ampl iac ión de la ac-
tual emis ión de bonos hipotecarlos o la 
omisión de una o m á s nuevas serles con 
g a r a n t í a hipotecarla de las propiedades 
Inmuebles de la Compañ ía o garant i -
zándo las en otra forma con cualquier 
maquinaria u otros bienes que adquie-
ra. 
6. —Autor izar a la Junta Direc t iva pa-
ra emi t i r y entregar como completa-
mente pagadas y liberadas las acciones 
de ampl iac ión del capital social en pa-
go de derechos y acciones* o de servi-
cios prestados a la Compañ ía . 
6. —Acordar sobre dejar sin efecto el 
contrato de arrendamiento de las propie-
dades de la C o m p a ñ í a concertada con 
la Sociedad A n ó n i m a C á r d e n a s E l é c t r i c a 
que fué autorizada por la Junta Gene-
ral de Accionistas celebrada el da 16 
de diciembre de 1921. 
7. —Autor izar el cambio de nombre de 
la Compañ ía y cualquier otra modifica-
ción de los Estatutos que sea presen-
tada a la Junta. * 
8. —Autor izar a la Junta Direc t iva de 
la Compañ ía para celebrar los contra-
tos necesarios para la cons t rucc ión de 
una nueva planta e léc t r i ca , especial-
mente para la adqu i s i c ión de terrenos, 
compra e i lns ta lac ión de maquinarias, 
cons t rucc ión del edificio, fabr icac ión de 
torres, adquis ic ión do materiales y apa-
ratos auxil iares para el funcionamien-
to de la nueva planta. 
8.—Concertar con los tenedores do 
los bonos hipotecarlos emit ido^ por la 
Compañ ía la p ropos ic ión de su hipoteca 
a las que se .constituyen para garantizar 
la nueva serle o serles de bonos que se 
emitan o la l iberación del gravamen 
hipotecarlo de p á r t e de los terrenos pro-
piedad de la C o m p a ñ í a que se destinen 
a la cons t rucc ión de la nueva planta. 
10.—Nombramiento de nueva Direc-
t iva . 
Habana diciembre 27 de 1921. 
Septimio C, Sardlfia, 
Secretario de l a C o m p a ñ í a de Elec-
t r ic idad de C á r d e n a s . S. A. 
61621 30 d 
SECRETARIA D E OBRAS PUBLICAS. 
J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
C I U D A D DE L A H A B A N A — A N U N -
CIO.—Habana 27 de diciembre de 192L 
—Hasta las 10 a. m. del d ía 7 de Ene 
ro de 1922. se rec ib i rán en esta Of ic i -
na (antigua M a e s t r a n s i ó proposiciones 
tm pliegos cerrados para el suminis t ro 1 
de 10.000 kilos de clarlna, y entonces 1 
s e r á n abiertos y le ído» p ú b l i c a m e n t e — 
En esta Oficina se f a c i l i t a r á n impre-
sos de propos ic ión en blanco y se da- 1 
r á n informes a quien los solicite ( f ) 
Gabriel Román , Ingeniero Jefe de la 
Ciudad. 
C 10464 4 d 28 d 2 d S E. 
S ECRETA RIA D E OBRAS P U B L I C A ^ 
— J E F A T U R A D E L D I S T R I T O DE L A 
H A B A M V CERRO 440. B.—Habana, 27 
de d ic iemóre de 1921.—Hasta las nue-
ve y media de la m a ñ a n a del d ía vein-
te y siete de Enero de 1922. se reci-
b i r án en la Jefatura del D i s t r i t o de 
la Habana, proposiciones en pliegos ce-
rrados para el suministro durante el 
Año Fiscal de 1921 a 1922, de ra jón, 
piedra picada y recebo, para las ca-
rreteras do la Provincia de la Habana 
y entonces s e r á n abiertas y l e ídas pú -
blicamente. Se f a c i l i t a r á n a los que lo 
soliciten impresos e informes. (Fdo) X . 
Guerra, Ingeniero Jefe en Comis ión. 
C 10.444C 4 d 26 d 2 d 25 e 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A . — | 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
AVISO.—Impuesto sobra elndastrlas en 
ambulancias y ocupación de terreno 
•a la v ía púb l ica , coa kioscos, s i l lo-
nes de limpieza de calzado. Segundo • 
semestre del ejercicio de 1921 a 1922. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos expresados que pue-
den acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas, sin recargo alguno, a las o f l c l - : 
ñ a s recaudadoras de este Municipio. Mer i 
caderes y Pl Margal l , por Mercaderes, I 
todos los dés háb i les , desde el 2 al 
31 de enero de 1922, durante las horas 
comprendidas de 8 a 11 a. m. y de 1 4̂ a 
3 p. m.. Quedando apercibidos de que 
transcurrido dicho t é rmino , el que fuere 
encontrado ejerciendo los citados con-
ceptos u ocupando la vía púb l i ca sin jus-
t i f i ca r haber satisfecho aquellas cuotas, 
i n c u r r i r á en las penas establecidas en la , 
íey de Impuestos Municipales y «n las i 
Tar i fas vigentes. 
Los contribuyentes por Indus t r i a» en 
ambulancias a b o n a r á n sus cuotas en la 
taqui l la n ú m e r o 10, y los de ocupación 
de terreno en v ía públ ica , en la taqul- , 
l ia, n ú m e r o 8. 
Habana, 22 de diciembre de 1921. 
( f ) M . de Villegas, alcalde munic i -
pal. 
CIO.428 5d-25. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A ¡ 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
P l u m a s d e A g u a d e l V e d a d o 
S e g u n d o T r i m e s t r e d e l E j e r c i c i o 
d e 1 9 2 1 a 1 9 2 2 " 
Se hace saber a los s e ñ o r e s Contr i 
buyentes por el concepto antes expre-
sado, que el cobro sin recargo de las 
cuotas correspondientes a l Segundo T r i -
mestre dle Ejercicio de 1921 a 1922 que-
d a r á abierto desde el d ía 4 de Enero 
p r ó x i m o venidero hasta el d ía 2 de Fe-
brero de 1922 ambos Inclusives, en los 
bajos de la casa de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Municipal , por la calle Mercaderes, Ta-
qui l la n ú m e r o 2, todos los d í a s háb i les , 
de 8 a 11 a. m. y de 1-1|2 a 3 p. m., ex-
ceptuando los s ábados que s e r á n de 8 
a 11 a. m.; quedando apercibidos que si 
dentro del plazo seña lado na satisfacen 
sus adeudos, Incu r r i r án en el Recargo 
del 10 por ciento y se c o n t i n u a r á el co-
bro de conformidad con lo que previene 
la Ley de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo, e s t a r á n 
al cobro los recibos adicionales corres-
pondiente a los trimestres anteriores 
que por altas rectificaciones u otras 
causas, no hayan estado al cobro ante-
riormente. Los Metros Contadores, se 
p o n d r á n a l cobro atn pronto sean re-
cibidas las relaciones de la Secretarla 
de Obras P ú b l i c a s y con t r a ídos por la 
C o n t a d u r í a Municipal , a n u n c i á n d o s e 
oportunamente. 
Con <*1 f i n de fac i l i t a r el pago a los 
contribuyentes se hace saber que de-
ben presentarse a recojer los recibos del 
t r imestre mencionado exhibiendo el úl-
t imo recibo que tuviere pagado. 
Habana. 24 de Diciembre de 1921. 
( f . ) M. V I L L E G A S , 
Alcalde Munic ipa l . 
C10421 5d.-25 
ENSEÑANZAS 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o e I d i o m a s 
Este ant iguo y acredi tado Colegio, que por sus aulas han pasado a l u m -
nos que hoy son legisladores de renombre, m é d i c o s , ingenieros, abogados, 
comerciantes, altos empleados de bancos, etc., ofrece a los padres de f a -
m i l i a la seguridad de una só l i da i n s t r u c c i ó n para el ingreso en los Ins t i -
tutos y Univers idad y una perfecta p r e p a r a c i ó n para la lucha por l a v i -
da . E s t á si tuado en la e s p l é n d i d a Qu:nta San J o s é de Bella V i s t a , que ocu-
pa la manzana comprendida por las calles Pr imera , Kessel, Segunda y 
Bel la V i s t a , a una cuadra de la Calzada de la V í b o r a , pasado el Cruce-
ro . Por su m a g n í . \ a s i t u a c i ó n , lo hace ser el Colegio m á s saludable de l a 
cap i ta l . Grandes aulas, e s p l é n d i d o comedor, venti lados dormi to r ios , j a r d í n , 
arboleda, campos de sport al estilo é e los grandes Colegios de Nor te 
A m é r i c a . D i r e c c i ó n : Bella V i s t a y Pr imera , V í b o r a . Habana . Te l f . 1-1894. 
51606 11 • 
Mcademia de Comercio de Ia cta 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . I n t e r n o s y e x t e r n o s . D i r e c -
t o r : L u i s B . C o r r a l e s . L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l M o n t e . 
C 1 0 . 3 3 2 15d-28 
Colegio LA GRAN ANTILLA 
P e l a . y 2 3 * E n s e ñ a n z a . P a n d a d o e n 1 8 6 8 
Este p l a n t e l de eneefianza, a d m i r a b l e m e n t e s i tuado, con espaciosos 
pat ios 7 d o r m i t o r i o s que la hacen supe r io r a cua lqu i e r o t r o s i m i l a r , 
cuenta con u n profesorado i n t e g r a d o po r c a t e d r á t i c o s de reconoc ido 
c r é d i t o , que es g a r a n t í a de é x i t o . 
P a r a la e n s e ñ a n z a p r á ^ l c a d ispone del m a t e r i a l comple to , en t r e e l 
que se encuen t ra u n hermoso museo de H i s t o r i a l N a t u r a l , gabinete de 
F í s i c a 7 l a b o r a t o r i o de Q u í m i c a . 
L a comida es abundan te j exce len te . 
P i d a r eg l amen to o v i s i t e e l Colegio con la segur idad de que e a l d r l 
complac ido , s i es que desea u n a esmerada e d u c a c i ó n pa ra su h i j o . 
C a l l e 6 n ú m e r o 9 , V e d a d o 
T e l é f o n o s F - 5 0 6 9 y F - 1 2 2 6 
i Academia para s e ñ o r i t a s d i r i g i d a po r 
• las doctoras M a r í a Teresa Alvarez e 
j las doctoras M a r í a Teresa Alva rez e 
Isabel Iglesias. Asignaturas del B ach i -
l lera to . Especialidad en los grupos de 
Ciencias. Aguaca te , 136, altos, t e l é f o -
no A - 6 4 9 0 . 
i 61181 2 e r O L E G I O A L E J A N D R O D U Ü A S . SAN Lázaro . 29. Víbora . Para arabos se-
xos, internos, medio pupilos y extemos. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. Me-
c a n o g r a f í a T a q u i g r a f í a y T e n e d u r í a de 
Libros. Profesores f i jos doctor Llarena, 
s eñor R o m á n Sub-Director. Directora del 
Departamento de n iñas , s e ñ o r a Ramona 
i R. de Duarte. Director general: doctor 
Pedro Duarte. Precios reducidos. 
<;0170 30 d 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. Inatruccinn P r i -
maria, Comercial y Bachil lerato para 
ambos sexos. Secciones para parvuloa. 
i Secclfln para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnoA de Bachillerato 
' Han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y JO auxil iares enseñan T a q u i g r a f í a 
• en español e inglés , Gregg. Orellana y 
; P l tman; Mecanogra f í a al tacto en 3S 
' m á q u i n a s completamente nuevas, ftltl-
1 mo modelo. Tenedu r í a de Libros por 
partida doble. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
Redacción . Cá lcu los Mercantiles. I n -
glés lo. y 2o. Curso, F r a n c é s y todas 
las clases del Comercio en ganeraL 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Curso* 
rap id í s imos , garantizamos el é x i t o 
I N T E R N A D O 
Admit imos pupüoa . m a g n í f i c a a l imen-
tación, e sp l énd idos dormitorios , precios 
médicos . Pida prospectos o l lame a i Te-
léfono M-2766. San Ignacio. 12. 
48262 SI d 
B A I L E S 
Aprende.- con 10 instructoras j 4 p r o -
fesoras todos los bailes modernos, con 
p e r f e c c i ó n , en cuatro clases g a r a n t í -
zedas o devuelvo el d ine ro . Nnev© sa-
lón y todos los ú l t i m o s pasos. Clases 
part iculares. C h a c ó n , 4 , altos, entre 
i Cuba y A g u i a r . Di rec tores : R . M a r t í 
y Mi«s . Dulce . 
C 1 0 . 2 0 8 16 d -18 d l e 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
A d o m i c i l i o . Profesor t i tu la r , con m u -
cha p r á c t i c a , da clases de p r imera y 
segunda e n s e ñ a n z a s y T e n e d u r í a de 
L ibros . A c e p t a r í a una o dos horas en 
u n colegio p r i v a d o para expl icar L e -
tras. Buenas referencias. Indus t r i a 124 
cuar to n ú m e r o 4 . A l tos de Bene jam. 
61812 | e 
SE Ñ O R I T A DOCTORA E N FEDAOO-gía . con p r á c t i c a en la e n s e ñ a n z a , 
se ofrece para dar algunas clases a 
domicil io. Concordia, 200, altos. Te lé fo -
no, M-3467. 
61477 2 eneu__ 
PROFESOR DE I D I O M A S ESFEcla l -mente f r a n c é s e Inglés , se ofrece 
a Colegios y casas particulares. Se ha-
cen traducciones esmeradas. Escr ib i r a 
Reina, 14, cuarto n ú m e r o 12. Te lé fono 
M-2313. 
__51236 81 á l a _ 
B A I L E B I E N E N U N A S E M A N A 
Aprenda con exacti tud ce ln t í f l ca todos 
los bailes de sa lón en una semana: $10. 
Clases privadas y colectivas d ía y no-
che. Instructoras cubanas y america-
nas. E x a m í n e s e gratultamentel Pida In -
formes al A-7976, do 8-l|2 a 11. noches 
t ín i camente . Estudios del Conservatorio 
"S ica rdó '. Apartado 1033. Prof. Wi l l i ams , 
autor de "Repertorio 1921"; Inst ructor 
de bailes de la Academia M i l i t a r del 
Morro. A-7976. De 8 - l | ? a 11 p. m. 
49917 x 14 • 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta. n ú m e r o 20, entre Cuba y San 
Ignacio. E n s e ñ a n z a Pr imar la , Elemental 
y Superior. Clases especiales para adul-
tos. , 
51123 7 a 
4S.-r,6 
E l I n g l é s s i n m a e s t r o . P u e d e a p r e n -
d e r l o p o r m e d i o d e l C o r t i n a p h o n e . 
P i d a i n f o r m e s a F . R . V e l i s . A p a r -
t a d o 2 6 1 . C i e n f u e g o s . 
C10244 10d.-20 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a es te s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
¡ n f o n p e s : J . L F R A N C H , D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
X'NA S U S C R I T A A M E R I C A N A Q U E . ha sido durante algunoa a ñ o s pro-
! fesora en las escuelas p ú b l i c a s de los 
' Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tiene varias horas desocupadas. 
I n s t r u c c i ó n general. Di r ig i r se a MIss. 
H . Calle C, n ú m e r o 182, Vedado. 
60801 4 e 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
L A S NT/EVAS C L A S E S F U I N C I F I A -
R A N EX. D I A 2 D E E N E R O 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mea. 
Clases part iculares por el d í a ea la Aca-
demia y a domicil io. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma i n g l é s ? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
BKRTS, reconocido unlverM^mente co-
mo el meior de los m é t o d o s hasta l a 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par erncl l lo y agradable, con él 
p o d r á cualqn'er persona dominar en po-
co tiempo l a lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy d í a en esU. Aopúbl lca . 8a. edl-
clén. Pasta. 81.60. 
48127 81 4 
X I U Q U E D A N MUCHOS A S E O U R E N 
ITA SU' hogar eterno. Se cede un pan-
tcén de dos bdvedas en el cuadro fren-
te al mausoleo del general J o s é Miguel 
Gómez, y uno de tres bóvedas en el p r i -
mer cuad rq . a la derecha d e t r á s del 
mausoleo de M á x i m o Gómez. Tengo bé-
vedas y panteones en todos los cua-
.dros. Bóvedas a 250 pesos l istas para 
enterrar. Informes la m a r m o l e r í s La 
Campana, de Rogelio Suáres , 14 y 21, 
te léfono F,-2382 Se admiten cesiones de 
b í v e d a s y terrenos en. todos los cua-
dros. No trato con corredores. 
47509 81 d 
A C A D E M I A M O R A L E S 
San Rafael, 159, moderno. Te lé fono 
A-t756. Directora: Carlota Morales. Cla-
nm de T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a des-
de la una de la tarde, hasta las diez 
de la noche. M e c a n ó g r a f o s en un mes, 
e n s e ñ á n d o l e s todos los sistemas de m á -
qu'nas y toda clase de trabajos de m á -
quinas, poi dl fécl les que sean. Se a l -
qui lan m á q u i n a s de escribir. 
49153 6 en. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
S100 al mes y m á s gana un buen cbau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto ¿ e Ins t rucc ión , g r a t l a 
Mande tres eellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr . A lbe r t C. Ke l l y . Sao 
Lázaro . 249. Habana. 
O J O , M U C H A C H A S 
L a s e ñ o r i t a Purón , Profesora t i t u l a r de 
ia Central Mar t í , de Barcelona, les pro-
{•orclona por los m á s módicos precios e e n s e ñ a n z a r á p i d a i * Corte, Costu-
r a Sombreros en alambre y eapartriz, 
bordados a m á q u i n a V d e m á s labores. 
Clases diarias, $5.00 y alternas $3 00 al 
mes. Clases por correspondencia, ún ica 
academia que proporciona esta venta-
Ja. Academia " M a r t í ' . G l o r i a 107, Ciu-
dad. 
48486 3 e 
CL A S E S D E I N G L E S T F R A N C E S 
por maestra competente. Monserrate 
7. t e lé fono A-6918. 
50932 S • 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para Jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
Hanza p r á c t i c a y r áp ida . Ing l é s , por un 
profesor nativo. Cuba, 99, altos. 
61227 22 e n a _ 
A C A D E M I A M A R T L D I R E C T O R A , s e ñ o n t e Casilda Gu t i é r r ez . Se dan 
clases de corte, costura. sombreros, 
flores y p in tura or iental . Clases a do-
mici l io . Coizada de J e s ú s del Monte, 
607, estro San Mariano y Carmen. Te-
lefono 1-2326. 
48821 4 • 
IN S T I T U T R I Z O COMPAÑERA O IW-t é r p r e t e extranjera que conoce bien 
Europa, desea colocación. Tiene t í t u l o s 
de Inglés , f r ancés , a l e m á n . Italiano, es-
paño l , plano. Excelentes referencias. 
M . Simón, Concordia 6, bajos, telf . A -
8142. 
• •̂ •nt 28 d 
O E » O R I T A . F R A N C E S A , G R A D U A D A , 
O con t í t u l o de profesora de f r a n c é s 
*- Inglés , >3esea dar .ecclones en Aca-
demia y t a m b i é n a domici l io . Seño r i t a 
Marthe. Te lé fono A-6204. Neptuno, 30». 
58980 5 e 
IN G L E S . METODO F R A C T I C O E S P B -c^almente conversac ión , para p r i n c i -
plantes y alumnos avanzados. Precios 
| adecuados a la s i tuac ión . V é a m e o es-
' criba a MIss. Surner, San Nlqolás . 71, 
altos. Departamento 25. 
51164 . 12 • 
IN T E R N O , MAVOR D E 9 AÑOS, AD-mito uno que desee educarse en fa-
mi l i a y no pueda ser atendido por sus 
padres. 17, n ú m e r o 233, esquina a G. 
Academia San Alher to . Vedado. T e l é -
fono F-5594. 
50599 29 d 
Profesor de Ciencias y Let ras . Se dan 
clases part iculares de todas las asif-
naturas del Bachi l lera to y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia M i l i t a r . I n f o r m a n Neptuno 63 , 
altos. 
A C A D E M I A E M I L I A A. TE CIRER. Piano, t eo r í a y solfeo. Incorporada 
a l Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n z a 
efectiva yi-Api^a. Pagos adc-inniados. 
Teléfono IC-SSSS. Laf i iuas , S7, hsl s 
I 51588 81 • 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se e n s e ñ a A r i t m é t i c a Mercant i l . Tene-
du r í a de Libros . Ing lé s . F r a n c é s e I ta -
liano, G r a m á | i c a Castellana y otras ma-
terias. Se hacen traducciones. Clases 
diurnas y nocturnas a precios módicos . 
Abelardo L y Castro. Director. Luz. 30. 
altos 
60464 81 d 
A C A D E M I A ' T E S P U C I O " 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de T a q u i g r a f í a , Te-
n e d u r í a de Libros , A r i t m é t i c a . Mecano-
gra f í a , O r t o g r a f í a , Ingles, F r a n c é s . Ale -
mán, I ta l iano y G r a m á t i c a E s p a ñ o l a . Ex-
otlentes profesores. Precios módicos 
Diplomas grat is . Director: Profesor 
Heltzman. Enrique Vllluendas, 91. ba-
jos, antea Concordia. 
48979 K • 
Compra y Venta de Automéviies y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
M E R C E R 
r e v e n d e , t ipo 5 pasajeros fuelle V i c -
ftr,a' estado nuevo muy bara to por 
« a b a r c a r s e su d u e ñ o . Puede verse a 
¡ J j a s horas en 2 1 esquina a K casa 
^ doctor T u ñ ó n . 
^ E n T ? ^ B U R ^ T ^ O M Ó V I L r S I E T E 
l í o n * ^ 03, en P«erf(,-to estado, en • 
^«opiann i , 'LS6 ^ r o ^ l a por aolar o au-1 
f í l f i í TeI€íono M-1642 
' T^e | 
O D £ ! ? ? f V* FORD D E L 20, B I E N 
P*ri Inf^l0' S.on arranque, an $600 * de la , rnles San Nico lás 7, de 11 a • taras. 
¿ L " 81 d 
t , *°KA** SE COBRA R A R A T I S L 
«ompran Cr?rloit 111 « a m e r o 14 y ^ 
61758 Pords 
C H A N D L E R , $ 8 0 0 
Se vende un Chandler de 7 pasajeros 
con ruedas de alambre' y gomas, vesti-
duras y fuelle en muy buenas condi-
ciones y funcionamiento Inmejorable. 
In fo rma: E . W. Miles, Prado y Ge-
nios. . m 
61752. * j . 
81 d 
•WO S E V E N D E L A N C H A - A U T O -
lllnrt™ eva- n*010»" ü H . P. cua-
B e Ó ^ 1i.mastoeto .BoHch- In fo rma: 
. peaa. Progreso. 19, a l íos . 
^ « ^ i * . T W I R S I X , BB VE'NDE 
d i ¿ ñ , n e ^ . p e ^ f c t 0 . wlado . In for -
í » y d t iV S.an, Ml«uel " 3 , altos, de 
Í ^ S ^ i , " ? • U W D B UM B U I C K D E 
de o , ; ! , / 03 , P'ntura. fueJlo y go-
fc«« w t ^ o aT J 1 ^ - " . motor en per-
*u««o. de 8o A 1 ^ 0 ¡ " * " . Blaaco 10. Su 
— d 
^ f i ? ^ l n ! , , ' O E » rao S P O R T 
J * cen u? ínan t e3 condicione^ se ven-
u h *n Jí"«ru?cl,Í-« lnlV3rman y lo ense-
, t o n i n a ñ v ^. • * n í l p u a Havana A u -
^•177» "0y Ganage Casa. 
CJJ _ _ 31 d 
1? Hao * ? " "US A U T O M O V I L C A U L 
ÍC?0 uso Tn?erfect0 estado y de muy 
^ I>enaj-VI^rm.an en O'Rellly 9 y me-
8 l í 0 | P a r t a i n e n t o i i . de 10 a 12. i 
1 • 
R E O " R E G A L A D O 
En $500 se vende un au tomóv i l Reo, de 
7 pasajeros, con ruedas de alambre y 
en muy buenas condiciones de funcio-
namiento. I n fo rma : E . W. Miles. Prado 
y Genios. 
61751 « 6 
AU T O M O V I L E S S E X , O O M F L E T A -mente nuevo, «eis ruedas alambre, nreparado con verdadero gusto econó-
mico en gomas y gasol ina Urge vender. 
Precio de s i tuac ión . Salud 182, garage, 
esquina a HospitaL -
51734 
P A I G E , 7 A S I E N T O S 
Se vende uno en $800 en perfectas con-
diciones de mecán ica , gomas nuevas 
y vestiduras y fuelle muy bueno. Ea 
ganga. In forma: E . W . Miles. Prado y 
Genios. . ¿ 
61760 • • 
CAMBIO CU5fA E S T I L O O L O V E R -leaf, económica y moderna, con 
arranque e léc t r i co , por terreno en cual-
quier reparto. Alonso, botica ds Indus-
t r i a y Neptuno. 4 , 
61743 L * -
D 0 D G E B R O T H E R S D E L 1 9 
Vendo uno, flamante, con cinco gomas 
de cuerda, nuevas, fuel 'e nu^yo. vesti-
dura J inon de metal o.anco y un re-
flector con p in tu ra de f á b r i c a S» ae-
sea vender barato. Pueden verlo, aia p é r -
dida de tiempo, en COI.ÓR, i . establo 
d eanimales, a todas b^—s. 
51740 2 e -
E V E N D E U N C A D I L L A C D E S I E -
te j a s a ú #3. Informes en Gallano 
n ú m e r o 105. 
_51767 8 « 
SB D E S E A COMPRAR UN AUTOMO-v l l de cinco pasajeros cualquiera 
marca. Se pagan 200 pesos de entrada 
y resto a plazos. Informes: Te lé fono 
A-S090 30 d 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E se venden los Ford siguientes: nueve 
Fords de arranque, del ú l t i m o modelo, 
cinco del 17: todos trabajando y en el 
mejor estado^ In forman en Cr is t ina 58 
y 60, garage. 
Bl<70 7 « 
L ^ E V E N D E N C r r C O GUAGUAS A U -
tomóvi les , al contado y a plazos has 
ta dos años . U i oamlonclto con carro-
cer ía de f á b r i c a ; una c a r r o c e r í a ale-
mana propia para ambulancia o 
para pasajeros con veinte asien-
tos, cien guaguas de m u í a s o carro-
cer ías propias para montar sob'-e ca-
miones, dos motores e l éc t r i co s de 11(1 y 
220 de cinco caballos. Muelles, ejes y 
fraguas y otros a r t í c u l o s , propios pa-
ra guaguas. Informes Empresa de Om-
r lbus L a Unión Tejar de Otero. L u -
yanó. 
51148 28 • 
O B V E N D E U N CAMION F A B R I O A N -
O te americano, con c a r r o c e r í a moder-
na y acabado de construir y p in ta r para 
venta de aguas o refrescos, de capaci-
dad para 100 cajas. Puede verse en 5a 
n ú m e r o 69, entre B y C, Vedado, a »o-
das horas. Rodr íguez , su propietario. Se 
puede ver en el mismo lugar, ds 4 a 6 
P- s f f c 29 g 
P A R A C O L O C A R G O M A S 
M A C I Z A S 
V e n d e m o s n u e s t r a P r e n s a e n p e r -
f e c t o e s t a d o p o r t e n e r q u e d e j a r 
e l l o c a l e n q u e e s t á i n s t a l a d a a n -
U s d e l d í a p r i m e r o d e D i c i e m b r e . 
L a d a m o s e n p r e c i o b a j o y a p a g a r 
e n p l a z o s l a r g o s c o m o desee e l 
c o m p r a d o r . I n f o r m a n : G . M i g n ' í z 
& C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o 
A - 5 3 7 1 . 
CS311 I " * - IT n 
R E N D E M O S A U T O M O V I L E S O V E » -
\ land nuevos a plazos y Ford de uso. 
Labrador y Hno. San Rafael 148. Telf . i 
A-8256. Da 18 a 2. 
50507 1 a , 
A u t o m ó v i l . Por no necesitarlo su due-
ño se vende un m a g n í f i c o Chandler 
de siete pasajeros, t o u r í n g - c a r , nue-
vo completamente . Precio de o c a s i ó n . 
I n f o r m a n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
C B T B N D E ~ U N A U T O M O V I L ^ H U » -
O son Super SIx. T a m b i é n se cambia 
por un solar o una casita si a s í lo de-1 
sean. Informan Calle N n ú m s . 190 y 192 
entre 19 y 21, Vedado. 
51343 2» d 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l d e l t i p o 
1 5 x 2 0 H i s p a n o - S u i z a , e s t á e n b u e n 
e s t a d o y se d a e n p r e c i o b a j ó . I n -
f o r m a n en l a A g e n c i a G . M i g u e l & 
C o . A m i s t a d . 7 1 - 7 3 . T e l . A - 5 3 7 1 . 
C954S Ind . 29 n 
V E N D O U N A U T O M O V I L 
de cuatro pasajeros nuevo, o lo cam-
bio por una casa en el Cerro, o Vedado 
o J e s ú s del Monte. In fo rman en Amistad, 
136. Ben jamín , Garc ía . 
" a i a 
T ' N HUDSON 6 U F E R S I X y U N MAC 
\J Fro l lan , del ú l t i m o modelo y com-
pletamente nuevo, y con muchos extras, 
vendo uno de los dos. In forman en Lea l -
tad. 108, antiguo. 
51223 2» d lc 
LTN A U T O P A I G E , D E S I E T E ASEBÍF-toa Último modelo, con rueda de 
discos, se regala en precio de reajus-
te. Se a d m i t i r í a parte de contado. Se-
ñor B. C. D . Apartado 652. Habana 
51542 6 e 
E B M O S O C H A N D L E R A C A R A D O 
de ajustar. mejor que nuevo, t ipo 
Sport, 5 asientos, gomas nuevas, se ven-
de barato por embarcarme. Concordia, 
184, A. 
50986 21 d , 
R A N O P O R T U N I D A D . V E N D E M O S 
J por cuenta de su dueño, g ran m á -
quina cerrada (Laudo-Llmouslne) . H u d -
í-on. en nerfectas condiciones. Puede 
verse e Informan Garage Doval, Mo-
rro. 5. 
60116 29 d 
RU E D A S D E A L A M B R E D A Y T O N , Juego de seis ruedas. 885. Una sola 
88. Hay repuestos. Admi t imos las de 
madera.- Hoy somos la casa m á s s u r t i -
da y la que m á s barato vende. L a H i s -
pano Cubana Monserrate, 127. 
61644 ^ 31 d 
CH A U F F E U R S : H O Y SOMOS L A C A -sa m á s á surtida y la que m á s á bara-
to vende. Damos ga lón completo por 
bomba o cubos y regalamos r e g l i t ^ para 
que lo comprueben. L a Hispano V ' u b a -
na. Monserrate, 127. 
61620 ** ^«o. 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R I -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
Casa impor tadora de accesorios de au-
t o m ó v i l e s en general. E s t a c i ó n de ser-
v ic ie de piezas l e g í t i m a s F o r d . V e n -
tas a l por mayor y d e t a l l M o r r o n ú -
mero 5 -A , Te l f . A . 7 0 5 5 , Habana , 
Cuba . 
C 750 nd 10 m 
O E V E N D E N DOS CAMIONES J U N T O S 
O o separados, si nestrenar. marca 
a c r e d i t a d í s i m a , Republlc, de una y me-
dia toneladas, en chassis, soportando 
hasta dos y media; que valen en la 
agencia hoy a 83.500. Costaron a $3 000. 
y se dan lo menas, a $3.400 al contado, 
t a m b i é n a plazos, a precio razonable y 
con g a r a n t í a . In fo rman y pueden ver-
se, en J e s ú s del Monte, 159. antiguo. 
SE V E N D E U N F O R O L A N D O L B T O sea cerrado, de a l g ú n uso pero en 
re la t ivo buen estado. Se da en pre-
cio bastante favorable para el com-
prador. V é a s e en J e s ú s del Monte, 159, 
antiguo. , 
61452-53 29 d 
DB OCASION. SE V E N D E U H OHAN- T\J¡ O P O R T U N I D A D . S E V E N D E U N 
dler. c u ñ a Cunnlghan y cuflita Se- A-/ chandler. de siete pasajeros, en buen 
r lpp Booth, muy cómoda, m á q u i n a s bue- estado, precio módico, puede verse en 
ñas , no cacharros. In fo rman: Sinchea. el garaje Maceo. I n f o r m a r á n en Male-Perseverancia. 67. antiguo. 
61479 21 dlc. 
A U T O M O V I L E S 
N o compren a i vendan sus antes sin 
ver pr imero los que tengo ea exis-
tencia. Carros regios, ú l t i m o s t ipos, 
precios sorprendentes y absoluta re-
serva. D o v a l y K n o . M o r r o n ú n u 5 -A, 
Tel f . A - 7 0 5 5 , Habana . 
cón, 58, bajos. 
51180 28 á 
S493 lad 3B 
C'AMION C L T D E S D A L E 2 T X B D I O . ^ se vende por la mi tad de su \-alor 
se garantiza, e s t á nuevo. A todas horas 
se puede ver en s i garage de Arbo l Se-
co y Pefialver. 
50688 29 d 
UDSON S U P E R S I X C A R R O C E R I A 
t ipo Sport, de siete personas, rue-
das de alambre, l isto de todo, SI 450 
Tacón y En^pedrado. Café, de 12 a í 
y de 4 a 6. 
513Tft 5 # 
Q B V E R D E U N C A M I O N FORD, DB 
O una ymedla toneladas, t r a s m i s i ó n de 
cadenas, completamente nuevo. Se da 
en |650, Vir tudes 191, entre Oquendo 
y Soledad. 
51817 3 e 
DODOE B R O T H E R S . SB DA B A R A -to uno en muy buen estado, con 
ruedas de alambre. I n fo rman : San J o s é 
200, bajos 
61374 81 d 
' T > U I C K B A R A T O , E N I R M E J O B A-
JLJ bles condiciones, moderno, bien equi-
pado, me io han regalado y no lo s é 
manejar n i lo puedo sostener. Lo quo-
[ mo a la pr imera oferta. Aguia r y San 
Juan de Dios, frente al parque. 
51405 29 d i c 
SE V E N D E U N DODOE M O D E R N O de poco uso, seis gomas nuevas Hood 
cuerda, seis ruedas de alambra. Puedo 
verse por la m a ñ a n a hasta las doce. Su 
dueño , garage Benjumeda, 101, esqui-
na a Arbo l Seco. Juan F e r n á n d e z . 
61Í3Í • '»•• 
O T O C I C L E T A C L E V E L A N D . SB 
nde en 100 pesos. E s t á en perfec-
to estado y se garantiza su funclnoa-
mlento. Compostela 18. altos, habita-
ción n ú m e r o 21. 
61449 10 é 
Q B V E N D E UN C A D I L L A C T I P O S7, 
O de siete pasajeros, cinco ruedas de 
alambre con goma Hood de cuarda. fue-
l l e nuevo niquelado. Salud, 182. esquina 
Hospital , garage. Te lé fono M-3045. Ju-
l io Prats. 
• 51651 1 
Se vende ua Stutz casi nuevo y da 
grandes condiciones, para siete pasa-
jeros, del ú l t i m o modelo y sin preten-
siones. Para informes, d i r í j a n s e a l se-
á c r C n u . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Tel f . A - 6 2 0 1 . 
FORD D B 1920 y 1921, A PLAZOS y al contado o en alquiler . Presto dlne 
ro y hago toda clase de transacciones 
con Ford de arranque. I n f o r m a n : S e ñ o r 
Zaragoza. Dragones, 47. 
51223 89 d í a 
• U T O M C V T L E S P A R A BODAS. SB 
AA. a lqui lan lujosas m á q u i n a s cerradas 
[ a r a todar. y paseos. Se admiten abo-
nos. Gar?y,o Doval, Morro 5. Te lé fono 
A-T055. 
50115 2} A 
PA I G E . S E V E N D E E N $900. R U E -das de alambre, gomas nuevas, fue-
l le y vest idura en perfecto estado. P i n -
tura de fábr ica . San Carlos núm. 13, 
Cerro. Te lé fono 1-1125. Báez . 
5153? 
R E A J U S T E . CAMIONCITO C E R R A D O de reparto, Wl l ly - s Six, motor Con-
i t lnenta l , sello rojo, con cinco gomas 
nuevas y en perfectas condiciones de 
i funcionamiento. Se entrega por lo que 
Iden. nformea: Versalles. 2, Guana-
i bacoa. 
j 61522 , 30 d 
A ^ENDO U N C H E V R O L E T E N 590 pe 
I y sos, a plaxos. 300 pesos a l contado y 
| el resto en cómodos plazos. Tiene mag-
; neto Bosch. arranque y alumbrado eléc-
trico. In forma su dueño, seflor P iñón 
café Be la scoa ín y San Miguel , de 8 a 
; 11 y de 2 a 4. 
I 51686 30 dle. 
! O B V E N D E U N A P P E B S O N Y ~VV 
| O Moon. o se cambian por carros m á s 
pequeños o casitas o terrenos en Repar-
tos. Puedan verse en Marina, 3-B es-
quina a Concha, cerca de Cr is t ina ' Se-
ñ o r R a m ó n ; t ambién se venden a ola-
sos. 
" dio. 
P A G I N A D l £ C i S £ l S D m i u ü Ü L L A I f l A t t i r t A D i a e m ^ r e A N O L X X X I X 
C A S A S , P I S O S . H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
- : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: z A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
SE A I . Q T T I I . A , I N Q U I S I D O B , 36, A I ^ tos, in iena p a r a e m p r e s a de v a p o r e s 
o f i c i n a s . 7 hab i tac iones s a l a grande y 
s a l e t a . S u s s e r v i c i o s . L a l l a v e en loa 
ba jos . I n f o r m a n : C o r r a l e s . 26. 
51T10 - e _ 
ES P X . Ü K U ' C S A I T O S , C R E S P O , 56, entre T r o c a d e r o y C o l ó n , compues to 
de s a l a , comedor, c inco c u a r t o s a m p l i o s 
$135. I n f o r m e s : S u á r e z . S a n I g n a c i o , 
78. T e l é f o n o A-2704. 
51720 7 e 
! S e a l q u i l a , p a r a a l m a c é n , d e p ó s i t o o , , Q E . A i . Q t m , A N L O S BONITOS B A - P E A i . Q x n i . A I .A M A G N I T I C A B S S I 
: - J _ ^ : - L l l i _ „ n „ l ¿ I h?. Aos ^ 9 á r ^ n a s 41. L a l l a v e en i n d u s t r i a , el h e r m o s o l o c a l D a m a s n ú -
m e r o 1 1 , e n t r e L u z y A c o s t a . M i d e 
m á s de 5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 6 
' m e t r o s de p u n t a l , todo de c o n c r e t o y 
a l tos . P r e c i o $100 
51396 
los , O d e n c l a A v e n i d a del B u e n R e t i r o es- S E i 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N Q 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , c t c ! 
P R A D O , 9 3 - B , l e r P K f t 
AÍQXTUJA E N IIA VÍBORA, E N 
a c a l l e C a r m e n , entre B r u n o Z a y a s 
V E D A D O 
q u i n a a C o n c e p c i ó n , de dos plñ'ñtasT con >' J o s é C o r t i n a , a u n a c u a d r a del P a r - E n t r a d a por E l Pasaiex haK.* L ' 
m u e b l e s - i n ^ e l l o s . ^ b a S i ^ ^ . , , s a l a , r ec ib idor , b i b í l o t e c a . s a l ó n d é b l - que M e n d o z a l a h e r m o s a y v e n t i l a d a c a os n el los •"ba ?A«lacl0ilt«f 
l l a r , comedor y d e m á s dependenc ias en s a c o m p u e s t a de s a l a , comedor, c u a t r o b a ñ o s y l a v a d o s d e ' a e u a ^ . - 5 . «allá 
l<1 corriente ocho h a b i t a c i o n e s y cuar tos , b a ñ o in t erca lado , h a l l a todo lo de ve inte pesos, p a r a " c a h a n 'le te <>fc«! 
t re s l u j o s o s b a ñ o s en l a p l a n t a a l t a , l argo de la. casa., d o s ^ c u a r t o » P a r a c r í a - t r i m o m o s s i n n i ñ o s . a ' f i e r o s o Jm^, l a p l a n t a b a j a 
s i n d i v i s i o n e s . P a r a m á s i n f o r m e s . C u - D " ? ^ " ¿ f ^ ^ l r ™ ^ 
lo . de enero p r ó x i m o se a l q u i l a e s t a 
c a s a . T i e n e s a l a , sa let^, 5 h a b i t a c i o n e s 
A l t u r a s de U n i v e r s i d a d , c a l l e M a z ó n , 
c a s i e s q u i n a a S a n R a f a e l , e s p l é n d i -
d o s a l to s , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , c i n -
c o h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r , b a ñ o 
m o d e r n o , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . 
$ 1 4 0 . L a s l l a v e s e i n f o r m e s e n los 
a l t o s d e l l a d o i z q u i e r d o . T e l é f o n o 
M - 5 6 2 9 . 
IV1AN1 t Q U I L L A 
M a r c a " D O S M A N 0 S , J 
F e l i c i t a m o s a n u e s t r o i 
c o n s u m i d o r e s y a l p u -
' b a n ú m . 1 1 6 , a l t o s , e n t r e L u z y 
A c o s t a . 
51357 3 e 
h e r m o s o j a r d í n y g a r a g e p a r a t r e s m á - dos y s e r v i c i o s , g r a g e capaz p a r a dos 
qu inas . I n f o r m a n en I n ú m e r o 33. te- • m á q u i n a s . I n f o r m e s y l l a v e en l a c a s a 
l é f o n o F -1S27 . i de a l lado 
51798 
51731 1 e 51455 
SE A L Q U I L A E N S65 t e r c e r piso de l a c a s a C u b a . 19. en-
tre E m p e d r a d o y O ' R e i l l y . I n f o r m e s 
C u b a , 29, doctor R e m l r e z . 
51465 30 d 
WVíT; oomedor b a ñ o Q E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L - O E A L Q U I L A UN B U E N L O C A L CON 
y d e m f s s e r v i c i o ! ¿ I V a T e ^ t?3 d . e J a CaSa f i z a d a de J e s ú s del S p u n t a s de h ierro , propio p a r a c u a l -
T _ * - ' _ I _ c , o s ' - . e a r a J e y .^"Si?0 • Monte. 490, er.tre L u z y P o c l l o . c o m - p u ^ r c i a s e de e s t a b l e c ú n l e n t 
GA L I A N O 84, A l T o T ^ T x ^ T - ^ — ! I s l a , se a l q u i l a una , f ^ C A " E l ^ 
! t a c i ó n . a l a b r i s a . c o n ^ i L " 0 0 * » h£ñ 
AT. T^-C; i ffrreno- I n f o r m a n 
A L M E S E L 1 i f fono A-6164. 
M e r c a d e r e s , 40. T e -
51702 1 e 
g E 
T ^ E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L -
• tos de l a c a s a C a l z a d a e s q u i n a a 
14, con s a l a , comedor, c inco c u a r t o s . 
pues tos de s a h i , s . iK-ta. c inco c u a r t o s 
moderno y ampl io c u a r t o de b a ñ o , co-
cina.' comedor a l fonda y doble s e r v i c i o . 
Prec io . $9C.00. I n f o r m a F . Montes , T e -
l é f o n o M 907S. 
51757 5 e 
ito. como le-
chera , z a p a t e r í a , c a r p i n t e r í a , t i n t o r e r í a 
o m e c á n i c o . A g u a D u l c e , 17. B a r b e r í a . 
I n f o r m a n . 
51537 3 e 
n A N O A E N ^ " D ^ - B O T H T ^ -
V T c iones n u e v a s con todo B l T A . 
C a l l e G . entre l a . y 2a ^ r n c S T 
F l o r o s , el p o l i c í a . ' ReParto M S 
51790 
2 . 
f r e s c o s a l tos de V i r t u d e s , 171-C. L a s . w t'i-Cn n ^ ^ y c u a r t o de cr iados . A ! q u i - ^ j , A L Q U I L A U N A CASA. 
l l a v e s e in formes , en S a n L á z a r o , 3 1 , ' ] ^ ^ O . O O m e n s u a l e s . A r e l l a n o y H n o a . I ^ J w r a í A C A S A -
^ l é f o n o A-S297. > l » f r . 
517' 3 e b l i i c o e n g e n e r a l , d e s e á n -
d o l e s m u y f e l i c e s P a s -
c u a s y p r o s p e r i d a d e n e! 
A ñ o N u e v o . • 
N o o l v i d e n n u e s t r í 
m a r c a " D O S M A N O S " , 
e n l a c e n a d e N o c h e b u e -
n a , y e n l a s c o m i d a s d e 
A ñ o N u e v o . 
I M P O R T A D O R E S : 
C A M P S , A N T O N & C o . 
M a r c e l i n o G o n z á l e z 
& C o . , S . e n C . 
V i a d e r o & C o . , S . e n C . 
H A B A N A . . 
SE A L Q U I L A P A B A A L M A C E N O es tablec imiento , los e s p l é n d i d o s ba-
j o s de S a n gnacio . n ú m e r o 104. e s q u i n a 
a L u z . I n f o r m a n : M u r a l l a , 1-1. 
51721 12 e 
SE A L Q U I L A N L A S C A S I T A S E S P A -d a 4 A , y E s p a d a 4 B, entre P r í n -
c ipe y 25. I n f o r m a n en l a c u a r t e r í a . 
51786 1 e 
SI A L Q U I L A L A CASA M A R Q U E S G o n z á l e z A . entre Poc i to y J e s ú s 
P e r e g r i n o . I n f o r m a n en l a b a r b e r í a . 
51787 1 e 
SE A L Q U I L A P R O P I A P A B A C o -m e r c i o los bajos de l a c a s a A m i s t a d 
JT S a n Migue l . I n f o r m e s en los a l tos , I 
e n t r a d a por S a n M i g u e l . 
51S02 4 e 
SE A L Q U I L A M U E L L E E N E L p n e r - ! to de l a H a b a n a . D i r í j a s e a l s e ñ o r | 
V i l l a v c r d e . C u a r t o 612, E d i f i c i o B a n 
co d* C a n a d á , A g u i a r 75. 
51800 7 e 
SE A L Q U I L A P A R T E D E A G U I L A 371. H a b a n a . I I r l j a s e a l s e ñ o i * V i -
l l a v e r d e . c u a r t o 612, E d i f i c i o del B a n - ; 
co de C a n a d á , A g u i a r , 75. 
51801 7 e _ J 
C A R D E N A S , N U M E R O 7 5 
Se a l q u i l a n , en $70. los bonitos bajos , c ó - I 
modos y frescos , del lado de l a b a r b e - ' 
r í a e s q u i n a a M i s i ó n . I n f o r m a n en O b i s -
po, n ú m e r o 104. > 
51804 1 e 
SE " A L Q U I L A UN L O C A L P A R A B E * -p ó s i t o en l a ca l l e O b r a p l a . I n f o r -
mes. O b r a f l á n ú m s . 63 y 65. 
51769 4 « 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o , se a l q u i l a l a 
b i e n s i t u a d a c a s a de S o l e s q u i n a a 
Inquis idoi* , a l tos y b a j o s . A l q u i l e r m o -
derado , , L a l l a v e e n e l p u e s t o d e c h i -
n o s , p o r S o l . I n f o r m e s : A m i s t a d , 4 9 , 
a l t o s , e n t r a d a p o r S a n M i g u e l . 
51803 4 e 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A S E u n a c a s a , c a l l e / A m a r g u r a , punto co-
m e r c i a l , 8 m e t r p s de frente por 60 de 
fondo. Se da contrato . S / : r e , H a b a n a , 
74, s a s t r e r í a . 
61824 31 d 
MA L E C O N 56, H A Y U l T ^ l S O C O N todas l a s comodidades , p a r a un m a -
t r i m o n i o ; con o s in muebles . I n f o r m a : 
P u l g a r ó n , A g u i a r , 72. 
51819 l e 
UN C O N T R A T O S E C E D E E N B U E -n a a c s a toda a l q u i l a d a . M ó d i c a r e -
g a l í a . M á d i n f o r m e s . G a l i a n o 68. 
51828 2 e 
R E P R E S E N T A N T E : 
A N T O N I O O U A S C H B O A S A 
H a b a n a , 160. 
H A B A N A 
i  
bajos . T e l é f o n o A-3565. 
51468 29 d 
i E m p e d r a d o 16, t e l é f o n o 
1 51728 
5 e R A I T E S Q U I N A . P R O P I A P A R A C A -
' • . \ J ( f é y r e s t a u r a n t , m u y f r e s c a , lado 
E N P I - de l a b r i s a se a l q u i l a . I n f o r m e s en l a O b r a p l a , 53. Se a l q u i l a un 
i. entre S a n M a r i a n o y S a n t a m i s m a . S a n t a _ E m i l i a y Durege , y e n ' con b a l c ó n a l a calle, 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
J o c . S E 
P r a d o y N 
m i e n t o p e q u e ñ o , o f ic i 
I n f o r m a n , en A n i m a s 
51474 
C a t a l i n a , de 
I comedor, s a l a 
A L Q U I L A C E R C A D E V e d a d o . S e a l a u i l a l a cam B a ñ o < : 1 2 n,e8 con s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s com 
í e p t u n o , p a r a e s t a b l e c í - i . ^ c ^ " " a l a c a s a ««IUOS XÍ., viet09f i n f o r m a r á n en el B a n c o N a c i ó - i d idades: o habi tac iones , c u a r t o de ba 
' ' ñ o , rec ib idor , s a l a , comedor, h a l l , coci-
habuacuu 
na, l i q u i d a c i ó n , etc. COU seis h a b i t a c i o n e s V U n d e p a r t a - na l ' 310. t e l é f o n o s i A-5674, F-1544 y F -
5, 19, bajos . , U . ^ = „ „ • 33:9-
30 d 51742 31 d m e n t ó a l t o , c u a t r o b a ñ o s y g a r a g e . 
Ss A L Q U I L A N DOS A L T O S , D E R E - i I n f o r m a n e n l a m i s m a y p o r t e l é f o n o | S e a l q u i l a l a c a s a de S e r r a n o 4 6 ~ e n c h a e i z q u i e r d a de l p r i m e r piso, de l F - 1 8 0 6 I J i ' > J * 
B e r n a z a . 60. entre M u r a l l a y T e n i e n t e c i - " ; * - 118 aos " n e a s de t r a n v í a COmpuestc 
Ito y bajo , c o m p u e s t a de C o n c e p c i ó n , 4. T e l é f o n o 1-1316. T a m b i é n i h o m b r e s solos, c a s a de toda m ó r ^ P í 0 0 
coc ina y s iete h a b i t a d o - se a l q u i l a n los a l tos , propios p a r a f a - o l '^8 " r d a a a i 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c o m - n i i l i a s de gus to con l a s s igu ientes como-; - — . i_6 
d idades: 5 habi tac iones , c u a r t o de ba-1 Q E A L Q U I L A UNA HABITArv» ~"* 
ñ o , rec ib idor , s a l a , comedor, h a l l , coc i - O grande y o t r a ch iqu i ta protii* ^ 
na , c u a r t o y b a ñ o de cr iados , i n s t a l a d o - ! h o m b r e s solos, o matr imonio ain R S ? ? 
nes de t e l é f o n o y luz Inv i s ib l e , un g r a n L u z . 48. nmo^ 
e n i e n t e 
R e y . C o n s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a - ' 
d o n e s y u n a p a r a cr iados , comedor y r c H A L E T . ^e P 0 * * 1 ' , r e * i b i d o r » s a l a y s a l e t a , b a 
un h e r m o s o b a ñ o . L a l l a v e en los b a « ' O ca l l e I . . entr - • , r , , 
b a l c ó n . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s son in-
dependientes . I n f o r m e s , en S a n t a E m i -
l i a y D u r e g e y en C o n c e p c i ó n , 4; t e l é -
c o m p u e s t a fono 1-1316. 
50922 31 d 
51796 
7 d 
j o s con el precio . M á s 
M u r a l l a , 44, c a r p e t a . 
51243 
i n f o r m a s . 
1 e 
S 
E A L Q U I L A H E R M O S I S I M A C A S A , 
D a m a s 34. toda o l a m i t a d , p r o p i a 
: o m ¿ d o r , ¡ pesos . L l a v e e i n f o r m e s , D u r e g e 1 5 . 
e y te : ' 0 
te hab i tac iones , s a l a , s a l e t a , comedor a l 
3o, a m p l i o y moderno cuar to 
doble s erv i c io . A l q u i l e r $90 
51570 
C O M E R C I A N T E d e p o c o C A P I T A L 
21 y 23, vedado , h e r - no i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , 3 Q1E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
e n ; moso j a r d í n , t r e n n l s court . c a s a de dos 1 « . . - - t ^ . u • J i i n • -i/w* ^ c a s a C a l z a d a de J e s ú s del Monte 
p l a n t a s , t o r f . rec ib idor , h a l l , s a l a , 11- c u a r l O S DajOS y dos altOS. r r e c i o l U Ü n ú m e r o 490. c a s i e s q u i n a a L u z . con s ie 
v l n g room, s a l ó n de b i l lar , 
p a n t r y , coc ina , p o r t a l a l f rente 
r r a z a a l i^ndo, c inco h a b i t a c i o n e s y ¡ ^ P R E N T ^ E J.A E S T A C I O N 
\J de L o s P inos , en l a A v e n i d a del 
Oeste, a l lado de l a bot ica, se a l q u i -
la m u y b a r a t a , u n a c a s a con s a l a , s a -
le ta , c u a t r o hab i tac iones , p i so de mo-
saico, p o r t a l y patio. P r e c i o : $35 I n -
f o r m a n en S a n F r a n c i s c o , 28. V í b o r a 
T e l é f o n o 1-1162. 
• • • I n d . 1 d 
AG U I A R 72, A L T O S , H A B T T T ^ , ^ nes de $15 a $50 con o s^n ^ t f ? 0 ' 
C o m i d a desde $15. R e b a j a s a ?n«eb,e* t0TlÍ\oX!lrÍaS 0 n0 tenBan Ilifto\<lU< 
, 1 e 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S BTJT r n t z . C o m p l e t a m e n t e reformada 
fond de b a - | ta r e n o m b r a d a c a s a , ofrece alojamientj 
p a r a i n d u s t r i a por s u g r a n capac idad . í . r e t s ^ a ^ - . &araee P a r a f103 m á q u i n a s 
I n f o r m e s , A g u i l » 131, bajos , de 2 a 4, , > J r e 3 *??}CÍO* ^ r a ería-
i A 1 dos £ l a v a n d e r í a . M a n z a n a de G ó m e z , 
a _ | 246. T e l é f o n o A-4131. P r e c i o . 450 pesos . 
51773 3 e 
CON-
no, 
m a F . Montes , t e l é f o n o M-9078 
51059 29 d 
C t K K O 
I n f o r - con e s m e r a d í s i m a l impieza, trato evm.i 
s i to y en el l u g a r m á s caro de la MIT 
1 dad, l a s hab i tac iones m á s baratas AJ 
m i t l m o s abonados a l comedor eara«»¡ 
zando l a p u r e z a de los alimentos t S r ' 
que q u i e r a e s tab l ecer se en g iro de p e l e - L Q E i ^ I , Q X 7 í I , A l . P R O X I M A A C O N - , ^ y ^ n cu s a n f r a n c i s c o , 28, V í b o r a . p E R R O , L A S C A Ñ A S , C A L L E W A S -
t e r l a . s o m b r e r e r í a , j u g u e t e r í a y con- P d u i r s e . la h e r m o s a c a s a c a l l e C u a i e i e i o n o 1-1162. h ington. Se a l q u i l a en 40 pesos u n a 
l e c c i o n e s de s e ñ o r a . Se a l q u i l a m l ' a d ! , esc lulna a 39. a p r o p ó s l t o p a r a c o l é - | • t• I n d . 1 d c a s a n u e v a c o m p u e s t a de s a l a , comedor, 
de u n a t i enda de ropa h e c h a p a r a c a b a - S i ^ ^ f * ' cabaret - i 1 ? ^ ^ , 1 " ^ a0 T,V I Q E AXtOTTj&A L A C A S A D E O ' T A V á 2 habi tac iones , coc ina, i n s t a l a c i ó n e l é c -
l l eros , t iene dos v i d r i e r a s a l a ca l le , t ^ " r c i a - l r V f ^ a n en O R e i l l y 9 112, o e s q u i r a n 'Jos-.a, d - d. ü p i a r ' ' s g a r a - 1 t r i c a i n t e r i o r y s u s s e r v i c i o s l a l l a v e 
de dos m e t r o s de f r e n t e por t res de 5i8o8 ' a 12. ^ ¡ ge^ c u a r t o s p . i ra ios cr in dos . ' i n a cu?. : f a _ ^ e S A a _ . <e a . ! f q u i / \ a de P r e n s a -
fondo, todas de c r i s t a l a l a moderna . 
C o n t r a t o por c u a t r o a ñ o s o m á s s i lo 
desean. I n f o r m a n en Neptuno , 133. 
51244 29 d 
A N I M A S , 9 0 
Se a l q u i l a el segundo piso compues to 
de s a l a , s a l e t a . 5 hab i tac iones , c u a r t o 
de b a ñ o , en $125. L a s l l a v e s en los 
b a j o s . M á s i n f o r m e s : D a v i d P o l h a m u s . 
H a b a n a A 95, a l tos . A-3695 . 
51110 2 e 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S ^ ' D E EST-t r e l l a , 154, e s q u i n a a B e l a s c o a l n . I n -
I f o r m a n , en los ba jos . 
51113 • 31 d 
1 e 
SE A L Q U I L A N h e r m o s o s a l to s 
entre L y 
51814 
L O S E R E S C O S Y 
rde 27 n ú m e r o 76, 
M . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
1 e 
d r a de l-ia ^irr'tos 1 
en l a Vl'^o.-a. S t da P T a n i l i ü d del a l -
qu i l er ín;ÍL-io. A . l . r t a de a H í. de la 
tarde. C h i ' / S n , - i l j i i í r o 1" 
S a n K r ne i s c j In?0?!man: A n t ó n R e c i o , 51. 
51719 3 e 
i i imentos, iriT». 
p r o c h a b l e asco en el servic io de laii 
m i d a s y a b s o l u t a c o r r e c c i ó n euarr i . j t 
a los s e ñ o r e s abonados. E n ^ S r S S ! 
c o m e r á usted e c o n ó m i c a m e n t e v nT 
d a r á comple tamente sat isfecho n^? i 
c a n t i d a d de 
T R E D A D O J S E A L Q U I L A H E R M O S A 
\ c a s a s i t u a d a en l a c a l l e J . e s q u i n a 
a 15. Se compone de piso bajo, p a r a 
s erv i c io , con c u a t r o g r a n d e s h a b i t a d o 
l I Q E A L Q U I L A L A C A S A T U L I P A N 12, 
A l m i a r c o - f . , An i * " ' <"^uln:l ,'1 1 O c inco h a b i t a c i o n e s y t re s p a r a s l r - -
A g u i a r , ^ . s . i t - I a . de 10 a Ü de l a | v i e n t a s , c u a r t o de b a ñ o completo , g a s ñ a s ; $60, 
y luz e l é c t r i c a , j a r d í n y l u g a r p a r a ' 
a u t o m ó v i l . 
2 e 
17 pesos m e n s u a l e í ^ i m * ! 
q u i n c e n a . $10. E l problema plante-n! 
por l a v i d a es de f á c i l r e s o l u c i ó n 8i u< 
ted v i v e en e s ta c a s a . Habltaclonesi omi 
todo s e r v i c i o y comida, por meses rn 
v i s t a a l a ca l l e de S a n R a f a e l Da.4 A *. 
tarde 
51671 30 dlc . 
ra 
nes h a l l c e n t r a l , c o c i n a y b a ñ o . P i s o ) c u a r t o s con b a ñ o completo In terca lado , 
BU S C A U S T E D C A S A ? L A E N C O N -t r a r á en S e g u i d a en el B u r e a u de 
I C a s a s V a c i a s , L o n j a del Comerc io , de-
I p a r t a m e n t o 434-A. que conoefe d i a r l a -
mente de todas l a s c a s a s que se v a n 
I a d e s o c u p a r en e s t a c a p i t a l , de todos los 
p r i n c i p a l : h a l l c e n t r a l , s a l a , , comedor, 
r e p o s t e r í a , t res c u a r t o s y c u a r t o de b a -
ñ o completo . P i s o a l to . h a l l , c inco g r a n -
des h a b i t a c i o n e s y c u a r t o de b a ñ o c o m -
pleto. P o r t a l e s a l f r e n t e y a l fpndo. 
t e r r a z a l a t e r a l , a m p l i o garage , s e r v i c i o 
de a g u a ca l i ento y f r í a en toda l a c a s a . 
O E A L Q U I L A L A C A S A C O N C E P C I Ó N I 51"s; 
í ^ - ' J l l l 1 " 6 - 1 0 ,y de P.or,:al-. s a l a , t re s i / ^ E R R O . S E A L Q U I L A N D O S C H A -
lets, que no se h a n es trenado . A l -
a l ó n de comer , coc ina y s u s s e r v i d o s 
P r e c i o 70 pesos. I n f o r t n a n en M o r r o , 
20. bajos . L a l l a v e en l a bodega de la 
e squina . 
51680 30 dlc . 
CA S A R E C I E N C O N S T R U I D A , S A N T A I r e n e . 19. a u n a c u a d r a de l a ca lza -J a r d i n e s a l f r - » t c - y a l costado. P u e d e i ,1o „ „ „ « í ^ * ó i ~ « « r r ÍJ^T »7. "1 — — 
v i s i t a r s e d u r a n t e todo el d í a . Su d u e ñ o : ^ - cocFn^ d ; S ^ J ' S S n'SX* COmr 
L í n e a n ú m e r o <>ntri» T v K" I , \ coc ina de g a s y de c a r b ó n , c u a r t o 
51616 6 ene de. b a ñ o moderno, s e r v i d o y c u a r t o de 
x 1 0 ne- . I cr iado, un d e p a r t a m e n t o a l to de dos h a -
bi tac iones , pat io y buen t r a s p a t i o . L a 
qui ler , $70 y $7ó , con dos meses en 
fondo o buen f iador. Pueden v e r s e a 
todas h o r a s en P r l m e l l e I y \ l larde. 
51822 31 d 
G U A N A B A C O A . R E G L A Y 
C A S A - B L A N C A 
p e r s o n a s ; $80, inter iores , p a r a dea n i * 
s o n a s ; $70, in ter iores p a r a dos n*r*Z 
, hab i tac iones con todo serví 
c í o y comida , por quincenas. Con v i « ó 
a l a ca l l e de S a n R a f a e l , p a r a dos ¿er 
s o n a s ; $60. in t er iores para dos nerso! 
ñ a s ; $50. i n t e r i o r e s p a r a dos oersona»-
$40. I n d u s t r i a , 124. altos. T e L . A-6749 
50601 18 e-
S e a l q u i l a n e n L a m p a r i l l a , 6 3 esqnim 
a V i l l e g a s , h a b i t a c i o n e s e c o n ó m i c a ! 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e . I n f o r m a n en la 
m i s m a . 
51647 30 dlc. 
VE N D A D O : S E A L Q U I L A C H A L E T amueblado , c / n gus to , f rente a l m a r . 
prec io s , c h i c a s y g r a n d e s . No gas te d i - T i e n e t r e s p i s o s y e s t á a diez m i n u t o s 
ñ e r o ni t iempo. L e I n f o r m a r e m o s g r a t i s . I del P a r q u e C e n t r a l . P a r a I n f o r m e s 11a-
D e 9 a 12 y de 2 a 6. T e l é f o n o A-6560. me de 1 a 2 a l t e l é f o n o F - 1 9 4 3 . 
51116 v 1 e | 51685 31 dlc . 
l l a v e en el 17 
51567 
T^N GUA:SABACOA S E A L Q U I L A N I S e a l q u i l a d e p a r t a m e n t o c o u p u e s t o di 
las f r i c a s y h e r m - s a s c a ^ a t r ^ i t re s h a b i t a c i o n e s y s e r v i d o í n d e p e » N a z a r e n o 17 y C e r e r í a 18, (hoy 
A C A B A D A D E P A B T l C A R S E A L 
ÍTL q u i l a l a h e r / n o s a y c ó m o d a c a s a S a n 
Ben igno , e s q u i n a a Zapotes , f rente a l 
parque S a n t o S u á r e z . a u n a c u a d r a de l 
. t r a n v í a y a o t r a ( k l a c a l z a d a . T i e n e 4 
c i d a d p a r r v e i n t e c a r r o s y V e i n t i c u a - 109 bajos , s a l a , comedor, un c u a r t o con I h e r m o s o s c u a r t o s bajos y dos a l tos , r e -
i - i j su b3^0- c u a r t o de c r i a d o s , c o c i n a y p a gio b a ñ o , e s p a c i o s a t e r r a z a , g r a n c o c l -
t ro c a b a l l e r i z a s a m p l i a s , todo c e m e n - rage. E n los altos , t re s c u a r t o s y b a ñ o . na. c u a r t o s y s e r v i d o s de c r i a d o s y es-f 
i i „ „ tnAn. U w,a i P r e c i o 180 pesos. R a z ó n en l a c a l l e 2, n ú p l é n d l d o p o r t a l corr ido por a m b a s c a -
t a d o . C u a r t o p a r a p i e n s o y tOdO lo n e . mero 8 entre 9 y u . nes . E s t á d e c o r a d a l u j o s a m e n t e , t iene 
ene. i d a ^ P a i m a ) toda de mosa icos , sorv ic ioa ! d i e n t e , a n j a , 1 4 0 . I n f o r m a - i e n los ba. 
y h e r m o s o s t r a s p a t i o s con á r b o l e s í r u - , . » » l i ' /•<» 
S e a l o u i l a e snac io^a n a v e r o n c a n a - Q E ^ Q ^ I L A L A C | . S A C A L L E 19, 
a e a i q u u a e s p a c i o s a n a v e c o n c a p a - ^ entro D y E E a de clos p l a n t a s on 
c e s a r l o de u n e s tab l e m o d e r n o . I n f o r - 51646 31 dlc . 
m a n e n E g i d o n ú m e r o 1 7 , T e l é f o n o A - A L < 2 U ^ A N DOS A L T O S CON SA-
= * i O la , r ec ib idor y c u a t r o h a b i t a c i o n e s ; 
1 2 8 2 . 
51185 31 d 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E H A -b a n a 110, con 450 metros de s u p e r -
f i c ie , moderna , de c ie lo r a s o y p r o p i a 
p a r a á l m a c é n o r e s t a u r a n t . I n f o r m a n 
on M a l e c ó n , 6, a l tos . T e l é f o n o A-6860. 
y F-5026 . 
51727 7 e 
ECT C A M P A N A R I O , 91, E N T R E S A N 1 R a f a e l y S a n J o s é , se a l q u i l a n los 
e spac iosos bajos compuesto de s a l a , s a -
l e ta , c u a t r o c u a r t o s hermosos , come-
dor a l fondo, c o c i n a y doble s e r v i d o de 
b a ñ o e Inodoro. S u prec io 120 pesos con 
f iador . 
51619 S l ^ d l o 
S e a l q u i l a l a c a s a m á s e l e g a n t e de l a 
H a b a n a , a m u e b l a d a o s i n m u e b l e s . 5 
h a b i t a c i o n e s c o n d ó s b a ñ o s c o m p l e t o s , ; 
e s p l é n d i d o c o m e d o r , s a l a , v e s t í b u l o , l i -
v i n g r o o m tres h a b i t a c i o n e s de cr ia -1 
d o s c o n s u s s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s , ! 
g a r a g e y j a r d í n i n g l é s r o d e a n d o l a c a s a . 
1 - 3 4 3 1 . 
51659 s ene. I 
SE T R A S P A S A U N A P R É C I O S A C A S A ' p r o p i a p a r a m a t r i m o n i o . T i e n e un i 
bonito comedor, con abonados. E s p i ó n - | 
d l d a coc ina con todas l a s comodidades . 
T T p c a d e r o , 78, bajos . 
50790 29 d 
' ' P A L O N E S D E R E C I B O P A R A A L * - | 
- L qu i l erea de c a s a s y h a b i t a c i o n e s , ! 
c a r t a s de f i a n z a y p a r a fondo. C a r t e -
l e s p a r a c a s a s y h a b i t a c i o n e s v a c i a s . 
R e c i b o s p a r a h ipoteca . I m n r e s o s p a r a i 
d e m a n d a s . D e venca en O l | s p o 31 112, 
l i b r e r í a . 
^ 51591 31 d j 
PA R A C O K E R C Z O . S E A L Q U I L A U N loca l propio p a r a c a r n i c e r í a , c a r b o - I 
n e r l a y puesto de f r u t a s u otros n e g ó - | 
c lo s a n á l o g o s , m ó d i c o a lqu i l er . Se a l -
q u i l a j u n t o o separado. I n f o r m a n en P l - i 
ñ o r a e s q u i n a a M a r i a n o , bodega o en ' 
J e s ú s M a r í a , n ú m . 45. * 
51605 _ 4 e 
RE G A L O $20 A Q U I E N K E F A C I L l " te u i í p r i m e r piso en c a s a moder-
n a , p a r a m a t r i m o n i o solo. R a d i o c o m -
prendido entre G a l i a n o . R e i n a , M u r a l l a 
a l m a r . T o d a c l a s e de g a r a n t í a s . T e l é -
fono A-1748. 
^ S1598 1 o 
SE A L Q U I L A U N A L T O C ¿ I C O , p r o -pio p a r a t r e s o c u a t r o personas . T e -
n e r i f e 83 y medio, entre R a s t r o y B e -
l a s c o a l n . I n f o r m a n en M u r a l l a 44. A -
3470. 
51608 31 d 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A con tres h a b i t a c i o n e s y buenos s e r -
• I c i o s s a n i t a r i o s en l a H a b a n a . Se r e -
c i b e n I n f o r m e s en C a l z a d a de J e s ú s del 
M o n t e 143. t e l é f o n o A-5936. 
51610 31 d 
SE A L Q U I L A L A C A S A L E A L T A D 12 bajos , e n t r e L a g u n a s y S a n L á z a r o , 
p r ó x i m a a desocuparse . E s de n u e v a 
c o n s t r u c c i ó n , a c e r a de l a s o m b r a y de 
l a b r i s a , con s a l a , rec ib idor , tres c u a r -
tos, moderno c u a r t o de Daño con to-
d a s l a s comodidades , coc ina de" gas . 
c o a r t o de b a ñ o y s a n i t a r i o p a r a c r i a -
dos, buen pat io . L a l l a v e en l a bode 
S U de l a e r q u i n a de L a g u n a s . I n f o r m a n 
B a n c o X a d o n a l 416, t e l é f o n o A-4047. 
5)585 30 d 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L E A L -tad, 153, entre S a l u d y R e i n a , com 
p u e s t o s de g r a n s a l a y s a l e t a c o r r i d a , 
con techos decorados, s iete m a g n í f i c o s 
c u a r t o s , s a l e t a de comer t a m b i é n deco-
r a d a , dos b a ñ o s In terca lados , p a n t r y . 
h e r m o s a c o c i n a de gas , doble f regade -
ro, a g u a ca l i ente d irec ta , dos g r a n d e s 
pat ios , propios p a r a f a m i l i a n u m e r o s a 
y i>ud!ento • que no s u b a r r i e n d e . P r e c i o 
r e a j u s t a d o 160 pesos a l mes. E s c a s a 
n i o d e m a y e legante y se entrega per -
f e c t a m e n t e p i n t a d a de nuevo. P u d e v r -
se de 8 a 11 y de 1 a 5. P a r a t r a t a r 
s u d u e ñ o , en Obispo y A g u i a r , a l tos del 
c a f é E u r o p a , departamento , 28. de 10 
a 12 del d í a , 
5 1 J l 2 29 d l c 
P A R A A L M A C E N 
d e p ó s i t o , etc., e s p l é n d i d o loca l compues -
to de toda l a p l a n t a b a j a de u n a c a s a 
a c a b a d a de c o n s t r u i r en l a c a l l e de H a 
b a ñ a , c e r c a M u r a l l a . S u p e r f i c i e 200 me-
tros . P r e c i o 150 pesos, i n f o r m a s u due-
ñ o en Obispo. 59. a l t o s del c a f é E u r o p a 
de 10 a 12 de l d í a . 
61513 81 dlc . 
A L C O M E R C I O • 
Se a l q u i l a en N a r c i s s L ó p e z , n ú m e r o 
2 y 4. a n t e s E m n a . f rente a l mue l l e de 
C a b a l l e r í a , u n l o c a l p a r a c u a l q u i e r a I n -
d u s t r i a , d e p ó s i t o , o i l d n a s de comis io -
n i s t a o cosa a n á l o g a . E n l a m i s m a i n -
f o r m a l a e n c a r g a d a y en Mente , 2. A , 
• e ñ o r Sobrado. 
61511 30 d ic . 
5090V 31 « 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A c a s a L e a l t a d , 154, en t r e i n t a y c inco 
pesos, con s a l a , s a l e t a , t r e s cuar tos , co-
c i n a y bauen s e r v i d o s a n i t a r i o . I n f o r -
m a n , en los m i s m o s . 
61182 31 d | 
D R O X I M O A D E S O C U P A R S E , S E A L -
X q u i l a l a h e r m o s a c a s a c a l l e de 
M a n r i q u e , 124, c o m p u e s t a de z a g u á n , ' 
s a l a , s a l e t a . 6 h e r m o s o s c u a r t o s bajos i 
y t r e s a l tos , h e r m o s o pat io con j a r d í n . | 
s a l e t a a l fondo, coc ina , b a ñ o s y d e m á s | 
s e r v i d o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n en los 
m i s m o s , d e s p u é s de l a s 12 p. m. 
51183 81 j l 
L O S 
b a ñ o completo , c u a r t o y s e r v i d o s de 
c r i a d o s aparte . Se pueden v e r de 11 a 1 
p. , m . , lodos los d í a s . C a l l e J , e s q u i n a 
a 27. V e d a d o . I n f o r m a n : C e r r o , 544. 
51525 31 d 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S - D E 27, entre M a r i n a y F . A n d r a d e , de s a l a , 
rec ib idor , t r e s c u a r t o s , s a l e t a de co 
mer. co 
y dos 
tea con s.i aerv lcH 
garage con c u a r t o de c h a u f f e u r y g r a n 
n ú m e r o de comodidades . P u e d e v e r s e a 
todas h o r a s . I n f o r m a : R a m i r o , O ' R e i l l y 
67. S a n B e n i g n o . 56/ 
51663 30 dlc . 
ta les . E s t á n m u y c e r c a de los t r n n v l a s 
y en lo mejor de l a v i l l a . I n f o r m e s l 
5062. 
51754 1 o 
j o s . J o s é A l i o y C í a . 
51618 30 dlc. 
U L M Ü A í t A U t t i Ü A , 
C 0 L U M B I A Y P O G O L O T T l 
T T A B I T A C I O N E S : E N CARDENAS, ca. 
*<• J . J L si e s q u i n a a Monte, a l lado de la 
c a s a M a l u f , se a l q u i l a n v a r i a s habit.v 
c lones con luz . pn f o f ic ina o» para hom>-
b r e s solos. E n t r a d o < i r e c t « . Renta aj 
m e s . 12.50, 20.00 25.00 o 85.00 pesr^ 
s e g ú n t a m a ñ o . P u e d e hacerse contrate 
C E A L Q U I L A N D O S C A S A S E N L O S ¡ Por c u a t r o a ñ o s . R i c a r d o M. Cartaya . en 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S C A L Z A -d a de C o n c h a , n ú m e r o 2, e s q u i n a a 
C r i s t i n a , con s a l a , comedor, 
b l t a d o n e s y d e m á s s e r v i c i o s , 
en e l c a f é . 
51144 
a l to s de l a t i enda L a A u r o r a de M i 
r a m a r , en l a c a l l e M i r a m a r , e s q u i n a 
a N ú ñ e z . U n a en 30 pesos, y o t r a en 
27 pesos, a m b a s con a l u m b r a d o . 
51692 31 d 
t res ha-^j o e a l q u i l a h e r m o s a c a s a q u i n t a c o n 
i n f o r m a n , u n ^ ¡ . ¿ ¡ ^ p a t j 0 y t r a s p a t i o , p r o p i a 
' p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o , e n lo m á s 
D d n a de gas . b a ñ o i n t e r c a l a d o S e a l q u i l a c o n m u e b l e s m o d e r n o s , p r e - p i n t o r e s c o de M a r i a n a o . c a l l e S a m a . 
i r e s c á s h a b i t a c i o n e s en l a azo- i n i • I ' • . • « • • " ^ " • i ' 
M ó d i c o a l q u i l e r , i n - c i o s o c h a l e t e n l a c a l l e L a g u e r u e l a 
f o r m a n en l a m i s m a oe 2 a 5 de l a ¡ eSpiUjna a E s t r a d a P a l m a ( V í b o r a ) . 
i57.j L0_á.__ i E s t á l u j o s a m e n t e a m u e b l a d o y d e c o -
SE A L Q U I L A N DOS CASAS E N L A r a d o c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s a p e -c a l l e 12 q 19, V e d a d o . MI n I I , • • • i 
t e c io l e s . h l c h a l e t es a c a b a d o de c o n s -
n ú m e r o 3 6 . P u e d e v e r s e a t o d a s ho-
r a s . L a l l a v e e n f r e n t e . I n f o r m a n e n e l 
t e l é f o n o M - 9 0 9 3 , M u r a l l a , 8 5 y 8 7 . 
51 GGO 
514S6 29 d i c 
SE A L Q U I L A N v e n t i l a d o s a l t o s de N e p t u n o F R E S C O S Y 177, es-
q u i n a a G e r v a s i o , c o n ' s a l a , 4 c u a r t o s y 
SE A L Q U I L A N J U N T O S O S E P A R A - d e m á s serv ic io . E n los en tresue los u n a dos los h e r m o s o s a l t o s y ba jos de h a b i t a c i ó n p a r a h o m b r e s solos o m a -
S a l u d , 26. p r o p i a p a r a c á s a de h u é s p e - t r l m o n i o s i n n i ñ o s . E n l a c a r n i c e r í a 
des, colegio, c lub, n u m e r o s a f a m i l i a . Se de los b a j o s dan i n f o r m e s , 
pueden v e r de 10 a 12 y de 2 a 5. I n - 51260 30 d 
f o r m a n : T e l é f o n o 1-1505. ¡ r • — — 
51460 30 d S e a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s b a j o s de 
SE A L Q U I L A N d e p a r t a m e n 




I> E F A R T O A L M E N E A R E S . A L Q U I L O i l u j o s a c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r , 
ete. h a l l , 
r a y to l -
dos c u a r t o s 
g a r a g e y p a -
tio. I n f o r m e s en la m i s m a , c a l l e l a . en -
tre 14 y 16, t e l é f o n o A-4373. 
51348 1 e 
f o s ^ ^ ^ r T ^ ^ P ^ p r o s p a r a a l m a c é n y ; V T e T e ^ A r a ^ y r ^ a f . e ^ f i ^ f c l o n e s 
 a n á l o g a . I n d u s t r i a . 146. COmercH». R a z ó n Z l l l u e t a 3 6 , G , a l ^ e ^ f ^ ^ a = l l a n y h e r m o s a c a ^ d e , b o ^ S 1 51063 
O ' F a r r i l l , bodega. 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A C A S A V i -l l a Consue lo , c : l l c de S a n M a r i a n o 
Mendoza , V í b o r a . I n 
tos 
51375 1 e 
frente a l P a r q u e 
f o r m a : C u b a , 116 
51358 31 d 
E A L Q U I L A E L L O C A L D E A O U I -
v l d r l e r a s . < P a r a I n f o r m e s , en los R e -
y e s Magos , j u g u e t e r í a . 
51229 28 dic . 
SE A L Q U I L A U N A G R A N C A S A , pro p í a p a r a I n d u s t r i a n a r a dos f a - ?ando de 11riplai". .y e s ^ , . « b l . e r t % I n ' I s a l e t a c o r r i d a , c inco g r a h d e s h a b i t a d o n l l l a s K S n e ^ U ^ " v * t e í n h l t e s e ^ e t o d ¡ i í ,0"11^0 ^n l a ^ s i n a . B d l f l d o B a n c o , nes, s e r v i d o s s a n i t a r i o s , c o c i n a d a g a s 
n i n a s , i lene -altos y t a m b i é n se _ven<ie . ( j a f , . ^ c u a r t o P i s o , n ú m s . 418 a l 423. de c a r b ó n todo moderno acahadnt. HA 
) a r a t a . I n f o r m a n en C o r r a l e s y F a c t o - r p M - m n i < ií V ' l u u " f"006"10' a c a o a a o s ae 
•fu c a f é d « 12 a 3 y de 5 a 8. S r . 513?? 29 d * dar l e c h a d a y p i n t u r a . L a l l a v e en los 
b  
r í a , c a f é , de 
M a n s o . 
61277 SE A L Q U I L A U N A B O N I T A V G R A N -de c a s a toda a m u e b l a d a . I n f o r m a n 
19 y 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E T E -ner l fe , 72, c a s a moderna . T e l é f o n o 
A-4916. C a s a de B e n e f i c e n c i a . L a l l a v e 
en l a bodega. 
51317 2 e 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E l a c a s a de r t e i en te c o n s t r u c c i ó n , c a -
lle de Merced , n ú m e r o 2, c o m p u e s t a de 
s a l a , sa let . i , roirrodor. s e i s a m p i ' «.f h a -
bi tac iones , dos c u a r t o s de b a ñ o c<.n c a -
lentador , coc ina de g a s e i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a . I n f o r m a n ej' J e s ú s M a r í a , n ú - I con once h o b i í a c i o n e s , todas con luz y 
mero 11 . a g u a ca l l ente L a g u n a s , 89. bi^o.*. 
50898 3 0 _ d ¡ c . _ _ I . . . 30 dlc . 
S ^ o ^ u t d ^ deA i f S S a ' í f c S ? ? ; F W ¡ o C i e d a d de r e c r e o , c l u b o ^ A c a -
s ^ - c o ^ ^ ^ V 1 ^ 1 1 U 8 f * * ™ / ' ^ ' G » ALC 
pi lo s y e s p l e n d i d o s a l t o s d e r r a d o 1 1 5 . o 11 
I n f o r m a n e n P r a d o 1 1 9 , c a s a de m ú -
s i c a . 
3 e 
edadb. c a s i e s q u i n a a Z a p a t a , un E n A r r o y o N a r a n j o se a l q u i l a l a a m -
g a r a j e p a r a dos m á q u i n a s . I n f o r m a r á , : v e n f ü - J , , J h , a f l , - „ P a l V L Q U I L O E N C O L U M B I A T R E S A O -
¿Ivi M6ndez' en l a m i s m a c a s a | p U a y V e n t i l a d a c a s a S i t u a d a e n t a l - ^ ce sor ia s . u n a de m a m p o s t e r í a , pro-
o l d I z a d a n ú m e r o 2 6 , c o n h e r m o s a s h a b i t a - P l a P a r a fonda con s a l ó n , dos c u a r t o s , 
R E D A D O . S E A L Q U I L A A C A B A D A • j ' , coc ina y s e r v i c i o s . I n f o r m a n en M i r a 
• g a r a g e , j a r d í n , p a t i o c o n a r - ] m a r 
f r u t a l e s y s e r v i c i o s a n i t a r i o , e n 
77 entre s y 10. e n ' e l Vedado. T i e n e p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a : G . 
nueve h a b i t a c i o n e s de d o r m i r y dos b a - C „ ' „ A C~ . te* . 1 
ñ o s p a r a l a f a m i l i a , c u a t r o c u a r t o s y J u á r e z , A m a r g u r a , b J , t e l e tono A -
otros dos b a ñ o s p a r a cr iados , c o c i n a , i 3 2 4 8 . 
p a n t r y y despensa . G a r a g e p a r a "tres I K-i-'n 
m á q u i n a s grandes , a m p l i o comedor y s a - I aia>'u l e I 
la . E s t á a p r o p ó s l t o p a r a . l a r g a f a m i l i a \ O E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S V ' 
o p a r a dos f a m i l i a s u n i d a s . P u e d e v e r - ¡ ^ g r a n d e s a l t o s de l a c a s a do S a n J o a -
todas h o r a s .pues se e s t á t e r m l - , qUin n ú m e r o 33 1|4, compues to do s a l a 
T ? N M A R J A N A O , R E P A R T O H O R N O S 
JLLi N o r t e " E " M a n z a n a P e l l ó n , se ce -
de c a s a de m a m p o s t e r í a a m u e b l a d a , t i e -
ne s a l a , t r e s c u a r t o s y d e m á s s e r v i -
d o s . A l q u i l e r $25. Se pre f i ere f a m i l i a 
a m e r i c a n a . 
51038 / 6 e 
V A R I O S 
ca l l e N . n ú m e r ^ . 190, y 192, entre 
21, Vedado . 
51343 29 
H E R M O S A 
c a s a , c a l l e L , n ú m e r o 169, entre 17 
y 19. I n f o r m e s , en l a m i s m a . 
51399 1 e 
"^TED 
nos. dos c u a r t o s de b a ñ o con ca l en tador , 
coc ina de g a s 6 I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . I n 
f o r m n en J e s ú s M a r í a , 11. 
51498 1 e n e ^ 
EN L A G U N A S , 89," B A J O S , B E A i -q u i l a u n a h a b i t a c i ó n y u n a s a l a y 
un comedor, con l u z y a g u a f r í a y c a -
l lente. L a g u n a s , 89. 
30 d lc . 
B E R N A Z A , 5 0 
Se a l q u i l a el p r i m e r pisO' de l a c a s a 
B e r n a z a , 50. entre M u r a l l a y T e n i e n t e 
R e y , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , c inco 
c u a r t o s y comedor a l fondo, todo moder -
no. I n f o r m a n s u d u e ñ o , en e l segundo 
piso. T e l é f o n o A - 6 6 2 5 . 
51483-84 30 dlc . 
SE A L Q U I L A U N L O C A L E S P L E N D I -d a m e n t e I luminado , Independiente y 
vent i lado, propio p a r a de l ineante , foto-
grabador , d ibujante , etc. O b r a p l a , 96, 
a l tos . C u b a E l e c t r i c a l S u p p l y Co . 
51306 29 d 
' S E A L Q U I L A 
G r a n l o c a l , e n P r a d o . L a p a r t e 
b a j a d e l a c a s a P r a d o , 7 7 - A , e n -
t r e V i r t u d e s y A n i m a s , a r r e g l a -
d a y d e c o r a d a c o n v e n i e n t e m e n t e , 
p a r a u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o d e 
l u j o u o f i c i n a s , s e o y e n p r o p o -
s i c i o n e s e n l o s a l t o s d e l a m i s m a 
a t o d a s h o r a s , d o c t o r A l v a r a d o ; 
14, n ú m e r o 187, entre 19 y 21, 
ba jos e I n f o r m a n en S a n M i g u e l , 86, a l -
tos, t e í é f o n o A 6954. 
51604 6_e 
SE A L Q U I L A U N P R E C I O S O L O C A L acabado de c o n s t r u i r , s ie te p u e r t a s , 
e squ ina M i l a g r o s y p o r v e n i r , V í b o r a . 
Se p r e s t a p a r a c u a l q u i e r c l a s e de co-
merc io . Se a l q u i l a n dos c a s i t a s p a r a 
c o r t a f a m i l i a . I n f o r m e s en l a bodega 
de M i l a g r o s y A r m a s y en S á n R a f a e l 
127. t e l é f o n o A-6233. M. M l g o y a . 
51601 3 e 
M E R C E D , 48, S A L A , C O M E D O R , Z A -g u á n p a r a C h a n d l e r , c inco h a b i t a -
c iones b a j a s y t re s s a l a s , con s a l e t a 
comer . L a l l a v e en l a m i s m a , que l a 
e s t á n a r r e g l a n d o , de 7 a 11 d% l a m a 
ñ a ñ a y de 1 a 5 de l a tarde . 
50620 29 d 
u n a c a s a con c u a t r o c u a r t o s e s p l é n d l - C E V E N D E U N A C A S A E N R E A L 105 
do b a ñ o , s e r v i d o doble. I n s t a l a c i ó n e l é c - 1 ^ e s q u i n a a A larnos . A r r o y o N a r a n j o : 
t r i c a , pat io , por ta l , j a r d í n . L a l l a v e en con s e r v i d o s s a n i t a r i o s c o m p l e t a m e n t e 
el 181. L a e n c a r g a d a . S u d u e ñ o , en G a - Dnevt>«. S e d a b a r a t a I n f o r m a n t e l é f o -
l lano . 127, a l tos . P r e c i o , 8 0 . p e s o s . c i • M i l a E r o s 33' v í b o r a . 
51398 29 d 515S0 
T ? N L A C A L L E 27 E N T R E B Y C , S E 
?51 Jt-J a l q u i l a p iso al to , c o m p u e s t o de s a -
l a , comedor, c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o p a r a 
cr iados , dobles s e r v i c i o s , b a ñ o moderno. 
P r e c i o . $ 1 0 Í . I n f o r m e s : A-2856 y F - 3 5 8 t í . 
i L a l l a v e a l lado. 
51125 31 d 
Q E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
k5 S a n t a C a t a l i n a 79. eptre L a w t o n y 
A r m a s . I n f o r m a n en S a n F r a n c i s c o 49, 
entre S a n L á z a r o y S a n A n a s t a s i o . F e r -
nando L o y n a z . T e l é f o n o 1-2931. V í b o r a . 
50783 30 d 
AR R O Y O A P O L O , S E A L Q U I L A U N A c a s a en el R e p a r t o de Montejo , c a -
l l e C o r t é s l e t r a A . S a n t a E l e n a , c u a -
tro c u a r t o s , s a l a , comedor, luz e l é c t r i -
c a enfrente . L a l l a v e s u d u e ñ o . T u l i -
p á n . 36, bodega. ' 
51650 4 e 
SE A L Q U I L A U N ' S O L A R C O N T R E S c u a r t o s de m a d e r a y u n colgadizo 
p a r a u n a f á q u l n a en $25. I n f o r m a n en 
R e i n a . 28, a l tos , c a l z a d a de M a n a g u a , a 
l a en trada , por A r r o y o Apolo . 
51689 29 d _ 
F I N C A R U S T I C A " 
T o m o en a r r e n d a m i e n t o de t res a c inco 
c a b a l l e r í a s , en c a r r e t e r a a no m a y o r 
d i s t a n c i a de un k i l ó m e t r o de é s t a y a 
50 de l a H a b a n a , t erreno de fondo, s i n 
l a m i s m a c a s a , todos loa d í a s a hora* 
laborab le s . 
« 6 1 6 3 2 1 ene. 
T T A B I T A C I O N E S E N S A N l O V A C l Ó l 
J L X n ú m e r o 8, se a l q u l l a u dos, una rrrm 
de con b a l c ó n . Indenendlente. y otra lnt«-
r l o r . E n Lamí iarj j* .a . n/lmero 84. Hítf 
v a r i a s h a b i t a c i o n e s . P r e c i o s módicos . 
61689 30 dio. 
C A S A D E H U E S P E D E S L A C E ü Á 
A c o s t a . n ú m e r o 66. T e l é f o n o M-6881. S« 
a d m i t e n h u é s p e d e s , con servicio de co-
m i d a , los c u a r t o s con lavabos, luz «il íc 
t r i c a y t i m b r e s ; h a y cuartos con btiflo». 
T e n g o u n a a m p l i a y elegante sala, pro-
p i a p a r a abogado, dent i s ta , m é d i c o O «o-
m i s l o n i s t a . E n l a m i s m a se solicitu UD 
agente que hab le e l I n g l é s y españoL 
61064 2(5 « ^ 
SÁ N R A F A E L , 63. A L T O S , CÉB0A de G a l i a n o , se a l q u i l a una hermosa 
y v e n t i l a d a s a l a p a r a profes ional u ofi-
c i n a , en 50 pesos mensua les . Se dan y 
p iden r e f e r e n c i a s . 
51517 1 • 
SE A L Q U I L A E N C A S A DE PAMUJA u n a h a b i t a c i ó n , a hombre solo o se-
ñ o r a so la , o m a t r i m o n i o s s in n i ios . L u t 
17, en tre C u b a y D a m a s . 
51538 81 d 
EN SAN R A F A E L , 14, A U N A CT7A« d r a del P a r q u e , se a l q u i l a una her-
m o s a h a b i t a c i ó n , con v i s t a a l a calle y 
o t r a Inter ior . P r e c i o s m ó d i c o s . Buen* 
c o m i d a . 
51561 6 • 
EN E L V E D A D O , F A M I L I A B E 3 P B -table se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n coní 
toda aslstencfla. V i s t a a l a calle. » • 
c a m b i a n r e f e r e n c i a s . L í n e a 81, altos, en-
t r e M y N . 
51562 3(> d_-
SE A L Q U I L A N F R E S C A S H A B I T A -c lones a l t a s y un gran local VTOm 
p i ó de c a f é , con enseres y mesa de DI-
l l a r a p r e c i o s de s i t u a c i ó n . In^r1™1!1.,, ° 
l a m i s m a . L a L u n a , a l m a c é n de 
re s . C a l z a d a y Paseo , Vedado. 
61613 I e 
I F A L T A D 131, A L T O S E N T R E D B A J gones y S a l u d , rodeada de v » " J r 
l í n e a s d e t r a n v í a s , se a l q u i l a u n a nao» 
t a c i ó n e n c a s a de f a m i l i a . 
61662 30_.d-» 
C E A L Q U I L A U N A ' B U E N A HABITA-
O c l ó n . T i e n e todo el servicio , m w 
mr>n .̂ n L a m p a r i l l a 94. ,ft A 
51622 o v u , 
/ - . A S Á D E H U E S P E D B S ' V l M E O A a . 
p i e d r a s ui b a r r o , con buen poso y prec io , 21. e s | ' i i n a a KmPe .drad° ' . / _n i lo na-
de s i t u a c i ó n . P a g o r e n t a un a ñ o a d e l a n - . l a n h a b i t u c i ^ i e s a prec io m^To,Amonio. 
tado. T r a i g a datos concretos a R a m ó n ¡ r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s > . J ? ? " ^ - ven-
M a r t í n . P r a d o , 104, T e l é f o n o A - 5 1 2 4 . | E a t a c a s a es r e c i é n cons tru iaa j-
51489 31 dlc . t l tada . i « 
61627 
S E A L Q U I L A 
C h a l e t moderno, comple tamente a m u e - i 
F n l a n i n l r r e ^ r a L o m a d e l M a z o d e ' lado ,en f i n c a p r ó x i m a a la e n t a p i n t o r e s c a L o m a a e i m a z o a e con o s l n l a f l r c a a n e x a E n u n O F I C I O S , 8 6 
P a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o se a l q u i l a n los C ^ m ^ r ? ^ n ^ H n 8 n o w f ^ v ^ . H ^ t i ' d o n d e se d i v i s a u n a v i s t a e s p l é n d i d a , 
b a j o s de e s t a c a s a , compues tos de U « M ^ r ^ S ^ V K ^ ^ ^ 1 * ^ ^ 2 i - t t 5 7 ^ f « ^ S i M r J I I.X • ' c a r r e t e r a , a 40 m i n u t o s de l a c a p i t a l . TT-N K ^ E V I I ^ A ^ I ^ ^ v(.n-
hormo*o s a l ó n con c o l u m n a s de h i « r r O í l f f i f 1 r ^ n J T I ^ ^ - Í Í * ? * ^ « Í ^ „ „ í » , í ! a l q u i l a UU l i n d o c h a l e t , p r o p i o p a - inmedia to a l p a r a d e r o de H . C , y con £ j tos, se a l q m l a un.a„Khah^Yos carP»0' 
y con frente a l a A l a m e d a de P a u l a . I n - W F r ^ l J } ' $ * E £ * & ^ J ? Í £ A r» . J r « n n ^ JA a . i ^ n r o d ^ H a A* h # r . ; t renes c a d a h o r a . E s de l a d r i l l o y d e - t l l a d a . I n f o r m a n en los bajos, c . 
- 10. L a l l a v e a l lado. I n f o r m e s , en 4, . r a p e r s o n a , de gUStO, r O O e a U a Oe n e r - j t iene en loa bajos : 8a ia c o m e - ; t e r í a . 3 • 
so y m u y 
t a . 
a c o e s o r l a prop ia p a r a eatablecimie 
H a b a n a , to. I n f o r m a n en l a mi sma . • ^ # 
prec io - 61623 , — 
s a l u d a b l e l u g a r , en b u e n a — — — m * j » , tS* 
40 m i n u t o s de l a c a p i t a l . T N R E V I L L A G I O E D O ^ N U » ( £ * v4 
f o r m a n , en el 88, ba jos , a l m a c é n . 
60840 ' 0 
CA L L E B A S A R R A T E E N T R E S A N T . _ T T „ „_ - r , - w , T ™ . v — . 
R a f a e l y S a n J o s é , p l a n t a b a j a de ' l ? 1 ^ ^ C A L L E 27, E N T R E A Y P A 
n ú m e r o 185. 
51192 
T e l é f o n o F - 1 1 6 8 . 
29 d S E A L Q ^ 
c a s a " r e c i é n c o n s t r u i d a , s a l a , t r e s c u a r 
tos, b a ñ o ¿ p t e r c a l a d o , comedor, c o c i -
n a y c u a r t o y s e r v i c i o de cr iados i n 
seo, se a l q u i l a un piso a l to com 
puesto de s a l a , comedor , c u a t r o c u a r 
tos, c u a r t o p a r a c r i a d o s , dobles s e r v í 
, dependiente . I n f o r m a n en D r a g o n e s 41, ¡ S ^ f a S T p ^ S t e . 110 
r 1 1 ? ^ 1 1 d0 tabaco- T e l é f o n o A-9116 !A-2856. L a l l a v e en el p l 
51124 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T D E D O S pisos , de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , con 
SE A L Q U I L A N U N O S A L T I C O S N U E -VOS m u y b a r a t o s p a r a c o r t a f a m i l i a 
y dos c u a r t o s b a j o s con dos pat ios , uno 
cub ier to , a m b o s con s e r v i d o s a n i t a r i o , 
a g u a a b u n d a n t e , en M á x i m o G ó m e z . 
( M o n t e ) 133, en l a m i s m a I n f o r m a n . 
50236 30 d ^ 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N L A Z A -) TO n ú m e r o 65, ba jos , entre I n d u s t r i a 
y C r e s p o . C o n s t a de s a l a , sa le ta , co -
medor , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , etc. Se pue 
de v e r de 10 a. m. a 2 p. m. I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 
50694 29 d 
00.00. I n f o r m e s : sa la , por ta l , s e i s c u a r t o s , s e r v i d o s de 
so de a l lado. I cr iados , c u a r t o s a n i t a r i o y coc ina . I n -
31 d f o r m a n , en l a m i s m a , en los bajos . S a n 
Y¿ L á z a r o , e n t r e D o l o r e s y P o c i t o V í b o r a , 
/.«rí Y se desea a l q u i l a r u n a en R e i n a , como 
s a l a , feS^fL^ÍM^SSSSíoS l l » " » f a m i l i a ^ q u e s e a de p l a n t a , b a j a 
m o s a s r e s i d e n c i a s . P r e c i o de r e a j u s t e , dor, p a n t r y , despensa , coc ina , c u a r t o 51263 
- . n i r> i . i i • i c r i a d o s y s e r v i d o s s a n i t a r i o s anexos - • — -
E n l a c a l h L u z C a b a l l e i O e s q u i f a a E n los a l t o s : 4 a m p l i a s h a b i t a c i o n e s y A G U I L A 66 A L T O S . f ^ V n I35 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s completos . C o c i n a y 2\. u n a h a b i t a c i ó n a^"^D1,"l0S 
a l u m b r a d o de B l a u - G a s y a g u a c o r r i e n - o t r a en $20 a c a b a l l e r o s t>^ . j 
te. I n f o r m a n : c a l l e A , n ú m e r o 194. T e - 61281 
l é f o n o F -4495 . 
51353 1 
C a r m e n , t e l é f o n o A - 4 6 4 9 . 
DO S C A S A S . E N 19 E N T R E 14 T núr 
p a r a dos caba l l eros 
l l a v í n . 
61106 
niodidad*3. 
14 y 19. 
50617 
L a s l l a v e s en l a bodega de 
29 d 
J E S U S D E L M O N T E . 
C E A L Q U I L A U N C H A L E T D E A L -
IO lo y bajo acabado «lo f a b r i c a r . T i e -
ne c u a t r o c u a r t o s a l t d » . b a ñ o , u n buen 
paf i l l o , i o s t e r r a z a s , e s c a l e r a de m á r -
. m o l y en los b a j o s pas i l l o , rec ib idor , 
con s a l a , h a l l , c inco c u a r t o s , c o c i n a y y a i n sa leta de c o s t u r a o gabinete , co-
ci farto s a n i t a r i o . Que e s t é de C a m p a n a - 1 ^ e d o r buen Inodoro p a r a f a m i l i a y 
r io p a r a e l C a m p o de M a r t e . i c tCina( p a n t r y , t e r r a z a y por ta l , toda r a S u a r d a r ^ m 
61335 , " e I d e c o r a d a y 
c u a d r a d o s con u n buen garage y c c a r 
119, A L T O S . I Z Q U I E » ^ 
" l i a un_a B ^ ' p r e d o . PSe * 
"\ T U R A L L A , 
3 l £ , 
Q E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S ^ 
fe b l t a d o n e s , p r o p i a s P a r a r a , o P»* 
dependientes que t r a b a j e n f u e " 
S . . i i j i i . i_ • • c u a a r a a o s con un uuen K a i a s c j v- .c . _ 
e a l q u i l a n l a s c a s a s de a l t o y b a j o $1- to p a r a el c h a u f f e u r . C a l l e 3a., entre 4 
^ n d a T Casti l lo , 
i" terreno m i d e ^ S Ó s " m e t r o s Jo, entre Montes y C á d l » . 
61145 
30 W 
n o s e d a n i n f o r m e s p o r t e l é f o n o O E A L Q U I L A UNA P R E C I O S A CASA 
I i i • i o O en Monte , 413, a l t o s con todas l a s 
y p u e d e n v e r s e l o s b a j o s d e 8 a 
V I B O R A Y L Ü Y A N O ' t u a d a s e n e l R e p a r t o d e S a n t o s S u á - T ^ I O . s ^ r 6 ^ J u a S 
* r e z , c a l l e de S a n t a E m i l i a e s q u i n a a F i p i . T e l é f o n o 1-7375. 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N M A R I A no, 133 
T e l é f o n o 
1701 
S a n K a f i i. 
A-1729. 
5 , t o d o s l o s d í a s . 
51330 8 • 
E A L Q U I L A , S U A R E Z , 112, 
c o m o d i d a d e s ; con t e r r a z a , s a l a , s a l e t a , 
c i n c o c u a r t o s comedor, coc ina , c u a r t o 
de b a ñ o y s e r v i d o de cr iados . L a l l a v e 
e In formes , en los b a j o s de l a m i s m a . 
50184 30 d 
171. i n f o r m a n : M e n d o z a , a c a b a d a s de t a b n c a r , c o n 
' t o d a s l a s c o m o d i d a d e s y a p r e c i o d e i 
Sn AT.QTTTT.A n A T t A T A T.A r!AsA yñ. r e a j u s t e . I n f o r m a n e n l a c a s a de a l 
l a g r o s l e t r a A . c a s i e s q u i n a a L a w - I - J , , v H a b a n a 8 9 N o t a r í a d e l 
ton, p r o p i a p a r a c o r t a f a m i l i a , s l n n i - ! f a 0 m 7 e n i " a D a n a j 0*» " ^ V " 1 3 ° e l ; 
ñ o s . C o n s t a de s a l a , s a l e t a , dos m a r - D r . M a n u e l P r u n a L a t t e . T e l e f o n o A - i 
tos, coc ina , patio y d e m á s s e r v i c i o s . 
H A B I T A C I O N E S 
H Á Í J Á N A 
S A L A X T A V E S S E A L Q U I L A N T R E S P R O 
y s a l e t a de azotea, 7 cuartos^ 90^ pe- Jj{ p i a s p a r a a l m a c é n sos. m e s ade lantado . C e r r o , 609. T e l é 
fono A-4967. 
51320 30 d 
P A R A C A S A D E H U E S P E D E S 
S e a l q u i l a n l o s 2 p i s o s a l t o s 
d e l a P e l e t e r í a 
" L A A P L A N A D O R A " 
T i e n e n e s p l é n d i d a s h a b i t a -
c l o r o s c o n s u s c u a r t o s d e b a -
ñ o . 
I n f o r m e s : 
" L A A P L A N A D O R A " 
R E I N A Y B E L A S C O A I N . 
garage . E s t á n 
en é l m e j o r punto. 1.200 metros c u a -
d r a d o s . A r b o l Seco y P e ñ a l v e r , H o r a d o 
M o r í a , t e l é f o n o A-6006. 
51373 1 e 
E a l a c a l z a d a d e C o n c h a n ú m e r o s 2 0 
y 2 2 , 2 4 y 2 6 , se a l q u i l a n dos g r a n d e s 
n a v e s d e dos c u e r p o s c a d a u n a , p r o 
L l a v e e I n f o r m e s a l la o , l e t r a B 
51723 1 e 
2 8 5 0 . 
51391 1 e 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S Y A L tos de l a c a s a c a l l e de S a n t a A n a , 
en tre R o s a E n r í q u e z y Cueto . L u y a n O . 
c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos, comedor, b a ñ o , c o c i n a de gas . en 
| 6 0 . I n f o r m a n en l a f á b r i c a de b a ú l e s . 
51732 5 e 
H O T E L E S ? A N A 
V i l l e g a s . 68. f ^ ^ V ^ ^ ^ ^ 
a l t a y f r e s q u í s i m a . Todas i*» S e r v l d » 
d o n e s con v i s t a B m o d e f » ; 
completo e h i g i é n i c o Prec ios ^ 
dos. Se adra i t en a b o n a d o » a i 
T e l é f o n o A - 1 8 3 ¿ . 
' " C E N T R A L P A L A C E " 
ü n l -
tamentos . P r e c i o s m á s bajos «* 
o t r a c a s a . 2 
1 O E A L Q U I L A S I N E L C A R A G E L A 
AG U I A R , 36, B A J O S , E N T R E C U A R ^ te les y P e ñ a Pobre , se a l q u i l a n ooa g u n a ,
t re s hab i tac iones , que I g u a l • s i r v e n 
I n t a r Zapotes e n - p a r a o f i c ina « ^ d e n c l a p a r t i c u l a r E n 
m e d i a c u a d r a b a m i s m a I n f o r m a n . T e l é f o n o A - o J S » . 
61700 ' e 
tre S a n J u l i o y P a z 
de l o s t r a n v í a s de S a n t o s S u á r e z . c o m - , 
o u e s t a de j a r d í n , por ta l , s a l a , r e c i b i d o r , ' ^ ^ 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , c o m e - | ^ A S A P B ^y.-^.8*^ 
ñor . coc ina , p a t i o 
I n f o r m a n S a n L á z a r o 
fono I-272S. 
51356 
o i t erc l , c e - Z ^ A D E « u * ; a ^ ± . i J ± . » : 
y s e r v i c i o de c r i a d o s . 44. a l tos , e s q u i n a a G a l i a n o 
a r o 11, V í b o r a . T e l é - i q u i l a n h a b i t a c i o n e s con s e r M c i 
a g u a corr iente . I n t e r i o r e s y con 
D R A G O N E S , 
Se a l -
de 
v i s t a 
6031 - T ^ I E J Í S I ' 
A G U A C A T E , 86, A L T O S E S P l . [ e c ^ 
A das h a b i t a c i o n e s con « ^ i t e n ¿b*-
m i d a . 45 y 50 P « o ^ S« r S o m l d " 0 » 
C10445 8d.-27 
30 d a G a l i a n o . P r e c i o s : desde 35 pesos en 
I ade lante , con todo el s e r v i d o . ^ ^ 
50 peeoa. Se 
nados a 25 pesos . C o m i d a a 
24 pesos. T e l é f o n o JL-̂ OVÍ. 
51190 
1 • 
S e a l q u i l a e n $ 1 0 0 l a c a s a de C o n -
p l a , p a r a d e p ó s i t o o c o s a a n á l o g a , a l - « p c i ó n 5 0 , P . V í b o r a , c o m p u e s t a d e L d e l M ^ ¿ p 
q u d e r n m - b a r a t o . I n f o r m e s M a n z a n a ^ 0 c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , z a g u á n , . l a H a b ^ a l ^ U M E R C A D E R E S , 35, S E A L Q U I L I ; m o n t a d a c o m o ^ . ^ ^ H a d o o ^ 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a 
d e G o m e s 2 5 2 
60520 
c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o c o n 
SE A L Q U I L A E N L U G A R M U Y C E N -t r l c o de l a H a b a n a el a m p l i o p i s o 
p r i m e r o de l a c a s a C o n c o r d i a . 12, e n -
t r e G u l l a n o y A g u i l a . I n f o r m e s : T e l é -
fono F - 3 1 2 » . 
6141S 10 e 
S' E ALQUILANDOLOS B A J O S D E SAN N i c o l á s , n ú m e r o 105, compues tos do 
s a l a . 2 h a b i t a c i o n e s y s e r v i d o s . L a 
l l a v e en l a bodega de S a n N i c o l á s y M a -
l o j a . I n f o r m e s : Do lores , 39. T e l é f o n o 
1-1567. J . de l Monte. 
51412 1 • 
t o d a s l a s p i e z a s d e l o z a y c u a r t o d e j e j ^ j ; 
c r i a d o s , s e r v i c i o y e n t r a d a i n d e p e n - me 
_ l l / ' p a r a o f i c inas , consu l tor io , P e r s o n a i J J g j ^ Q j a j y y e n u _ , , n r B ' 
h e r m o s a y v e n t i l a d a c a s a c o m p u e s t a j ^ t r i m o n l o s i n f a m i i i a . u n a her- ' , u r a l l e luz p e n n a f l : 
y un c u a r t o ¡ c o n baJcones a i a c<iuc, »— »- « . a ^ g 
d i e n t e p a r a los m i s m o s ; e s t á a b i e r t a d o r m i t o r i o s 
d e 8 a 11 a . m . y d e 2 a 5 p . m . 
S u d u e ñ o , e n D e l i c i a s , 4 1 , V í b o r a . 
i a r r l í r p * n o r t a l t e r r a z a s a l a C O - m o s a s a l a con c ie lo raso y un c u a r t o c o n b a l c o n e s a i « u " ' . V -
j a r a . c e s , p o r t a l , t e r r a z a , s a i a , c o - todo8 los s e r v i c , o g San t a ñ o s , y ; . _ x ^ ^ . de n g u a c o m e n t e , 
d o r , h a l l c e n t r a l , S d S h a b i t a c i o n e s p u e r t a Independiente a l a c a l l e . w y l a r a o o j u c g a e 
rmi tor ios , c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , L L J de a g u a f r í a * ^ 
¡1712 
E A L Q U I L A U N A HABITACTOIT pe-
q u e ñ a <> la- c a s a A l c a l d e ^ i ^ r i l , 
J-UIS E s t é v e z y G e n e r a l L a -entre 
i cret . 
61656 4 ene. 
c o c i n a , dox h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s 
y c u a r t o de b a ñ o p a r a l o s m i s m o s , 
g a r a g e . I n f o r m a n e n l a V i l l a V i r g i n i a , - f J k e n ^ e ? a ^ i i i a n a c u b ^ t \ C ú 6 e n n ^ ten-
P a t q u e d e l a L o m a d e l M a z o . T e t f . f a ^ t r o s d ^ 
1 - 1 2 3 5 . ¡ G o n z á l e z . ' 
I n d . C 10.098 14 d 51716 
B u e n a co-
o p i e t a r w : 
(S T N J O V E N . A M E R I C A N O , C O N L A 3 m i d a J VXtáo% J * ^ 0 ? xS* 83-
U m e j o r e s r e f e r e n c i a s y que s o l a m e n - , S a n í a n a M a r t i n , ¿ « l U " » * ~ 
T ¡ t e h a b l a m u y poco e s p a ñ o l , desea per- J u a n ttMOMM. « f 
l é f o n o A - 2 2 5 L 
S I G U E A L F R E N T E 
S a n J o s é , 3. 
31 d 
/ ^ O í 
E 5 
















A N O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 9 j e 1 9 7 1 P A G I N A D I E O S I E T E 
Alquileres 
V I E N E D L ' L F R E N T E 
i 
npoartamtntos para oficinas, $« oh*-
en alquUer, situados en la parte 
rftiDTcial de la ciudad, muy lim-
y mejor ventilados. O ' R e ü l y 2 y 
i p ¿ a informes, dirigirje a Wil l iam 
X Campbell, en lo i bajos. ^ ^ 
| 1 3 1 9 _ . — 
~r - V I S T A AX P A S E O S E A I Q U I -
/ I n habUaciones amuebladas. Inte-
\J ^jpgde 50 pesos con comida v asis-
rior1a Moralidad y aseo. Prado, 65. altos 
^ - • - a a Trocadero. nn J 
29 d l c 
- V ^ ' S A _ P Á B T I C T 7 Í . A B , S E AiQTTI-
1?^ «na habitación, a matrimonio sin S16. Factoría, 66, bajos, 
.«M Informan, en la misma. [av 1 e 
no 
H O T E L " F R A N C I A " 
„ r;,sa de familia. Teniente Rey, nü-
G i5 bajo la misma dirección desde 
• ' ' i s ' a ñ o s Comidas sin horas fijas. 
ÍS^tricldad, timbres, duchas, te léfo-& rata, recomendada por varios Con-
DOS. 
»«4^??- 3 e 
alJ^1 — 
TJ^QTjiXAN D E P A K T A M E N T O S 
C -nn balcones a la calle y espléndl-
^ ^ ' r ^ U p T n f r f o 8 "iSs.1110^: 
fot 
Familia respetable cede un cuarto pe-
aueño en ia azotea, con todo servicio 
. muy buena comida, propio para un 
hombre solo. Se exigen y dan referen-
¿u. Aguacate, 15, altos. 
51371 l e 
SE A.I.Qt7II.A T m HERMOSO D E P A R -tamento con vista a la calle, bajo, 
en 35 pesos, en casa de familia respe-
table. También un cuarto pequeño, pro-
pio para hombres solos. Informan: -en 
Empedrado, 49. 
51300 29 d 
CASA D E H U E S P E D E S , COMPOSTE-la, 10, esquina a Chacón. Los tran-
v í a s de la ciudad le pasan por su fren-
te. Habitaciones frescas todas con vista 
a la calle. Buen servicio y buena comi-
da. Precios módicos 
60836 . 24 e 
DO* H E R C O S A S H A B I T A C I O N E S al -tas se alquilan, juntas o separa-
das, en Escobar. 207. Izquierda, entre 
Figuras y Carmen, al lat í^de Belascoaln. 
Se prefieren matrimonios o personas 
mayores, sin niños. Sonfrescas y no 
hay más Inquilinos. Se piden referen-
cias. 20 pesos cada una, juntas una pe-
queña rebaja. 
51514 29 dic 
SE AIiQUTLA E N CASA P A R T I C U X A R nueva, una habitación Amueblada, 
con lavabo de agua corriente, luz toda 
la noche, teléfono, gran cuarto de baño. 
Se cambian referencias. No hay cartel 
en la puerta. Villegas 88, altos. Casa 
muy limpia. 
51458 . 6 e 
' E L C R I S O L ' 
i L a mejor casa de huéspedes, todas las 
i habitaciones con servicio privado, agua 
| fría y caliente, espléndida comida y pre-
i cios baratísimos. Lealtad. 102, y San 
Rafael. Teléfono A-9158. Braña y Hno. 
M I N N E S O T A H O T E L 
Grandes departamentos. Balcón a la ca-
lle, habitaciones para hombres solos, de 
un peso diario a personas de moralidad. 
Todos tienen lavabos de agua corrien-
te, y baños con tod osu confort. Manri-
que. 120. Teléfono M-5159. 
50596 18 a 
" E D I F I C I O C A L L E " 
Of i c io s y O b r a p í a 
E n p leno centro c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o serv i -
d o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t rada e n todos los 
p isos , dob le s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e d o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
—¿BAÑA 77, CASA P A R T I C U L A R , 
se alquila una habitación muy fres 
^ r ventilada a caballero o señora ao-
? de toda moralidad. Se piden refe-
ünrias Tercer piso. 
1 6 
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind. K d . 
f)SÍÑA 116, S E A L Q U I L A U N A H A -
K bitaclón a caballero solo en 17 pe-
¿ 4 con luz; casa de familia y otra 
pequeña; barata. " 
5140o 3 t _ d _ 
TJT'IIÍQUII.AN H A B I T A C I O N E S PA"-
S ra matrimonios u hombres solos. Dos 
«n la azoiea. Consulado, 69-D., altos. 
^SHOl ' 29 d 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Agular. Telefono 
í Í.-5032. Este gran hotel se oncueníra sl-
i luado en lo máa céntrico dj la ciudad. 
' lluy cómodo para familias, cuenta con 
cuy buenos departamentos a la calle y 
Íabitaclones, desde SO SO, | 0 . U , Í1.50 y 2.00. Baños, lux eléctrica y teléfono. . reolos especiales para los huéspedes 
«atables. 
CASA D E H U E S P E D E S , O A I . I A K O 11T» esquina a Barcelona. Se alqui-
la una hermosa y ventilada habitación 
amueblada y con vista a la calle, a per-
sona de moralidad, con baño de agua 
callente y fría, con o sin comida Telé-
i fono A-906S. 
i 51387 15 a 
Hermos í s imo apartamento indepen-
diente, con balcones a tres calles dis-
tintas, adornadas con bonitos y fron-
dosos árboles con la pared tapizada 
de mosaicos y en lo m á s alto de la 
ciudad. Limpios y lujosos b a ñ o s , agua 
caliente, espléndida comida, morali-
dad y se da l lavín. Te l é fono A-1058. 
B e l a s c o a í n 98, altos. 
Ind. 
H O T E L F A L A G O C O L O N 
Manuel Rodrlguex Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y ha-
bitaciones bien amuebladas, fresca* y 
i muy limpias. Todas con balcón a la ca-
I He. lux eléctrica y timbre. Baños de 
i agua callenta y fría. Plan americano: 
! plan europeo. Prado, 51. Habana. Cuba. 
E s U mejor localidad de la ciudad. Ven-
ga y véalo. 
H O T E L " C H I C A G O " 
Situado en el punto mejor y más cén-i 
trico de la Habana Espléndidas habí-1 
del Prado, e Interiores buenas y fres-
taclones con balcón al famoso Paseo 
cas. Baños y luz toda la noche. Gran 
restaurant y cocina a todos los gus-
tos, con especialidad en las comidas a 
It orden y buen trato a los abonados. 
Precios módicos. Buen trato y esmera-
do servicio. Paseo de Martí, número 
117. Teléfono A-7199. 
49002 5 e 
H O T E L " B E L M 0 N T " 
Antiguo Hotel Industria. Completamen-
te reformada esta antigua casa, se ofre-
ce a las familias estable? y turistas un 
hospedaje cómodo y módico con precio 
de situación, contando para ello con 
excelente cocinero y repostero. Habita-
ciones frescas y perfectamente amue-
bladas. Plan americano; plan éuropeo. 
Hay ascensor. Industria, 125 y 127, es-
quina a San Rafael. Teléfono A-3728. 
48862 4 e 
' E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta, Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. v 
48681 s i d 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. Este magnifi-
co hotel se encuentra en lo más cén-
trico de la ciudad, a una cuadra del 
Parque Central, pasan tranvías de todas 
las lineas por su puerta. Ofrece esplén-
didos departamentos y habitaciones; 
frescas y ventiladas con todo servicio 
y buena cocina. Cuenta con dos sucur-
sales más. Precios económicos para fa-
i millas estables y turistas. Teléfonos; 
I A-4556. M-3496. 
| 31 d 
/ ^ A S A D E H U E S P E D E S E A TROPZ-
| \J cal. Se alquilan habitaciones con y 
sin muebles, a precio económico, con co-
: mida y sin comida, y se necesita un 
(socio. San Nicolás , 122. 
51471 31 d 
LA M E J O R E S Q U I N A D E E M E R C A -do Unico. Se cede el contrato o a l -
quila por Departamentos de los cuales 
han cinco en los bajos que sirven para 
establecimiento. Informes: Teléfono 
A-2436, de una a dos p. m. 
51447 31 d 
Q B AI.QUrC.AJr DOS H A B I T A C I O N E S 
O amuebladas, en los altos de Arse-
nal, 44, muy frescas y ventiladas y en 
la misma se alquilan dos accesorias in- • 
dependientes, con puerta y ventana a 
la calle. También amuebladas. Infor-
man, en Arsenal. 44, esquina a Somerue-! 
loa Cantina y lunch. 
51438 5 e ! 
E ^ S O L I C I T A UNA S E » O R A O SlT-
florlta de absoluta moralidad, para 
ocupar una habitación en la que vive 
una señorita de toda confianza. Se exi-
gen referencias. Todo servicio con co-
mida: 30 pesos por mensualidades ade-
lantadas. Casa Elarrltz . Industria. 124. 
altos, esquina a San Rafael. 
50600 I I e 
SE A I . Q U I I . A UNA H A B I T A C I O N CON vista a la calle, a señoras solas o 
matrimonio sin niños. Casa de morali-
dad. Acosta, 82. bajos. 
_ 51410 3 e . 
K N L A M E J O R C A ? A D E H U E S P E -des y situada en la mejor calle de 
la ciudad: Reina, 77 .altos, entre San 
Xicolás y Manrique, se alquilan habi-
taciones. Trato esmerado. 
50589 ' L J ^ 
V E D A D O 
CASA P A R T I C U L A R M O D E R N A , de moralidad absoluta, gran confort, 
magnifico hospedaje, gran comida, $35 
cerca de la Universidad o habitaciones 
solas espléndidas a $25 y $30. Calle 2 
núm. 237, altos, te léfono F-5572. 
51S13 31 d 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privadoa Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
f iropletarlo, /oaquln Socarráa, ofrece a as familias estables, el hospedaje más 
serlo, módico y cómodo de la Habana 
Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida Cable y Telégrafo "Ro-
motel" 
DE S E O DOS SOCIOS D E H A B I T A -clón, pagando 5 pesos cada uno, bue-
na casa, que sean personas serlas. R e -
• vlllaggiedo, 149. Para verse, de 2 a 6 
i de la tarde. Pregunten por Otero. 
51475 29 d 
V ^ B V A CASA. S E A L Q U I L A N AM-
i.1 pilas y frescas habitaciones con y 
sin muebles. Todo servicio, espléndida 
comida precios de ocasión. Neptuno, 203, 
a una cuadra de Belascoaln. 
51462 29 d 
KrNA R E S P E T A B L E SEÑORA O P R E -ce a personas de entera moralidad, 
prefiriendo señoras solas a matrimonios f̂ ASA. D E H O S P E D A J E . E S T A CASA | sin niños, cómodas y ventiladas habita-
" clones con comida, agua caliente y fr ía 
en lugar muy céntrico del Vedado Se 
toman y dan referencias. Informan en 
«1 telefono F-5686. 
51566 11 ene. 
\ j la m á s tranquil* en su género al - ' 
quila habitaciones amuebladas a 25 y > 
30 pesos mensuales con una y dos ca- ' 
mas a hombres solos, pueden verse a to- I 
das horas. Salud. 15-A, altos. 
50911 30 d 
S E A L Q U I L A N 
Dos habitaciones en casa particular, con 
lux y agua caliente. Lagunas, VJ. b i - l 
Jos. Z'J dic, J 
SE A L Q U I L A U N A G R A N D E Y i buena habitación en el segundo piso 
de Monte. 49 y medio. Razón: en la < 
barbería de los bajos. 
51302 \ 31 d ' 
T A B E A D O . S E A L Q U I L A U N A E S -
• pjléndida habitación amueblada en 
casa de poca familia. Con luz y te lé fo-
no. Calle 21. número 315, entre C y B. 
51308 29 d 
TT'N L I N E A , 11, E N T R E H y O, S E A L -
JLi quilan magnificas habitaciones, con 
comida dos personas, a $90. También 
hay habitaciones para hombres solos, 
desde $10.00. 
51324 3 e 
EN E M P E D R A D O 31 S E A L Q U I L A N amplias y ventiladas habitaciones 
altas, amuebladas o sin muebles a ca-
balleros de moralidad. Mucho orden y 
limpieza 5 e I 
OF I C I N A S E N E L E D I T I C I O L L A T A Agular 116, entre Teniente Rey y 
Muralla, hay vacantes ahora algunos 
departamentos frescos y baratos. 
50926 29 d 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
s E A L Q U I L A A H O M B R E S SOLOS una habitación muy fresca, amue-
blada, con limpieza, excelente baño, ca-
sa particular. ObUpo, 90, segundo piso. 
61184 2 e 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
En esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo s t . T k i o , agua corriente, 
bsños fríos y calentes de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. T e l é f o n o s 
M-3569 y M-3259. 
MO N S E R R A T E , 7, A L T O S . H U E f l P E -des. Casa honorable. Habitaciones 
con todo servicio. Departamento de sa-
la, habitación y saleta, con frente y en-
trada por calle Habana. 
50863 30 d 
HA B I T A C I O N E S A DOCE PESOS, frente al parque en Justicia, 64. Mes 
adelantado y fiador. Henry Clay. 
47441 30 d 
S E A L Q U I L A N 
en Monte, 2, letra A. esquina a Zulueta, 
departamentos de dos y tres habitacio-
nes con vista a la calle. E s casa de to-
da moralidad. 
61511 30 dlc 
H O T E L B R A Ñ A 
M á s fresco que todos , m á s b a r a t o 
que n inguno. £ 1 m e j o r p a r a f a m i -
l ias por su c o m o d i d a d , todo c o n 
v i s ta a la ca l le , serv ic ios p r i v a d o s , 
a g u a cal iente , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar m4-
qulnas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-S381. Agente de Sln-
ger. Pío Fernándea 
48153 31 d 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E P O -tografía, completa, en Obrapía, 91, 
| barbería 
I 61703 . 1 e 
Compramos brillantes y piedras pre-
ciosas. Oficina: Banco Nacional de 
Cuba , Departamento 410. Unicamen-
te de 9 a 11 a. m. 
AN T E S D E V E N D E R BUS M U E -bles llae al A-7589, yo se los com-
pro y se los pago en el acto. No se olvi-
de. Suárez. 34, te léfono A-758». 
I 51345 6 • 
¡ C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
' Préstamos y almacén de muebles Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en toflas 
: sus existencias de muebles y prendas. 
Compl-amos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
1 lor. Módico interés. Sé avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 14 y 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
50927 20 e 
GANOA. S E V E N D E U N J U E G O D E sala compuesto de: 1 espejo y con-
sola, un sofá, dos butacas, dos sillo-
nes, seis sillas, una mesa de centro y 
dos columnas, de caoba y de lo m á s 
moderno. Una lámpara de saleta y unos 
cuadros. Puédese ver a todas horas, en 
Santos Suárez. 78, enrtc Flores y Se-
rrano. No tratamos con especuladores. 
51336 30 d 
51775 7 e 
49363 11 e 
CASA D E D I S T I N G U I D A P A M U i l A l Se alquilan frescas habitaciones pa-
I ra caballeros. Se exlgífi referencias. 
Amistad, 80, altos. 
• 51493 31 dio. 
PARA LAS DAMAS 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también i 
Mía crema finita por completo las arru- ! 
ras. Vale $2.40. Al Interior, la mando por 
!.<0. Pídala en boticas o mejor en su 
depósito, que nunca falta. Pe luquer ía , 
de señoras, de Juan Martínez. Neptu-1 
DO, 81. 
... 31 d 
Cuántas veces V d . habrá exclamado: 
—¡Ah! S i yo hubiera conocido "es-
to" antes de ahora, cuántos malos r a - i 
to» me hubiese ahorrado! D e c í d a s e a 
usar los ' S E C R E T O S D E B E L L E Z A 
DE E L 1 Z A B E T H A R D E N " y usted se 
ahorrará malos ratos y dinero. No los 
adquiera con la desconfianza natural 
de la persona que ha sido e n g a ñ a d a 
más de una vez. Cómpre los con la fe 
que debe prestarle la r e c o m e n d a c i ó n 
de unos comerciantes que no quie-
ren traficar coa la buena fe de nadie. 
Acriba a! A P A R T A D O 1915. H a b a -
M, pidiendo informes. 
PSINADOB Y P E I N A D O R A D E ON-
* dulaci^r. Marrel. Servicios a domt-
g'lo. %1. Mamen al teléfono A-7822. 
fotografía Del Pino, San Miguel 53, 
jUoana. Pe hacen aplicaciones de tln 
vegetal todos los colores a dos y 
rií«B Pesos a domicilio; también pelo 
«inos y rizo melenltas a 50 cts. a do-
«iclllo. Conslpo llevo el mejor produc-
» de belleza Elizabeth Arden y doy 
«truccione.s pratis. Ensefto a peinar 
J a ondular; no compren y arreglen 
•Ns posth.os sin antes consultar con el 
ponarlor ríe la fotografía Del Pino, que 
J* sirve todo a domicilio bueno y ba-
M 
)420 7 d 25 
» HAGO CAROO D E T O D A O L A S E 
i costura, vestidos, sombreros, ca-
pitulas, ajuares de novia bordade^i, 
•••ores de chochet, ropa blanca a man" 
I * mAquina. Especialidad en batas 
S «eftora. Agular, 72, altos. Telf. A -
PWi Señora Gutiérrez, departamentos 
>j0"14 ^ 8 • 
C O C I N A D E G A S 
jjjppio o arreglo su cocina o calenta-
Jf; atraigo el agua de las cañerías , 
P*10 el tizne y explosiones. Instalaclo-
H* eléctricas de todas clases. R. F e r -
Mndez. T-léfono 1-3472. 
*1323 31 d 
C O C I N A S D E G A S 
^Pleza y arreglo de cocinas y calen-
g"0res: quito tizne y explosiones a los 
g«madores; doy fuerza de gas, saco 
SU?, de la cañería. Instalaciones en ge-
JJJ*'- Teléfono 1-1064. Francisco Fer-
jJ^SO 30 d 
8 I N T E R E S P A R A TODOS. E S P l f -
«Jalmente a las clases pudientes y 
° en vísperas de su enlace, es ce-
de las señoritas Fernández caprl-
• J"*1 bordadoras a mano en toda clase 
K/opas . Maloja, 112, casi esquina a 
SOO^1"10" Teléfono A-7974. 
i f ' 
1 
Jeluquerb Costa, de señoras y 
filhl^8' P0**^01» b U o ñ é s , pCiuauva 
b» j * * ' c^amP°0» peinetas, produc 
j de belleza, especialidad en teatros 
¡ « • depósito de la tintura Pi lar . I n -
K f . 119, t e l é f o n o A-7034. 
31 d 
• A D I L L O , F E S T O N . P L I S A D O 
,ii - d? 0Jo de todos anchos. Pll-
1 d 
n i ñ o s , 
peinados, 
BNL v^ <el0? y sayas. Se forran bo-
Intérf a L- Sánchez. Los - trabajos 
P1* Mnntrr .a,e« remiten en el día. Jesúa 
1 en. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
D E S D E $ 5 . 0 0 
A F I N I D A D D E E S T I L O S 
D E S D E C I N C O P E S O S . 
" E L S I G L O X X " 
Cl0 G A U A N O Y S A L U D . 
VE N T A D E DOS M A G N I F I C O S mantones de Manila, en 550 pesos, i 
Aguacate, 86, altos, darán razón de on-
ce de la mañana en adelante. 
51470 31 d i 
A L A M U J E R L A B O R I O S A ! 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez 
Arlas. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos Compro la» usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Avíseme por correo o al teléfono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estrella, 
Joyería el Diamante. S i me ordena Iré 
a su casa. 
51041 21 e j 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N 1 C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
Case, e n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es ia primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglq de 
cejas; por algo la) cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos 
que es tén , se diferencian, por su ini-
mitable per fecc ión a las otras que es-
tén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. S ó l o se arreglan señoras. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. E n su tocador use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera perfecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor *al6n 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, P«KS hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna par- i 
te sin antes ver los modelos y precios 
de esta casa. Mando pedidos de todo 
el campo. Manden sello para la con- i 
testación-
Esmalte "Misterio" para dar brillo I 
a las uñas , de mejor calidad y más ( 
duradero. Prec:o: 50 centavos. , 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimps o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. T a m b i é n . 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pele» con la mano: 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N C , 81 , entre Manrique • 
S a n N i c o l á s . Telf . A-5039 
S O M B R E R O S 0 E L U T O 
Malson Lourdes. Totas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo 
fina, a |5.50, de paseo, en georgette, paja, 
chantilly, tul, f inísimos, a 10 pesos, va-
len 20; por este mes casi todo regalado; 
reformas de sombreros dejándolos nue-
vos. Confeccionamos vestidos con tela y 
adornos finos, a 12 pesos; hacemos flo-
tes de tela, para vestidos, bordamos en 
todos los estilos. Remitimos encargos 
al Interior. Campanario, 72, entre Nep-
tuno y Concordia Teléfono A-6886. 
51185 2 e 
PA S A SUS OJOS U S E NESTO-DAS-hes, belleza Instantánea, encanto 
Irreslsltlble, creación de C. Nestle, de 
venta, Dublc, Obispo, 103, Martínez, Nep 
tuno, 81, y principales casas de be-
lleza. 
51480 29 d lc 
JU G U E T E S PROPIOS P A R A R E Y E S , se liquidan varias partidas. Tam-
bién realizamos frutas en conserva, 
melocotones y peras, lápices, cordones, 
botones. Tejadillo, 5. 
61779 31 d 
AV I S O : S E V E N D E N CAJAS D E cán-dales, una caja contadora National, 
un colmpio, una carretilla como para al -
macén, un Juego de mamparas, una di-
vis ión de madera y rejas, para escrito-
rio. Puede verse en Apodaca, 58. 
51533 6 ene. 
ANOA: S E V E N D E N S I L L A S Y M l ü 
sas para café y fonda, armatostes, 
mostradores, una nevera esmaltada, otra 
de mármol gris, sillaa y sillones ameri-
canos, una vidriera para platería, v i -
driera mostrador, puerta calle, muebles 
de todas clases. Pueden verse en Apo-
daca 58. 
51334 6 ene. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que carta y riza el pelo a los 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de París) 
Hace la Decolu/acidn y tinte da los ca. 
bellos con produelos vegetales virtual-
mente inofenslv»* y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
Sns pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa son 
incomparables. 
Peinados artíst ico* d» todos estilos 
para casamientos, teatros, "solrfte" ef 
bals poudrée". 
Expertas man'o'iiea Arreglo d* ojos 
y cejas Schampk/iwg». 
Cuidados del c'ii««ro cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes esthétlques manuales 
y vibratorios, con los cuales Madama 
Gil. obtiene maravillosos resultados. 
O N F U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a ¿asa garantiza la ondulación 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas Ingle-
sas de ancho), con su apnrato francés, 
último modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S 54 
E n t r e O b i s p e y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
GR A N GANGA: S E V E N D E N CAMAS de hierro y madera, desde 2 hasta 30 
pesos. Escaparates de cedro con y sin 
lunas, lavabos, peinadores, un banco pa-
ra Jardín o zaguán, burós de cortina ba-
ratos. Pueden verse en Apodaca, 58. 
51535 6 ene. 
ESTO L E C O N V I E N E : JIJEOOS D E cuarto con marquetería, tamaño 
grande, 250 pesos. Camas de hierro, mo 
dernas, desde 12 pesos. Idem de made-
ra, 10 pesos. Cómodas, 22 pesos. Apara-
dores modernos, 25 pesos. Vajlllero, 22; 
lavabos, 20; coquetas, tres lunas, már-
mol, 32 pesos; seis sillas, cuatro sillo-
nes, un sofá de caoba de óvalo, 50 pe-
sos. Sillas de caoba, 3 pesos. Sillones 
americanos. Idem sillas tocadores, de 
caoba, 15 pesos. Mesas de noche. Idem 
correderas, 10 pesos. Lámparas, cuadros, 
una máquina de coser, 12 pesos, y otros 
muebles más. Véalos y se convencerán. 
L a s Mercedes, San Rafael, 119. 
51681 30 dlc. 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E 
' SI, es cierto: comprando los muebles en 
la casa del pueblo que los vende bue-
nos, bonitos v baratos. Vea estos pre-
> clos, seis sillas y dos sillones, velntl-
¡ cinco pesos; escaparates lunas, |C0; co-
I que tas, |40; camas, $30; mesas corre-
dera, )15; bastoneras, $15; espejos, $35: 
Juegos de cuarto, $160; de sa la com-
pletos, $110; de comedor, 1130; mesltas 
de centro, $6; columnas, $2; fiambreras. 
S7; peinadores, $15. También tenemos 
existencia de muebles de todas clases 
y servimos pedidos al interior: en la 
casa del pueblo: Figuras. 26, entre Man-
rique y Tenerlfo. L a Segunda de Mas-
tache. Nota: No se deje engañar. Vea 
nuestros trabajos y se convencerá que 
65 de lo más fino. 
.^^ 31 d 
$ 2 5 0 C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
• se realizan, nuevas, flamantes y ga-
rantizadas, que marcan hasta $99.99, 
con cambio, contado, recibido, crédito 
y pagado, y cinco letras para depen-
dientes. También las hay chicas, con 
cinta y ticket, de manigueta; y de 3.99. 
j Son precios rebajados y de competen-
cia; para los comerciantes. Calle Bar-
| celona, 3, imprenta. 
49527 30 d 
SE V E N D E UN CUADRO A L O L E O , de la Catedral de Méjico, pintado en 
1848 y firmado por el artista Serrano. 
Puede verse en el Vedado, calle 11, es-
quina a Baños, altos de la Anlta. des-
pués de las dos de la tarde. 
61546 2 e 
Se vende un juego de cuarto de cin-
co piezas en $190; uno id. de cuatro 
piezas, $185. Factor ía 42 , t e l é f o n o A -
4445. 
I A C A S A D E L P U E B L O L E A M U E -
B L A S U C A S A P O R M U Y 
P O C O D I N E R O 
Con muebles nuevos, de cedro y caoba 
de primera, barnizados a muñeca fina. 
Estos muebles son hechos en talle-
res propios y por eso no hay quien 
pueda competir con estos precios: es-
caparates con lunas alemanas, $S0. Co-
quetas, $40. Cama cedto moderna, |30. 
Juego sala, $75. Mesa noche cristal 
o mármol, $10. Banquem, $6. Seis s i -
llas y dos sillones, $30. Espejo conso-
l a $30. Aparador, $40. Mesa corredera, 
$12. Sillas sueltas, a $2.50. Sillones, a 
$6. Juegos cuarto marquetería, de pri-
mera, $250. Comedor marquetería, pri-
mera. $250. 
Vea nuestros muebles y no se deje 
engañar. 
51546 11 e 
SE V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O moderno de poco uso; cama, escapa-¡ 
rate, coqueta con su silla, chlffonler, 
mesa de noche y slllonclto en Escoliar, | 
105, a todas horas. 
61551 1 e j 
Horrorosa ganga. Famil ia que embar-
>ca viernes o sábado próximos vende 
todos los muebles de su casa. Bureaos, 
escaparates, máquina de escribir, li-
breros, silla giratoria, m,esa para di 
bujo, etc. Rea l 117. Telf. 1-7078. 
51564 
L A C A S A D E L P U E B L O 
es ¡a única que está en el reajuste. 
Figuras. 26. entre Manrique y Tenerife. 
L A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
30 d 
E L I N V I E R N O 
' Y a e m p i e z a n a sent irse los p r i -
m e r o s f r í o s . » 
U s t e d d e b e p r o v e e r s e a h o r a d e 
los a r t í c u l o s q u e neces i te . 
U n a v i s i t a a nues t ro D e p a r t a -
m e n t o d e c o l c h o n e t a s , s e r á de g r a n 
u t i l i d a d p a r a us ted . E n é l o f r e c e -
m o s u n c o m p l e t o sur t ido d e c o l -
c h o n e s , c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s y 
f r a z a d a s . V e a a lgunos p r e c i o s : 
C o l c h o n e t a s , m e d i a n a s , d e s -
d e $ 2 . 9 5 
C o l c h o n e t a s , g r a n d e s , d e s -
d e " 4 . 5 0 
C o l c h o n e s , d e s d e 
A l m o h a d a s d e 9 5 c e n t a v o s , 
$ 1 . 2 5 . 1 .50 . 1 .75 h a s t a $ 4 . 0 0 . 
A l m o h a d a s de p l u m a . 
F r a z a d a s . 
E n todos los t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O r 
¿Quiere vender sus muebles. Llame 
al t e l é fono A-4445 . 
51547 11 e 
Neces i to m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
25509 Ind.-15 Ja 
SE V E N D E U ^ A V I D R I E R A K C S trador, Galiano, nümero l io . J . Ló-
pez. 
51499 29 dlc. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
J O Y A S 
Si quiere empeñar sus Joyas pase por 
Suárez. 3, La Sultana y le cobramos 
menos interéa que ninguna de su giro, 
asi como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No 
•e olvide: LA Sultana, Suárez. A Te-
lefono M-1914. Rey y Suár«« 
B I L L A R E S 
Surtido completo de los afamado* 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K . " 
Hacemos ventas a plazca 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones Pida Catálogos y prec ie 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C 0 L L E N D E R C o . O F C U B / 
Coro pos te la , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C9000 Ind. 4 n. 
C201 ^nd.-a oe 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez 
Arlas. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer nue-
v a sin aumentar el precio, al cortado 
o a plazos. Compro la* usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Avíseme per correo o al teléfono 
M-1994. Angeles, I I , esMutnc a Estrella, 
Joyería E l Diamanta SI me ordena iré 
a su casa. 
47791 30 d 
30 d 
PA R A C O L E G I O . V E N D O TODO E l i mobiliario de uno muy bien monta-
do. Hay cuarenta y cuatro pupitres, ma-
pas, pizarras, úti les de campo de Jue-
go, aparatos de sport entre ellos ar-
mas para esgrima, etc. Real 121. Telf. 
51565 30 d 
SE V E N D E U N J U E O O D E C U A R T O de los más modernos, sin uso. Costó 
$1.600 y se da por |800. Dando $150 de 
fondo y $40 mensuales. Galiano 58, ba-
jos, esquina a Neptuno. 
51597 26 e 
Q U I T A P E C A S 
12d.-J0 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a n pintar lo< labios, cara y uñas . 
Extracto leg í t imo de fresas 
E s un encanto vegetal. E i color que 
da a los labios; nlr.ma preparación 
de la ciencia en la química moderna. 
V a l - 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias , S e d e r í a s , y en su dé-
pós i to , pe luquer ía de señoras de Juan 
Mart ínez , Neptuno 81, entre Manri-
que j S a n Nico lá s , t e l é fono A-5039. 
Paño y manchas de la cara Mlstérlo se 
llama esta loc'.ón awtrlngente de ca-
r a es Infalible, y ^on rapidez quita pe-
cas, manchas y paño de su cara, éstas 
producidas po- lo que sean, todas dea-
aparf cf r. aunquo sean de muchos años 
y usted las crea incurables. Use un po-
mo y vjrá us ed la realidad. Vale trea 
f 'es>s. para e1 campo, $3.40. Pídalo en as boticas y rederlas, o en su deposi-to' Puluqueila de Juan Martínez. Nep-
t u n 0 B R I L L A N T l N A M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da orillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso Mandarlo al interior $1.20. Boti-
cas y sedería»; o mejor en su < spóslto: 
Neptuno, 81, entre Manrique y oan Ni-
colás, Peluquería 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción aw rlnger 
te, quo los rura por completo, en las 
primeras ap^oj clones de usarlo Val* 
$3 para el campo lo mando por $3.40. 
BÍ'SU boticaria c sedero no lo tlenjn pí-
dalo en su depÉs'to: Peluquería de SefíO-
ras de Juan Martín»». Neptuno, $1 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A CRA-
SAS D E L A C A R A 
Misterio s» .l>>ma esta lociOn astrln-
cente que con tanta rapidez les cierre 
los poros y le» quita la grasa, vale $3. 
Al campo lo xnanoo por $3.40. si no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo en 
•u deposito: Peluquería de Señoras, d« 
Juan Martínez. Neptuno. »L 
MODISTA E S F A ^ O I i A T R A B A J A S N toda clase de vestidos de señoras. 
Empedrado 41. altos 
50232 30 d 
OCINAS DE O AS. TODO CUANTO 
se relacione con cocinas y calenta-
dores. Pronto, bien y barato. Vendo mo-
linos franceses números 3 y 4, y moto-
res eléctricos. Instalaciones y repara-
clones eléctricas y mecánicas. Calle C, 
número 200, entre 21 y 23. A Zulueta 
Teléfono F-1805. Vedado. 
51129 2 • 
M U E B L E S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
Para comprar sus muebles no vaya a 
donde le cobren lujo. "Ca Perla' , que 
no cobra lujo, tiene muebles desde ci 
corriente al más fino, nuevos, a precios 
de ganga Vea preclosr'Juegos de cuar-
to desde $150; comedor, $140: sala, $93 
(12 piezas); escaparates con lunas, $69; 
coquetas, $40; camas de hierro, $15; te-
nemos además toda clase de muebles 
corrientes y finos, a precios de rea-
lización. Vis í tennos y verán. No anun-
ciamos para engañar. 
I L L A R E S . V E N D O C U A T R O M E -
sas, tres de palos y una de caram-
bolas, con todos sus accesorios. Es tán 
sin uso. Se venden Juntas o separadas, 
como también se negocian por un so-
lar. 
¿1198 7 e 
T > I I . D A R E S . S E V E N D E N MUY B A R A -
X J tas cuatro mesas de billar nu -̂
completamente, con todos sus a'-
ríos, con piso de pizarra, una de • 
rambolas y tres de palos, cosa extr. 
baratas. También se negocian por un 
solar que tenga algunos cuartos. A to-
das horas, en Santos Suárez y San I n -
dalecio. Jesús del Monte. 
51380 j _3_e 
Columpio tipo mayor, nuevo, apara-
dos y mesa, sillones de mimbre y cao-
ba y de n iño , sillas, camas moderna, 
incrustada y blanca y de n iño . Se da 
regalada, por ausentarse su d u e ñ o . 
C h a c ó n , 25 , bajos. 
51432 ¡9 d 
¿ Q U I E N E S M A S T A C H É ? 
¿ D O N D E E S T A M A S T A C H E ? 
¿ U D . N O C O N O C E A M A S T A C H E ? 
M A S T A C H E E S T A L O C O 
E N L A C A S A D E l P U E B L O 
¿ Y P O R Q U E E S T A L O C O 
M A S T A C H E ? 
Porque vende sus muebles ouenos, bo-
nitos y baratos y porque acabó con el 
monopolio de los muebles 
V E A A M A S T A C H E E N L A 
C A S A D E L P U E B L O 
F i g u r a s , 2 6 , entre M a n r i q u e j 
T e n e r i f e 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía . s<ildn de 
exposición- Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos c m un 50 por 100 de dea-
cuento. Juego* de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor. Juegos de 
sala sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados camas de bronca 
camas de hierro, camas de niño, buró», 
escritorios de s e ñ o r a cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas. figuras 
eléctrica», sillas, butacas y esquines do-
rado», porta-macetas esmrjtados. vitri-
nas, coquetaM entremetas cherlones, 
adorno y figuras de toda» clases, me-
nas correderas redondas y cuadradas, 
telojes de pnr^-d, slliunes de portal, es-
««aparates americanes, libreros, til las 
giratoilas, neveras, aparadores, parava-
nes y s i l lería del país en todos los «»• 
lilo». 
Antes de comprar hagan un» Tlsltz 
LB A N U E S T R A D I S T A S B E S P E -clalldades. Articulo» plateados mo-
dernistas, propios para regalos, batería 
de cocina de aluminio y esmalte; coci-
nas de estuflna Karogás , hornos portá-
tiles, maquina para hacer kekes, mol-
dea para dulces, hules alemanes para 
mesa; cubiertos Yates y plata Inglesa, 
vnjlllas do loza ycrlstal, todo a precio» 
especiales. K l León de Oro, Ferretería 
y Locería, Monte 2, entre Zulueta y 
Prado. 
31 d 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Préstanvos. S a n N i c o l á s , 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con m ó -
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de s i -
t u a c i ó n . U n gran surtido de alhajas y 
d e m á s existencias procedentes de prés 
tamos venc ido» . Telf . M-2875. 
50461 16 e 
l bien servidos. Ño confundir: 
" L a EFp^cla;". Neptuno. 163, y serán 
Nei 
número 159. «eptuno. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las venta» del campo no pagan em-
balaje y se pone» en 1» eetacida. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Si necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precio» donde 
saldrA bien servido por poco dinero. 
Kay juegos completos. También hay 
de piezas s u e l t a » Escaparates, desde 
S12.00, con lunas, a $40 00; camas, a 
tlO.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-
che, a $3.00; mesa de comedor, a $4 00: 
bufetes, a $15 00; Juegos de sa la me-
cernos, a $70.00; Juegos de cuarto, a 
> 160.00, con marquetería; aparadores. 
B $18.00; y muchos má» que no se de-
lailán a precios de verdadera ganga 
" L A P R I N C E S A " 
S a r R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
N O N E C E S I T A V E N D E R NI CAM-biar =us muebles, por muy pooo di-
nero. Yo se los dejo nuevos. Reparo, 
barnizo c'c muñeca, esmalto en todo» 
colores, tapizo, enrejlllo. Manuei Fer -
nández. Manrique 62. Teléfono M-4446. 
48763 4 e 
A R A AZOGAR BUS E S P E J O S B I E N 
y barato, llame a E l Bisel, único 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a / de 
oro y p l a t a , br i l l antes , o r o v ie -
j o y c u a l q u i e r o tro o b j e t o de v a 
lor . 
I n m e n s o sur t ido e n t r a j e s de 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t ique ta . 
E s :a c a s a que m á s b a r a t o ven-
de . 
San Ignacio n ú m . 18, Habana 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se mandan a domicilio colombinos de 
hierro, 4 peso». Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. Teléfono M-9314. 
G A N G A D E M U E B L E S 
Compre sus muebles en L A M I S C E L A -
N E A . San Rafael 115. Juegos de cuar-
to, a $160; escaparates, a $12; con lu-
nes a $40; camas de hierro, a $12; 
lavabos, a $20; peinadores, a $10; me-
sas de noche, a $3; mesas de comer $4; 
Juegos finos escaparates de tres cuer-
pos, s i l lería de todos modelos, mimbres 
vitrinas, escritorios, planos de cortina, 
cuadros coquetas, a $30, y muchos ar-
t ículos que no se pueden detallar. Pre-
cios de verdadera ganga. 
S a n R a f a e l , 1 1 5 . — T e l . A - 4 2 0 2 . 
( L A C A S A N U E V A ) 
P r é s t a m o s 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
I mente baratos. Por proceder de se-
' gunda mano. Visite la casa y ahorra-
¡ rá dinero. Maloja n ú m . 112, Habana . 
¡ T e l é f o n o A-7974. 
¡ E r la Hispano C u b a le sobra a usted 
dinero, alquilando, e m p e ñ a n d o , ven-
diendo y comprando sus muebles y 
prendas. Contadoras National de oca-
sión y cajas de caudales. Avenida de 
B é l g i c a n ú m . 37 , antes Monserrate, 
T e l é f o n o 8054. Losada y Hno. 
'9919 12 e 
Patente a lemán en Cuba, Vlzoso y Her-
jnano. AnÉreles 4 Teléfono A-545S. 
i P. 30 d 17 
POR E M B A R C A R M E V E N D O TODOS los muebles de una casa en el Ma-
i lecén, muy baratos. Se pueden quedar 
¡ en la misma. Informan teléfono A-S783. 
51395 31 d 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E l reajuste es general, por tanto L a 
'Francesa qu'ere benefirtar a su dis-
1 tlr.gulda clientela con precio» de azogado 
(reducidos. No empleamos mejores pro-
ductos alemanes porque no los" hay. Se 
regalan cinco mil pesorf al competidor 
I que presente otro trabajo Igual. E n 48 
horas tendrin sus espejos, viejos, man-
chados o rayados como nuevos a con-
| curso de peritos. Unica casa en Cuba 
que posee químico y un servicio rápido 
do camiones a domicilio. Ojo, señores 
y damas. Se regalan espejo» de últ imo 
modelo de París . Avenida de S. Bolívar, 
36 Teléfono M-4507. Se habla francés, 
alemán. Italiano y portugués. 
49352 17. • 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $ 2 . 5 0 
E n la Casa del Pueblo. Figuras, 26, en-
| tre Manrique y Tenerife, hay en todas 
' cantidades. Teléfono M-9314. 
i 31 d 
GANOA. S E V E N D E XJV J U E G O D E cuarto blanco para señorita y un 
| autopiano. completamente nuevo, con 
• su vitrina y ciento veinte y cuatro 
I rollos. Animas, 45, bajos, 
j 50653 8_» 
kT> E A J U S T A R S E . V E N D O A M I T A D de 
, XV su valor primitivo una caja de hle-
I rro. de una puerta, buen tamaño en 
$175, otra m i s chica, $115; un buró cao-
iba grande, sanitario en $80; una neve-
i ra blanca, redonda con depósito de cris-
tal en 475; vltrolas y fonógrafos muy 
! baratos. Teniente Rey, 83, bajo». Telf. 
A-8731. 
¡ 509T0 29 d__ 
SE V E N D E N E Q U I P A J E S C O M 7 I . E -tamente nuevos, juego cuarto. Juego 
i comedor modernos, y una mandolina, en 
I Concordia, 188, moderno, bajos. Infor-
1 man, de 1 a 2. 
, 51303 30 d 
I' L A P R O T E C T O R A 
Casa de p r é s t a m o s y a l m a c é n de mue-
bles. Animas n ú m e r o s 4 3 y 45 . T e l é -
fono A-3639. L a casa que m á s barato 
vende juegos de cuarto, comedor y 
sala e infinidad de piezas sueltas qne 
se refieren a l ramo. T a m b i é n vende-
mos joyas de todas clases y objetos 
de valor. 
ÁA C A S A F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes E l Nuevo R a s -
tro Cubano. Se compran muebles nuevos 
y usados, en todas cantidades, y obje-
tos de f a n t a s í a Monte, 9. Tel. A-1903. 
49539 $ e 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e " , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n de 
m u e b l e s en g e n e r a l . Nos h a c e m o s 
c a r g o de t o d a c lase de t r a b a j o s , 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e e s m a l t a , 
t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d en 
e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . M a n -
r i q u e , 1 2 2 . G u a r d a m o s m u e b l e s 
: n d e p ó s i t o . 
49231 8 e 
.0654 18 e 
" L A C A S A D E L P U E B L O " 
Por $400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y oarnizado a muñeca, fina y son 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas, cuarto, 5 pelzas, y sala, 14 piezas. 
Nota: estos muebles sor. hechos en ta-
ller propio de la casa y por eso nadie 
puede competir con L a Casa del Pue-
blo, que está en Figuras, 26, entre Te-
nerife * Manrique, L a Segunda de Mas-
tache. 
31 d 
" L A A R G E N T I N A " 
A l m a c é n de J o y e r í a y R e l o j e s 
Hebillas, frente de oro, grabadas, $6. 
Hebillas, con letras esmaltadas, $10. 
Juego botones de pechera oro 15 k.. 
letras grabadas, $6. Los mismos con 
letras esmalta, $10. Se remiten a l inte-
rior al recibo de 9U Importe A l por 
mayor se reciben chekes en pago de 
mercanc ía a precios convencionales. 
P E N A B A D H N 0 S , 
N e p i c n o , No . 1 7 9 . 
T e l é f o n o s A - 4 9 5 6 y M - 3 7 0 7 . 
H A B A N A 
C9798 
T ' S T E D NO XO S A B E ? P U E S E * n A 
K' Siren». Nvptuno 235. B. !« ven-ie-
r4n a ustel sus muebles a un i>r*cÍ3 
i muy bajo. También se le compr&n o 
cambian U-i suyos. Llame a l ttl'-fouo 




MO S T R A D O R E S MAMPARAS D E divi-sión, entrepaños, barandas y rejas 
para escritorios, todo de cedro y cao-
ba. S a da muy barato y puede ve-se a 
todas horas en Picota, 29. teléfono M-
:467, Jaclüto González. 
I 50474 ! e 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r a 2 9 de 1 9 2 1 A N O L X X X I X 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
COMPRO CKSA E N I.OS PINOS D B poco prc>o y cerca Paradero. Pi-ense con solar y efectivo. Concha. 2 J . gase ~ 
bajos, Izquierda, LuyanO. 
51S24 
31 d 
COMPEA. D E S E O COMPRA» T B rrenos e!> el Vedado o J e s ú s del • . 
Monte o casa vieja en la Habana, pa- na de gas, cuarto J SCmCIO de CTia-
ínaenfdarbersicapriraS S ^ s e í n ^ T s ^ m ^ ^ ; do. y garage. Oportunidad para hacer . 
^ b i e 0 ^ioUVe^oÍetder¿arr0o.deenCPH: ^ de una m a g n í f i c a propiedad por 
melles y Veiarde, que vale ?7.500 y muy poco dinero. Informa: Pedro J . 
TheonA% VA e L s T \ r S . í0ersqeuea d^o3 i F e n e r . t e l é f o n o M.6146 . 
valga más, abono la diferencia y si va- | 51553 30 d 
le menos, la dejo en hipoteca sobre ^la • — 
Se Tende nn precioso chalet en U « e - D ^ n ^ ' a f a ^ ^ s ^ e n ^ f n ^ 
jor calle de la V í b o r a , acabado de mejor del Cerro y próximo al paradero, 
. 1 r . . ; de 6 por 15, gran sala, saleta, dos 
construir, Con tOOO COntort y materia- buenas habitaciones, cocina y baño. Ser-
!*»« Am la m á s alfa raKdad E« d#» ' vlclos modernos. Directo. Rivero. O'Rel-
íes ae la mas aira canaaa . e s ue et-1 lly 4> altos Teléfono A-5562. 
quina, con amplios jardines, portal, "81 
recibidor, sala, comedor, tres habita-
ciones dormitorios, lujoso b a ñ o , c o c í -
P V a ^ ^ e , T32I,=8etr0orconfl?U0oP1a0l I B E N J A M I N G A R C I A | ^ da. .de Reina a Monte y de Aguila 
30 d 
V I B O R A . B E P A B T O MENDOZA. S B 
^ vende a precio del día un bonito 
, chalet en la Avenida de Santa Catalina 
número 65, entre Caballero y Zayas, 
compuesto de jardín, portal, recibidor." 
' sala, hall, cuatro cuartos grandes, dos 
i baños para familia, salOn de comer, 
. dos clasets. pantry, cuartos y servi-
' clos de criados. Entrada para auto. 
¡ Tranvía en la esquina, cerca de los 
I parques. 812_ varas. Su dueño, en el 
I mismo. 
51445 1 • 
ferrocarril de Marianao otros magnlfi- Corredor y Comisionista. Amistad, 136.! a San Nicolás , gran cantinera, magní 
eos en Carlos I I I Su dueño Ramón Pe- Teléfono A-3773. Compro y vendo to- flca venta diaria. Para tratar, diriglr-
ftalver. San Miguel 123 altos, de 7 a 9 da clase de establecimientos. Tengo se a Manuel Pazos. Manzana de GOraez, 
y de 12 a 2. ' ¡muchos compradores. Fincas rúst icas y 226. te léfono M-1107 y M-3672. 
51563 3 t¡ • urbanas. Dinero en hiptítecas. Más barato ' 51384 29 d 
— — • qu enadie. Amistad, 136. De 8 a 11 y ^POBTXTNII»AD MAONEPICA! I N -
E N T A . V E N D O DOS S O D A B E 3 K;n de 1 a 4. { J dustria acreditada lucrativa, en po-
mrM%i^*%Sl nlneuno en el R jparlp j . „ . blación importante de la provincia de 
Mantilla Informes, hotel " L a i23.'era". « E T R A S P A S A la Habana. Se traspasa en $2.500. T r a -
Dr.:. Sansaricq. ui* iixrkxJi nen directo. Informes: Prado número 101 
^ENDO C N A B O D E Q A B I E N S I T U A - f T í A G A B E . TACTUTa r . . 
£ ^ n a ^ O O ^ ^ a r a T e v o ^ ^ a n , , 
S E T R A S P A S A 
mente a bajo tino r^v, 1Ver m**-!:-' 
.10 E . ^ i . A / a V t r a í S ' ^ : 
5136G ¡una casa con 11 habitaciones todas con ! ¿" ^ p ^ ^ 
— = = S S S S : = - —'agua callente. Regal ía , 200 pesos, por D * Í K 2 ^ pregunien por ±-orne. 
E P A B T O B U E N A V I S T A M U Y P K O los gastos de instalación y fondos de I 51389 l — — 
xlmo al Hotel Almendares con fa- gas v electricidad. Lagunas, 89, ba-1 ANO A. POR NO P O D E R L A A T E N 
brlcación enfrente y al lado se tras- jos. Renta 200 pesos, y tiene garaje, i \ j r der, vendemos una fábrica de pan 
pasa el contrato de dos solares por 
lo entregado. Informan: Teléfono M-
1187. 
51066 31 d V E N D O 0 A R R I E N D O 
A J O Q U I E R O C O R B E D O B B S : V E N D O 
menos de la mitad de lo que i 
casa a bjo interés. Inform Gustavo Mo- ,   < 
reíio en Te i d i l i o número 34. t e l é f o n o ! ^ po 
• me costaron todas mis modernas casitas 
31 d ! Me urge realizar todo antes del 30 por 
i embarcarme. Antes de tratar vean las 
COMPRO E N XiA H A B A N A JMAB 31-I propiedades: Municipio, letra B, veinte guientes propiedades: anja, de Belas- pasos de la Calzada de Concha, en .2.500 
A-7382 
51821 
coaln a Galiano, hasta 15 mil pesos. 
Compro ca&a de esquina por el barrio 
de Arsenal, de 15 mil pesos a 22 mil 
casa vieja para fabricar de 70 a 100 
metros, de Sari Lázaro a Neptuno y de 
Monserrate a Belascoaln. quiero una ca-
sa bien situada hasta 35 mil pesos pago 
Doy dinero en hipoteca en partidas 
hasta 200 mil pesos. F . G. Veranés Man-
zana de Gómez, 221. Teléfono A-4620. De 
9 a 12 y de 2 a 5-, 
__51668 30 d i a _ 
SE COMPRA CASA E N E E V E D A D O . Precio alrededor de $10.000; parte 
contado v resto hipoteca por un año. 
Basilio Granda. Apartado 969, Haba-
na. Xo corredores. 
51571 30 d 
pesos. Príncipe, 19, frente al mercado 
L a Purís ima, casi esquina a Vigía, en ¡ 
4.000 pesos. Flores, 25-A, entre Enamo- ; 
rados y San Leonardo, en 5.000 pesos. 
Tiene tres de hipoteca. Otra en Santa | 
Emil ia , entre Durege y San Julio, en | 
8.000 pesos. Para "poder ver esta casa i 
llame antes al 1-3703 para recibirlo. 
Trato directo con su dueña, en Concor-
dia. 12, segundo piso, de 5 a 7 de la 
tarde. 
51688 30 dio. 
C O M P R A M O S C A S A S 
Antiguas, para fabricar. También 
T T N 2.800 P E S O S y B E C O N O C E B MTT. 
J l i pesos en hipoteca, se vende la casa 
Daoíz-B. entre Infanta y Churruca, re-
partos L a s C a ñ a s e de mamposterla. to-
da de azotea, sala, comedor, dos cuartos, 
cocina, servicio sanitario e insta lac ión 
eléctr/;a. Se pue'/; ver de las doce en 
adelante, e informan en la misma. 
51639 4 ene 
T>ONITO N E G O C I O S E P O R V E N 1 B . 
cadas habitaciones de citarón y sus ser-
vicios, etc. se presta para taller, garage, 
o fabricar un hermoso local para bode-
ga. E s t á en lo mejor del Luyanó. pró-
ximo a la Calzada, por embarcarse su 
dueño se da barato. 3.000 pesosVodo. Se 
enseña todos los d ías en San Mariano, 
78-A. casi esquina a Armas, te léfono n ú -
mero 1-3703. 
51689 30 d!c 
GA N G A : E N 9 M U . P E S O S V E N D O una casa en la calle de Trocadero, 
Helio Medel. Obrapía, número 98, altos, i 
preferencia esquinas en esta ciudad. To A-» V endo una esquina sin fabricar y a 
da clase de propiedades que deseen rea- i continuación dos hermosas j¡r bien fabrl-
lizar nos ei^argamos de facilitar com-
prador, pyes tenemos pedidos para to-
dos los lugares. Contadores del Comer-
cio. Reina, 53. ^ 
51507 81 dio. 
C O M P R O U N A C A S A E N 
la Habana, que no pase de 9 mil pesos. 
Trato directo. Amistad, 136. Benjamín 
GARCLA- «A -JI 
. . . 30 dic. 
S^ - B S O L I C I T A T E R R E N O 5.000 O MAS ! d metros, que tenga chucho de ferro- Apartamento 1. 
carril. Trato directo con propietario, 
dando detalles s ituación terreno, precio 
y condiciones pago. Dirección: A. S. O. 
D I A R I O D E L A MARINA. 
51441 29 d _ 
G- OMPBÓ R A P I D A M E N T E U N A CA-sa o esquina en la Habana, que no 
pase de $7.000, 6 un terreno. Señor Ma 
rrero. Salud, 231. Teléfono A-055. T r a -
to directo. 
.,1328 29 d 
Q B D E S E A A E Q U I I i A R O COMPK.JLR 
O una finca, cerca de la Habana. Tie-
ne que tener seis o más cabal lerías y 
L U I S D E L A C R U Z M U S O Z 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rúst icas . Dinero en hipoteca. J e s ú s del 
Monte, 368. Teléfono 1-3 680. 
48459 1 e 
E V E N D E - U N A _ BONITA—CASA"líN 
lo mejor de la Víbora, calle San I n -
dalecio entre Encarnación y Cocos, con 
rortal, sala, tres cuartos, comedor, buen 
baño con bañadera y servicios de cria-
dos. Precio sin rebaja, $9.000. Informan 
Encarnación y San Indalecio, altos de 
)a bodega Hay una m á s pequeña con 
dos cuartos. $6.500. 
43199 S e 
VE N D O , E N J E S U S D E E M O N T E ' E N la Avenida de Serrano, entre las 
dos lineas, una casa toda de citarón. 
ll'.OOO pesos, y varios solares a precio 
de s i tuación. Informes, en Serrano, 11. 
De 11 a 1 y de 3 a 6 p. m. Sábado y 
domingo, de 1 p. m. 
50869 4 e 
S e v e n u e n , j u n t ^ í o s e p a r a d a s , 
d o s c a s a s d e p l a n t a a l t a , d e r e -
c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , f a c h a d a d e 
c a n t e r í a y t echos m o n o l í t i c o s . E s -
t á n s i t u a d a s e n l u g a r c é n t r i c o , 
c e r c a d e l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l y 
P a r q u e d e l a P u n t a . T r a t o d i r e c t o 
c o n los i n t e r e s a d o s . I n f o r m e s : 
L o n j a . 4 2 8 y 2 9 . 
Se necesita fiador o dos meses en fondo., tuflas, pjjjparada para funcionar. Casi 
toda la fabricación que hagan la com-
pramos. Urge cerrar negocio. Valor 
1 aproximado, $1.000. L a Nueva Cubana, 
\ TXBOBA •RT'-P » T» -rn MENDOZA ^TJ una casa de huéspedes con 35 habita- j Belascoaln, 56. ' vendt'un sPof^Tf p^cfo de sitúa* cienes^Bien amuebladas, y toda alqul- 51351 20 d _ 
^ h ^ J ^ ^ ^ l : ^ 1 ^ ^ me^ ^ I s t ^ d 0 , G^U. f T i N O A V E B D A D . B O D E G A , V E N D O 
V T en tres mil peso, con 4 años y me-
7565 
51017 
D I N E R O P A R T H Í Í W I ; 
Márquez 
ta Catalina, entre Zayas y Caballero, 
! a la brisa, cerca del Parque, 790 varas, 
' 17 de frente. Su dueño al frente. Santa 
1 Catalina únm. 65 
¡ 51444 l « 
C A S A D E H U E S P E D E S 
C A M B I O U N S O L A R 
por una máquina, que sea prop!a para da . 
alquiler. Informa: señor Piñón, café 
Belascoaln y San Miguel, de 8 a 12 y de 
1 a 4. 
61013 6 en 
dio de contrato, no paga alquiler y tie-
ne mucho barrio, a tres cuadras Calza-
i Vendo una en San Rafael. 18 habita-! da Jesús del Monte. Marín y Piñón- Ca-
clones, bien amuebladas. Precio, 2.250 . f<5 Belascoaln y San Miguel. De 8 a 11 
pesos. Buen contrato y poco alquiler, y ^ • a 4 -
JA B D I N E B O S . A R R I E N D O T E R R E nos con agua, buena calidad, en Na-
ranjito. Teléfono 1-2679 e 1-1539. 
51009 31 dio. 
traspaso contrato hermosa esquina 
662 varas. Hay pagados $406. Lo cedo 
por menos. Esto es ganga verdad. I n -
la calle Suárez. Vendo dando 3.000 de forma Pedro Lamas, Monserrate y L a m -
— ¡ contado. Vende 100 pesos diarios y no parilla, billetes. 
B O D E G A , E N 
5l4bi» 1 e 
•£>N EOS 
F A C Í L I T A D I Ñ E R O 
S s K ^ e í f a ^ n ^ ^ • t* 
tos en todas cantldaies P,?^8 ^ePto 
propietarios y lomerclantea «l8taaio» * 
pignoraciones de valores " t W ^ ^ H 
riedad y reserva en las o ^ ^ ' í i t 
roiares. T'ncas rústicas R«oU xerrenoa. 
• itud. Havana Businnes Pr,^ Va' Pron. 
var, 58, Kl Lucero, A-1)ii5 ny' 
50161 9115• 
paga laquller. Y vendo otra en 3.000. 
Buen contrato. Informes: Amistad, 136. 
B. García. 
50658 5 e 
VTENTJRMOS M U Y B U E N A S V I D R I E -
V ras de tabacos y cigarros, desde 800 
pesos hasta 2,500 pesos, con buenas con-
tratos y poco alquiler. Piñón y Marín 
C10178 19d.-17 
C A N T I N A , V E N D O 
be Tendcn dos «olare* may baratos, una y un klogco d'e vlandaa en 1,200 ¿a7¿: eéiaScoain^y San Mlgüéi: D e Y a 11 
inmediatos a 108 parques IVlendOZa en pesos y un café chico. L a cantina ven- y de 2 a 4. i i r a . . «J CAÁ _ l da diario 80 pesos. Tiene 5 años con- 51459 l e 
U V í b o r a : uno mide 500 Taras y el trato y se da a prueba. Informes: — I L ^ i i - 1 — 
otro 715 raras . Inmediato a eUos hayiAmistad' 136- Benjamín García. T > U E N A B O D E G A A U N A C U A D R A 
. . . , , . * J J de Belascoaln, vendo en $6.500, tres 
esplendidas fabricaciones y tienen to- T A F F F N V F N T A mil al contado y el resto a plazos, buen 
j i • i i £ j ^ A r ü t i l T a l l i n contrato y poco alquiler. Piñón y Ma-
QOS IOS Servicios. Intorma SU aueno,i Vendo uno en Egido. Vende 140 pesos rin. Café, Belascoaln y San» Miguel, de 
M é n d e z toUfnnA M IIRR A i diarios y vendo otro en 5.000, dando 8 a 11 y de 2 a 4 
nienaez, le'eiono m-JOOO 0 1-JJ»D. O.OOO de contado; y otro en 2,000 pesos. 
• • • • 31 d I Buen punto y buena venta. Para uno o 
dos socios que quieran ganar dinero. In-
51459 1 « 
i p O B 
A D M I T O C H E Q U E S 
Libretas y blnoso de todos lo- w, 
a la par, en pago de solares d.bailCo^ 
na y de centro, en la p r o l o n ^ V 8 ^ -
Vedado, con frente a las l nef? !6n 
parques. E s terreno llano v / a ,0« 
porvenir. Para informes y n w ! 
Piñón, café Belascoaln y ^ M T : ,Jo8« 
8 a 12 y de 1 a 4. Mieu6l, ^ 
51013 
- — - I I IW 
L I B R O S E I M P R E S O S 
I ^ E O T B A P I ^ T x B M H T A ^ ^ 1 ^ ! ? 
.K* ba,) 220 páginas. 10 mapaB « f r^u 
res. publicada en este afiS al 
todo, por el doctor Rafael A. Feni4«n 
<lez. profesor de la Unlveraldartv 
cicnaL $1.25 el ejemplar. ¿ ¡ Propa ,^ 
dista. Monte 87. T o r » ^ . 
C 983j 80 d j a 
BONITOS B A R A T O S Y S I N I N T E R E S formes: Amistad, 136. Be jamín Garc ía Jt vendo fábrica de helados con poco vendo tres solares, una esquina de ¡ . dinero, e s tá en el mejor punto de la 
11 por 31, cuarta ampliación de Lawton P A C A T I A i Habana. Tiene tres carritos. Como gan-
calle A entre 12 y 13, tres cuadras del! r U o A l r A ga se puede comprar. Razón: Molino 
tranvía; Lawton Batista; $15 mensua- Vendo una muy acreditada. Buena ven- Rojo. Tiro a l blanco. 
les y $5 semanales. Solá, Obispo, 59, i ta y 17 habitaciones. No se quiere per»' 61413 1 « 
altos. Departamentos del 8 al 10. T e l é - ' der tiempo. Informes: Amistad, 136. " „ _ 
fono A-9695. | Benjamín. I V151"*0 B O D E G A S O L A E N ESQUX-
51368 30 d ' • na, en el barrio de los Sitios, en 
51656 4 ene. 
n H R E S CASAS B A R A T A S M O D E R N A S , 
X entre Zaragoza y Santa Teresa, tina 
cuadra de carros, una en Atocha, con 
tres cuartos, en 55 pesos, y las otras 
dos en Cañengo, con tres cuartos una. 
en 60 pesos y l a otra con cuatro, en 70 
pesos. Se rebaja hasta 25 pesos, s egún 
contrato. 
51641 31 ene 
EN OUANABACOA, CASA D E 9 C U A B -tos. con servicios sanitarios moder-
nos, gran patio con frutales de m á s 
de 500 metros cuadrados, toda de mam-




Informan: Apartado 264. Ha-
28 d 
cuadras de los Escolapios y muy cer-
ca de los dos tranvías . Se da en 4000 
pesos. B. C. Apartado 552. Habana. 
51543 6 e 
S 
E V E N D E N CASAS O l d O A S . NO E O -
Rafae} 143, bajos, de 12 a 2. 
5050 I i e 
GA N G A V E R D A D . V E N D O E N X.O mejor de la calle de Flores un te-
rreno con acera, alumbrado, rodeado de 
grandes chalets, pegado a Correa; tie-
ne 11 de frente por 37 de fondo; no 
se yende, se regañí a precio de mora-
toria. Se da a $7.50 como úl t imo pre-
cio. Informes en Infanta 22, entre Pe-
zuela y Santa Teresa, L a s Cañas. No 
corredor. 
T> E P A B T O A l M E N E A R E S . V E N D O ¡ H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T ' V ^ O O ^ s ^ ^ ^ ^ ^ 
S n ^ ^ T a ^ l e ^ l ? ^ S e ^ a ^ ^ - $40.000, José. 123, altos, casi e s q u í a a Oquen 
< ip' hntPi AimAnHorPR v do inq Pnr- dan<io 15.000 de contado, es la mejor a o l . , „ -
. O t r o l o U r ^ u n r c u L r a de" H- ^rndne Haba*a' ParaTdf08 «ocios que " ^ 6 29_dlo^ 
a y dos del Parque Japonés, y dos }™,r*nrÍ?Ii*r A ^ f l ^ ' A T E N C I O N . G B A N O P O R T U N I D A D , 
ás juntos en el Reparto L a Sierra | JamIn G a r c í a Amistad, 136. , ̂  Con DOCO dinero se vende una fon-
P A N A D E R I A S 
cerca del tranvía y del rarqueu todos 
se realizan a precios de situación, con 
una parto de contado y el resto a 
plazos cómodos, 
gaeta, Prlmelles 
- 50874 " I en 5.000. Én la Habana tocias. Informes: 
S E DA A E P B E C I O D E ¡ Amistad, 136. Benjamín García. 
\fAq informes D A r r u - Ven<Jo 5- Una hace 10 8acos diarios, ven- AIVH , f I r ^ r í T idp de v íveres 150 pesos diarlos; otra. A1lf i, »J, ^erro. ^ ^ eTl g 000 pesos. otra en jo.000, y Otra 1Í 
COMPRO CASAS E N E A H A B A N A de todos tamaños. No admito corre-
dores y doy dinero en hipoteca al 9 
f or ciento. Todo con mucha reserva, nformes. San Rafael y Aguila bodega. \ cuadras de la Calzada de Je$ÚS d d 
altos, de 12 a .3. Teléfono M-9237 V i . . _ . . t i 
Monte. Tiene jardín , portal, sala, co 
Se vende un hermoso chalet a tres 
GA N G A : S E V E N D E E N E E C E B B O una esquina con establecimiento to-
da do mamposterla y azotea, calle as-
faltada, punto comercial, a tres cuadras 
de la calzada, en $5.500. pudiendo dejar 
parte en hipoteca. Informán en Infan-
ta. 22, entre Pezuela y Santa Teresa, 
E n L a s Cañas. 
NE G O C I O costo, un lotecito a 20 pasos de la 
Fuente Luminosa y a otros 20 de l a ! 
linea de los tranvías. (Setecientas cin-1 
co 32—100 varas, a $3.70. Hay que Vendo dos. Una en 650 pesos, y _ 
pagar la mitad de su valor a razón do ] en 1.800. Dando de contado la mitad y 
$30 mensuales y el resto al contado, luna en 300 pesos. Informes: Amistad, 
V I D R I E R A S T A B A C O S 
da y café y un puesto de frutas y una 
carretilla con venta en la calle. SI quie-
re ver al dueño, Zanja 107, pregunte por 
arez. 
363 3 e 
SE V E N D E U N X I O S C o ' D U T B E B I D A S una bodega cantinera, un café cén-
trico y una vidriera de tabacos, una 
| gran casa. Se da barata e informan en 
Corrales y Factoría, café, de 12 a i y 
otra de 5 a 8. Sr. Manso. 
51278 8 e 
Informan teléfono A-6006. Sr. Moría. 
Arbol Seco y Peñalver, garage, a to-
das horas 





SE D E S E A C O M P R A R A P R E C I O D B situación 
EN B E O E B B O , G A N G A V E B D A D , Vendo una casa de sala, comedor y 
dos cuartos, cocina y servicio sanitario; 
toda de mampostef ía , en $4.300. Infan-
ta, 22, entre Pezuela y Santa Teresa, 
medor, cuatro habitaciones, magnitaco Cerro, L a s Cañas. 
136. Benjamín García. ' i Q B V E N D E U N A C U A R T E R I A D B 
I O madera que produce $40 mensuales, 
R O n t r 1 A V F M n n ly Puede producir $70. Tiene pisos de 
D U U L V J A , V t n U U | mosaicos, y teja francesa; es tá en el 
una en Calzada, en 8.500 pesos. No pa- i Reparto L a s Cañas. Su precio, 2,500 pe-
O E V E N D E N DOS S O E A B E S A DOS Ra alquiler, y tiene local para familia, rsos. Informan: Chacón, 23; cuarto. 8. 
51118 29 d 
b r ñ o completo, cocina de gas, insta- AIIG^Y V E R D A D : E N E E C E R R O , 
l ac ión de agua caliente y calentador, ^ / f ^ 0 " 1Te^fI , )d^ ^ " P ^ J U ^ ' 
' ' d e fondo en la Avenida ae Primelles. 
una casa cuyo valor no 
exceda de $16.000 a $18.000. situada 
desde Galiano al muelle. Informa F . 
Montes, teléfono M-9078. o por correo j cuarto V servicio de criados V enfra-1 punt  inmejorable. Se  cinco peso 
al Apartado 50, enviando todos los da-j ». D cincuenta centavos. No es vender, e 
51058 
fe cuadra.-: del paradero de Orf ila. de . y deja la, mitad a plabos. Vendo una en 
: 6 metros de frente por 22 112 de fon- ] Marianao, vende 140 pesos, puede en-
do y uno de esquina, de 8 metros de trar también de socio. Informes: Amis-
tad, 136. Benjamín García. 
A L Q U I L O T A R R I E N D O 
o vendo un café-cantina. Se da contra-
to lo que se quiera. Tiene buena venta i 
frente p j r 22 y medio de fondo. Infor-
man en San Rafael y Marqués Gon-
zález, locería. 
50110 29 d 
29 d 
C O M P R O U N A C A S A 
(iue tenga sala, saleta y tres cuartos y 
que no pas * de 7 mil pesos, en el Ce-
rro o JesC.v d^l Monte, o Ve IÍ;Í • I n -
forman en Amistad, 136, B. Garoln 
i 30 dic. 
—anweaBattgy.^iuMiMiMiaM 
V E N T A D E FÍMCAS U R B A N A S 
SE V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E c 
da cementada para a u t o m ó v i l e s . Por regalarlo. E s llano, E I que venga s 
»ii<:onf»r<A cu dnoñn «A Aa *n «I nr* . Queda con él. Para informes: Infanta, 
ausenrarse SU flueno se da en el P j * - , 22, entre Pezuela y Santa Teresa, Cerro, 
CÍO mas bajo. Inforro.a: Pedro J . F e - , L a s Cañas, 
rrer, Compostela 28, bajos. Telf . M -
Q B V E N D E U N S O E A R E N E A CA-
O He de Rodríguez, entre Guasabacoa 
y Herrera. Informan en Buenos Aires 
número 7, Vllagran. 
49382 8 • 
6146. 
51554 30 d 
L I Q U I D A C I O N D E C A S A S 
orredores la casa de mamposterla, 
calle Fomento letra B, entre Arango y 
Enna, compuesta do portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, pisos de mosaico co-
cina baño e inodor* buen patio y muy , . 
ventilada, a una cuadra de la calzada' ,ta cien Pesos en 7 mil pesos. San Nico-
de Jesús del Monte. Puede verse a to-1 Jás' cerca due Re,na. anti^ua' 7.500. Dos 
das horas del día y en la misma in- i hermosos chalets modernís imos fábrica-
forman ! c'on de primera. 475 metros, d* dos 
Atención, compradores: Aguacate, cerca 
del Palacio, dos plantas, moderna, bue-
na renta. 13.500 pesos. Virtudes, cerca 
del Prado. 200 metros. 20 mil pesos. So-
meruelos. róüda construcción y buena 
renta. 205 metros. 15.500 pesos. Puerta 
Cerrada, antigua, buena renta. 300 me-
tros. 8.500 pesos. Espada, moderna, ren 
11793 31 d 
Q B V E N D E U N C U A R T O MANZANA 
k5 de terreno en el Reparto Aldecoa. 
urge la venta por ausentarse su dueño, 
con una accesoria y dos cuartos de ma-
dera. Para informes, Vapor 20, te lé fo-
no 8280. Marcial Lugo. 
51792 7 e 
No venda por menos de lo que vale, i Co^lf0' Relna' 53 
No soy corredor y doy dinero cas i el 
valor de su propiedad en todas canti-
dades. Los s e ñ o r e s corredores serán 
t a m b i é n atendidos. M . A . Falber . Telf . 
A-4358 . 
51805-06 4 e 
p l a n t a <^''a uno, próximos a la calza 
da de .Jesús del Monte, 25 mil pesos 
uno. Santos Suárez. dos casas moder-
nas, 150 metros, tranvía por el fren-
te, 6.500 pesos las dos. Santos Suárez, 
dos cuadras tranvía, modernísima, sin 
estrenar, 6.500 pesos. E n Zaragoza, Ce-
rro, dos casas y seis casitas en un pa-
saje, 460 metros, 220 pesos de renta, 
moderna, 17 mil pesos. Contadores del 
31 dic. 
T I E N D O UNA E S Q U I N A E N E A H A -
V baña, en 12 mil pesos y otra en 14 
mil pesos y una casa en el Cerro, en 6 
mil pesos y otra en 8 mil pesos. Tiene 
sala saleta y cuatro cuartos, moderna. 
Informan en Amistad, 136. B. García. 
30 dic. 
T T I B O R A . A P R E C I O D E E DIA, 
T vendo en lo mejor de Lawton las 
casas San Francisco. 144 y 146, acaba-
das de fabricar, citarón, portal, sala. 3 
cuartos, comedor y buen baño. Para 
verlas, el dueño vive en el 168 de la 
misma calle. 
51321 30 d 
Q E V E N D E U N C H A E E T A C A B A D O 
O de construirse y a todo lujo. E s t á 
en lo mejfí- del Cerro, en Primelles en-
tre Veiarde y Daoiz, y puede verse a 
todas horas. Vale $7.500 y ofrece de 
renta $70.00. Puei | adquirirse por no 
menos de $2.000 de contado y el resto. , _ ^ ^ K ^ _ _ ^ 
en hipoteca a bajo interés. También sel / C A M B I O DOS CASAS E N E E C E / R O , 
cambiarla por casa en la Habana o V e - ' V Tlenen cada una 220 metros, por 
dado aunque sean par fabricar y tam-' "na bodega, hotel u otro giro que sea 
bién por terrenos." E n eso de que val-1 comercial. Informan en Amistad. 136. 
gan más. abe ^1 la diferencia. Informa K García. 
su propietario en Tejadillo núm. 34, a l - I _ m 30 «le. 
tos. teléfono A-7382. 
51820 . J E S U S D E E M O N T E . S E V E N D E E N 
01 a _ I í / lo.mejor de la Calzada, dos casas an-1 tigual, juntas o separadas, a la brisa, 
i a ! tienen las dos 604 metros, 17 de fren-
te, cerca de la Iglr/ ia . Su dueño 
SE V E N D E U N C H A E E T E N Avenida de Porvenir, esquina a . 
Avenida de Concepción, en $2.000 y re- 1 te. cerca de la telf/ia- Su dueño. San-
conocer $13.000 de hipoteca. Su dueño. I ta Catalina, número 65. entre Zayas y 
Concepción, 179, Reparto Lawton I Caballero, Reparto Mendoza, Víbora. 
__51815 31 d I S l 4 ^ 
~ V E Ñ D E ^ Ñ A " C A S A M O I ) E R N A " A Q E , V E N D E , E N E O M E J O R D E E A 
I O Víbora, una hermosa casa moderna. S E u ma cuadra del paeadrro del Cerro, 
en la calle de Primelles. Tiene portal, 
sala, tres cuartos seguidos, s i leta de 
Tiene diez metros de frente todo de 
cantería; jardín, portal, sala, saleta y 
y se da por $8,500. E s t á vacia. Dirigir-
se al escritorio del señor Llano. Prado. 
109. bajos. 
31430 31 d 
comi- al fondo, cocina, servicios, patio cuatro cuarto^ Kyal%,f^O^MJ"1^,^ ,^8 
y un pequeño traspatio, toda de cita-
rón y í#:otea. Trato directo. Su dueña. 
Informa al doblar en San Cristóbal, 7, 
casi esquina a Prensa. Reparto L a s C a -
ñas, Cerro, precio 8.000 pesos. 
51572 4 ene. 
E n e l V e d a d o . D e o p o r t u n i d a d 
CH A E E T MODERNO, D E A L T O S , D E esquina, 3 baños, con toda clase de 
comodidades, próximo al colegio L a Sa-
lle. $45.000. Se da facilidad para el 
pago. G. Mauriz. Teléfono 1-7231. Dé su 
dirección y pasaré a informar. 
\ 7 E N D O E N E E C E R R O U N A P A R -' cela Je terreno de siete y medio de 
frente por treinta y ocho de fondo, me-
tro a cinco pesos cincuenta centavos "f 
otra de diez pesos el metro. Informes: 
Infanta. 22, entre Pezuela y Santa Te-
resa. No corredor. 
50857 30 d 
R U S T I C A S 
VA E E 1 200 P E S O S . E O DOY E N 800; parte a plazos, sin interés , un so-
Wt J 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DOY $20.000 A E 9 P A R A E A HABA-ni a o Vedado con buena garantía: 
chicas. Santa Teresa E , Cerro, de 12 a 
! V E N D E U N pnes- ?e,éfodne0 \.Í19\ de la nOChe- RodríSU(:z-
1 e 
\ J to de frutas en 250 p'esps" Va 'e ' e l t e l £ * ^ l"3191' 
triple. E s punto inmejorable y hay 
comodidad para cualquier negocio. Ur 
ge la venta. Monte, 409. 
51/06 
' lar de 10 por 40, llano y cercado, junto B O D E G A S O E A E N E S Q U I N A , C A N -
A V E N I D A D E S E R R A N O 
e s q u i n a a Z a p o t e s 
Se vende un chalet, construido a to-
do lujo, fabricación de primera, cons-
ta de seis habitaciones en los Hi-
tos, doble servicio, garaje con cuar-
to y servicio para criados, rodeada 
de jardín. 
L a llave en el mismo. 
Informes: Obispo, 93, " E l Modelo". 
50128 29 d 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién compr* fincas de campo? P E K E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa sos serlos 
y reservados. 
T > U E N XBOOCIO. ¿QUIERE T E N E R 
L> su dinero seguro y bien colocado? 
Adquiera un lote de terreno de tres mil 
i'ietros c.ir tres casas y arbolado, dos 
ganan a ^32 y una $22 a cinco minutos 
de- bahía y buena comunicación; con la 
seguridad de un gran porvenir en no le-
jano tiempo. Hay necesidad de vender 
cato, por lo cual se cede barato. R . 
Allonca, Al Castillo número 34, Guana-
ba cea. 
50057 29 d 
E V E N D E E A CASA E I N D E B o T T » , 
frente a Belascoaln, en 6,000 pesos. 
Con sala, comedor, 3 cuartos y servicios. 
Su dueño: Santos Suárez, 96, entre Du-
rege y San Julio. 
51137 2 e 
\ T E N D E M O S U N A P I N G A U R B A N A de 6.(00 varas en el centro de la 
Habana. Teléfono A-8256. San Rafael 
143. de 12 a 2. 
(.0507 1 • 
al chalet de Menocal, en Arroyo Apolo. 
Informan en la bodega Los Castella-
nos, Aniceto Lozano y Oquendo, 17, a l -
xos, M. Gómez. 
51099 26 dic. 
FI N C A G R A N D E : D E 190 C A B A E E B rías, en Vuelta Abajo, se vende en 
JL> tlnera, no paga alquiler, evnde dia-
rlo setenta pesos, boicn barrio y buen 
contrato. Informan en Perseverapcia, 
67, antiguo, Sánchez. 
51478 29 d í a 
DI N E R O . E O D O Y E N P A R T I D A S hasta de $50.000 desde el 8 por clen-
29 dic. . I to y compro y v j do fincas rúst icas, 
• urbanas, checks del Gobierno y sola-
res. 
51819 1 t> 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
P I Ñ O N Y M A R I N 
^ r e n i í e s e ^ hacemos cargo de Tender cual-
tez. Empedrado, 30 altos, de 8 a 10 y de i q u k r da te de establecimuiento. con 
3 a 4. Telefono M-2270. r » . . . 1 r ,01 «* 
50999 27 dic. I prontitud y reserva. E s c r í b a n o s y pa- C h e q u e s E s p a ñ o l e I n t e r n a c i o n a l 
Compro cheques y libretas de las Ca 
jas de Ahorros del Centro Asturiano y 
Gallego y de todos los bancos; pago el 
más alto tipo. Aguila. 245, entre Monte 
y Corrales. Señor Martínez, Teléfono 
M-9468. 
51673 30 dic. 
POR L I B R E T A S D E E A C A J A D B S3rcmOS a Verle. C a f é BelaSCOaín y1 Vendemos 20.000 pesos en tres cheques Ahorros del Centro Asturiano y por. «, M¡ 1 de l 'Español . de 13 y medio valor, y 200 
Acciones de L a Polar, cambio casas, I " « n m i g u n . 
fincas rúst icas y solares, todo de prime-1 ^0482 1( e 
ra. Te lé fonos A-1870 y A-8306. Tr in i - r r — r ; ¡—r,, , ; »—-T" 
dad. 22. entre Consejero Arango y Car- m e ó l a s df C á r d e n a s J Horacio A . Ta-
™&62?r0- i5d.-2id p a r e s . Hacemo- toda clase de n e g ó - : za™66d5e Gómez, 212 
mil pesos del Internacional al 3 por 100 
valor, que fracciono. Pagamos cheques 
del Estado. Disponemos de 150.000 pe-
sos para hipotecas. E . Mazón y Co., Man 
6 ene. 15d.-21d 
RU S T I C A S , POR MTL P E S O S R E C r a - cios de venta e hipoteca de propie- -. 
- ^ « I f f r f / ^ u ^ / n 1 1 1 ^ ^ 6 » ^ Ofrecemos dinero sobre Casas U güeñas cantidades de dinero en hÚ) o 
dia caballería, quedan seis anos. Renta . _ . tecas sobra casitas o snlarpíi onn y,ahi 
diez y seis pesos mensuales. Informan I COO buen?S g a r a n t í a s . Informan CO taclones fabricadas. A¿epto en Luyanó 
teléfono A-2303. in,.— I 11 T - i r A OAAI Layton, L a s Cañas " co^*«» o , .A™' 50852 30 d 
I^INQUXTAS B A R A T A S . E S MAS SA-ludable vivir fuera de la ciudad. 
Ueted puede hacerlo comprando 
IViercaderes 11. e l f . -2091 . 
4S392 1 • 
i D O E P O C A R N E A D O , B E C O R R B -
u n § í ^ ^ . d o r m á s antiguo, con 25 años de finqulta en el Wajay, todas con fren» 1 prActicat seriedad y honradez en todas 
y Santos Suárez, 
etc. Vengan acompañados por los t í tulos 
para abreviar. Directo. Neptuno. 58, sas-
trería, de) 4 a 6, hora fija. 1-3703. 
S1689 30 dic. 
te a la carretera, a 30 minutos de la 
Habana. L a mejdr vía dr cofunlcaclón 
de la Is la . Gran arbolado, luz, magni-
fica agua y la gran ventaja de pagarla 
a plazos muy cómodos. Solamente diez 
per ciento do contado, y el resto en 4 
años. Para más Informes: Habana 82. 
C 9563 30 d 30 n 
PA R A H I P O T E C A S E N E A H A B A N A tengo partidas de 2 mil, 3 mil 4 
precios, vidrieras de tabacos y clga- m" Y hasta 50 mil pesos en sola partí 
iros. Precios módicos. Carneado. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
TENQO MAS D E M I E B O D E G A S , dsa de 1000 pesos hasta 25.000 al con 
da. Informan por el te léfono 1-1312. 
De 7 a 8 de la mañana y 121 1). m. 
BlosB 30 dic. 
tado y a '.lazos. Informan Zanja y Be- H f Í V ? , t ' r A P O T E C A 
lascoaln. Adpifo Carneado. o« „v,!^ Medel y Ochotorena, Obrapía 
S E V E N D E 
u n a g r a n i n d u s t r i a , f á b r i c a de h i e -
lo , p l a n t a e l é c t r i c a y f á b r i c a d e 
h ie lo , e n e l c a m p o , e n c o n d i c i o n e s 
m u y v e n t a j o s a s . P o r m e n o r e s : e n 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , B e e r s y C o . 
Ldplf  
TE N O O UNA B O D E G A E N $5.000 can-tinera y bien surtida. L e queda do 
alquiler $115 al mes. para cambiar por 
una finca urbana de ese precio. Infor-
ma Adolfo Carneado, Zanja y Belas-
coaln. 
98, altos, departamento 1. 
51656 4 ene. 
IT'N 94.750 U N A B O D E G A B U E N pun-IJ to y bien surtida. Le queda de a l -
quiler cien pesos mensuales. Al con-
lado y a plazos .Informa Adolfo Car-
neado. Zanja y Belascoaln. 
COMPRO A C C I O N E S D E E A COMPA-ñla Minera de Cobre Mendleta E n 
la vidriera de tabacos y cigarros del ca-
tó el Caracolillo. Egldo y Misión, de 
r r a , < . L d e la tarde, todos los días. 
51682 30 dic. 
$ 5 0 0 . 0 0 0 A L 8 P O R C I E N T O 
Doy en hipoteca en distintas cantidades, 
en zona comercial. Jorge Govantes. San 
CIO.465 4d-28. 
OTT í u a n de Dios' 3- M-9595. De 10 a 12 y S T E D Q U I E R E C A M B I A R S U BO-1 de 1 a 5. ' 
J dega porque no quiere estar más en | 51600 ig ¿ 
eso punto.' Tengo buen negocio. Véame I • 
S O L A R E S Y E R M O S 
\ r E N D O T O S T A D E R O D E C A P E CON una venta de ciento cincuenta l i -
bras diarias, con su camlonclto para re-
parto, negocio que sabe al día lo que 
se nana Utilidad léquina, 16 pesos dia-
rios. Precio 2.500 pesos. Cuenya y P é -
rez. Monte y Cienfuegos, bodega. 
51617 4 ene. 
V A L O R E S 
se con'enceró,. Informa Ad lfo Car-
neado. Zanja y Belascoaln. 
50078 39 d 
M A N U E L L L E N I N , C O R R E D O R 
Vende y compra casas, solares, bode 
gas y demás establecimientos. Serle 
dad y rapidez en los negocios, según ¡ mil pesos para pignoran Contadores" del 
saben sus clientes. Figuras. 78. A-6021. 
Por $6.300 a media cuadra de Belas-
c o a í n , vendo una casa . Tiene portal, 
sala, comedor, tres cuartos, pisos mo-l 
SE V E N D E , E N L U Y A N O , U N B U E N solar. Sin corredor. Dan razón: en Je-
s ú s María, 114, altos. Teléfono A-6488. 
51704 31 d 
Seguimos comprando y vendlenro Na-
cional, Español y Cajas de Ahorros. As-
turiano y Gallego. Bonos Nuevo. Mer-
cado y acciones del mismo. Bonos Re-
pública. Libertad, Polar y toda clase 
valores cotizables. También tenemos 60 
u pesos para p 
Comercio, Relna. 53. 
51507 31 dic. 
$ 5 0 0 . 0 0 0 P A R A H I P O T E C A S 
SI necesita dinero sobre sus propleda-
sakos , á z o e ta y buenos servicios sani-
tarios. Lianes. Lealtad 176. M-2632. 
61469 _ 29 4 i 
VE D A D O . CASA M O D E R N A , 813.000, ^ E N D O E N ANIMAS C E R C A D E G A -llame al te léfono 1-7231. Dé su di-1 ' llano, buéna casa de una planta, 
rección y pasai'é a informar. con comercio. 276 metros. S20.000 y re-
conocer hipoteca; otra antigua en L a -
T T E A D O . CASA M O D E B N A , A E A B R I - i eunas 14 Por 23 metros, barata. Otra ' 
V sa, próxima a 23. con 850 metros de1 con medida ideal 5 y medio por 27 me«; 
tros, para reedificarla, en Escobar ce i» i 
~a de San Lázaro, en $10.000. E n Nep-, 
tuno entre Gervasio y Belascoaln, dos 1 
plantas, 276 metros, $31.000. Otra Re-
parto L a s Cañas, sala, saleta y dos 
cuartos. $3.000. E n Estévez 6 y medio 
por 39. cinco cuartos. $10.000. Casitas1 
en el Vedado desde $7.000 a $18.000 
terreno. $38.500 se deja parte en hipo-
teca. Llame al 1-7231. Dé su dirección 
y pasaré a Informar. G. Mauriz. 
VE D A D O . O P O R T U N I D A D : U R G E E A venta de dos casas, modernas, bien 
situadas; las dos en $26.500. Llame al 
teléfono 1-7231. G. Mauriz. Dé su di-
rección y pasaré a Informar. 
FINCA. E N S A N ANTONIO D E E O S Baños, 10 caballerías, con casa, r l 
arboleda. $48.000; otra, de media caba 
llera, en carretera, cerca de Arroyo 
Arenas, en $4.500. Llame al 1-7231. G. 
Mauriz. Dé su dirección y pasaré a In-
formar. 
TE N G O TODO E E D Z K E R O P A R A H i -potecas que se (lesee, para Habana y 
\ edado. Si hay garantía. Llame al 1-7231 
G. Mauriz. Dé su dirección y pasaré a 
informar. 
51529 
llano, en lo m á s poblado de L a L | a, 
a dos cuadras de los tranvías, cerca 
del Frontón Barandilla, con acera, luz, 
agua, mide 20 de frente por 51 de 
fondo, varas, en $4.200. Otro terreno en 
Los Pinos (Ardal)imlde 10 por 30, pun-
to alto, saludable, se da como ganga 
en $250. Una casa antigua cerca del 
Palacio Presidencia. 8 por 35 metros en 
$20.500 pesos. Informes A. Meza. Revl -
llagigedo 37, (bajos). 
_51766 31 d 
SB V E N D E Ü Ñ ~ 8 Ó E A R S E E S Q U I -na en la Loma de Chaple, cerca de 
la Calzada de J e s ú s del Monte. Mide 
24.80 por 22.75. Se da barato. Informan 
Santa Catalina, 19, Cerro, te léfono A -
9998. 
51811 27 e 
/ C I N E M A T O G R A F O C E R C A DB E A . 
\u Habana, pueblo de gran importancia '-erca ae monte 
I siendo el único, vendo por no poderlo I 
I atender. Se admiten. 350 pesos a l conta- ¡ 
1 do y pequeña diferencia en un pagaré. | 
' Es tá funcionando. Informan en Aguila, ; 
126. Pregunten por César. 
51658 30 dic. 
" V E G O C I O O P O R T U N O : V E N D O , pr l -
i^l mera oterta razonable. Café con cin 
CO años contrato, no paga alquiler, buen 1 
punto. Facilidad de pago. Venga hoy _ 
no pierda tiempo. Informan en Animas! E n $6.500 la mejor bodega del Reparto;dado- Informes: Notarla doctor Rodrl-
3. 'de Lawton. Cantinera. Vende 100 pesos|Buez Ramírez. Habana, 123, altos. Te-
N O C O M E T A E L E R R O R 
No cometa el error de comprar bodega 
sin verme a mi que le faci l i taré buen d/s véanos en seguida. Tipo b a r a t o r ó p e 
negocio en beneficio de sus Intereses raclones_ rápidas. Contadores del Co-
y quedará agradecido Figuras, 78, Te-
léfpno a A-6021. Manuel Llenln. 
B O D E G A , L A W T O N , V I B O R A 
merclo. Reina, 53. 
51507 21 dio. 
SE DAN H A S T A $50.000 E N H I P O T E -ca. sobre casas en la Habana y Ve-
y Crespo, café, de 1 a 3. 
T a r j e t a s de B a u t i z o y Pr imera Co-
m u n i ó n , ú l t i m o n o v e d a d . Libro de 
M i s a y P r i m e r a C o m u n i ó n . "[^ 
P r o p a g a n d i s t a " . Monte , 8 7 . 
C9937 25d..7 « 
DE ANIMALES 
C A B A L L O S D E T I R O Y MONTA 
Vendo una pareja mora azul, de 8 cuar-
tas, un caballo dorado para jugar al 
Polo, con una yegua dorada, buena ca-
minadora. Cinco caballitos ponys de loa 
más chiquitos que se han visto en Cuba, 
mansltos; una jaca de 7 y media cuiu-
tas, mora azul, muy fina en su cami-
nar, sana como no hay otra Igual: cosa 
de gusto. También vendo varias tejanaa 
y dos galápagos, todo esto muy barato. 
Pueden verlo en Colón, 1, entre Morro 
y Prado. Galaln. 
51739 7 , 
PE R R O S D E CAZA S E VENDEN cua-tro cachorros Pointer puros, pro-
pios para la próxima estación. Baratos. 
San Nicolás , 60, hojalatería También 
un cachorro Sabueso. 
51^24 31 d 
PA R A A C A B A R CON EOS RATOVBS en las fincas donde tanto dafto ha-
cen a los pollos y a los huevos, se ven-
den dos parejas de perros Fox Terrier 
leg í t imos macho y hembra Mariano nú-
mero 6, Cerro. 
50844 4 • 
I N S T I T U T O C A N I N O "NOtARD" 
Montado a la altura de loe inelorea M 
los Estados Unidos y Europa Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza Conaultai de 
11 a 12 y de 3 a 6. Malecón y Crespo. 
Teléfono A-04«$. 
\ B L U M 
¿ecibí hay: 
50 vo^is Holstein y jersey. * '* 
a 23 litro?. 
10 toroa riolstem. 20 toros y v«caJ 
" C e b ú " , raza pura. . 
100 muías maestras y cabalbi « 
Kenctucky, cíe monta. 
Vende m á s barato que otras ca*»»-
C a d a semana Legan nuevas ^ 
Í<1SVIVES. 149. m j ^ L 
E V E N D E E N MARINA Y ATA»** 
número 3 ocho carros bicicleta». 
^D ^..ot™ Mbíillos moros. »oa_r^ S ;ro 3 oeno carru» fM cuatro caballos ™or°f• ' ^ n U 
eran de Santos y Artigas. dle*fgol-
arreos. 
4 mulos de varios tamaños. ^o. 
llar, una máquina Fiat. Jarro y ^ # 
50239 — — < 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R I O ^ 
31 dic. 
I ^ c S ^ S P ^ p o l ^ ^ d l r f a 2 TSK ¡ H " Manuel_ Llenln. 
1 contrato de tres años y paga poco a l -
quiler. Informan, en la misma: Amistad 
y Dragones. 
51524 11 d 
diarios. Sin fiados. No paga alquiler. • léfono A-87<)1-
Se vende a prueba, a comprador serlo. í>143o 2 d 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n $4.000 bodega; otra en 14.200. Sola 
en esquina, cerca tranvía. Casas moder 
E V E N D E F A B R I C A D E E I C O R E S ñas. Son barat ís imas. Figuras, 78. Te-
Otras hasta $250.000. Én solares''tengo' " R ^ f * 0 , " " " ^ *?aOS' _SOEAR D B 
ha ra t na «n ' °- J muchos y los mejores y más baratos en 
medio por 35 en San Mariano 
,a el Vedado, de esquina y centro e  21, ^ ^ ^ f l l ^í?0r.a- ^ c o r r e d o r e s 
o ! 23 y 25. antes de Paseo a $25 y $30 e l ; en el i8:^,de San teléfono nú 
i metro, con poco de contado. Mucho di- VÍCBQ ' ,„ 
norr. no r-o Vi i nnfo/.a o o 1 ma4r>- t{-r.r\ T- lo- 01083 30 QIC. ñero para hipotecas al mejor tipo. T r i a na, San Indalecio 11 y medio. Telf I 
1272. 
51206 2 e 
30 dlc.__ 
LUYANO, S O E A R C I T O , E N 900 B E -SOS, urge venderse. ICtcfi 6 por 20 
y está en Pruna y Rodríguez, segunda 
cuadra de Concha, su dueño en San Ma-
S_ y almacén de vinos en Inmejorables l^fono A-6021. Manuel Llenln 
condiciones. Cuatro años de establecida 
No se paga contribución. Informes: se-
ñor Domingo García. Gafé Salón H. de 
8 a 12 y de 1 a 6. 
51539 6 e 
B O D E G A E N E L V E D A D O 
E n ¿3.500, bodega bien surtida, sola en 
DI N E R O E N H I P O T E C A : S E N E C E -slta colocar varias cantidades a un 
interés módico. Se desea tratar direc-
tamente con los Interesados. Dirigirse 
al escritorio del señor Llano. Prado, 109, 
bajos. 
51429 31 d 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro y vendo de todos los bancos, io 
mismo cantidades chicas que grandes. 
FA R M A C I A - S E V E N D E UNA, MXT cftos años de establecida. Esp lén- Teléfono A-6021. Manuel Llenln. 
dlda situación. Buen contrato. Se dan I 
'facilidades. Informa: J . Alvarado, Obis- n a n m n c t w f t C C l i a n n r 
|po 59. Dep. núm. 2. de 1 a 3. ¡ B A K R I U b A N l U S M J A K L Z 
1 !U569 30 d 
esquina casa moderna. Vende 70 pesos H negocio en el acto. Manzana de 
diarlos garantizados; a prueba Una . G6m 315 De 8 a 10 y de 2 a 4. Ma-
cuadra del tranvía \ edado. Figuras, 78. nuel Plñol. 
51439 29 d 
\ ^ENDO E N 87,000 P E S O S Y R B C O - , nocer 5.000 al 10 por ciento y frente j rIa"°7Q8-A Víbora, 113703. 
al parque Felipe Poey, casa de dos 
plantas. Tiene cada planta, 3 cuartos, T > Oír I T O S O E A R C I T O E N E E M E E E -




VENDO UNA CASA E N DA C A X Z A -da del Cerro, de 6 por 40. pasado 
a Tejas, en 8.500 pesos. Portal, s a l a 
saleta, * 
gran cocina, buen patio, escalera már 
mol. cielo raso y techos monol í t icos . 
Su dueño: Fábrica y Santa Felicia, 51, 
altos. Rlvas. 
51247 1 
Ues. casi esquina a Veiarde. 5 y medio 
por 38.19. Precio 1.300 pesos, dueño: 
Neptuno, 68, sastrería, de 4 a 6. 1-3703 . 
S1689 30 dic. 
O E A R DB 7 PORr"a4_SB V E N D E A 
pesos l a 'vara . Avenida Beatriz y 
2a.. a dos cuadras de la Calzada y pa-
Hipoteca. Doy $12.000 en primera bi-
•    | ^ $5.500 cada una dos bodegas, solas nnt^rn T a m b i é n ln frarrinno en can-
E T R A S P A S A U N A CASA DB I N - cr 'eSquina. casas modernas, contratos P 0 « c a - 1 amDien N) fracciono en can 
quilinato y otra de huéspedas, por largos, alquileres baratos, en el gran f ú l . f U . ntrc ia lrc haata A* S800 L l a -o dinero. Informan en Cuba y Je- i arrio Santos Suárez. Figuras, 78. Te- | , a a a e » parciales nasta Oe ? O W . L,ia. 
o A-6021 Manuel Lienin. ^ Lealtad 176. M-2632. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S I 
poc
sús María, bodega 
51592 
>1467 1 « 
— o o : 
na. O 4 la cLnelrdCe%aUm20^ y en 1 ¡ Oportunidad ú n i c a . E n pueblo pró t -
la calle ae pama. Alarían, |), dos casas , . „ . . . . . ~ ^uau.aa uc u» ^«^i iua v ua. 
grandes en 8 mil pesos caua una. Telé- , pero de la linea central, prorincia de radero Víbora, parte contado. Dueño. A 
51666 De 6 ^ 8 de Ia ta»de. ^ ¡ Í W i . - ^ ~ i del Busto. Aguacate, 38. A-9273. De 9 
PR E C I O S A C A S I T A C H A L E T E N E A Víbora, propia para un murimonlo. 
2 mil pesos contado y resto en hipote-
ca de 1.500 pesos. Está sin estrenar. 
Apresúrese en verla. San Mariano. 78 A 
1-3703. 
SloSí 30 dic. 
Negocio. Por no poder atenderla su 
d u e ñ o ae vende una vidriera de taba- »4 200. bodega, cerca ae Vives; otra V ^ E C E S I T O 30.0O0 P E S O S E N H I P O -
QUenQ se j e n a e una Viunera ae iaD« en $5 000 en Belascoaln; otra, en $9.000. JS teca sobre un chalet en el Vedado. 
COS y quincalla en lugar de mucho en Trocadero. L a s tres son muy can- vale 130.000 pesos. También necesito 
. . . r> ' J . i -i tineras. Figuras, 78. Manuel Llenln. 15 mil pesos y 10 mil. Magnificas ga-
movunientc. r a g a mod | 3 alquiler y 60894 30 dic. ' rantlas. Jorge Govantes. Sari Juan de 
— Dios. 3. Teléfono M-9595. 
V E N D E UNA PONDA E N P U N - 51102 1 dic. buen contrato. Informan Monte 10, 
r I 
Oriente se venden tres casas una a c á . a ^ i o T d e l ^ l ? 1 * ' 
bada de fabricar y dos con negocio. QOI iAm XSQUINA~~DE 24 i 
en marcha, r a r a mas informes d in- O nida Beatriz y segunda, pegado J 
„• , „ _ i „ _ _ n i l — r* U.*.~J D* Calzada y paradero Víbora. Precio 4 
girse a Juan Uller, d r a n Hotel K i n - pesos vara, parte <;.#itado Dueño: A. del 
CÓn, provincia Habana . i Buj»to. Aguacate. 38. A-9273. De 9 a 10 
Hotel. 
51609 
S B t 
V e l á z q a e z 2 5 u n a c u a d r a ¿ t W 
1 T e l é f o n o A - 4 8 1 0 
M . R O B A I N A 
A c a b o de rec ib ir 5 0 ponis 
n i ñ o y 1 0 c h i v o s angola- • 
T a m b i é n p a r a regalo de 
d a d . 1 0 0 v a c a s de leche. 
V i v e s , 1 5 1 . - - T e I e t o n i A - 6 0 . L . 
31 d 
, t̂ j io comercial, por ausentarse su due , v , SS5 wSSSSm S B S S S g S S -v ^ J9B en P** 
ño para España. Informan en Egldo 5, te ^uen negocio. Invierta su libreta No se regalan, pero « peq*e' 
SIVQI !><» J e la Caja de Ahorros del Centro A s - | • ' _ nareja de Vf***! f 
29 J1 _ Í\ iriar,o en un neKoclo que le produz- p o r c i ó n . Una o—IM de * 
[ir 
a de la Caja de Ahorros del Centro As-
POX NO E N T E N D E R E E N E G O C I O , ' _ TOriano en un negocio que le produz-vendo en verdadera ganga un pues- CJE V E N D E E N iJATBO C A M I L O S ca buen niterés desde el primer mo-
to de libros usados y rollos discos y V7 una vidriera de tabacos y dulces, mentó. Véanos hoy con la segundad de 
otros objetos muy bien situado. Tenien- por no poder atenderlos su dueño. Buen hacer -íl mejor negocio que hay en pía-
te Rey número 10t>. frente a L A MA- contrato e informes en la misma de 2 za .Medel y Ochotarena. Obrapía, 98, al-
RIÑA. la 5 p. m. Belascoaln y Tenerife. tes; departamento L 
i 51599 31 d 1 50829 30 d S0265 13 e 
o se regalan, pero * l tc ua 
p o r c i ó n ; una p tig ^ ^ 
ñ o s , rayados, legí t imos R e a l " 
g a Ú . Informan Santos y A r t ^ 5 -
rique, 13S, a hora, de of .c ina^ 4 
alioa. T0en¿ Jo-
¡ E R O ^ 
Q U E S ' 
'°9 los banco.' 
lineas y » ,51 
ny0 ̂  ^ ^ 
y Planos: J0¿l 
^ Miguel. J 
R E S O S 
' T A I DB o,,, 
napas en coló, 
año al ata «a 
ie l A. Fernin. 
nlversldad Ni. 
L a Prora«aa. 
80 d 3 a 
Pr imera Co-
lad. Libro de 
nunioiL " U 
ite, 8 7 . 
__25d.-7 < 
O Í S " 
) Y MONTA 
j.zul, de 8 cuar-
para Jugar al 
-ada, buena ca-
)s ponys de loa 
. visto en Cuba, 
y media cuar-
ta en su cami. 
>tra igual: cosa 
varias tejanaa 
to muy barato. 
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s bicicletas, coj 
moros, 103 ^A. 
as, diez ca^rr 
años. '^o. 
Jarro y C11^* 
A C R 1 0 L U 
m L X X X I X 
adra d t T e j * 
1810 
í : A R I 0 D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 9 de I S T l P / O K A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t t S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S P E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R 4 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . e tc . 
? R Í A D A ¿ D E M A N O 
^ Y M A N E J A D O R A S 
^ . r . T I C I T A TTNA MTJJEB D B M E -
J L ^ T e d a d y que tenga referencias. 
5 ^ " í n matr imonio solo, para cuarto 
* r * u " a coser, en la Calzada de la 
Sgue a doa cuadras del crucero 
•W^Mabana Central. Presentarse des-a.0!. Habana ¿c las dos P- m-
1711 
31 d 
O jadora, para n i ñ a de dos meses y 
una criada de cuarto. Tienen que traer 
I recomendaciones. Sueldo, 25 péso l rool 
c W n a i - ^ " f r ^ ^ c o l i s ^ e | C á r d e n a s , calle 15, entre 2 y 4. Ve- , 
i 51¿23 30 d 
E» 25 NT7ÍCEBO 420 V X D ^ Q _ 
so ic i ta una manejadora que 'sena 
61552 q * no 86 Pre»ente . 
, 31 d 
- T ^ Í Í C I T A TTWA C R I A D A P A R A 
C * ^nartos y que sepa zurcir . Debe 
^ 1 0 3 f r é n e l a s . Sueldo $30. En Mon-
t a r 360, altos. m d *'núm. 36C, 
J l - I L MANOS, S E N B C E S I T A 
r * ! » número 228, vedado, entre 23 
^ i f " Se prefiere que no sea muy Jo-
- r ^ Ó l . I C l T A TTNA GUIADA D E MA-
Qr f nue sepa cumpli r su obl igación 
3 n-i*a referencias. 17 esquina .a G. 
^ O M I - .D _ 
- ^ r t ú r n o r t t C U B A SB S O L I C I T A 
r r ^ í s s A xmA S I R V I E N T A r O R -
S «oí v trabajadora para una seño ra 
San Nicolás , 170, altos,, entre Es-
T r i n a ^ a l o j a . ^ ^ 
r T T o i J C l T A ÜWA HISfA BI.AlfCA^ 
d l « a doce años , sueldo $12. Tie-
U dormir en la casa. Ensenada 2-
5' ?ntr« Arango y Enna, J . del Monte. 
ilW j ^ J 31 d 
• ^ T S O U C I T A UNA C R I A D A QUB 
Vtonri bu^na prfc«'!ncia y arostum-
¿ . i . a servir en casa grande, que *.>a 
" . r . Carlos n i . 24. .?halír.. Jora: de 
W*,a5 1* ' a tarde 
$1«70 
SB S O L I C I T A UNA C R I A D A l»rírrw~ sular, que haga la H ^ e z a y ™ : 
ne para corta famil ia , ha de ser formal 
P ^ . * ™ 1 ™ la colocación. Sueldo. 30 pe-
sos y ropa l impia. San Rafael \Vo fu 
altos entre OqPuendo y 1 ^ Q ¿ n z 4 l t í l 4 , 
61031 30 d 
Solicita manejadora peninsular que 
tenga experiencia con niños chicos, 
familia americana. Calle 13 núm. 71 
entre 7 y 10, Vedado. 
- 81513 30 d 
S e so l ic i ta u n a c r i a d a de m a n o s y 
u n a c r i a d a de c u a r t o s , que s e p a n 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t e n -
g a n r e f e r e n c i a s b u e n a s . I n f o r m a n 
en la ca l le de L u í , n ú m e r o 4 , e n 
J e s ú s de l M o n t e . 
SB S O L I C I T A UNA J O V E N ESPA5ÍO-la formal y t ra> | jadora para todos 
los quehaceres de una señora sola, que 
entienda de cocina y duerma en la 
colocación. Sueldo $30 y ropa l impia. 
Para tratar, d e s p u é s de las diez, Oquen-
do 36. D, bajos. 
51344 • jo d 
EN L A C A L L E C, N U M E R O 10, E s -quina a Calzada, se solicita una 
criada de mano, peninsular, que sea 
formal . Sueldo, 30 pesos y ropa l impia. 
51299 30 d 
EN CONOORDIA, 18¿, IffODBRNO, BA-jps, se solicita una criada que duer-
ma fuera. 
50304 30 „ 
EW • J O V E L L A B NUM. 33, BAJOS, S E Kf clta. una criada blanca que se-
pa su obl igación, que sea formal v t r a i -
ga referencias. Sueldo S20. 
, M « g * 30 d 
T^N L I N E A E S Q U I N A A O, A L T O S , 
-i-j se solicita una criada de comedor, 
que sepa su obl igación y tenffa reco-
mendaciones. Sueldo $30, ropa l impia y 
uniforme. 
1 61348 ao d 
Se solicita una cocinera repostera que 
haga plaza y sepa cocinar. Tul ipán, 
20, Cerro. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PA-ra el campo. Agui l a 71, altos, frente 
a " E l Mundo. 
31 d 
51397 29 d 
L O U N E K - A S 
no dic. 
Si»<u : . — — 
TTTÑSCBSITA U N A C R I A D A J O V E N 
S nuo sepa cocinar y ayude a los de-
auehaceres en Concordia, 268, es-
JJn» a Infanta. Casa chica, de matri-
»onlo iolo. 
51633 31 dio. 
s 
DI.'» _ _ 
n l T s O L l O I T A U N A M A N E J A D O R A 
S nara un niflo de dos años, que tenga 
rjmendaciones. Sueldo 25 pesos. Si es. 
r S n t r ¿ 0 y ' V ^ n ^ r o S. ^ o * 
« J O L I C I T A M U J E R J O V E N P A R A 
hacer los quehaceres de la casa, dos 
« tres horas por la mañana;. Se piden 
referencias. Casa de moralidad. Mura-
lla, 61, altos. 
51583 81 al0-_ 
r i CONCORDIA 177, A L T O S , S E SO-
IJ licita una cnada v ouclnera. E s pa-
rí corta familia. 
¡1583 a 
~ i SOLICITA U N A C R I A D A QUB E S -
O té dispuesta a ayudar con los niños. 
Ha de tener referencias. Informan, en 
ll nümoro 897, Vedado, entre 2 y 4. 
'5155* 31 <J 
O E S O L I C I T A ORIAA DB MANO Q U E 
! oT, 0ffrma, X tenga referencias. 
Sueldo. 25 pesos. San Lázaro, 358, altos. 
, Esquina a Belascoaln 
51464 . 29 d 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A DB MA-no, y 0lra 'l"6 »epa zurcir bien y co-
| ser algo Esta puede ir a dormir a su 
l^rth^*116 17 numero 321, entre B y C _6l-460 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A , HA D E ser formal y saber trabajar. Si no 
que no se presente. Buen sueldo y uni-
formes. Jesús Marta, 67, altos. 
51433 29 d 
PA R A COCINAR Y Q U E H A C E R E S de una señora sola, necesito una 
peninsular de mediana edad; aola sa-
ludable y que sepa cumplir , dormir en 
la colocación. MilaRros, letra B, casi 
esquina a Lawton, Víbora. . 
51722 i 9 
. i 
SB S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E -jadora para una niña de 2 años. De-
be ser amable y conocer su obligación 
así como tener referencias o recomen-
daciones. Sueldo, 25 pesos. Lavado y 
uniforme. Linea, 70-A. Entre B y C 
Vedado. 
51409 ^ s i d 
SE N E C E S I T A UNA B E ^ ORA BLAÑ"-ca educada y culta, que entienda al -
go de enfermo. Informes Vedado casa 
número 17, bajos, de la calle 10, entre 
Linea y Calzada, 
30954 29 d 
SE D E S E A UNA S B S O R A P A R A CO cinar y -ayudar a la limpiosa. que 
ouerma en la colocación. Sueldo $30 Ca 
He 8 n ú m e r o 8, esquina a 3a. Vedado. 
51761 s i d 
EÑ B NUM. 36, E N T R a S a T ^ S * . V E -dado, se solici ta una cocinara que 
ayude a los quehaceres de la casa y 
cumpla su obligación. Sueldo $30. 
51762 31 ¿j 
SB S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PiA ra un matr imonio solo y avudar a 
la l impieza; ha d« dormir en "la colo-
cación. I n f o r m a r á n , calle A 197, entre 
19 y 21, Vedado. 
61772 31 d 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , S I no sabe cocinar que no se presente ! 
Calle 8, entre 23 y 21, número 212' ' 
de 1 a 4. 
_ 51557 31 d 
SB S I L I C I T A UNA C R I A D A QUB entienda de cocina. Ha de tener re- ; 
ferenclas. Cárdenas 10, altos. 
51661 30 d 
l ^ N A G U I L A 107. BAJOS, S B N B C B - , 
JLJ sita una señora de mediana edad 
para cocinar y arreglar dos habitaclev 
nes. 
, 51624 _30 d 
^ E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PBN~ 
I O insular para corta familia, que duer- : 
ma en la casa y se haga cargo de la 
, limpieza. Sn José,, 210, Itos, derecha 
, _ 51503 29 dio. 
SB S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUB limpie y una criada que cosa. Vllle-
, gas, 106. 
i « L 1 4 Ü _29 dio. 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A COCZNB-ra repostera. Ha de traer referencias 
! y no savar comidas. Campanario. 119, 
entre Salud y. Dragones. 
S1491 29 dio. 
SB N E C E S I T A P A R A UN MATRIMO nio solo una cocinera que haga la 
limpieza d". la casa. Ha de ser activa 
I y conocer sus obliraclones. Se paga 
buen bieldo. Preséntese en Amargura, 
8S, altos. 
51440 i 29 d 
C O C I N E R O S 
EN L A C A L L E 17 NUM. 202, E N T R E G y H . se solici ta un cocinero o co-
cinera que sepa cocinar de todo y hacer 
postres. Se exigen recomendaciones. 
Hora de 1 a 4. 
A P R E N D A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
51426 30 d 
C H A U F F E U R S 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A DB MA-no, para los quehaceres de una ca-
sa. Sueldo, 25 pesos. Campanario. 113. i 
Que traiga recomendación. 
61333 29 d 
SE S O U C r r A r U N A M U C H A C H A P E -ninsular para los quehaceres de una 
casa chica. Sueldo 20 pesos. Para tra-
tar, por la mañana de las ocho en ade-
lante. Tejadillo 30, tercer piso. 
61355 29 d 
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A blan-
O ca de mediana edad. Tiene que dor-
mir en la colocación se le darán $20 
al mes y cocinar para tres personas. 
Misión,-4 8, altos. 
.51771 31 d 
SB S O L I C I T A U í » C O C I N E R A P B -ninsuh'V, de mediana edad, para co 
cinar para una señora sola y limpieza. 
Requisito indispensable que duerma en 
la casa. Sueldo, $30. Se necesita refe-
rencia. Ensenada 2, B, entre Arango 
y Emna, Jesús del Monte. 
51794 31 d 
SB S O L I C I T A UNA C O C I N E R A blan-ca, en San Nicolás, 136, entre Reina 
y Salud. 
51642 31 d 
MATRIMONIO S O L I C I T A CO CIÑERA que haga la limpieza. Casa chica. 
Ha de ser muy limpia para su perso-
na y su crabajo y dormir en la colo-
cación. Cuarteles, 13. 
61676 30 dic. 
SE N E C E S I T A UNA B U E N A COCI-_ ñera española, de mediana edad, 
que duerma en la colocación. Vives 142 
panadería. 
B1369 l e 
S- B S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , BS^ pañola, que sepa cumplir con su obli- 1 
gaclón y duerma en la colocación. I n -
forman: Santos Suárex y Gómez, Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1001. 
51414 29 d 
SB S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUB ayude algo a la limpieza. Sueldo. 2ó 
| pesos Ha dé dormir en la casa. Aveni- i 
da de Santa Catalina, 69, Víbora. 
61403 29 d i 
Se solicita una cocinera blanca, que 
sepa su oficio, sea muy aseada, duer-
^ ma en la c o l o c a c i ó n y ayude algo a 
los quehaceres de la casa. Buen suel-
do y ropa limpia. Calle I número 18, 
esquina a 11, Vedado. 
i 51416 31 d 
SB S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P E -ninsular, para un matrimonio y ayu-
dar a la limpieza. Informan, en Virtu-
• des, 177, bajos. 
I 51315 29 d 
SB BOLIOÍTA~UNA C O C I N E R A Q U E ayude a los quehaceres de la casa 
y duerma en la colocación. Tiene que 
ser formal. Sueldo, 25 pesos. Informes: 
Linea, 16, entre L y M. Vedado. 
I 61473 29 d 
Se solicita chauffeur m e c á n i c o de me-
diana edad, que sepa manejar máqui -
na Winton y tenga referencias de ca-
sa conocida. Presentarte por la m a ñ a -
na en la Quinta Palatino, Cerro. 
CIO.463 3d-28. _ 
C E S O L I C I T A C K A U P P E U R AMA-
kT ble y cuidadoso. Sl ¿ o tiene p r á c t i c a 
en a u t o m ó v i l e s europetis InUtl l presen-
tarse. O'Parr l l , 5. Víbora . Media cuadra 
del paradero. 
" . 4 3 4 30 dio. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 ai mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empie.:e a aprender hoy mismo. 
Pida un folWo dt instrucción, gratis. 
Mande tres Sillos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Ilabanf, 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
C E A U S T E D R I C O . P A R A U N ASUN-
O to nuevo yde éxi to seguro necesito 
un socio formal y serio. No impor ta 
sea mujer. Negocio asesurado. Sr. L ó -
pez, de 1 a 6 p. m. Avenida de la Repú-
blica 221. bajos. 
51446 ^ e ^ 
S O U C I T O " S O C I O 
C<>n 3 000 posos, par? fábr ica <V gran 
imporr.-uicia para administrador. * de 
venta diaria de 000 pesos. In forman eu 
Amis ia 1. :C6. U. Garc ía . 
30 dic. 
SB D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del señor Miguel Loson para asun-
to de familia. L a persona que sena de 
su paradero, pUede dirigirse a Manuel 
Meljome, Carmen, 66. 
51167 31 d 
V A R I O S 
1 
8a gana roejoi sueldo, con manos tra- ¡ 
bajo, que en ningúú otro oficio. 
Mr. K E L L V le enseña a .nauejar y to- \ 
do el mecan'smo de ios automóvi les mo-
dern. a. En corto tiempo usted puede oh- | 
t*n^r el titulo i unu ».utiiK «.oiocac Ou 
L a Escuela de Mr K K L L Y es U única en 
su olas* en la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 1 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 1 
méritos. 
M R . K E I . L Y 
ie aconseja a usted que vaya a toaos 
lo.- jugares donde le digan que se «n-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavos hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
"Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de Instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U l ü M O V I L I S T A 0 E 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos los tranvías del Vedado pasnn sor 
F R E N T E A L P A R Q I ' K D*! MACEO 
PR O P E S O R . SB S O L I C I T A E N E L colegio Ambos Mundos. Suárez, 26. 
51713 31 d 
SB S O L I C I T A UN M E D I C O P A R A pueblo importante de la provincia 
de Camagiley. Buen negocio para per 
sona que le guste trabajar. Informa: 
A. Bello, Droguería Sarrá. 
-11783 31 d 
Solicito socio que conozca el giro de 
v íveres finos y aporte cinco mil pesos. 
Tengo local ideal. Se exige y se dan 
refererHas. Dirigirse por escrito a 
Gustavo, D I A R I O D E L A M A R I N A . 
SE S O L I C I T A U N M E D I C O P A R A IM-portante pueblo en la provincia de 
Santa Clara. Informa A. Bello, Dro-
guería Sarrá. 
:::82 81 d 
D E C O N T A B I L I D A D • 
Se necesita una persona para llevar 
libros por horas. Sueldp, veinte pesos al 
mes. Informes: Villegas, 66, d« 2 a 5 
p. m. 
51797 31 d 
G E N T E S , 10 PESOS D I A R I O S , P A -
ra informes, remitan 10 centavos, en 
sellos de correo a Tomás Potestad, Pam-
plona. 5, Je sús del Monte, Habana. 
61536 31 d 
— I 516.14 30 dic. 
C O M A N D I T A R I O , SEÑORA O CABA-
V llero se necesita, para instalar co-
mercio que sus ventas son al contado. 
20 mil posos, el total que se necesita I 
es de 26 mil pesos y las ganancias al • 
año son de 25 mil pesos en adelante, i 
E s un giro tan especial que no le afec-
tan situaciones. Se darán datos necesa- I 
ríos. Dirigirse al Apartado de Correos, 
número 1241. 
51448 31 dic. I 
\ G E N T E S : SB N E C E S I T A N P A R A vender un objeto muy propio para 
Año Nuevo. Se paga buena comisión. 
Escritorio del señor Llano. Prado, 109, 
bajos. 
61431 31 d 
C E N E C E S I T A N V E N D E D O R E S PA-
KJ ra la venta de conservas, jabón y 
también para vinos de Importación, bue-
nos precios y buena comisión. Otro In-
teligente para vender a tiendas art ícu-
lo de fantas ía de últ ima moda. San L á -
zaro. D, Víbora, de 12 a 2. i 
51472 29 d ^ 
Taller de grabados de P . Rodr íguez , 
Compostela 64, entre Amargura y T e -
niente Rey. Troqueles, medallas y fi-
chas de todas clases, marcas para en-
vases, punzones de acero, placas gra-
badas en relieve y fondo oxidado, pla-
cas grabadas con letra esmaltada, la-
tones calados y toda clase de trabajos 
artícticos y comerciales. Se solicitan 
agentes en Cienfuegos, Matanzas, San 
tiago de Cuba , Camagiiey, Manzanillo 
y Caibar íén . 
51424 5 • 
V E C E S I T A K O S M U C H O S ~ V E N D E D O -
iTi res de caramelos superiores, con 
buena comisión. Industria, 32, por Co-
lón. Departamento, C. 
61541 80 d 
S O L I C I T O U N S O C I O C O N 
tres mil pesos, pnt-a una gran industria. 
Deja gran utilidad. Informan en Amis-
tad, 136. Benjamín García. 
. . . . t 30 dic. 
CINCO M I L P E S O S A N U A L E S P U E -de usted ganar con dos mil pesos 
que necesito en sociedad para financiar 
el anuncio y venta de un producto sin 
•'ompetidores, que hace cinco años que 
es tá en el mercado. E s una patente que 
deja el cuatrocientos por ciento de uti 
lidad y está reforzada por un exclusivo 
plan de venta que asegura el éxi to del 
negocio. Atenderé únicamente a los que 
me prueben tener dicha suma disponi-
ble. Gran negocio para exportación. 
Scor José Cuervo, hotel Industria y San 
Rafael. 
51487 29 dic. 
A G E N C I A S D E C 0 L 0 C A S ! 0 N £ S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de Colocaciones. O Reilly, 18. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesi-
te un buen cocinero, criado, camarero, 
dependiente jardinero, etc., etc., llame 
al te léfono A-1348 y se le faci l i tará 
con buenas referencias. Se mandan a 
toda la Isla. Agencia serla. 
61746 1 e 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
W E H A S . C R I A D A S O e C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e tc . 
S E O F R E C E N \ T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
.RIADAS D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
I'HA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , 
L desea colocarse en casa serla, pa-
% criada de mano qfle cuarto. Tiene 
'iferencias buenas. Reina, 119. 
_5i;09 31 d 
ÍB SEBEA COLOCA» UNA MUOHA-
J cha peninsular acostumbrada en el 
Hit, con matrimonio solo o manejado-
i y entiende algo de cocina y costura. 
Muterán 18, Jnrdín L a Francia. 
J i m 1 e 
LE DESEA C O L O C A R UNA C R I A D A 
'•J de mediana •1 en casa de mo-
•fclldad. Informan: Rastro número 1, 
'•Quina a Campanario. 
. 51726 81 d 
SSSA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
pañola recién llegada, de maneja-
w a o criada de mano. Informan Com-
éatela 206. Habana. 
*1'59 81 d 
hE3ÉA C O L O C A R S E ' P E N I N S U L A R , 
í"» 3e cr'ada. de n/mo, cuartos, o ma-
nejadora. Entiende algo de cocina. No 
J* coloca menos de $30. Sabe cumplir 
*ltn con su obligación e informan en 
* calle B esquina a Tercera, bodega, 
>edado. • 
JII18 31 d 
í ) 
S> DESEA C O L O C A R UNA S E S O B A 
« «ipañola de mediana edad en casa 
* moralidad, para manejadora o los 
I«enac«res de una casa y no duerme en 
« colocación. Informan en Luyanó 227 
"oderno. 
. » i m 81 d 
[)««EA C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
Y i»r de criadai de mano. Informan en K%(iere8. 40, altos. 
30 dic. 
•ESBA C O L O C A R UNA J O V E N • • -
ñola para criada de mano o de 
>a San Miguel, 121. Teléfono nú-
M-1868. 
^ 30 d. 
• E S E A N C O L O C A R DOS MUOHA~-
a« españolas una de manejadora 
otra de criara de mano. 
¡ina. Tienen buenas 





l g o l a j Navi-;aÍo de ^ 
leche. 
se dan en 
c t i g r « P**' 
Reales B ^ 
i o f i c i o » ^ 4 
OchDESaA C O L O C A R UNA M U C H A -
¡J* IB esí)aft0la de criada de manos o 
K! manejadora y entiende algo de coci-
liíA,ornian en Cienfuegos, 3, altos. 
*¿¿lj>1 30 dio. 
O H?1"1113015 ^ B A J O V E N P E N I N S U -
Kra oI)ura cria'ía de manos o maneja-
Suurt A *u 0bllRación. Informan en 
C i » . y Campanario, bodega. Telé-
i s ? . 0203 
g j i l l í 30 dic. 
5* »E8EA C O L O C A R J O V E N P E N I N -
• oiii r' 116 cria'ia o manejadora, Tie-
•trnrt " la r('comlende. Han Rafael, 141, 
«oa por Oquendo. 
R ? 4 4 _ 30 d 
' <v[El' PE1"WSUI« \R D E S E A CDLO 
a . * criada ue mano manfja>lo-
• L , P'ira cuartos. Inquisidor 2- res-
• C i i ^ l ^ 
0 PI1)E.0BA C O L O C A R UNA P E N 1 N -
E R., r.^o criada de mano o manejaJo-
| L j'ueiclo $30. Prefiere la Vít-Ta. Xo 
Pfro t̂ ,̂ Jeta',• Diríjanse a Zaragoza 22 
|if0, riene quien la recomiendo. 
¡^Í¿!L •}'> 
D8D8^W C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
KjJJJ-njnsularea de criadas de mano o 
Horrw.0ra8 L'na entiende de cocina, 
D l l l i n *n O^rapla, 30. 
P ^ - ü 30 d _ 
U colüJOVl:lT P E N I N S U L A R D E S E A 
^Hiipitf' arse de criada de mano; sabe 
Jaciaa i,? su 0bllgaclón y tiene refe-
r í a T Hlrlc!rse a Santa Clara 
£«1174* P"»onia. 
30 d 
^ c h a \ ^ í 0 ^ » 8 » «TOCHA-
i)a« P^,1^la- U o v a tiempo en el 
latuV crlada de mano. E s formal y 
«cora. Informan calle Tercera, 
t-uba y España. 
S J - ^ — — 30 d 
L»» C O L O C A R ' UNA C R I A D A 
^ bu»n2- Sa^e bien su obligación y 
l , . f W l i r a ! reSerenc,aS- Prefiere cor-
*«4V 6 Informan a todas horas. 
ÍÍ576 
í a ^ r 30 d 
DESE. fc^ C 0 I ; 0 C A R UNA M U C H A -
S a A cr,ada de mano o para co-
l \ *Urt k ^ L obllf acl6n Belascoaín, 
J U í o Campanario y Tenerife. 
r f w _ _ so d 
b ^ l o c f ; ™ , ' B ^ S T O A R " D E S E A 
¿•'to r*. Ae criada de mano o de 
?f O f e í J t a corU i m i l l a . Tiene bue-
Jl«2« enc,aB- Sitios 42. 
Xj" 80 d 
« -"pf'o"^ ^C01'0CAB UNA JOVEÑ 
£ tn i 6 cria'la de mano. L leva 
« i l , ,el PaI«- No es nada'preten-
t̂o j mrorman en Suárez 72, cuarto 
SB D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA cha española de criada de mano, en-
| tiende algo de cocina. Informan en Sol, 
| 117. No se admiten postales. Teléfono 
A-6618. 
61618 80 dic. 
T \ E S B A C O L O C A R S E UNA J O V E N , 
X X peninsular, sin pretensiones, en ca-
| sa de moralidad. Bien de criada o co-
1 medor. Sabe su obligación. Informan, 
en Industria, 1, bodega. 
51327 l « 
Q B D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , 
O peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, es cariñosa oon los niños y 
sabe cumplir con su obligación. Tie-
ne referencias de donde ha estado. I n -
formes: Antón Recio, 9, entre Tene-
rife y Monte. 
51420 29 d 
DE S E A 0 O L O C A R 3 B UNA MUCHA-cha joven en cawa de inor.ill.lud ton 
buenas referencias. Informarán «n Ofi-
cios. 32, altos. 
I 01387 -¿9 d 
SB D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-cha española de criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias y se pue-
de ver en San Nicolás número 10. Pre-
gunten por Nieves. 
61362 29 d 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-cha penina^lar de manejadora de un 
niño o dos. E s cariñosa para con ellos 
y entiende de costura. Tiene quien la 
recomiende. Monserrate, 95. 
51354 29 d 
S~ B D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-cha recién llegada de criada o ma-
| nejadora con una familia de buenos 
modales. Dirigirse a la Calle 13 entre 
. C y D, Vedado, Quinta Pozos Dulces, 
i cuarto número 3. 
I 61383 29 d 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de crlada de mano o ma-
nejadora. Lleva dos años en el país. 
, Informan en la bodega de Calzada y' B, 
Vedado. 
I 61352 2» d 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N española para un matrimonio solo, 
de criada de mano. Tiene referencias. 
Lleva tiempo en el país y sabe cum-
l^ i . r 
naza 65, habitación 6. 
JO V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E -gada, se ofrece para crlada de ma-
no. Tiene quien la garantice. Genios, 4, 
esquina, a Morro. 
51417 29 d 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -nes, españolas, una para comedor y 
otra para cuarto. L o mismo juntas que 
separadas. Informan: Factoría, 1. Letra 
D. Habana. • 
61437 29 d 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N española de criada de comedor; otra 
cualquiera cosa. Tiene buenas recomen-
daciones y sabe un poco de cooina. I n -
forman Estévez, 132. 
61442 29 d 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, española, de mediana edad, pa-
{ra cuarto o criada de mano, prefiere 
i casa d emoralidad. Tiene referencias 
de la casa en que estubo. No es recién 
llegada, ya lleva tiempo en la Habana. 
I Diríjanse: Ensenada y San Felipe, ta-
ller de carpintería, altos. Habana, 
i 61407 29 d 
SE DESEA. C O L O C A R UNA P E N I N -sular, de mediana edad, de criada 
I de mano en casa de moralidad. Lleva 
i tiempo en el país. Es tá acostumbrada 
¡ en el servicio de criada, entiende un 
Íioco de cocina. Tiene que dormir en a colocación. Informan: Zanja, 106, ac-
• cesorla. 
i 61461 80 d_ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEfiORA, de mediana edad, de criada o de 
i manejadora. Informan, en 35, entre H 
e I , número 192, Vedado. 
61^36 29 d 
UN B U E N CRIADO O P R E C B BUS servicios en casa de familia. E s 
práctico en todo lo que requiere un 
buen servicio. I'ueden Informar en las 
casas en aue ha servido. Avisar te léfo-
no M-3386, de 6 a 11 a. m. y de 4 a 7 
p. m. • ' 
61361 30 d 
ESPAÑOL D E M E D I A N A E D A D D B -sea colocarse de criado o portero 
| en casa de familia honorable con bue-
nas referencias. Teléfono A-1169. 
51467 29 d I C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E 
VI U D A S O L A D E S E A C O L O C A C I O N , corta familia, cocina a la francesa 
y española. Cuba, 24. 
51602 30 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -IS que hace poco vino del campo; 
I cocina a la española y a la criolla, 
I entiende algo de dulce; lo mismo para 
la Habana que para el campo. Infor-
mes Zanja 111. 
i 61587 30 d 
UN C O C I N E R O , D E COLOR, R E P O S -tero, quiere colocarse con familia 
cubana, americana u . hotel. Buenas re-
ferencias. Sabe hacer pan y cualquier 
dulce. Revillaglgedo, 72, Jorge. 
51628 * 31 d 
OF R E C E S E CRIADO D E MANO P E -nínsular, muy competente, de 42 
años, decente y educado, con buenos 
certificados y garantía. Teléfono M -
9415, 
51347 29 d 
ra española. No sale fuera de lá Ha-
bana. Informan en Villegas 105, altos. 
51649 ' 30 d _ ¡ 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -pañol, de medlaain edad, de criado 
I de mano en casa de huéspedes. Es tá 
! práctico y tiene recomendaciones. Direc-
ción: Zanja, 73. Teléfono A-2422, 
51422 29 d 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , peninsular, de cocinera o para la 
linlpiesa de una corta familia, que sea 
casa de moralidad. Tlpne quien respon-
da por ella. Rastro, 1. 
61697 31 d 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -ra francesa; es repostera y tiene 
inmejorables referencias. Dirigirse a ca-
lle Aguila número 93, entre Neptuno y 
San Miguel, bajos. 
5ir>09 29 dio. 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, D E S E A colocarse de cocinera, en casa de 
moralidad. Sabe su obligación. Infor-
'man: San Lásaro, 269; cuarto. 2, baios. 
I En la misma, portero, de mediana edad. 
Tiene cartas de buena conducta, o para 
limpiar foiclnaa u otro trabajo. 
61239 _ 29 d 
T V N A SEÑORA, E S B A 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O D E B S * mera clase, blanco, muy limpia, re-
comendado para partiaular o comer-
cio. Aguacate 19. Teléfono M-5714. 
51338 23 d _ 
CO C I N E R O ESPAÑOL. J O V E N , S E ofrece con recomendaciones. Picota 
41, teléfono A-7624. 
OÜS . 29 d _ 
C R I A N D E R A S 
S — — — — B — l i l i l í •IDilT'W——m» 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N peninsular de criandera, da dos me-
ses y medio de parida. Puede verse BU 
niña. Tiene certificado de Sanidad, con 
buena y abundante leche y sin pre-
tcnsiones. No tiene inconveniente en 
salir al campo. Informan en San José, 
78, Habana. 
61758 31 d 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. L l e v a libros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones, etc. Salud. 
67. bajos. T e l é f o n o A . 1 8 1 1 . 
C 750 h ind 10 
TE N E D O R D E L I B R O S P O R H O R A S experto tspaftol, buenas referencias, 
ofrece servicios. Informa: Sr. Pavía , 
Obispo 52, Casa Wllson. 
51025 l « 
r p E N E D O R D E L I B R O S CON R Z P E -
JL rendas, ofrece sus servicios a los 
comerciantes que no necesiten un em-
pleado permanente. A. Bello. Obrapía, 83. 
B0869 30 d 
C R I A D A S P A R A L M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E ! 
( BOCINERA, ESPAÑOLA, D E S E A CO-
V locarse. Cocina a la española, y 
criolla. Amistad, 186; habitación, 9. No; -T 
sa coloca menos de treinta pesos. 
61706 31 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N re-cién llegada de España, de criande-
COLOGÁRaB ra- Tiene certificado de Sanidad, 2 por 
{J"eñ ca"a"prr7ícuTa"r,"~ue sea de mo- 100 de grasa. Tiene buena y abundante 
ralidad, de c¿cincra. c¿cina criolla y es- leche Informan en calzada <»: Vives 174. 
pañola. Sabe hacer dulces, no duerme 0l4ai ír_a,c:-
r ) E s 
l  
en la colocación. Tiene quien la ga 
rantlce. Dirección: Lealtad, 132-A, al-
tos. 
51408 29 d 
EN C A R D E N A S 38. S E D E S E A CO-locar una buena cocinera con bue-
española de criandera o dar el pe' 
cho por horas. Tiene buena leche, re-
cién parida, y sale al campo. Galit.no 6, 
habitación, 5. 
61207 30 d 
V A R I O S 
ras "referencias. Sueldo bastante regu- Q E O F R E C E U N A C R I A N D E R A P B -
¡ar ¡ O ninsular con certificado de Sanidad. 
51385 29 d 
JO V E N , ESPAÑOLA, D E S E A C O L O -carso para habitaciones en hotel o 
casa de huéspedes. Informan, en Con-
cordia, 199. 
61521 30 d 
SE D E S E A C O L O C A B UNA SE5>ORA peninsular de cocinera. Calle K nú-
mero 8, entre L y J . 
51735 81 d i C B D B S B A C O L O C A R U N A OOCINB-
3 O ra española. Lleva tiempo en el país . 
Tiene recomendaciones. E n la misma una I 
crlada de mano. Informan: Maloja. 1. 




U E O P R B C E P A R A C O R T A F A M I L I A 
O cocinera española, práctica. Tiene 
ver su niña. Informan en In-
29 d 
C H A U F F E U R S 
SE I -ÍSEA C O L O C A R U N J O V E N del comercio en1 casa particular, de 
criado para todo lo que le enseñen. Sin 
pretensiones. Desearía encontrar casa 
estable. Informan en la bodega y refe-
rencias en la misma. Escobar y Concep-
ción de la Valla. 
^61778 31 d 
CA B A L L E R O S E R I O CON O A R A N -tías a sat is facción; o^.^ado por la 
actual crisis, se ofrece sin pretensio-
nes para ocupar puesto de confianza 
o trabajo apropiado. Sabe teneduría de 
I libros. Dirección por escrito: Delf ín Ruiz. San Lázaro, 353, altos. 51823 31 d 
H O R T I C U L T O R P R O F E S I O N A L , " h o m ' 
A i . bre serio, desearla encargarse de 
finca o administrar establecimiento agrí-
cola, a sueldo o un tanto por ciento 
| de las utilidades. Dirigirse a Aguaca-
. te, 72. Señor R. Borras. 
51674 30 dic. 
ba, Egido, 76. Teléfono A-0067 
61799 31 d 
plir con su obl igaci í | Informes en Ber-
51427 29 d 
SE O F R E C E UNA J O V E N P B N I N S U -lar formal y sin pretensiones para 
criada de mano o comedor. También va 
para el campo. Informan en Reina, 97, 
bajos, al fondo. 
51500 29 dic. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA española de crlo#a o manejadora y 
para cocinar para corta familia. Tiene 
qufen la recomiende. No duerme en la 
colocación. Informan en Corrales, óú-
mero 9 4, cuarto número S, 
51490 29 dic. 
T ^NA M U C H A C H A R E C I E N L L E O A -
U da de España d(|:ea colocarse de 
manejadora o criada de mano. Infor-
man en la calzada de Vives, 174. 
514S2 29 dic. 
SE D E S E A N C O L O C A R T R E S J O V E -nes españolas para criadas de ma-
nos o parp matrimonio o para mane-
jadoras. Tienen buenas referencias. Zan-
ja y Hospital, número 130. Saben co-
ser. 
5 ir.O 4 ¿ 29 d l c . ^ 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A DB mano una joven, quiere poca fami-
lia, no le importa ganar poco sueldo, 
tratándola bien. Monte, 46, altos de la 
mueblería. 
61456 29 d 
DE S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A dora o crlada de mano una Joven 
española que sabe cumplir con su obll-
ración, prefiriendo para el campo. In-
formarán, Monserrate 91. 
51350 29 d 
L- N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A J colocarse de crlada de mano o de 
cuartos. Tiene buemis referencias e in-
forman en la Plaza del Vapor, Nevería 
de Tacón, te léfono A-5803. 
51394 . a_ 
S- E O F R E C E UNA SE5fORA P A R A llevar casa de señora sola o caba-
llero. Sabe cocinar muy bien. Pregun-
ten por la señora Martínez, Maloja. 7., 
altos. 4 . 
61372 *. • , 
SE D E S E A COLOCAR U N J O V E N , P E -ninsular, recién llegado. n preten-
siones, para cr^do de mano • para 10 
que se desee. Tnforsaes: Prado, 78. 
51454 29 d 
DB S B A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-pañola para habitaciones o maneja-
dora. Entiende algo de costura. Infor-
man en Zanja. 142, entre Espada y San 
Francisco, al lado del garage, bajos. No 
se admiten tarjetas. 
_514á5 _29 dic. 
ITNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D B -J sea colocarse para nacer limpieza 
I por horas. Informan: Luz, 46. 
51319 29 d 
E D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E -
ra española. Hace dulces de todas 
clases. Tiene referencias de las casas 
en que ha estado. Informan en Troca-
dero y MonserratJ. vidriera. 
61795 31 d 
U NA C O C I N E R A E S P A D O L A D E M E -diana edad desea colocarse en casa 
de corta familia. Villegas, 75. 
61386 29 d 
C O C I N E R O S 
SB D E S E A N C O L O C A R DOS J O V B -nes. una de costurera y otra para 
cuarto, y coser. Calle 1, entre 13 y 15, 
número 129, Vedado. 
51331 29 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A península^ de mediana edad, solo ^ c^a fama, pa 
I para cocina: cocina a la española y crio- ce postres muy 
I l ia; hace postres. No duerme en la ca 
, sa. Tiene referencias; desea casa for 
mal e Informan en el teléfono 1-1878. 1 
I 51768 31 d ^ J J u u g E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
! _ _ w . . _ — I T Z Z i r - r r — Z '' O de mediana edad, mestizo. E s reposte-
T | N A P E N I N S U L A R , J O V E N , S B ofre- r0 y con referencias, para casa particu-
\J ce paru cocinera. Sabe cumplir con iar 0 establecimiento. T.'^nblén va al 
E O F R E C E U N 
Concha y Reforma, 
61708 





SX D E S E A COLOCAR UNA J O V E N española para limpieza de habita-
olones o para cocinar a un matrimonio 
solo. Sabe de cocina, y tiene referen 
cías. Informad en San Ignacio, 66. 
. 51359 29 d 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , española, para crlada de coarto o 
crlada de mano, para una de las dos 
cosas. Tiene referencias. Informan, en 
el teléfono 1-7230. 
51401 29 d 
E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N 
española de criada de cuartos o de 
comedor. Tiene quien la recomiende. 
Informes en Cuba. 97. 
51461 29 d 
B D E S E A COLOCAR UNA MUCHA 
cha de criada de cuarto o comedor, 
o de manejadora. S á b e l a s costumbres 
del país. Informan: San Ignacio, 21, 
*lt09 «a J 
61406 29 d 
su oblijt ción y tiene referencias bus 
ñas. Informan en Sol. 12. 
61(38 30 dic 
I campo. Monte, 
61667 
368. Teléfono A-2431. 
30 dic. 
( ' E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
! O cha española de cocinera. Sabe su 
1 obligación, lleva tiempo en el país. E s 
repostera. Cocina a la española ya la 
I criolla. Sin pretensiones. Duerme en la 
1 colocación. Informan en Vives, 94, al-
tos. 
I 61614 $0 dic 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de cocinera. Informan en 
I Apodaca, 59. 
| 61652 30 dic. 
O E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
O cha buena y formal, española. Tiene 
quien la recomiende, para cocinar para 
i corta familia o para criada de manos o 
- anejadora Angeles, número 47. 
61664 30 dic. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O . Colina a la francesa, española y a 
la criolla, y repostería. Informan en 
O'Reilly, «6, Teléfono A-6040. 
5H76 30 dic. 
BOCINERO Y R E P O S T E R O ESPAÑOL 
•ece para casa particular o del 
comercio. Trabajó en las mejores casas 
de la Habana. E s hiftnbre solo. Informan 
en Monserrate, 149, te léfono A-5711. 
31 dic. 
T"3 
\J solicita colocación en 
rN B U X N 
CH A U F E U R ESPAÑOL D E S E A CO locase en casa de comercio para 
camión de reparto. E s formal y cum-
plidor v tiene referencias. Informan en 
el teléfono M-3669. 
61733 31 d 
SO L I C I T O P L A Z A D E A Y U D A N T E da chauffeur, en casa particular, no ten 
go Inconveniente en a y t ^ r a otros ser-
vicios. Tengo buenas reierencias. Infor-
man en calle 17, esquina a C, Vedado. 
F - 2 2 í 5 -
61657 30 dlc .^ 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H O F E R , en casa particular. Sabe manejar y 
no tiene pretensiones. Informan, en el 
teléfono M-1586, a todas horas. 
51560 30 d 
SR O F R E C E U N C H A U F E U R CON conocimientos de ello y pretensiones 
arreglado a la situación. Preguntad por 
José Lapo, en el te léfono A-5492, dejan-
do la dirección donde se quiera que 
acuda. _„ . 
61607 30 d ^ 
rK A U F F B U R ESPAÑOL CON V A -rios años de práctica, se ofrece 
ra casa d> comercio o particular, 
ne exce"|ntes referencias e Informan en 
Flores letra B esquina a Estévz . pre 
gunten por Ramón Alvarez. 
61574 « • 
O E D B S B A C O L O C A R UN J O V E N E S -
O pañol para ayudante de chauffeur o 
limpiar automóvil . También conoce la 
;c pa-
. Tle-
C R I A D O S D E M A N O 
OCINBRA SB O F R E C E . T B M I B B T B 
altos cuarto número 
moro .̂ i 1S7 8 
30 d 
CR I A D A D E MANO O D B C U A R T O , O manejadora, desea colocarse en ca-
sa de moralidad. Informan: Aginar. 9. 
51334 29 d 
SE D E S E A COLOCAR D E CRfADA D E mano o manejadora, una muchacha, 
peninsular, que lleva algún tiempo en 
Cuba. Tiene referencias. Dirección: ca-
1 lie 16, esquina a 20, Vedado. Teléfono 
lF-2268. 
1 6144< 29 d 
PARA C R I A D O O D E P E N D I E N T E co-medor, desea colocarse un Joven es-
pañol. Sabe cumplir con su obligación 
y sale para el campo. Lo mismo para 
camarero. Maloja, 53, altos. Teléfono 
A-3585. 
I 51672 30 dic 
' " p i E S E A C O L O C A R S E U N B U E N crla-
LJ do de mano y un portero. Tienen 
buenas referencias. También se ofre-
ce un joven para mecanógrafo o auxi-
liar un muchacho para cualquier tra-
bajo y una criada. Teléfono A-4792. 
I 61575 81 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -paftol. de camarero de hotel o de 
criado de mano. Sabe servir a la rusa 
y es traUi^dor y tiene referencias. In-
forman Calle Genios 21, de dos a cinco 
de la tarde. i . 
61625 30 d 
r'NA P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carse de cocinera, en casa particu-
lar o comercio. Sabe de repostería. No 
tiene pretensiones. Informes: Aguila, 
116. zapatería. 
51520 W é 
E C O C I N E R A , S E COLOCA UNA 
señora, serla y cumplidora. No sale 
ni duerme fuera. Empedrado, 2, direc-
ción. Teléfono A-9003. 
61540 30 d 
rNA C O C I N E R A , edad, española. 
Puede dormir en la 
' les, 52. 
5155S 




C O C I N E R O , A S I A T I C O , 
casa ameri-
cana de familia o establecimiento. I n -
forma: A. Fong. Rayo. 49. 
.51314 1 e 
E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O mecánica de los mismos. Tiene las me-
Joven, de cocinero. Se coloca en ca- jores referencia*. Teniente Rey. 70 Te -
sa particular o comercio. Cocina a la léfono M-3097^ ^ 23 dic 
criolla y a la española: tiene buenas — _ „ . - _._ 
referencias y gana buen sueldo. Infor- O E D E S E A C O L O C A R U N ESPAÑOL 
de mediana edad, de chofer, con re-man, te léfono A-4626. 515S6 31 d 
B D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O o: 




ferenclas p r  casa particula  o de co-
mercio. Se coloca para el campo. T r a -
• V X N »  baja cuaiqUier clase de máquinas o ca-
cee bien su oficio y tie- mlJones ¡¡[n pretensiones. Dirección: 
ones. Santa Clara 22, , Montei 397.A. Teléfono A-3274. 
30 d 51312 
CO C I N E R O , S E O F R E C E referencias. Sale al campo 
ta. 32-A, altos. 
51422 
31 d 
D E S E A C O L O -B U X N A S / CHOFER, ESPAÑOL 
Zulue-, V> carse en casa particular^ o comercio 
CO C I N E R O , D E S E A C O L O C A R S E E N j casa particular, hotel, fonda o a l - ' 
macén. Duerme en la colocación. Sueldo, 
lo que se trate. Hace dulces. L u z y V i -
1 legas. Te léfono A-8110. 
61307 29 d 
DE S E A C O L O C A R 8 B U N H O M B R E de mediana edad, de cocinero o | 
criado de mano, pues posee los dos' 
sin pretensiones. Tiene referencias de 
80 d i donde ha trabajado. Informan: Nep-
tuno, 139. Teléfono A-0104. 
29 d 
L'NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A I ' colcr.-irsf co :nora. Sabe cumplir 1 0Íicj08 Bjn pretensiones. Puede verse, 
' f tn su •Hlip-níión. Informan C i l l e I nO- en Luz. 64. vidriera de billetes, 
¡ m e r o 6. entre 9 y U . Vedado. ^ M \ 51435 29 d 
61581 29 d 
D E S E A C O L O C A R UN C H A U P 
feur mecánico con cinco años da 
práct ica on casa particular o de co-
mercio. Tiene quien lo recomiende. E s 
español. Teléfono M-35S7. 
61381 29 d 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
TM A S I A T I C O J O V E N , B U E N COCI-
CR I A D O D E MANO F I N O CON B U B -nas reierencias. ñe sea colocarse. In-
formes teléfono F-5531. . 
513G5 2Í i 
C i E O P R T C E J O V E N P A R A CRIADO 
O de mano, p r ác t i co en el servicio. 
Tiene buenas referencias. Aviso al tele-
fono F-5262. , . 
61381 a 
U ~ p a r a cocinar. Sabe cumplir con "ui cVroñarVspVflVlarírancwa e" Uaíla" 
'obligación. Cocina todo a la cr olla, y • elLWf0% aftos de práctica. Trabajó 
duerme en la colocación. Domicilio: Vlr - en 8U coc<ra. ge desea colocar pero 
1 tudes, 30. quiere buefi sueldo. Informan en la 
51309 25 a Cil¡je Rayo núm. 26. altos, habitación 
„ . _ — 1 8 . Preguntar por Juan Fú . 
D E S ^ A COLOCAR UNA C O C I N E - I 51428 ¡S ra, española, para un matrimonio 
solo, y ayudar a la limpieza. Sabe co-
cinar a la española y a la criolla. In-
forman, en San José, 62. 
61415 29 d 
29 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O de color, cocina a la española, crio-
lla y francesa. Domicilio, Habana, 136. 
61341 29 d 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N T A B I L I -dad por caja y partida doble, con 
conocimientos amplios de oficina, soli-
cita puesto o cosa análoga. Inmejora-
bles referencias. Dirigirse por escrito 
a B. N. Monte. 127. 
51305 1 e 
TE N E D O R D E L I B R O S D E S E A E M -plear algunas horas que tiene dis-
ponibles. Informa J . Fariñas, te léfono 
F-2553. 
k 61377 3 « 
CO S T U R E R A D E R O P A B L A N C A de-se* trabajar en taller o casa particu-
lar, l icnen quien la ilcomiende. L lama 
al telefono A-1503. 
I 516C7 1 ene. 
SB O F R E C E U N SEÑOR, DB M E D I A -na edad, como portero o criado da 
mano. Entiende algo de cocina, d* jar-
dn, o de criar aves, hortalizas. Tiene 
buenas recomendaciones para cualquie-
ra parte de la Isla. Teléfono M-6169. 
E n Santa Clara, 14, altos, 
j 51632 31 d 
A V I S O 
Soy m e c á n i c o en general, e instala-
dor, limpio cocinas y calentadores. E . 
Pcchet, Progreso, 18. T e l é f o n o s A -
6547 e 1-2611. Guarde el anuncio. S i 
boy no le sirve, m a ñ a n a sí. 
51559 30 d 
PE N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D se ofrece para portero o limpieza 
de oficinas. Teléfono M-9318, horas de 
8 a 10. o de 2 a 4. 
51594 31 d 
J A R D I N E R O S E O F R E C E A U S T E D para ei culdadt> de su jardín y en 
1 construcción cuenta con todo al mate-
1 rlal necesario y le garantiza sus tra-
bajos, a precios módicos. Se hace car-
go de todo el trabajo concerniente al 
ramo. Informes, te léfono F-1993. No 
deje de llamar a José García, que que-
dará contento y conforme y verá en 
poco tiempo el Jardín bonito. Telf. F -
1993. Vedado. 
61349 81 d 
SE O F R E C E U N M U C H A C H O , A S T U -riano. de 18 años de edad, para bo-
dega o fonda, café o criado de mano. Sa-
be de bodega. Industria. 152. Teléfono 
, A-3772. Tiene recomendaciones. Angel 
Sarmiento. 
1 61316 29 d 
T i E S B A C O L O C A R S E U N P E N T N S U -
±J lar Ai i-c-'e.o o camarero. Tiona 
buenas reTerencias. Informaran Lainuu-
. ri l la 52, cuarto 11 
51339 3 d 
O E O F R E C E SEÑORA, QUB TRABA*. 
O j a muy bien en lencería y también 
zurce, por día o por mes, o para otro 
trabajo análogo. Informan: Teléfono 
A-7666. 
| 61400 29 d 
SO L I C I T O L A V A R L A ROPA D E tres o cuatro de familia en mi rasa en 
la Habana. Informan Sol 110, altos" 
J Ü j g j 2» d 
\ G R I C U L T O R E X P E R T O E N C U L T 1 -
vos menores y árboles frutales sa 
ofrece. Citar por esta sección. 
^0992 31 dlo 
I D O O O O O O O O O O O O O O O " 
O E l D I A R I O DM L A M A K l - O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n di- la O 
i O R e p ú b l i c a . Q 
' D Q a o o o Q o o o d o o a a a 
D i c i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o ' 
CONFERENCIA DE WASHINGTON 
L o s in tereses d e F r a n c i a e n W a s h i n g t o n . — S e c o m p l i c a e l p r o b l e m a 
d e l t o n e l a j e s u b m a r i n o . — ^ P r o p o s i c i o n e s p r e s e n t a d a s a l C o m i t é N a -
v a l . — D e c l a r a c i o n e s d e u n d e l e g a d o i t a l i a n o . 
No ha cambiado Transformación 
la difícil situación de los talleres de 
anglo-irlandesa p e r r a alemanes 
Consejo de guerra 
a oficiales americanos 
VIDA OBRERA i 0 * » " ™ ! ^ * 
Viene de l a P R I M E R A 
P H N i r a r a f f l i a ^ C O M I T E E J E C U T I V O D E L A nlendo noticias sensaclonaio. 
C U l l i t d l d g l M F E D E R A C I O N D E T O R C E D O R E S , mo aquel en que Se amtn ^ <*-
L A S E S I O N D E A Y E R i asesinato de 22 n i ñ o s en « «l 
I A L E S A M E R I C A - _ _ _ _ _ _ : to desconocIdo de Méjico A1 T E X T O D E L A D E C L A R A C I O N D E S E E N C A R G A A L G E N E R A L N O - Q U I N C E 
S E P R E S E N T A A L C O M I T E N A V A L m i s i ó n naval de la conferencia del i L L O Y D G E O I t G E , L L E T L A C O N V E R S I O N D E L O S N O S J U Z G A R A N E N N I C A R A G U A E n el Centro Obrero / e F i g u r a s n a r la entrevista el s ^ * ' ^ ^ 
? v ^ P R O P O S I C I O N E S D E R O O T desarme se dijo, que no hay posi- L O N D R E S , Dio. 28. D E U T S C H E W E R K E E N F A D R I - A L O S G U A R D I A S M A R I N A S A C U - 37. se r e u n i ó el C o m i t é Ejecut ivo i n d i c ó que confiaba en la «r^0bl€«. 
R O R R E H O S T I L I D \ D E S S U B M \ R I . bil idad de llegar a un acuerdo so- : E l texto de la d e c l a r a c i ó n de M i s - i C A S P A R A L A P R O D U C C I O N D E S A D O S D E A S E S I N A T O Y D E de la F e d e r a c i ó n de Torcedores, de honradez e Inquebrantable r!f0la(1* 
» o m u , n w a x x ^ y _ « l¿tSi^6n áei tonelaje sub- ter L l o y d George dice: _ A R T I C U L O S C O R R I E N T E S O T R O S E X C E S O S las provincias de la H a b a n a y P i n a r de la prensa e s p a ñ o l a anp K . ^ M 
marino. j "No hay estadista i n g l é s que h u - I P A R I S , Dic . 28. M A N A G U A , Dic . 28. 
a i w o  n u i i *\ ccutu(i
del R í o , bajo la presidencia del s e ñ o r ¡ Cho siempre todo lo nn h01* 
H n v ^ í ^ r r í ó ^ l I T o n s I d e r ^ ^ de F r a n c i a de : biera hecho m á s de lo que nosotros j E l Conse~jo"d¿ Embajadores A l i a - Quince oficiales del crucero ame- J o s é Bravo. loa . fomentar la causa c o m ú n rii6 ,par* 
« n « n h c o m i t é la n r o o o s i c i ó n ore- Que se le conceda un m í n i m u n tone- hemos hecho; no hay estadista tn - i doa ha deCidiJo poner en manos del r icano Galveston han llegado a esta o Asist ieron los delegados de las ¡ y l l i z a c i ó n h i s p a n o - a m e r i c a n » la ci' 
u n t a d a ñor Mr E l i h u Root al Co- laje submarino de noventa mi l to- g l é s que pudiera considerar una pro- general Nollet presidente de l a Co- p o b l a c i ó n para constituirse en T r i - Sociedades de Torcedores del Inte- ^ana. 
t i ^ neladas han cerrado las puertas a p o s i c i ó n que l levase corfsigo e l que m l s } ó n de D j tardea de con . bunal Mil i tar con objeto de fa l lar en TÍOT. que componen l a F e d e r a c i ó n 1 E L H E R A L D O D E M A D R m 
f i r«„n?rsp é s L L nuevo esta ^ todo posible acuerdo . I r l a n d a se colocase fuera del I m p e - . vert ir el Deutsche W e r k e , grupo de los procesos contra Guardias M a r i - M Puestos a d i s c u s i ó n los asuntos C I T , E ^ O R l E X T A C Í o x í ? J*18-
0 c Í A i l í r i f m o / n S« a S w r L o s franceses h a n rechazado com- r io". t , ^ v 1 tal leres usados durante l a guerra nos americanos a quienes se acusa de d ía comenzaron por las bases , N O > n C A g AC-TT AT8 
para establecer ê l modo de apl ica^ definitivamente la proposl- " E l tratado concede a I r l a n d a ab- tal leres ^ ^ n t e l a | U e r r a de haftarse complicados en el asesl- ^ l S e ^ " s t e mandadas por la U n i ó n ; B T E R \ o G0. 
t l l T i n n T l l c i ó n amer icana de t r a n s a c i ó n . s o l u t á igualdad con los d e m á s E s t a - fabricar los Ornamentos ale- nato de tres p o l i c í a s n i c a r a g ü e n s e s y <*e Fabr icantes de Tabacos M A D R I D , Diciembre 28 
ternacional a l uso de los submari - , do8 del imperio y le dá los mismos mane_ en ,nstala;imips deStinadas a de haber cometido otros excesos con- . L ° 8 .delegados de San Antonio de Oo„„„ „ , ^ ^ o r e , 28 . 
nos en las guerras futuras . j N U E V A P R O P O S I C I O N A M E R I C A - i derechos a "ser miembro de l a L i g a r ^ f a b r i c a c í ó r d t ^ m a q u l M H a Ind^is" tra 8 Ú b d i t o s " ' d e " r a " r e 7 ú b l 1 c r d'e^Ni 
r e s o m c u a Root, a , i n de Imponer l a w ^ ¿ I N O T O N i DlcIembre 28. ' f e U ? d e t u e " l ^ l i ^ Z \ ^ i „ E l ^ ^ l ^ - : ^ ^ 
Posteriormente se e x p l i c ó que 
los B a ñ o s y de otras poblaciones, se ño>.Qr. Aa . o . . . — -"«tarid 
mostraron dispuestos a n o admit ir : ° e D e r ° e Ios españolea" 
- — o - , respecto a la po l í t i ca protecci?nl °a 
el actual irrt>,i__ ulsl* observancia de m é t o d o s c vil izados Descartada {& posibil idad de a r - h e c h o , de derecho y en las p r á c t i c a s J a j o s 20 Q00 o b \ e ^ s que se dedica-
• n las hostilidades submarinas , dis- monÍ2ar lo3 distintos pareceres so- constituc onales No tan solo e l re- ¡ J anteriormente a la e l a b o r a c i ó n 
ponen que se prohiba a los s in pre- bre el toneiaje submarino, la dele- chazar el tratado sino aun el alte- j d mater ia l l l * 
vio aviso y que se les debe obligar ión americana p r e s e n t ó una nue- rar lo lo h a r í a nulo y s in efecto. E s t o | « 5"e r g 
a cumpl ir las reglas acostumbradas Va p r o p o s i c i ó n , en el sentido de l imi - s e r í a en verdad deplorable para los , » co ^n 'j03 ¿ ; e una notlcla> 
de vis i ta y pesquisa con respecto a i t a r el t a m a ñ o de los submarinos ? i i n t ^ ^ llegado 1 l a qTe s r a ^ n c T a b a que el gene-
r a l Nollet h a b í a decretado la des-
t r u c c i ó n d los Deutsche W e r k e y 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
S e g ú n E l Heraldo de' * * * * * 
" liberales eS 0?rid ^ 
l í i  l 
tuales. D e s p u é s v de largo debate, se i ^ P J ^ o a ^ P o r el̂  actual gobierno * 
nie-
l a m a r i n a mercante. ! d e m á s buques auxi l iares a m á x i m o ! 
A una hora avanzada del d í a se : de diez mi l toneladas. ' hasta el ú l t i m o l í m i t e en las conce-
t r a t ó por pr imera vez de la c u e s t i ó n L a p r e s e n t a c i ó n del punto de v i s - ' sienes hechas en el tratado y e l rea-
de l i m i t a c i ó n en los transportes de ta f r a n c é s ,fundado en los c á l c u l o s nudar las discusiones que d e t e r m í -
aeroplanos, p r e s e n t á n d o s e a l C o m i t é de sus peritos navales, y apoyado por naron solo d e s p u é s de haber cons 
las proposiciones de l i m i t a c i ó n in - el Cabiente f r a n c é s en su s e s i ó n de 
c l u í d a s en el discurso de apertura ayer, f u é seguida por una extensa 
del secretario Hughes . E l C o m i t é d i s c u s i ó n , suspendiendo el c o m i t é 
c o n t i n u a r á deliberando sobre dichas la s e s i ó n d e s p u é s de dos horas de 
proposiciones en la s e s i ó n de ma- debates, para reanudar la a las tres 
fiana. de la tarde. 
Se dice que la G r a n B r e t a ñ a y el 
J a p ó n no ofrecieron sin embargo L A C O M I S I O N N A V A L D E L A C A -
o b j e c i ó n a lguna a la s u g e s t i ó n ame- M A R A E X H O R T A A L M I N I S T R O 
D E M A R I N A A D E F E N D E R L O S 
I N T E R E S E S " D E F R A N C I A E N 
v a r i a c i ó n a lguna en los precios ac-
\ de largo debate, se . 
a c o r d ó rechazar cuanto impl icara 1 *\ oponerse a el la por todos los 
reajuste moral , es decir, d i s m i n u c i ó n j o í o s posibles Imaginables. E l PÍ» 
de la personalidad colectiva. \ a o diario exhorta a los liberal*. 
E n cuanto a l reajuste e c o n ó m i c o . ! agruparse alrededor de su a n t i L ' 
se a c o r d ó que s i este no resu l tara • P a b e l l ó n e c o n ó m i c o . ^ 
excesivo, se tomara en c o n s i d e r a c i ó n ' "Como no existe amenaza 
agregaba que la orden h a b í a origi 
nado vigorosas protestas en toda A l e 
derado del modo m á s minucioso y 
detallado posible todos los puntos de 
la c u e s t i ó n s e r í a completamente i n ú -
ti l y hasta imposible". 
" U n a c o m i s i ó n compuesta por mi -
nistros b r i t á n i c o s y presidida por 
el secretario de las Colonias t r a t a r á 
de la e v a c u a c i ó n de las fuerzas de 
. , . , , capttQoiaa 
abolir los abusos que no llevan 
R E M O L C A D O R Y L A N C H O N E S E N y se discutiera por los representan- | contra las industrias española* 
P E L I G R O 1 tes de la F e d e r a c i ó n . 1 abolir los abusos que no llevan 
N E W F O R K . V a . Diciembre 2 8 . | E n caso de que no se l legara a un sigo una o r i e n t a c i ó n proteccio C|011' 
S e g ú n noticias recibidas a q u í esta acuerdo, en este sentido, que las So- d a r í a nueva v ida a las d l v í ^ / * 
m a n i a dirigidas por los obreros em- nochlJ> frente al Cabo Hateras se h a - ciedades i r í a n a la huelga con aspi- ; dustrias e s t i m u l á n d o l a s - nnr ? ' 
dft l ina snlnrlaKl^ . pleados en ellos Jurante la guerra , llatl un remolcador y d0g ianchone8 raciones de mejoras para cuando i e u  a ud b e comnetenrta1 , 
S ? ^ 6 ^ 8 ^ ^ * ^ * ^ ^ Í ^ A S en Pel igro. E l guardacosta Semino- terminase la lucha . que se impone es una pol í t ica'd M 
se h a b í a n convertido de un modo le, el cual ' sa l i ó anoche de Wilming-1 
permanente en f á b r i c a s de produc- ton _ c en auxil lo de laá cItadag 
tos corrientes. 
L a 
dió sin « 
P O R L O S D E B A H I A 
damente organizada en la 
coordinen todos los intereseHq!í! i** 
rrientes. embarcaciones, part ic ipa haber lie- Con r e l a c i ó n a la huelga de B a h í a , naieS en vez de sacrificar bw 
C o m i s i ó n de D f ^ f 1 ? P ^ f * " ' gado frente a cabo "Lookout" a las se a c o r d ó apoyarla en la parte mo- proietarias para beneficio d e l * 
i embargo que los tal leres so- ocho de la m a ñ a n a d ho r a l , evitando que n i n g ú n asoejado tocracia ." a plu* 
r i cana de que se l imitasen a 10,000 
el tonelaje de los buques auxi l iares . 
E n los c í r c u l o s americanos se decla- W A S H I N G T O N 
ró que la actitud de la d e l e g a c i ó n P A R I S , diciembre 28 
francesa sobre buques auxi l i iares era L a C o m i s i ó n Nava l de la C á m a r a 
la que causaba demoras en un posi- de Diputados a l enterarse de las de-
ble acuerdo i c laraciones hechas e l martes en e l 
• Senado' por el ministro de M a r i n a , 
M . Guisthaux, sobre las negociacio-
nes en Washington, ha decidido ex-
hortar a l ministo a defender vigo-
rosamente los intereses navales de 
F r a n c i a , en una m o c i ó n en que se P 0 ^ } 6 " 
manifiesta que la R e p ú b l i c a france-
sa necesita una flota adecuada para 
segurar ia defensa de sus costas, de 
D E C L A R A C I O N E S D E U N D E L E -
G A D O I T A L I A N O S O B R E L A L I -
M I T A C I O N E N L A S C O N S T R U C C I O -
N E S N A V A L E S 
W A S H I N G T O N , Diciembre, 2 8 . 
Uno de los delegados ital ianos de-
claro hoy que la conferencia de W a s -
hington que ha fracasado en cuan-
to poder llegar a un acuerdo para 
l imitar la c o a s t r u c c i ó n de submar i -
no- ha sido út i l por lo menos, en ha- | E1 ministro de Mar ina , a l respon-
cer evidente la actitud de las divp.r- - der a i senador de Karguezec , quien 
sas naciones d e m o s t r á n d o s e desde d e f e n d i ó al submarino como a r m a 
el principio que I t a l i a estaba de per- esencial de defensa, pero agregando 
fecto acuerdo con el e s p í r i t u amer i - qUe p r e f e r í a verlo l imitado a opera-
cano y con el plan propuesto por los cienes estrictamente ofensivas en 
Estados Unidos para la r e d u c c i ó n de , vez de usarse para torpedear la m a -
armamentos . 
la Corona, de la p r o c l a m a c i ó n de la lo h a b í a n cambiado l igeramente 7 se ignora 'os nombres' del remol 
a m n i s t í a y de los arreglos necesa- que con el antiguo personal p o d í a n cador y l a n c h ó n o s 
r í o s para transfer ir la total respon- convertirse de nuevo sin grandes di 
vaya a romperla , y s i alguno no 
cumpl iera su deber y fuera a t r a - , L A v o z D E M A N D A Q U E S E Pov 
bajar expulsarlo de la Sociedad. 1^.4*1 w •trw^ .̂n ^ .̂ rXfJ^L! J 
sabi l idad ejecut iva a l gobierno pro- ficultades en instalaciones para l a S E D E L I B E R A S O B R E L A S L E N 
vis lonal i r l a n d é s . L a s tareas de esta e l a b o r a c i ó n de mater ia l de guerra. G U A S M O D E R N A S 
C o m i s i ó n que c e l e b r ó sesiones con- ! L a d e c i s i ó n del Consejo de E m b a - B A L T I M O R E diciembre 28 yj a c o r d ó que fuera sometida a l refe-
t í n u a m e n t e hasta las navidades y ; Jadores aliados anunciada en el a n - L o s educadores de los principales rendum, en todos los talleres, 
que se p r o p o n í a cont inuarlas d u r a n - ' terior cablegrama al parecer slgnif l- colegios y universidades del pais dis- F i n a l m e n t e se a c o r d ó editar todos 
te las fiestas de pascuas han sido ca que la orden de l a d e s t r u c c i ó n de c u t i r á n las cuestiones re lat ivas a los trabajos de propaganda de la 
1 apoyo mater ia l de huelga, So P | K O " S E R I C X N O ^ 1 L A «SS 
R I C A E S P A Ñ O L A 
M A D R I D , Diciembre 28. 
E l diario " L A Voz" demanda ea 
suspendidas inevitablemente hasta dichos talleres en caso de que h a y a las lenguas modernas " durante los F e d e r a c i ó n gratis, mientras dure el i v ^ n r ' í n ^ t í r ^ 0 7 86 Pongan ^ 
no aprobarse el tratado pero en sido publicada ha sido sujeta a mo- p r ó x i m o s tres d í a s , en la s e s i ó n niovimiento de huelga, en la impren- I ' t _ „ r » i TT™_10_S- . nuevo conr». 
cuanto a s í se hiciese c o n t i n u a r í a n 
sus gestiones con l a mayor rapidez 
E l gobierno b r i t á n i c o tiene la 
i n l e n c i ó n de entregar las responsa-
bilidades a un gobierno provis ional 
dificaciones. 
sus colonis y de sus comunicado- 5ue f u n c i o n a r á durante el periodo 
nes |de t r a n s i c i ó n necesario p a r a estable-
Lituania y el 
, a n u a l de l a A s o c i a c i ó n de L e n g u a s de 108 Torcedores 
Modernas de A m é r i c a . 
¡ L a s sesiones se e s t á n celebrando 
en la Univers idad de J o h n H o p k i n s . 
problema de Vilma DEL JUZGADO D E GUARDIA 
cer la a d m i n i s t r a c i ó n del E s t a d o L i - | K O V N O , Diciembre. 28 
bre de I r l a n d a " . 
U N P E L O T A Z O 
E L P R E S I D E N T E D E L A U N I O N 
D E F A B R I C A N T E S L L A M O A 
U N A E N T R E V I S T A A L P R E -
S I D E N T E D E L O S C I G A -
R R E R O S 
Mr. Houston, presidente de la 
nio postal Hispano-Americano a to. 
das las r e p ú b l i c a s de la América es-
p a ñ o l a y que empiecen a regir el 
primero del p r ó x i m o enero a pesar 
de que var ias de ellas no lo han ra-
tificado t o d a v í a . 
E L P R E S I D E N T E D E L A COMI. 
• U n i ó n de Fabr icantes , ha citado para i S I O N A D U A N E R A D E L A CAMARA 
L O Q U E D I C E M R . L L O Y D G E O R - L i g a de las Naciones n e g á n d o s e 
G E 
L O N D R E S , Dic iembre 2 8 
Hoy se p u b l i c ó uua 
Titi if lnia ha enviado su resoues- ^ El\ el .í\0nt1Ó^ J&\iA^i. Vt&c\icau- hoy a las do8 de i a ' t a r d e a l s e ñ o r F R A N C E S A M A N I F I E S T A QUE LA 
t a ^ ^ i d e n t e ' d d C o n ^ e j r d ' e ' l a t ^ Z ^ o f l e M ^ "V™™' del , R U P T U R A D E R E L A C I O N Í S OSÍ 
T i _ _ XT„.: A ~ A „ r . ~ „ lecnea, e s p a ñ o l , ae ó¿ anos y vecino Gremio de Cigarreros . 
U N A A S A M B L E A 
itor Valenzuela , en el L o s Torcedores, e s t á n gestionando 
arnPtar 1 s recomendaciones i i d i - í de la R e p ú b l i c a y Padre E1 8eñor B a r r e i r o nos m a n i f e s t ó 
aepetar las recomendaciones ae a i v á r e l a , a l r ematar la pelota y t i rar - ni,fi 0T9iA Ra t r a t a r í a n en esa entre-
*• cho cuerpo para l levar a cabo una l a a la nAred w ñowiá d á n ^ u qĴ  f t r a i * r l ^ u e5 e8a en , 
nota c o n t é - ' s o i u c i 6 n P d e la controversia entre fuerte relacionados con las 
Hiendo las manifestaciones hechas polonia y u t u a n i a sobre V i l n a , se- [If™ S F ^ n c i ^ C o r r í a M T 01 "̂61"̂ 8-
r i ñ a mercante enemiga, d e c l a r ó que ! por M r . L l o y d George en el sentido g ú n se supo hoy en los c í r c u l o s ofi- n é n d e z e s n a ñ o l de 4* *ñZ \ Z T : 
A g r e g ó que los pueblos de Euro-1 no se h a b í a propuesto nada en W a s - I de que él Gobierno ha hecho todas ciales de esta ciudad. L a nota en- ciuo dé M u r a l l á 14 m í e f , ,¿ « « J H i 
pa acaso sientan defraudadas sus hington que redujese la potencia ¡ las concesiones posibles en el asun- Viada rjor L i t u a n i a , expresa honda do por el do )t 
i lusoines cuando sepan que s e r á n naval francesa, a ñ a d i e n d o que n in - | to i r l a n d é s y que con ese motivo no pesadumbre a l no poder avenirse a 
probablemente objeto de nuevos v guna de las decisiones a que se h a 
considerables impuestos que t e n d r á n b ía llegado en Washington , empe- l a n d é s . I jo de l a L i g a y solicita que se per 
por objeto el construir un n ú m e r o z a r í a a regir hasta no aprobarla e l 
i l imitado de submarinos, 
C o m e n t a n á o en el p r o p ó s i t o que 
se dice abrigan los delegados fran-
ceses de obtener una enmienda ai 
acuerdo ya celebrado sobre la cons-
t r u c c i ó n de acorazado^, de l í n e a de 
modo a que F r a n c i a pueda empezar 
sus construcciones navales l levando 
E S P A Ñ A S E D E B E A C I E R T A S MB. 
D I D A S A D O P T A D A S P O R EST\ I L . 
T I M A 
P A R I S , Diciembre 28. 
L a C o m i s i ó n de Derechos de Adua 
ñ a s de l a C á m a r a de los Diputados 
ha presentado un informe favora-
ble acerca del proyecto de ley auto» 
rizando a l gobierno a seguir ponien-
Par lamento f r a n c é s . 
NEGOCIACIONES SOBRE 
L A S REPARACIONES 
es posible modificar el T r a t a d o I r - ¿ c e o t a r las'nronosic'iones del Conse- * ? ¡ 2 Í S ^ Í L Í Í ! C0*t]XBlótn un local P a r a a l e b r a r una asamblea ! do en p r á c t i c a la medida "de gne-
l a n d é s 7 S i y i proposiciones ae i ye de siete c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n general , en la que se d a r á a cono- i r r a " adoptada en 1916. que le daba 
l a n d é 9 - ' ^ t f i N H n L L ' ^ c d a í t a s i f u l ' en f1 arC.0 suPercil5ar ^ u i e r d o con cer el escrito enviado por la U n i ó n , facultad . para a u m e n t a r l o s derí 
m r - F í í w m n r m , TTÍATATIO AT\roT,n ,1 i^uuania e iuciaar i a s i i n d - ruptura de la cornea y hernia del de Fabr icantes , y las resoluciones I chos de aduana por medio de un 
^ R ¿ A \ ^ S E ^ V ^ T O n c S C en la PrÓXlma 868 Ón del C iri3 y á m e n o s de shock t r a u m á t i - del C o m i t é E j e c u t i v o de la F e d e r a - , simSple decreto. 
_ A1<jL'^i,líiii o**KA K A l ^ i ^ A i » " se jo . co. r-.An dp Tnrffidnrea tomadas aver. ^ , , / L - l 
Trwr»r>pic3 — i c i ó n de Torcedores tomadas ayer. 
L O N D R E S  diciemore 28 . . E1 plan de la L i g a de las N a c i ó - E l s e ñ o r Garc ía i n g r e s ó en ia Co : 
Se ha sabido por conducto fidedig- nes para terminar la disputa entre vadonga para su asistencia. E l he- U N I O N D E F A B R I C A N T E S D E L A 
u n a delantera de algunos a ñ o s , a B E R L I N . DIc- 2f; ' cua les representan a los que apoyan cipios de Noviembre i n c l u í a la c r e a - > e d e r i " c o " O H v I ' d e t ^ ^ ^ 
las d e m á s potencias, el delegado e ^ doctor Wal t er R a t h e n a u s a l d r á y a los que se oponen a l Tra tado A n - c i ó n de dos cantones l ituanos semi- d r í g u e z Alons^ de 18 a ñ o s v v f c i ' 
Ital iano m a n i f e s t ó c a t e g ó r i c a m e n t e eu la n j - i i e de hoy para P a r í s don- gio i r l a n d é s , h a b i é n d o s e llegado a u n a u t ó n o m o s comprendiendo uno la no de M o n ^ ^ 
no dice un despacho de D u b l m a la Polonia y L i t u a n i a sobre e l territo- cho f u é casual 
C e n t r a l News, que se h a celebrado ri0 de v i l n a s e g ú n lo contenido en i 
u n a r e u n i ó n secreta a la que a s i s t i ó - un despacho fecha en Kovno que re- I N F R A C I O N D E A D F A X A S J 
ron los jefes del D a i l E c r e a m l , los c i b i ó T h e Associated Preste a p r i n - E l 
I N D U S T R I A D E C I G A R R E R I A 
E N G E N E R A L 
E l presidente de dicha Comisión 
m a n i f e s t ó que el informe 'ivorable 
emitido por é s t a estaba plepamente 
justif icado por la circunstancia de 
que varios otros p a í s e s continuaban 
siguiendo este sistema. Algunos de 
que I t a l i a i n s i s t i r í a en obtener cua l - «Je r e p r e s e n t a r á oficialmente el go- t r a n s a c c i ó n ^ e í ^ r e s t o s"n pWagar<i£rech 
quier c o n c e s i ó n hecha a F r a n c i a , ^ ' r t b «'a las deliberaciones t i f a c c i ó n del pacto. de L i t u a n i a . a u e ñ a s L r r s n r 
inspiector de Aduanas, s e ñ o r ' E l viernes 30 del corriente, cele- ellog h a b í a n IIegado a ' decretar que 
co Ol iva , detuvo a f ^ ™ o b r a r á J u n t a General el Gremio de ' los derechog fuesen pagaderos en 
Cigarreros en F i g u r a s 37, a las ocho ui iguez Aionso ae i s a ñ o s y vecl- imponiendo derechos extraordi-
no de Monte 47, que t r a t ó de pasar ^ ^ n o c h e ' con la 8 Í S u l e n t e orden narios para supl ir la diferencia en 
aunque era evidente que esto s e r í a de ^ C-vmisión de Reparaciones a u n -
noclvo a l deseado descanso en las Que en .os c í r c u . o s oficiales de esta ^0 P A R E C E IL-ÍLBER C A ^ Í B I A D O n . , 
construcciones navales. ^ capital so Tiiami-iefta que su v iaje es ^ A S I T U A C I O N D E S D E L A U L T I - F a V O r O S O C U & f l r O 0 6 
S E C O M P L I C A E L P R O B L E M A D E L 
T O N E L A J E S U B M A R I N O 
W A S H I N G T O N , Diciembre 2 8 . 
Se tiene entendido que los dele-
gados ingleses y japoneses han ma-
nifestado, que en vista de la act i tud 
de orden enteramente part icular . yu^ S E S I O N D E L D A I L 
E l gobierno c o n t i n ú a mantenien- D U B L I N Dic . 28*. 
do absoluta reserva respecto a l E s - L a s m á s persistentes pesquisas he 
tado de las negociaciones sobre r e - chaS en esta capital no han podido 
os ocho plumas pe-
quenas, para sombreros de eañora . 
I n g r e s ó en el v ivac . 
del d í a 
L e c t u r a del acta. Comunicaciones 
Asuntos administrat ivos . Informe de 
el valor d é los cambios. Añadió que 
la r e v o c a c i ó n del acuerdo comer-
A S I A T I C O L E S I O N A D O 
E n el puesto de frutas sito en 
l a S l l U a C I O l l r U S a Infanta y Velarde . Reparto de las 
C a ñ a s , de la propiedad de Alfonso 
do provocado por medidas de 
clase. 
esa 
l a C o m i s i ó n para c o n s t r u c c i ó n del I ^ 1 £ e F r a n c ^ 
Edi f ic io Social . Asuntos Generales . 
O S E S C O G E D O R E S 
Hoy c e l e b r a r á J u n t a Genera l l a ~ -v. ^ o ^ . ^ . v ^ v . . . cnas en es ia cnpuai no nan poaiao ' ; rhnr . d^ non»A», A * 00 A n o y ce ieuraru JUULU u c u e i a i m 
paraciones pero mostrando evidente conf irmar la noticia de que los jefes r K R A X T A R F « n R A L U C H A N D O f u é i p ^ n ^ »»' T .C'S' TQU! Sociedad do Escogedores de Tabaco 
s a t i s f a c c i ó n por la m a r c h a de los de D a i l E i r e a n n h a b í a n llegado a un P O ^ S I ^ I | § F P ^ E ^ para discut ir y aCOrdar 
M O N S E Ñ O R R E Y S O T O DA EX-
P L I C A C I O N E S A C E R C A D E L VIA-
J E D E L R E Y D E E S P A Ñ A A LOS 
E S T A D O S U N I D O S 
28. 
Amistad 95, altos. 
acontecimientos permitiendo é s t o de- compromiso que aseguraba la ra t i f i - P O R T K A FT Í O V I F T « Í O / M . , T nUeve aiños' 8Íendo ^ totalidad del reajuste e c o n ó m i c o , , N U E V A Y O R K , Diciembre, . 
asumida^por > r a n c Í a " c o 7 m o t i v i r d e ducir (lue lo9 aliado3 han alterado su c a c i ó n del tratado. A juzgar por los R O M A diC.embre 28 r r o , do ^ „ T , f1"0!1" Cenír0 de fOCO' ^ Pueden conceder a la U n i ó n de M o n s e ñ o r Antonio Rey Soto, ca-
la d i s t r i b u c i ó n del t o n e í a j " subma- ? c t " u d a s p e c t o a a lgunas cuestiones informe3 de cuya exactitud ha sido R 0 L Í A m i s i ó n del gobierno d e m ó c r a - I ^ ^ . C - 0 n Í U S J , 0 . n ^ en la8 r<3Rl0Qes Fabr icantes . E l acto t e n d r á lugar en | p e l l á n de la R e a l Casa de Su Maj^ 
rino, ambas delegaciones se ven obli ' fur= l a m é n t a l e s del problema de re - dable cerciorarse la s i t u a c i ó n no h a ta ukran iano ha publicado u n m a n í 
gadas a suspender todo lo que se ^ ^ ^ t Var i0S f u " c l ° 1 i f r l o s del cambiado desde que e l D a i l E i r e a n n gieSto en el que censura acerbamen 
relacione con la p r o p o r c i ó n de tone- ^ l 1 ! . 6 . ^ J1? ^ ? r ! ! a d o „ ™ ^ . - ^ í í 1 : l e v a n t ó su ú l t i m a s e s i ó n 
la je concedida a Ing la terra y J a p ó n , 
s e g ú n el plan americano, para bu-
ques aux i l iares . 
e p i g á r t r i c a y glutia. 
Dec lararon los a s i á t i c o s que se 
tad el rey don Alfonso X I I I desmin-
t ió hoy las manifestaciones que ae 
D E O C H O L L E V A R A N C A Ñ O N E S 
P U L G A D A S 
W A S H I N G T O N , Diciembre 2 8 . 
L a nueva p r o p o s i c i ó n amer icana 
para l imitar e l t a m a ñ o de los buques 
auxi l iares a diez m i l toneladas, tam 
placencia de que se haya acordado 
a A l e m a n i a el privilegio de discut ir U N N X J F V O P E R I O D I C O S I N N - F E I -
alrededor de una mesa de conferen-
c ia el asunto de las penalidades de 
guerra que debe satisfacer de un mo-
do p r á c t i c o en vez de efectuarlo me-
N E R S E P U B L I C A R A D E S D E E L 
P R O X I M O M A R T E S E N 
D U B L I N 
D U B L I N , Dic . 28. 
E l p r ó x i m o martes h a r á su prime , 
r a a p a r i c i ó n un nuevo diario s inn- ciudades en la U k r a n i a , este p a í s moreno le t i r ó una piedra a l Bon , te c a n a i a a t u r a : 
diante un cambio formal de notas 
d i p l o m á t i c a s . 
Tanto el canci l ler W I r t h como sus 
colegas abrigan l a creencia de que 0'f i re land , ( la R e p ú b l i c a de I r í a n - para obtener su independencia 
su optimismo respecto a la perspecti b i é n dispone que ninguno de dichas BU ^ P U M I 5 M 0 K r e s p e c i V ia P^ISp^l:,'1 ^&)' cuyo director L i a m Mellowes, 
buques l l e v a r á n c a ñ o í e a rnavorp, d* v a de que en breve 86 hagai1 c o n 8 Í d e - miembro del D a i l E i r e a n n f u é d é t e - P A V O R O S O C U A p R O T R A Z A D O 
ocho pulgadas m a j o r e s ae ^ rableg modificaciones en el progra- uido d e s p u é s d e s p u é s de la insurrec A L S O V I E T P O R U N O D E S U S D E 
po. 
MOVIMIENTO MARITIMO m a de los pagos por concepto de r e - r l ó n de pascuas de R e s u r r e c c i ó n en L E G A D O S D E L A S I T U A C I O N E N F R A N C I A A P F P T A f v w n c c c x , i paraciones e s t á plenamente jus t i f l - 1916 y l o g r ó evadirse de un modo R U S I A 52 a ñ o s a c u s ó a Mnuel V a l d é s V e - v « . r a l ^ 
* R A N C I A A C E P T A R O N J * E S E R - cado por lo8 lnformea confidenciales aensacional. disfrazado con ropas ta - R I G A , diciembre 2 8 . ga de 21 a ñ o s , y vecino de Indio 29. ^ J ^ i ^ J A X ' ? i ? * ^ -
que de Londres trajo el doctor R a - l a r e s . , s e g ú n un despacho fechado en ¡ de enviarle dos postales Injur iosas , on Jiménez J ^ é A Alfonso ^ N E W Y O R K , Dic . 28. 
Moscow, recibido por la agencia o f i - , F u é remitido a l vivac. LlegaTs! l í d e m l r o S á n S Danie! L l e g ó e l M u n a m a r de Antl l l 
Campos, R a m ó n 
V A L A P R O P O S I C I O N D E 
Q U E S C A P I T A L E S 
W A S H I N G T O N , Diciembre 2 8 
B U -
theanau. A d e m á s consideran que el 
á n c h e z , i l 
Mendoza, Mario L a d e W a H r t n franno» ^ 1 actual v ia je a P a r í s del ex-mlnistro C O N T I N U A N L A S V I O L E N C I A S E N cial de noticias Ros ta , de esta c a p í - j 
a l acuerdo relativo a la n r n n n r ^ n de R e c o n s t r u c c i ó n Indica que los B E L F A S T tal , e l delegado Ovsienko, de S a m a - , O C U P A C I O N E S D E O P I O L o r d a " ' S O U T H A M T O N , Dic. 27. 
de b u a S s c a n i ^ franceses e s t á n dispuestos a enta- B E L F A S T , Dic . 28. r a , c o m u n i c ó a l Congreso Soviet de i E l inspector especial de H a d e n - suolentes• J o s é A Molina R a d a - i L l e g ó el F r i s i a de la Habana P« 
blar una d i s c u s i ó n detal lada y e x p l í Hoy se produjeron nuevos inciden Todas las R u s i a s e l pr imer informe da, Antonio P a d r ó n G ó m e z , de la m é , Mart íA A l f ^ d o F e r n á n d e z r a Amsterdam. 
a los submarinos; pero"con la reser'- ^ J - ^ I ! J / A ^ i ^ l . ^ v t l ^ f 1 1 ^ tes en esta ciudad d i s p a r á n d o s e v a - o f i c i a l j a n ^ ? , f b a n a ' „ d ? 28. y vecino de S. E d u a r d o V a r ó l a . J u a n Y . Oro Í L s ^nh^arfno^-11 8<; re f Íere c i ta sobre ,í!s excusa8 ^ A l e m a n i a t e s - ¿ ¿ e s U ciudad d i s p a r á n d o s e v a - oficial dando cuenta de actos de ca - H a b a n a , de 28 a ñ o s y \ e c l i i o ~ d e S F d u a r d T V a r ó l a T u va de q ^ F r a n c i a I S e a e J n / f 6 1 * ' ha PresQntado Para ^ « « f i c a r el no ;ioB tIros y a r r o j á n d o s e una bomba, nibal ismo en los distritos hambrien- Miguel 234 detuvo a J u a n Aso, de E n ?a J u í ? a re in 
i L r l . . ^ 6 . ™ 0 ^ d?sea empezar a haber hecho frente a los pagos de r e - aunque no hubo desgracias persona- tos de R u s i a . C a n t ó n , de 38 a ñ o s y vecino de S a - mo proclamando e f s e f i o í Mendoza 
aue^ln^^hnm,^11^6110 qUÍera decir Paraciones. Ie*g que lamentar. V a r i o s tenderos " E n Ramikovesky , la gente se co- iud 142, a l que l e ' o c u p ó o s pomos i r ó a n d M a t u T a "electa' 
que los buques de nueva construc- | E n los c í r c u l o s oficiales de esta ¿ t e n i d o s por hombres armados quie me los c a d á v e r e s , que desentierra Con opio. 
E n la J u n t a r e i n ó gran entusias- B A L T I M 0 R E ' P lc - 28- . ^ h o n » . 
S a l i ó el Norden, para la Haoai* 
c i ó n sean utilizados antes de hacerse ' capital t a m b i é n se cree que l a con 
ei reemplazo que dispone el conve- i ferencia de Cannes i n i c i a r á un mo 
n í o sobre los buques capitales . 
L A U L T I M A P A L A B R A D E F R A N -
<TA S O B R E E L T O N E L A J E S U B -
M A R I N O . 
W A S H I N G T O N , Diciembre 28. 
L a u l t ima palabra de F r a n c i a so-
bre la c u e s t i ó n de la l i m i t a c i ó n del 
tonelaje submarino, que no es m á s 
que una r e i t e r a c i ó n de lo que ha re-
clamado l a semana pasada por con-
ducto de sus expertos navales, s e r á 
entregada hoy a la Conferencia, se-
g ú n dijeron los miembros de la dele-
g a c i ó n francesa al entrar en la se-
s i ó n de hoy de la C o m i s i ó n N a v a l 
de la Conferencia. 
nes se apoderaron del contenido de con objeto de a l imentarse . E s pel i - i i n g r e s ó en el v ivac . 
sus cajas de caudales . 
vimiento hacia la r e v i s i ó n y mejora 
de l a actual p o l í t i c a de reparaciones 
y existen inclinaciones a a s u m i r que 
la p r ó x i m a conferencia entre M . 
B r i a n d y Mr. L l o y d George aplaza-
r á n o s u s p e n d e r á n los procedimien-
tos decisivos por parte de l a C o m i -
s i ó n de Reparaciones y e v i t a r á n que M E L B O U R N E , Dic iembre, 27 
é s t a haga recomendaciones concre- : * j j o y se a n u n c i ó oficialmente 
Reconstitución del 
gabinete australiano 
groso dar sepultura a los que pere-
cen de hambre en presencia del pue-
blo, y u n a fuerte guardia debe m a n -
tenerse en los cementerios hasta 
que los c a d á v e r e s e s t é n en condicio-
nes que haga imposible el que s i r -
van de a l i m e n t o . " 
I A g r e g ó Ovsienko que el doctor 
Nansen, aunque veterano explorador 
1 O. A L V A R E Z . 
P O R T T A M P A , Dic. 28. 
L l e g ó e l Cuba de la Habana. 
tA a M VnrnvRkv el renre«¡eiitantfi 1 Presen<-ó en el puesto Pedro Leopo l - L A A S O C I A C I O N D E M A Q U I N I S T A S 11 atr ibuyeron ayer anunciando qa« 
ovtet q u ^ n r m ó u n acuerdo C a s t a ñ e d a S á n c h e z de 20 a ñ o s . Y E S T E R E O T E P A D O R E S , el rey de E s p a ñ a proyectaba visiur 
c ia l e n t r é I t a l i a R u s i a y U k r a n i a InEPector de Construcciones Civ i les | los Es tados Unidos el próximo año. 
declarando que üD estaba autorizado 7 * v e c í n o de D^iz 8.acom ¿™che cele+bró ^ T ™ 1 ^ í . ^ 6 a ca?8,a de ^ ? f a í t h í 
oara tratar en nombre del gobierno Pauado de un moreno, y les p i d i ó l a Elecciones , esta colectividad, en la l lar idad con el Idioma ing lés habí» 
ukran iano l icencia, m a n d á n d o l e i r con el a la Bolsa del T r a b a j o . ¡ ocurrido una e q u i v o c a c i ó n y que lo 
Agrega el manifiesto que aunque E s t a c i ó n 0 darle 10 pesos. A l negar- P r e s i d i ó R a m ó n Mendoza. Por 49 , que h a b í a pretendido manifestar era 
el e j é r c i t o bolchevique ocupa var ias se 6,108 V " a m a r a un v ig i lante , e l votos' r e s u l t ó tr iunfante l a siguien- que se h a b í a proyectado eJ viaje 
'cuando s a l i ó de E s p a ñ a el pasado 
feiner que se l l a m a r á T h e Republ ic s e g u i r á luchando contra' el Soviet l e s i o n á n d o l o y d á n d o s e a la f u g a . ' Presidente: Salvador P a l l a r é s . , Marzo, y a g r e g ó que los acontecí-
C a s t a ñ e d a n e g ó los hechos y que-' Vicepresidente: A r m a n d o V a l d é s . j mientos p o l í t i c o s acaso ocasionasen 
d ó en l ibertad. i Secretario: B r a u l i o Pelayo. : que 8e aplazase durante a lgún tiem-
Vicesecretario: F r a n c i s c o Alber-
I N F R A C C I O N P O S T A L tlni; T 
C á n d i d a F r í a s , de la H a b a n a , de Te3orero: Cl ide Jones-
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S L S n T U T O ) 
I N E W O R L E A N S , Dic. 28. tí-
L l e g ó el J u l i u s Kessler , de Anu 
l ia; S a l i ó e l Masi l la para la Haoao-
e l avezado a toda clase de privaciones, i 
tas a f Supremo Consejo Al iado res- p-bin'ete" a u s t r a Y ^ r e g r e s ó a Moscow asqueado por las j 
pecto a los pagos de E n e r o y F e b r e - „ „ . -q romo sieue- nauseabundas escenas que p r e s e n c i ó 
qUpHmer M^nisfro y Relaciones E x - ¡ e n los distritos hambrientos . R e l a t ó , 
Se opina que la C o m i s i ó n espe- ter}ores- W M Hughes ' el orador q u é se l levaban a los n i - i 
r a r á el resultado de las conversado- ; inter lor "y " Terr i tor ios : George i ̂  a_laf Í s ^ ? a l 5 e ¿ f i i d ° j í l f i 1 eila3 
nes de Cannes antes de determinar 
su actitu den los pagos que A lemania 
adeuda en los dos p r ó x i m o s meses. 
L O Q U E P R K T L . N D E F R A N C I A 
W A S H I N G T O N , Diciembre 28. 
Dicese que Albert Sarrant . Jefe 
de la d e l e g a c i ó n francesa, p r e s e n t ó 
con c a r á c t e r definitivo la dec lara-
c i ó n de que F r a n c i a no puede acep-
tar menos de 330,000 toneladas de 
buques auxi l iares , a d e m á s de las 
noventa mi l como tonelaje submar i -
no. L a p r o p o s i c i ó n amer icana de 
I r a n s a c i ó n concede a F r a n c i a unas 
tre inta y un mi l toneladas submar i -
nas . 
No hará el segundo 
empréstito a la Argentina 
B U E N O S A I R E S , Diciembre. 28 . 
E n los c í r c u l o s oficiales de esta 
capital se cree que la r a z ó n de que 
no se haya material izado como se i cut ivo: J . E a r l e 
esperaba este mes. el nuevo e m p r é s -
tito de $50.000.000 a la r e p ú b l i c a 
Argent ina , consiste en los deseos de 
los banqueros de Nueva Y o r k , insis-
tiendd en que el Congreso argentino 
aprobase dicha o p e r a c i ó n . 
D e s p u é s de haberse llevado a «a-
bo el pr imer e m p r é s t i t o de $50 m i -
llones el pasada Septiembre, los d ía 
F o s t e r Pearce. 
R e p a t r i a c i ó n : F . D . Mil lem. 
Procurador G e n e r a l : L . E . G r o m m . 
M a r i n a y Defensa: Massey Gree-
n e . 
Comercio y A d u a n a s : A . S. Rogers . 
Adminis trador Genera l de Co-
rreos : Alexander Poynton. 
Tesoro: S . M . Bruce . 
Obras P ú b l i c a s y F e r r o c a r r i l e s : R . 
W . F o s t e r . 
Vicepresidente del Consejo E j e -
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T Ü 
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
( P r o d u c t o s p a n a l u m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r j f a e n a m o t r i z ) 
i N O R F O L K , Dic. 28. ' ' 
L l e g ó el Magdala de Cárdena». »̂ 
l l l ó el Tra fa lgar para puertos 
i C u b a . 
. N O T A S P E R S O N A L E S 
para que muriesen m á s pronto. M a - ; 
dres enloquecidas por sus sufr imien- j 
tos degollaban a sus propios h i j o s . ' 
A Principios de enero c o n t i n u ó O s - j ^ p R O D U C T O S 80n M A N U F A C T U R A D O S j VKKVTDOS 
sienko. s ó l o sera posible a l i m e n t a n POR C U B A N O S , son U N I F O R M K E y L I M P I O S . prActlcamente S I N OLOR. 
F R A N C I A I N S I S T E E N Q U E S E 
L E C O N C E D A M A Y O R T O N E L A -
J E S U B M A R I N O . 
W A S H I N G T O N . Diciembre 28. 
F r a n c i a v o l v i ó a rec lamar hoy, 
ante la conferencia del desarme, e i 
tonelaje submarino, que pretende, e l ¡ rl08 (lue mi l i tan en el partido de 
cua l es. aproximadamente, tres ve- 0P03Ic,^n atacaron al presdiente I r i - j 
ees mayor que el que se le concede Royen b a s á n d o s e en que la o p e r a c i ó n ' 
en las proposiciones americanas de no era legal por haberse efectur^o 
t r a n s a c i ó n . I s in el previo consentimiento del C o n -
I greso. oe sabe que el presidente 
M A S S O B R E E L T O N E L A J E S U B - Irigoyen considera dicha a p r o b a c i ó n 
M A R I N O . innecesaria y que se rehusa a en-
W A S H I N G T O N , Diciembre 28. tablar negociaciones para un nuevo 
E n la j e s i ó n celebrada por la co - : e m p r é s t i t o bajo e s a ' c o n d i c i ó n . 
Se niegan a hacer 
entrega de las legaciones 
una mitad de los n i ñ o s que mate 
r ia lmente perecen de hahbre y a 
una v i g é s i m a parte de los adul tos . 
E l resto t e n d r á que perecer i r r e m i -
siblemente mientras espera u n a a y u 
da que no llega n u n c a . 
D E LA S E C R E T A 
L O S M I N I S T R O S G U A T E M A L T E -
C O S E N F L S A L V A D O R Y E N H O N 
D U R A S S E R E S I S T E N 
S A N S A L V A D O R ( . . i c . 28. 
L o s ministros guatemaltecos en 
H o n d u r a s y en el Salvador se han 
R O B O D E M O N E D A S D E O R O 
E v a r i s t o F e r n á n d e z G a c í a , espa-
ñol , de tre inta y nueve a ñ o s , d u e ñ o 
de l a vidrie^t s i ta en San L á z a r o 
193, d e n u n c i ó a l a P o l i c í a Secreta 
que le hurtaron monedas de oro con 
un valor de doscientos tre inta y doa 
pesos 50 centavos. 
TODOS eatoa P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S y 
J A por JSB  . pr lcj 
y 'de . L A M E J O R C A L I D A D — N O SÜ.N CORROSIVOS. 
E l DSO de taa G A S O L I N A S B E L O T a8«curH S E G U R I D A D y CONFIANZA 
y E L M A X I M U M M 1 L L E A G E A L MENOR COSTO, a M O T O R I S T A S y a 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L MOTOR. 
Si USO eu »! hoarar de U L U Z B R I L L A N T E . L U Z CUBANA o PETROL>.< 
R E F I N A D O aaerura H E R M O S A L U Z y el de la E S T Ü F I N A el COMBUSTrP) 
MAS ECONOMICO para COC1NAJI y para C A L E N T A R , teniendo a to rent? 
n Comí 
R O B O D E P R E N D A S 
Henry Wel lenwoler , de los E s t a -
negado a entregar las legaciones a ' dos Unidos, banquero y vecino de G . 
sus sucesores que acaban de ser nom j n ú m e r o 3, d e n u n c i ó a la P o l i c í a Se-
brados por el nuevo gobierno de j creta que de su cuarto, y mientras 
Guatemala , anunciando como r a z ó n I d o r m í a , le robaron prendas por v a -
que no se h a acordado el debido re- I lor de sesenta pesos. Cree que los 
conocimiento a l nuevo gobierno del i ladrones penetraron en su hab i ta -
general O rel lana. ' c i ó n d e s c o l g á n d o s e por e l tejado. 
aparatos para quemar propiamente eatoa orodoctos ea poatato. U . Haba 
na. Te lé fono No A-846* y tambiéa ea laa ferretería*. * 
E l USO de «atoa F U K L y OAS O I L S preparado* clenttfleatnente ajrervraa ti 
T R A B A J O CONTrNUO y ECONOMICO de MAQUINAS D E COMBUSTION IN 
T E R N A 
i^OS M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N T TBNUWN UAU GASOLINAS 
B E L O T . 
L A P M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T TBiNPtíN i*UZ B R I L L A N -
T E , L U Z CUBANA. P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T Ü F I N A 
Lafl mtreraa tocalea de todo* «atoa productoa ae baoaa rápidamente por 
•tedio C camlonea a loa •arques |n*talsdoa por loa consumidores ast como 
también en tamborea, barriles y cajaa Loa embarques se hacen t a m b l í a proa-
tajneste a loa lugares distantes por fenocarrl l o por rapor. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O M P A N Y O F C U B A 
( I N C O R P O R A D A MM CUi*AJ 
MAM rasmo, V a . c 
«e ld laaaa Mea. i u r a t r . r t M y n—. iBá .*Ia a. 
N U E V A P R O F E S O R A 
E n los e x á m e n e s efectuados el 
23 del actual en el Conseijator^ 
"Santa Ceci l ia", que dirigen en e 
Capi ta l los s e ñ o r e s parmeer. y , 
un Jurado compuesto de r e p u ^ 
profesores, obtuvo la s impát ica * ^ 
r i t a Dulce María Baute, el titui" ^ 
Profesora de Solfeo, d e s p u é s ^ ^ 
canzar la nota de s o b r e s a l í e n ^ ^ 
el tercer y ú l t i m o a ñ o de su« 
A l consignar esta I 1 0 í a ; . ^ B a u t e . 
hacer l legar hasta la ffnorita o ^ 
nuestra s incera fe l i c i tac ión 
triunfo alcanzado B r r - ^ 1 * 
Dr. Carlos Gárate B r i 
Abogado 
A g u j a r ^ 
D r . E n r i q u e L l u n a 
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